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In voorgaande boek “De School als Ontwerpopgave. Schoolarchitectuur in 
Vlaanderen (1995-2005)” hebben we de problematiek van de scholenbouw in 
de eerste plaats van binnenuit behandeld; vertrekkend van een visie betreffende 
de geaardheid van de school.1 De typologie van de traditionele school vormde 
de belangrijkste leessleutel tot deze publicatie. In tegenstelling tot de vertogen 
waarin telkens opnieuw wordt uitgevonden wat de school zou moeten zijn, 
constateerden we immers dat de meeste schoolprojecten in Vlaanderen relatief 
analoog zijn opgebouwd; of beter: we meenden dat de basisstructuur van 
het schoolregime relatief duurzaam is en dat er ook vandaag aan een aantal 
organisatorische en ruimtelijke voorwaarden moet worden voldaan om van een 
school te spreken. We stelden dat de school uit een aantal herkenbare plaatsen 
- elementen van de school - is samengesteld en dat elk nieuw schoolontwerp zich 
de facto verhoudt tot een architecturale typologie die zich op de configuratie van 
deze plaatsen heeft ontwikkeld.
 
Het boek werd geschreven  op het ogenblik dat de grootschalige inhaaloperatie 
werd gepland, maar vooraleer het effect van deze operatie tastbaar was. Het was 
de eerste overzichtspublicatie die verscheen over scholenbouw in Vlaanderen 
sinds ‘Logica en Actie in de Scholenbouw’ van A.F. Van Bogaert uit 1972.  Naast 
de selectie en presentatie van een reeks voorbeeldprojecten, wilden we in dit boek 
tevens de kwestie van de school aan de orde stellen.  Daarom introduceerden we 
naast het projectluik een reflectief luik waarin de geschiedenis in de scholenbouw 
in Vlaanderen uit de doeken werd gedaan,  waarin de publicatie werd gesitueerd 
binnen de traktatentraditie of we de selectie van de opgenomen projecten 
motiveerden. In dit reflectieve luik gaven we tenslotte aan waarin de school zich 
van andere programma’s onderscheidt. We verzamelden een collectie literaire 
fragmenten die vertellen hoe de school als een wereld werd  beleefd en wordt 
herinnerd.
Voorliggend onderzoek opent een ander perspectief op het vraagstuk van 
de schooltypologie. We vragen ons af hoe de school zich verhoudt tot haar 
vestigingsplaats, hoe ze zich ruimtelijk en sociaal integreert, hoe ze daarbij 
tegelijk afzondering en verbondenheid kan regelen, hoe ze zich als een complex 
maar samenhangend lichaam kan organiseren, hoe zich een figuur aftekent 
in de verhouding tussen massa en leegte, hoe de school een profiel en een 
gestalte aanneemt. Tegenover de belevingsdimensie die we in “De School als 
Ontwerpopgave” hebben aangekaart, zullen we de publieke dimensie van de 
schoolarchitectuur aan de orde stellen. De ‘ruimte van de school’ is het onderwerp 
van deze studie. Het laat ons toe om de school van buiten af te benaderen, vanuit 
de omgeving waarin ze zich in nestelt.
De hedendaagse school is onderhevig aan ingrijpende veranderingen zodat de 
school niet langer vanuit de interne logica van de schoolse instelling kan worden 
beheerst. De zelfstandige, op zich zelfstaande figuur van de traditionele school 
voldoet niet langer als denkmodel. De ruimte van de school kan niet langer 
simpelweg beschouwd worden als een enclave waarin ze zich isoleert. Haar ruimte 
staat open, of ten minste in een open relatie tot wat haar omringt. De school en 
de schoolactiviteiten interageren meer dan vroeger met de directe omgeving van 
de school. De ‘open’ school schikt zich naar de maatschappelijke pluraliteit, maar 
dient daarbij ook spanningen en tegenspraken eigen aan de schoolomgeving in 
rekening te brengen. Ze bevindt zich bovendien in een ruimte die onderhevig is 
aan een zich verbreidende verstedelijking. In bepaalde gevallen zullen delen van 
de schoolinfrastructuur door meerdere gebruikers en gebruikersgroepen worden 
gedeeld. Terwijl de grenzen vervagen en de schoolmuren worden doorbroken, 
dienen nieuwe, meer complexe relaties met de context te worden onderzocht. 
In het denken over de school zou er dan ook meer aandacht mogen zijn voor 
de integratie van de school in haar ruimtelijke en sociale omgeving. Wanneer 
0. VOORAF
1 Zie: Bart Verschaffel, Maarten Van 
Den Driessche, e.a. (2006) De school 
als ontwerpopgave. Schoolarchi-
tectuur in Vlaanderen 1995-2005’ 
Gent/ Brussel: A&S-books/ Vlaams 
Bouwmeester
2  A.F. Van Bogaert (1972) Logica 
en Actie in de scholenbouw. Simon 
Stevin uitgeverij
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we spreken over de scholensite viseren we deze ruimte van de school die zich 
situeert tussen het schoolgebouw en de schoolomgeving. 
In het boek ‘De school als ontwerpopgave’ wezen we reeds op het belang van het 
schooldomein. De muur - de begrenzing van haar domein - en de poort - die de 
toegang tot het domein verzekert - waren twee van de negen geïdentificeerde 
elementen van school. De muur is de plek waar het ‘binnen’ van de school van 
de het ‘buiten’ wordt afscheiden. Op het ogenblik dat de integrale ruimte van de 
school wordt geviseerd, moet ook de overgang tussen het interieur van de school 
en haar omgeving worden beschouwd.
We menen dat in elk kwalitatief schoolproject de potenties van de ‘site’ vooraf 
in rekening moeten worden gebracht en dat de ‘site’ in het bepalen van het 
architectuurprogramma moet worden betrokken. We bepalen de ‘site’ als het 
geheel van gegevens die te maken hebben met (a) het terrein en de geografische 
bepaaldheid van een plek; (b) de ruimtelijke en gebouwde structuur van het 
domein en zijn omgeving (bebouwing, infrastructuur, open ruimte, landschap…); 
(c) het programma en de gebruiksgeschiedenis van een plek. Elke plek heeft zijn 
geschiedenis en een maakt deel uit van het collectieve geheugen, verbonden 
met de plek. De ‘ruimte van de school’ ontstaat in het samenspel tussen deze 
drie factoren en voor zover deze in elkaar vervlochten zijn of interdependent 
zijn. Onderzoek dat de site viseert, vergt dan ook een integrale benadering. De 
aandacht voor de scholensite is met andere woorden complementair aan de 
reflectie op het architectuurprogramma van het schoolgebouw dat in de ‘school 
als ontwerpopgave’ centraal stond.  
Om het belang van de scholensite te verhelderen, stellen we een dubbele 
benadering voor. Vooreerst onderscheiden we een aantal mogelijke ‘operaties’ 
op de site, die betrekking hebben op de ruimtelijke en gebouwde structuur, zowel 
binnen het terrein als in verhouding tot de omgeving. Aan de hand van deze 
‘operaties’ kunnen mogelijke ontwerpbeslissingen voorgesteld en geëvalueerd 
worden. De tweede benadering stelt een ‘typologie’ op van schoolgebouwen en 
schoolcomplexen. Elk van de modellen heeft implicaties op de manier waarop 
de school als geheel kan ‘werken’. Dergelijke benadering richt zich op de manier 
waarop de ruimtelijke structuur het schoolprogramma  en het schoolregime 
vorm geeft of draagt. 
Het argument dat we ontwikkelen, vormt tevens de inhoudsopgave van dit 
rapport. In een eerste deel (CONTEXT) schetsen we de omstandigheden waarin 
actuele schoolprojecten tot stand komen. We argumenteren dat de bestuurlijke 
hervormingen die in de jaren ’90 zijn gestart en de inhaaloperatie die vandaag in 
werking is getreden, een schaalvergroting inzet en stellen dat dit met een nieuw 
type opdrachten gepaard gaat. In het tweede deel (INSTRUMENT) onderzoeken 
we een alternatief voor de huidige procedure. We gaan na of een betere articulatie 
van het vooronderzoek geen substantiële verbetering voor de huidige procedure 
zou kunnen betekenen. In een derde hoofdstuk (OPERATIES) bespreken we 
een aantal interventies op de ruimtelijke structuur van schoolcomplexen. In 
een vierde deel (BOUWSTENEN) tonen we hoe de ingrepen op de ruimtelijke 
structuur, zelfs al concentreert men zich bij de reorganisatie van de niet-bebouwde 
ruimte, geen abstractie kan maken van de architectuur van het schoolgebouw. 
We menen dat de ordening van open ruimte van wezenlijk belang is voor de 
kwaliteit van de scholensite en laten zien hoe operaties op deze open ruimte 
altijd implicaties hebben voor de bebouwde ruimte. In laatste deel (GEVALLEN) 
presenteren we, bij wijze van appendix,  de evaluatie de rapporten van een aantal 
actuele projecten. 
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1 – CONTEXT / 
 
Sinds het eind van de twintigste eeuw tracht de overheid het scholenlandschap 
te professionaliseren en te rationaliseren. Eén van de directe gevolgen is het 
oprichten van de zogenaamde schoolgemeenschappen waarin meerdere scholen 
worden verzameld. We argumenteren dat deze bestuurlijke reorganisatie 
de fusie van kleinere scholen, de reorganisatie van vestigingsplaatsen of de 
verzelfstandiging van bepaalde grotere  schoolentiteiten in de hand heeft gewerkt. 
Alles lijkt er dan ook op te wijzen dat de inhaaloperatie in de scholenbouw vooral 
van toepassing zal zijn voor grotere infrastructuurgehelen en meer complexe 
ontwerpopgaven. 
Terwijl de huidige normen in de eerste plaats focussen op de vraag naar wat 
kan worden gebouwd en welk omvang de werken mogen hebben, zijn hier 
doorgaans andere, vaak  speculatieve en veelal meervoudige vraagstellingen 
aan de orde. Het zijn vraagstellingen die op de bezetting en het gebruik van de 
ruimte zijn gecentreerd, maar waar ook altijd temporele (de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling en de fasering), dikwijls financiële en soms ook juridische kwesties 
vastzitten. 
De projecten die nu ter studie liggen, betreffen vooral reorganisatieprojecten voor 
grotere scholen van het secundair onderwijs, waarbij vaak meerdere instellingen 
betrokken zijn. Het  uitgangspunt van de scholenbouwnormen (aantal leerlingen, 
wat, hoeveel en waar bouwen) zijn in deze situatie vaak veel te eenvoudig. 
2- INSTRUMENT /
De ruimtelijke mogelijkheden van grotere schoolcomplexen en sites kunnen 
meestal niet zonder meer uit de samengebrachte informatie worden afgeleid. 
Zeker niet indien het belangrijke  beslissingen betreft: bijvoorbeeld om een site 
te verlaten of in een belangrijke mate te verdichten. Vele vraagstellingen zijn 
specifiek voor elke situatie en voor elke site. Standaard oplossingen zijn hier niet 
voorhanden. 
De vele vragen die zich aandienen staan niet op zich en kunnen ook niet worden 
afgezonderd om van een eenduidig of exact antwoord te worden voorzien. De 
mogelijke antwoorden zijn noodzakelijkerwijs composiet: een samenhangend 
geheel van keuzes en intenties die alleen in het verband dat ze aangaan een respons 
bieden op de vraag die werd gesteld. Om de mogelijkheden te verkennen moet 
het gegevensbestand worden gekruist met een voorstelling (een verbeelding) van 
de bestemming. Het onderzoek is a priori van projectieve aard.
Daarom moet er, naast en complementair aan het huidige normenstelsel, 
nieuwe instrumenten worden bedacht, andere voorwaarden in het leven worden 
geroepen met betrekking tot de opdrachtstelling en de ontwikkeling van het 
architectuurproject. Vooraleer er concrete en afgelijnde architectuurprojecten 
worden gepland, dient men na te gaan welke scenario’s mogelijk zijn en 
welk type projecten in de toekomst realiseerbaar en wenselijk zijn. Bij de 
opdrachtformulering moet een moment worden voorzien waarop de feitelijke 
toestand van het patrimonium in kaart wordt gebracht, de verschillende opties 
worden afgewogen, en een wenselijk ontwikkelingsmodel wordt vooropgesteld.
Ons voorstel is dus om, naar analogie van de gefaseerde en gedifferentieerde 
werkwijze die voor subsidie- en financieringstoekenning in andere sectoren 
wordt gehanteerd, een fase van voorstudie in te lassen; een fase waarin de 
fundamentele opties van een project (wat, waar, wanneer en hoe te bouwen) ter 
studie zouden liggen: een masterplan voor het gebouwencomplex en de schoolsite. 
Het masterplan is een product en een proces. De duidelijkere articulatie van het 
proces maakt het mogelijk om de nodige gegevens te verzamelen en op basis 
van deze gegevens doordachte beslissingen te nemen. Het masterplan viseert de 
ruimtelijke structuur van de gehele school en doet bijgevolg uitspraken over de 
bestaande als de gewenste gebouwen, de bebouwde en open ruimte, de ruimte 
van de school en de ruimte in de directe omgeving van de school. 
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Door het masterplan als methode voorop te stellen ontstaat een moment en plek 
waar ‘het schoolcomplex als geheel’ het voornaamste onderzoeksonderwerp 
vormt. 
3 – OPERATIES /
In een derde deel bespreken we een aantal mogelijke interventies  op de ruimtelijke 
structuur. In de architectuur bestaat er een traditie om over gebouwen en de 
kwaliteit van gebouwen te spreken. Er is echter minder expertise  wanneer het gaat 
over ‘de site’. Op het ogenblik dat men een plan maakt voor een scholensite, blijkt 
de open ruimte van de school van cruciaal belang. Door de complementariteit 
van niet-bebouwde en bebouwde ruimte bepaalt de open ruimte in belangrijke 
mate de ruimtelijke structuur van de site. In bestaande conglomeraten, bevat  de 
open, niet-bebouwde ruimte daarenboven nog  het meeste potentieel: het zijn 
plekken waar nog kan worden gebouwd, vooraleer er moet worden gesloopt. De 
open ruimte van een school is echter ook bijzonder. Het is geen openbare ruimte, 
maar een ‘plek’ met een semi-openbaar statuut. De niet-bebouwde ruimte is 
belangrijk voor de werking en de organisatie van het schoolgebeuren - het is de 
plaats waar de schoolgemeenschap verzamelt. We bespreken een aantal actuele 
schoolprojecten volgens hun omgang met de open ruimte. 
4- BOUWSTENEN /
 
Het masterplan moet uiteraard meer behelzen dan enkel de inrichting van de open 
ruimte. Daarom introduceren we in een laatste deel opnieuw de gebouwtypologie. 
De bebouwde en de open ruimte zijn een complementair systeem. Via bebouwing 
wordt de open ruimte gestructureerd en omgekeerd. De bouwlijnen die de open 
ruimte aflijnen geven tevens een eerste aanduiding van wat precies op die plek 
kan worden gebouwd. De bebouwing die op de ruimte wordt geprojecteerd, legt 
aan deze open ruimte een specifieke orde op. Ze bepaalt wat tot de school behoort, 
waar toegangen liggen en hoe de rand van het gebouw is gearticuleerd. 
Er zijn echter een aantal beproefde oplossingen om de planfiguur van een 
schoolgebouw te vormen. Uit een aantal schoolvoorbeelden of referenties kunnen 
types worden afgeleid. Met de verschillende programmatische elementen van 
de school corresponderen verschillende modelplannen en typebehuizingen. 
In een ‘schijf’ klassen wordt een seriële reeks klassen via een centrale corridor 
en trappenhuizen ontsloten, terwijl de klassenhal eerder in een compact blok 
met een centrale trappenkoker zal zijn. Vele werkplaatsen zijn loodsen die op 
het gelijkvloers en volgens een regelmatig kolommenraster zijn georganiseerd. 
Deze typeoplossingen zijn vaak relatief eenduidig qua opbouw en plan, maar 
bevatten een inchoatieve rationaliteit. De modellen zijn de bouwstenen van 
het masterplan. Elk model heeft intrinsieke eigenschappen. Hoe elementair en 
abstract deze modellen mogen zijn, in elk type-oplossing gebeuren wezenlijke 
architectonische uitspraken: over de draagstructuur en materialisatie, over de 
ontsluiting en lichttoetreding, over inplanting en inrichting van de omringende 
ruimte. De eigenschappen van de modellen kunnen derhalve gemakkelijk worden 
beschreven of in een helder grafisch schema worden gevat. 
In werkelijkheid komen de modeloplossingen zelden zuiver voor. Bij grotere 
scholensites bestaat de vestiging doorgaans uit een amalgaam van gebouwen: 
het omringende weefsel waarin de school een plaats vindt, klassenblokken die 
bepaalde ruimtes afbakenen, tijdelijke paviljoenen die tussenruimtes vrijlaten, 
het grote vrijstaande volume van de sporthal dat als een grootschalig element 
ruimte inneemt, ongewenste vergroeiingen. Kortom: voor elke situatie kunnen 
we meerdere ruimtelijke strategieën ontwaren die al dan niet met elkaar in 
conflict treden. De gebouwentypologie laat toe om in een disparaat weefsel 
bepaalde terugkerende patronen te herkennen. De typologische modellen 
kunnen  aldus worden gebruikt om de ruimte te lezen, maar  het zijn eveneens 
de basiscomponenten die worden aangewend om in een bestaande context te 
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interveniëren. Door nieuwe gebouwen of gebouwfragmenten toe te voegen zullen 
bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen versterkt of eerder afgezwakt worden.  
5- GEVALLEN / 
Tot slot documenteren we de gevallenstudies die in opdracht van het ministerie 
van onderwijs, de diensten van de Vlaams Bouwmeester en van GO!, in 
Vlaanderen werden gerealiseerd. Het zijn de projecten die aan de basis lagen 
van deze studie. Via een standaard inhoudsopgave analyseren we de rapporten, 
met luchtfoto’s en geüniformiseerd kaartmateriaal brengen we de scholensites in 
kaart, zodat de verschillende projecten met elkaar vergeleken kunnen worden. 
We bespreken respectievelijk de methode die de ontwerpers hanteren, de thema’s 
die in de plannen aan bod komen en de manier waarop de ontwerpkeuzes worden 
gerapporteerd en  kunnen worden geïmplementeerd. 
***
De opeenvolging van de verschillende hoofdstukken  - CONTEXT/INSTRUMENT/
OPERATIES/ BOUWSTENEN/GEVALLEN - geeft volgens ons aan wat er vandaag 
in de scholenbouw in Vlaanderen op het spel staat. We moeten langzaam afstappen 
van een doorgedreven facilitaire benadering in de scholenbouw. Vele, vooral 
grotere schoolcomplexen kennen een gecompliceerde ontstaansgeschiedenis 
en hebben bijgevolg zelden een eenduidige ruimtelijke structuur. In deze 
omstandigheden is het niet wijs om het vooronderzoek oneigenlijk in te perken 
en enkel de vraag  te stellen ‘hoeveel oppervlakte kan worden gerealiseerd, met 
welke middelen’.  
Vele scholensites zijn een chaotische constellatie en missen een duidelijk 
ruimtelijke structuur. De onderfinanciering en het ad hoc beleid die de voorbije 
decennia kenmerkten, hebben deze ontwikkeling in elk geval in de hand gewerkt. 
De inhaaloperatie lijkt de ruimtelijke versnippering in de nabije toekomst te 
bestendigen. Als basisvoorwaarde van de DBFM operatie geldt immers dat 
nieuwe projecten aflijnbaar dienen te zijn om voor deze alternatieve financiering 
in aanmerking te komen. Deze eis impliceert dat de vermenging tussen oude 
en nieuwe infrastructuur  zoveel mogelijk moet worden gemeden en dat de 
substantiële verbetering van de bestaande infrastructuur binnen de inhaaloperatie 
dus nauwelijks mogelijk is. Uiteraard kunnen nog steeds de reguliere middelen 
worden ingezet om het schoolpatrimonium als geheel aan te pakken, maar 
deze eis van de aflijnbaarheid lijkt de wenselijke integrale benadering van het 
schoolpatrimonium in geen geval te bevorderen.
Indien nieuwe onderdelen van het schoolcomplex effectief een duurzame 
oplossing willen bieden voor ‘de school als geheel’ dan mogen niet alleen de 
directe onderwijsnoden  in overweging worden genomen. Voor de werking van 
een school is niet alleen het schoolgebouw of het klaslokaal van belang. Een 
kwalitatief schoolgebouw biedt meer dan alleen een antwoord op de vraag ‘naar 
meer onderwijsruimte’ of naar betere, lees: ‘nieuwere onderwijs-infrastructuur’. 
De ruimtelijke kwaliteit van de schoolomgeving wordt eveneens bekomen 
door de wisselwerking tussen het nieuwe schoolgebouw en zijn omgeving. De 
subsidiërende instanties, het schoolbestuur en de scholenontwerpers moeten dan 
ook bij de aanvang van een nieuw project nagaan hoe het nieuwe schoolgebouw 
het schooldomein organiseert en een positie inneemt in de directe omgeving van 
de school. 
Met deze studie willen we middelen aanreiken om de integratie van de 
schoolinfrastructuur in haar omgeving te verbeteren. We zullen instrumenten en 
methodes ontwikkelen om de reflectie over kwaliteit van de schoolomgeving in de 
vigerende procedures te integreren.  
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I. CONTEXT
BESTUURLIJKE SCHAALVERGROTING 
ALS CONTEXT VOOR DE INHAALOPERATIE
Eén van de belangrijke krachten die op het scholenlandschap 
inwerken is de bestuurlijke reorganisatie die de Vlaamse 
administratie recentelijk heeft doorgevoerd. 
De meeste scholen groepeerden zich  tot schoolgemeenschappen, 
waardoor het aantal inrichtende machten en schooldirecties kon 
worden ingeperkt.
Het groeperen van verschillende scholen is een middel om het 
bestuur van de scholen te professionaliseren. Door in grotere 
entiteiten samen te gaan kunnen meerdere directieambten 
en bestuursposten worden aangemaakt, waardoor taken en 
verantwoordelijkheden worden gedeeld en  specialisatie mogelijk 
wordt. De bestuurlijke schaalvergroting laat toe om de school 
professioneler te leiden, concurrerend aanbod te elimineren en in 
verschillende scholen gespecialiseerde opleidingen aan te bieden. 
De bestuurlijke schaalvergroting heeft echter ook een directe 
impact op de schoolinfrastructuur: er gebeurden fusies van 
scholen (zoals meisjes- en jongensscholen), reorganisaties 
van vestigingsplaatsen (met de groei en krimp van bepaalde 
scholen tot gevolg), herschikking van opleidingen en bijhorende 
onderwijsvoorzieningen.
Alles lijkt erop te wijzen dat de inhaaloperatie vooral van 
toepassing zal zijn op grotere infrastructuurgehelen, meer 
complexe ontwerpopgaven, vooral voor de sites en scholen van het 
secundair onderwijs.
Huidige scholenbouwprocedure lijkt niet aan de nieuwe situatie te 
zijn aangepast; een verbetering van de procedure dringt zich op. 
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De huidige scholenbouwwetgeving werd grosso modo in de tweede helft van 
de twintigste eeuw ontwikkeld. De wetgeving was er in eerste instantie op 
gericht om kwaliteitsvolle en geografisch goed verspreide schoolinfrastructuur 
te realiseren. Vanaf het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde de overheid 
haar onderwijsbeleid. Ter ondersteuning van de veralgemeende onderwijsplicht 
moesten op korte tijd in het ganse land nieuwe onderwijsinfrastructuur worden 
opgericht. De fysische en financiële norm garanderen dat de overheidsmiddelen 
goed werden besteed: lees, dat de middelen billijk (overeenkomstig een 
gemiddelde bouwkost) en gelijkmatig (op basis van leerlingenaantallen) worden 
verdeeld. De scholenbouwprocedure van het midden van de twintigste eeuw was 
in eerste plaats op een vestigingsbeleid gemodelleerd.
Om het scholenbouwbeleid te verbeteren werd de scholenbouwwetgeving 
stelselmatig verfijnd en bijgesteld.  De oprichting van het waarborgfonds (1972) 
en de Diensten Infrastructuur van het Gesubsidieerd Onderwijs – DIGO, het 
huidige Agion -  (1992) moesten toelaten dat onderwijsinstellingen van het vrij 
onderwijs eveneens door de overheid werden ondersteund. Tegelijkertijd wordt 
ook de wetgeving breder inzetbaar en komen bijvoorbeeld ook vernieuwbouw en 
geschiktmakingswerken voor financiering in aanmerking. De subsidiëring van 
hoogwaardige didactische infrastructuur zullen ervoor zorgen dat scholen ook 
in de onderwijsinfrastructuur investeren. Het invoeren van de spoedprocedure 
liet toe om de lange wachtlijsten te omzeilen zodat een school met hulp 
van de overheid alsnog dringende werken zou kunnen uitvoeren. De REG-
wetgeving werd aangewend om energiebesparende infrastructuurwerken te 
realiseren, enzovoort.  Recentelijk werd de DBFM (Design Built Finance and 
Maintenance)-operatie opgestart, die de publiek-private financiering van nieuwe 
schoolgebouwen regelt.  
Net als in onze omringende landen is  het denken over de school  sinds het midden 
van de twintigste eeuw fundamenteel gewijzigd. De scholenbouw in de regio 
Vlaanderen wordt vandaag geconfronteerd met nieuwe samenwerkingsvormen 
tussen  scholen en andere instellingen. Verschillende instellingen zoals lagere 
scholen en middelbare scholen, dag- en avondonderwijs, de school en de 
diensten van de gemeente een strategische alliantie zijn aangegaan. Er ontstaan 
complexe institutionele configuraties waarbij de verschillende type instellingen 
soms ook  bepaalde voorzieningen – zoals klaslokalen, een computerzaal of de 
sportinfrastructuur – delen. 
   
Hoewel zowel de school als de stedelijke omgeving in de voorbije jaren ingrijpend 
zijn veranderd, biedt de huidige scholenbouwwetgeving precies op dit punt weinig 
houvast. De huidige subsidiëringsprocedure is in eerste instantie gemodelleerd 
op een vestigingsbeleid. De procedures bevorderen de stichting van nieuwe 
scholen of  scholenbouwwetgeving zorgt ervoor dat onleefbare, lees: te kleine 
scholen, verdwijnen. De vigerende wetgeving moest de gelijke verspreiding van 
kwalitatieve schoolinfrastructuur bevorderen. Hoewel de fysische en financiële 
norm vandaag als objectieve maatstaf -  ter controle van de uitgevoerde 
werken - valabel blijven; kan niet hetzelfde worden gezegd over de bijhorende 
procedure. De huidige probleemstelling van de scholenbouw gaat niet langer 
over het uitbouwen van een performant scholennetwerk. De problemen met de 
schoolinfrastructuur zijn duidelijk van een andere aard.
De inventarisatie die aan het boek ‘De school als Ontwerpopgave’ is voorafgegaan 
en die voor de periode tussen 1995 en 2005 een stand van zaken opmaakte, 
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afweken van een ‘standaard’-project: het ad hoc of ongemotiveerd vervangen van 
een gebouw of een gebouwvleugel. Nieuwe schoolgebouwen zijn  zelden of nooit 
volledig autonome entiteiten. Vaak moet er worden gebouwd op een bestaande 
sites. De meeste nieuwe projecten ontstaan als reactie op het bestaande weefsel 
dat ook vandaag de achtergrond vormt voor nieuwe ontwikkelingen en waarin 
nieuwe projecten zich noodzakelijkerwijs inschrijven.
Het was naar onze mening zeer dan ook opvallend dat er in de periode tussen 1995 
en 2005 voor het leerplichtonderwijs nauwelijks projecten te vinden waren waarbij 
nieuwe, omvangrijke schoolcomplexen werden gesticht. Er waren nauwelijks 
grote schoolcomplexen van het secundair onderwijs. Het was daarenboven zeer 
opmerkelijk dat er weinig realisaties te vinden waren die zich de samenhang van de 
volledige scholenbouwsite aantrokken en dat interessante verbouwoperaties met 
een grote impact op het functioneren van het schoolcomplex bijzonder zeldzaam 
bleven. We plaatsten vraagtekens bij deze vaststelling en weten de afwezigheid van 
meer omvangrijke projecten aan de aard van de huidige scholenbouwprocedure 
en de beperkte financiële middelen. 
De inhaaloperatie en bijhorende bouwbudget houden echter de belofte van 
een schaalvergroting in. Alles lijkt erop te wijzen dat de inhaaloperatie vooral 
van toepassing zal zijn op grotere infrastructuurgehelen, meer complexe 
ontwerpopgaven, voor de sites en scholen van het secundair onderwijs. Het 
scholenlandschap heeft een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan, maar 
de middelen om schoolinfrastructuur aan te passen aan de maatschappelijke 
veranderingen en nieuwe noden waren lange tijd ruim onttoereikend. 
(1) De bestuurlijke schaalvergroting als beleidsinstrument 
Eén van de belangrijke krachten die op het scholenlandschap inwerken is 
de bestuurlijke reorganisatie die de Vlaamse administratie recentelijk heeft 
doorgevoerd. Het schoolgebeuren wordt globaal genomen op twee verschillende 
niveaus bestuurd: centraal, door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, 
en lokaal, door de verschillende inrichters van scholen, de zogenaamde inrichtende 
machten die in drie school- of onderwijsnetten zijn gegroepeerd.    Recentelijk is de 
verhouding tussen de centrale en de lokale overheid gewijzigd.  Sinds een aantal 
jaren Project ‘Beter Bestuurlijk Beleid’.  Inherent aan de filosofie van BBB-project 
is de groeiende autonomie en decentralisatie van bestuurshandelingen. Politieke 
beslissingen komen meer bij lokale besturen te liggen. Dit geldt ook voor scholen. 
De lokale besturen krijgen meer zelfbeschikkingsrecht en autonomie. Samen 
met de deregulering en de vergrote autonomie moeten de scholen steeds meer 
verantwoordelijkheid nemen en aan zelfevaluatie doen. De centrale overheid legt 
de grote beleidslijnen vast, controleert de onderwijskwaliteit bepaalt financier
ingsvoorwaarden.  De verschillende onderwijsnetten, de inrichtende machten, 
directies en zelfs individuele leerkrachten plannen  en realiseren zelf hun 
pedagogische project. Zij stellen de leerplannen op. De scholen maken zelf de 
lessenroosters en kiezen zelf pedagogische methoden.
Van scholen en schoolbesturen wordt meer dan vroeger verwacht dat ze 
professioneel handelen. Van hen wordt verwacht dat ze een zakelijk beheer kennen 
en dat ze in staat zijn om vele bestuurshandelingen zelf stellen. Dit geldt zeker ook 
met betrekking tot het beheer van het patrimonium, de onderwijsinfrastructuur 
en de schooldomein. Zelfs in het gemeenschapsonderwijs, de instantie die het 
minst versnipperd was en het langst een centralistische scholenbouwpolitiek heeft 
gevoerd - met hun uitgebouwde administratie en technische dienst -  komt steeds 
meer macht of beslissingsrecht bij het lokale bestuur van de scholengroepen te 
liggen. Zo was ‘de open oproep’-procedure een zeer effectief beleidsinstrument 
voor de diensten van het  gemeenschapsonderwijs om voor meer omvangrijke 
bouwprojecten ook het lokale bestuur (de directie en zelfs onderwijzers) de kans 
te geven op het beslissingsproces te wegen. 
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De bestuurlijke vernieuwing en versterking van de autonomie van de scholen 
kreeg een eerste belangrijke impuls in de loop van de jaren ’80 en heeft vooral het 
secundair onderwijs grondig verandert. De bestuurlijke reorganisatie blijkt uit 
twee belangrijke onderwijshervormingen. De eerste kreeg de naam ‘Vernieuwd 
Secundair Onderwijs’ (V.S.O) en gebeurde onder initiatief van het voormalige 
rijksonderwijs (nu Gemeenschapsonderwijs).  Het werd op 1 september 1970, bij 
wijze van experiment in een aantal scholen doorgevoerd en een jaar later in het 
rijksonderwijs geïmplementeerd.  Een tweede hervormingsgolf, van katholieke 
signatuur, kreeg de naam ‘Eenheidstype’ en zal, om de concurrentie met het 
rijksonderwijs aan te gaan,  een einde maken aan het pluriforme karakter van de 
vrije scholen. In de katholieke scholen wordt het zo genoemde Eenheidstype op 1 
september 1988 ingevoerd en geleidelijk aan uitgebouwd.
 
De basisdoelstelling van zowel het V.S.O. als de scholen van eenheidstype was het 
idee van socialisering. Men wil meer kinderen uit bredere lagen van de bevolking 
een volwaardige secundaire opleiding geven.  Men streefde naar een fusie van 
traditionele technische onderwijs en het klassieke humaniora. Daartoe werd met 
het traditionele curriculum in het secundair onderwijs gebroken en werd deze 
in 3 onderwijsgraden verdeeld: observatiegraad (voormalige middenschool), 
oriëntatiegraad en determinatiegraad. Men probeerde het opleidingsaanbod in de 
eerste jaren zo breed mogelijk in te vullen, om in de tweede cyclus de opleidingen 
te differentiëren en in een derde cyclus te specialiseren. In het onderwijs van het 
eenheidstype zullen vele van deze ‘vernieuwingen’ ook in het vrije onderwijsnet 
worden overgenomen. Vandaag, in de proefprojecten die werden opgezet door 
onderwijsminister Vandenbroucke worden nog steeds een aantal van de recepten 
van de jaren ’80 uitgetest.
(2) Rationalisatie- en programmatiewetgeving
Een tweede belangrijke hervorming verliep parallel. Vanaf de oprichting van de 
scholenbouwfondsen -  in het bijzonder het Nationaal Waarborgfonds in 1973 
zal de overheid vanaf dan ook de scholenbouw in het vrij onderwijs subsidiëren. 
Onder impuls van de rationalisatie- en programmatiewetgeving werd het 
scholenlandschap langzamerhand hertekent. Men vaardigde wetten uit die bepalen 
hoeveel leerlingen men moet bezitten om een school op te richten of een opleiding 
aan te bieden. Het rationalisatieplan is deel van schoolpactwetgeving en bepaald 
dat werkingsmiddelen en financieringssleutel voor de lonen van de onderwijs 
rechtstreeks aan leerlingenaantallen is gekoppeld.  Het programmatieplan 
bepaalt dat de oprichting van nieuwe scholen, afdelingen, studierichtingen enz. 
slechts mogelijk is als aan de voorwaarden omschreven in het programmatieplan 
is voldaan en dit is opnieuw afhankelijk van de leerlingenaantallen. Via de 
programmatie- en rationalisatiewetgeving verkreeg de overheid een instrument 
om de wildgroei aan kleine schooltjes tegen te gaan, het opleidingsaanbod te 
rationaliseren en zo besparingen door te voeren.
Dergelijke bestuurkundige maatregelen dwingen de scholen zich goed te 
organiseren. De reactie van schoolbesturen en inrichtende machten zal 
niet lang op zich laten wachten. De meeste scholen groepeerden zich  tot 
schoolgemeenschappen, waardoor het aantal inrichtende machten en 
schooldirecties sterk wordt ingeperkt. Een  scholengemeenschap is een groep 
scholen in een regio van eenzelfde onderwijsniveau (basis of secundair) die in 
een grote geheel samenwerken. Deze scholengemeenschappen komen vaak 
vrijwillig tot stand en vallen onder de verantwoordelijkheid van één inrichtende 
macht. Het groeperen van verschillende scholen is een middel om het bestuur te 
professionaliseren. Door in grotere entiteiten samen te gaan kunnen meerdere 
directieambten en bestuursposten worden aangemaakt, waardoor taken en 
verantwoordelijkheden worden verdeeld en ook specialisatie mogelijk wordt. De 
bestuurlijke schaalvergroting laat toe om de school professioneler te leiden, het 
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concurrerend aanbod te elimineren en in verschillende scholen gespecialiseerde 
opleidingen aan te bieden.
De bestuurlijke reorganisatie heeft de fusie van meisjes- en jongensscholen, 
de verzelfstandiging van de internaten, de dialoog en samenwerking tussen de 
verschillende onderwijsnetten, fusies en splitsingen van scholen, de reorganisatie 
van de vestigingsplaatsen, enzovoort…  in de hand gewerkt. Hoewel scholen 
doorgaans nog steeds uit kleinere entiteiten bestaat zoals een afdeling van  de 
kleuter- en de lagere school, is de bestuursorganisatie complexer geworden. 
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De selectie projecten die we hier onderzochten betreffen haast allemaal meer 
complexe situaties. Hoewel de selectie van projecten enigszins arbitrair is 
gebeurd en de aard van de verschillende projecten zeer verschillend is, krijgen 
we in de selectie projecten toch een relatief duidelijk inzicht in de problemen die 
zich vandaag aandienen. 
 (1) Uitbreidingen van historisch gegroeide conglomeraten 
De meeste schooldomeinen in Vlaanderen hebben een lange, gecompliceerde 
voorgeschiedenis. Vele scholen van het ontstonden als een deel van andere 
instellingen. Het patrimonium bestond reeds nog voor de scholenbouwregelgeving 
vorm kreeg.    Vaak zijn de delen van het complex die voor de huidige werking van 
de school onbruikbaar zijn geworden - zoals de kapel, het vroegere pensionaat 
of het klooster dat met de school verbonden was -  historisch waardevol of 
onontbeerlijk voor de  samenhang van het complex. Men heeft als school echter 
niet altijd zicht op de precieze ontstaansgeschiedenis van het patrimonium, 
de waarde van bepaalde gehelen, de feitelijke juridische toestand (de vele 
erfdienstbaarheden en de financiële claims die op het patrimonium rusten), de 
technische gesteldheid van de gebouwen en de te verwachten moeilijkheden. Door 
allerhande ad  hoc ingrepen  uit het verleden is de oorspronkelijke leesbaarheid 
van het scholencomplex verdwenen. Door de aanpassingen corrodeert de 
structuur van het schoolcomplex. Juist doordat de samenhang verdwijnt, wordt 
ook het huishoudelijke beheer bemoeilijkt. 
In nieuwe projecten wil men uiteindelijk delen van de bestaande infrastructuur 
verbeteren of aanpassen aan de actuele noden. Er zijn nieuwe pedagogische noden, 
maar ook andersoortige verwachtingen met betrekking tot de infrastructuur. 
Om te voldoen aan de huidige eisen inzake comfort, brandveiligheid, technische 
en bouwfysische duurzaamheid, moeten vaak ingrijpende werken worden 
uitgevoerd of punctuele verbeteringen worden aangebracht. De scholen hebben 
echter niet altijd de middelen om het bestaande patrimonium in één beweging 
aan te pakken. Nieuwe projecten  moeten daarenboven binnen de huidige 
financiering- en subsidiëringmechanismen  worden gerealiseerd. Waardoor de 
aanpassingswerken  in meerdere stappen dienen te gebeuren. Af en toe stelt 
zich zelf de vraag of het bestaande patrimonium in de toekomst haar functie zal 
kunnen opnemen en of het bestaande schooldomein niet beter wordt verlaten.
Het oprichten van nieuwe gebouwen of het renoveren van gebouwen die thans nog 
in gebruik zijn, stelt dan ook vaak een organisatorisch probleem. Bouwwerken 
hebben een belangrijke impact op de werking van een instelling, zelfs indien de 
werken slechts een tijdelijk karakter hebben. Op de kleine en dichtbebouwde 
sites is een bouwwerf inrichten vaak geen sinecure. Het  is vaak onmogelijk om 
voor de volledige school een tijdelijk nieuw onderkomen te vinden, waardoor de 
werkzaamheden gefaseerd dienen te verlopen. De fasering – of het tijdsdimensie 
van bepaalde ontwikkelingsscenario’s – dient dus in rekening worden gebracht. 
Tenslotte heeft de bouwheer niet altijd zelf de competentie om de capaciteit van de 
site met de vele verwachtingen in overeenstemming te brengen. Zeker ook wanneer 
de opdrachthouder stuit op de complexe en vaak democratisch georganiseerde 
besluitvorming van het lokale schoolbestuur.  Vooraleer de opdracht kan starten 
moeten verwachtingen, verschillende opties en randvoorwaarden van een project 
verduidelijkt worden.  Om dergelijke complexe scholensites als geheel te verbeteren 
is een analyse en inventarisatie van alle voorafgaandelijke gegevenheden 
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reconversie van historisch 
waardevolle schoolgehelen, 
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opties worden afgetast, kunnen immers geen doordachte beslissingen worden 
genomen of kan de lange termijn niet in rekening worden gebracht. 
(2) De renovatie en reconversie van historische waardevolle schoolgehelen
Een twee soort projecten is zeer analoog, maar er treedt een belangrijke complicatie 
op. Soms zijn er mooie, oude schoolgehelen die in één bouwcampagne tot stand 
zijn gebracht en die bijgevolg als gebouwencomplex historisch waardevol zijn. 
De vraag stelt zich hoe men met het waardevolle patrimonium kan omgaan. 
Dergelijke schoolcomplexen zijn vaak beeldbepalend in het stadslandschap 
en functioneren als het geheugen van de samenleving. De historiciteit van de 
plek en de ruimtelijke samenhang van het oorspronkelijke complex worden 
nieuwe belangrijke randvoorwaarden die bij het ontwerp in rekening worden 
gebracht.   Bepaalde gebouwen  zoals de kapel of de schoolhal zijn soms door 
Monumentenzorg beschermd, maar de school is dit niet noodzakelijk als geheel. 
De historische waarde moet daarenboven afgewogen aan andere criteria zoals 
de gebruikswaarde, de huidige comforteisen of eisen met betrekking tot de 
brandveiligheid. De verwachtingen van de gebruikers van een schoolgebouw zijn 
in de loop van de tijd veranderd en zo wijzigen ook het regime en gebruik van 
de gebouwen. In vroegere tijden heersten er andere normen inzake hygiëne of 
comfort, zodat een grondige renovatie of zelfs een reconversie zich opdringt. Men 
dient zich als ontwerper af te vragen hoe men de ‘monumentwaarde’ in rekening 
brengt. 
(3) Vervangbouw en herontwikkeling van omvangrijke terreinen in de rand van 
agglomeraties 
Een andere reeks operaties betreft herstructureringsoperaties op grote, 
bestaande sites. Vooral  de scholen van het gemeenschapsonderwijs – het 
voormalige rijksonderwijs hebben in de jaren 60 en 70 een gericht gronden- en 
pandenbeleid gevoerd.  Dit onderwijsnet heeft net na het schoolpact – door het 
financieringsmechanisme dat in deze wet was ingeschreven – voornamelijk in 
de groene rand van agglomeraties en op met de wagen goed bereikbare plaatsen, 
omvangrijke nieuwe terreinen aangekocht die snel met ‘tijdelijke’ gebouwen 
werden bebouwd. De schooldomeinen zijn voornamelijk bebouwd met de typische 
prefab-architectuur van de technische diensten van het gemeenschapsonderwijs, 
maar uiteraard niet uitsluitend.
Deze derde reeks projecten maken gebruik van een opportuniteit die zich 
aandient. De opdracht verbonden aan het voornemen om oude, versleten 
schoolgebouwen (tijdelijke paviljoenen en noodklassen daterend van de jaren 
1960 of 1970) te vervangen. Het zijn projecten waarvoor plaats vrij komt als 
gevolg van de geplande afbraak. De omgang van de bouwoperatie is meestal op 
voorhand bekend (volledig bepaald door de fysische norm). De bedenking dat 
een verdichting kan gebeuren binnen het bestaande perceel, brengt echter met 
zich mee dat een herbestemming van een deel van het terrein in overweging kan 
worden genomen. De herstructurering van het domein heeft dan betrekking op 
het concentreren van de schoolvestiging, en op de daaruit volgende mogelijkheid 
om een deel van het terrein vrij te geven voor andere bestemmingen.
Tenminste voor het deel dat de vervangingsnieuwbouw van de schoolgebouwen 
betreft, is het financiële vraagstuk dat zich bij dergelijke dossiers stelt, eenvoudig 
want beheerst door de verordeningen van de financiële norm. Deze projecten 
leunen sterk aan bij de klassieke problematiek van de scholenbouw (cfr. ‘De school 
als ontwerpopgave’). Ze zijn evenwel gemarkeerd door de schaalvergroting die de 
DBFM-financieringstechniek nu toelaat. Tegelijkertijd stelt ook hier de vraag hoe 
de nieuwe gebouwen zich tot de rest van het patrimonium verhouden. Wat is de 
baat van een performante nieuwbouw als een groot deel van de gebouwen in de 
huidige toestand behouden blijft.
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(4) Grote reorganisatieprojecten als resultaat van belangrijke institutionele 
ontwikkelingen: de groei en krimp van instellingen 
Een andere situatie heeft eveneens  betrekking op dichte binnenstedelijke 
gebieden. Het belangrijkste verschil met bovengenoemde projecten is dat de 
bouwcampagne niet enkel de reorganisatie van één schooldomein en dus één 
instelling betreft, maar dat de ‘reorganisatie’ gepaard gaat met de reorganisatie 
van meerdere onderwijsinstellingen die op verschillende vestigingsplaatsen 
zijn gelegen. De bestuurlijke reorganisatie ligt aan de basis van de vernieuwde 
samenwerking tussen scholen en van de fusies die eruit voortvloeiden. ij grote 
projecten worden delen van het bestaande patrimonium worden herbestemd  of 
aanzienlijke terreinen verdicht.  
Een institutionele herstructurering kan twee belangrijke gevolgen hebben. 
Het eerste en meest problematische gevolg is de ingrijpende krimp van een 
instelling. Door verhuisoperaties verlaten belangrijke entiteiten het bestaande 
patrimonium, terwijl andere instellingen blijvend in het bestaande patrimonium 
zijn gehuisvest. Op het bestaande patrimonium ontstaat een overmaat en zo  een 
verregaande discrepantie tussen het gebruik en de beschikbare infrastructuur. 
Terwijl zowel de scholenbouwnormering  als de procedures van de inhaaloperatie 
– de rekenwijze van de fysische norm  – in de eerste plaats de groeiscenario’s 
ondersteunt, moet men als school of als ontwerper vaak manieren vinden om met 
ingrijpende krimpscenario’s om te gaan.    
Een tweede situatie ontstaat wanneer bestaande nieuwe instellingen op een nieuw 
terrein worden ondergebracht of wanneer twee instellingen op één site worden 
samengevoegd, en er dus een belangrijke verdichtingoperatie plaatsvindt. Vaak 
betreft het  nieuwe project een belangrijke toevoeging aan het reeds aanwezige 
programma. Het welslagen van dergelijke projecten is sterk afhankelijk van de 
draagkracht van het nieuw schoolterrein: van de plaats die op de site voor deze 
nieuwe programma’s kan worden gevonden of worden vrijgemaakt. Omwille 
van complexiteit van dergelijke herstructureringsoperaties is een diepgaand 
onderzoek omtrent de haalbaarheid van de geopperde ontwikkelingswensen. 
Deze projecten vertrekken niet noodzakelijk van duidelijk afgelijnde vraagstelling 
of een heldere uitgangssituatie met betrekking tot de infrastructuur, maar zijn 
het directe gevolg van een aantal genomen beslissingen of omstandigheden die 
buiten de beslissingsinvloed van het schoolbestuur zelf liggen: zoals de verhuis 
van een hogeschool (in het geval van de Sint-Lievenspoort te Gent). In dit geval 
gaat het niet over de vervanging of de verbetering van bestaand patrimonium, 
maar over het ontwikkelen van een plan waarbij de onderbenutte domeinen een 
nieuwe bestemming gegeven en er deels patrimonium wordt afgestoten. Er is geen 
sprake van kansen die zich aandienen, maar eerder van een urgent probleem dat 
zich stelt. Men vraagt aan het ontwerpteam een plan die de bestaande situatie 
moet oplossen of omkeren. Waar de vestiging een school of een scholengroep van 
de gesubsidieerde sector betreft, wordt de afweging die tot de omlijning van het 
project moet leiden, gecompliceerd door een belangrijke financiële problematiek. 
De omvang van de mogelijke subsidies is niet alleen afhankelijk is van de noden 
die worden ervaren, maar ook van de geldelijke middelen die de instelling zelf 
kan vrijmaken. 
(5) Omvangrijke nieuwbouwprojecten op nagenoeg nieuwe sites
In de inhaaloperatie zijn er tenslotte een reeks projecten die een geheel nieuwe 
problematiek vertegenwoordigen. Ze hebben betrekking op grote, quasi 
onontgonnen sites in de rand van agglomeraties (of alleszins excentrisch gelegen 
ten opzichte van de woonkernen) waar verschillende instituten dienen te worden 
samengebracht. De projecten hebben te maken met het actuele fenomeen dat, 
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in navolging van de schaalvergroting die in het gemeenschapsonderwijs werd 
doorgevoerd, nu ook de sector van het vrije onderwijs treft. De ontwikkeling van 
de betrokken sites moet de vestiging van grotere samengestelde schoolentiteiten 
mogelijk maken. Een groot deel van de oorspronkelijke sites die aan hun kant 
dikwijls te midden van de woonkernen zijn gesitueerd, vertoont een tekort aan 
ruimte om de hergroepering te implementeren. Bovendien wordt de aanpassing 
van de soms behoorlijk oude bebouwing van deze sites vaak beschouwd als een 
te vermijden complicatie. Het herlocaliseren van de school kan een oplossing 
betekenen. Er wordt een nieuwe school opgericht en hier is de vraag naar nieuwe 
vestigingsmodellen pregnant.  
Tegelijkertijd  stelt zich  de vraag wat er dient te gebeuren met deze sites die 
worden verlaten. De gehele hervestigingsoperatie is meestal afhankelijk van 
de mogelijkheid om de vrijgekomen sites te valoriseren en de opbrengst te 
herinvesteren in de nieuwe vestiging. In tegenstelling tot de projecten die we 
eerst bespreken, is het programma en de omvang van de operatie hier onzeker 
en afhankelijk van wat de studie aan het licht brengt. Meer dan elders is hier de 
empirische verkenning van een haalbaarheidstudie onontbeerlijk. Maar er stellen 
zich ook een aantal vragen met betrekking tot de articulatie van de onderdelen van 
de instelling: Hoe kunnen de pedagogische entiteiten waaruit de scholengroep is 
samengesteld, een gemeenschappelijke infrastructuur ontwikkelen, en daaraan 
gerelateerd: hoe wordt de eigen identiteit bewaard en  wat is de meerwaarde van 
die gemeenschappelijkheid? Hoe kan elk van de instituten een eigen identiteit 
handhaven? 
***
Wanneer men de huidige scholenbouwprocedure in Vlaanderen bekijkt, wordt 
snel duidelijk dat de eerste fase in het ontwerpproces tot op heden onvoldoende 
is gearticuleerd, waardoor bovenstaande vragen nauwelijks worden behandeld. 
Aan de procedure ontbreekt een doordachte opstart, een geïntegreerde reflectie- 
en studieperiode. In de gesubsidieerde sector worden initiatiefnemers voor de 
taak gesteld om zonder voorbereiding of bijstand hun noden te vertalen in een 
lijst van lokalen met stereotype functietoewijzing. In de gefinancierde sector 
gebeurt die vertaling veelal op routineuze wijze door de administratie. Door netto 
afmetingen van lokalen en een totale bruto oppervlakte rechtstreeks aan een 
subsidie- of financieringsbedrag te koppelen, springt men zo zonder problemen 
over het organisatorisch, functioneel en conceptmatig onderzoek heen. De vragen 
over samenhang, omgeving en ruimtelijke context van de school worden buiten 
beschouwing gelaten. Het ontwerpproces wordt als het ware kortgesloten. Een 
weinig doordachte verdeling en bestemming van oppervlakte wordt onder de 
loutere voorwaarde dat ze binnen de norm valt als een ‘project’ beschouwd. In dit 
stadium komt het dan in aanmerking om goedgekeurd te worden. Een becijferd 
programma wordt zonder meer ‘bouwbaar’ geacht en als dusdanig verzilverbaar. 
Overigens nodigt de jarenlange wachttijd op subsidiëring of financiering er niet 
toe uit om een ontwerper te betrekken bij het opstellen van de projectdefinitie. 
Vaak wordt deze pas jaren later aangesteld, wanneer er zekerheid bestaat over de 
omvang en de toedracht van het bouwproject.
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Scholen zijn niet langer duidelijk aflijnbare entiteiten maar vaak complexe 
institutionele configuraties. Eén van de belangrijke vragen bestaat eruit om 
verschillende type scholen – verschillende onderwijsniveaus, maar soms ook 
verschillende type opleidingen - op één schooldomein onder te brengen: het 
samenvoegen van een basisschool en scholen van het secundair onderwijs zoals 
in Heist-Op-Den-Berg, de reorganisatie van een grote schoolgemeenschap in 
verschillende kleinere schoolentiteiten op twee verschillende domeinen zoals in 
Kortrijk of een campus zoals in Beringen waar een middenschool, een secundaire 
school voor algemeen vormend onderwijs met een school voor technisch onderwijs 
wordt gecombineerd. 
(1)  Heilig-Hartscholen, Heist-Op-Den-Berg, BRUT
De studie van BRUT voor de Heilig-Hart-Scholen in Heist-Op-Den-Berg is een 
langgerekte zoektocht om een basisschool en twee scholen van het secundair 
onderwijs in het bestaande bouwblok te passen. Uit een bevraging van het 
schoolbestuur en de test van verschillende mogelijke modellen komt een 
hybride planfiguur waarbij 3 min of meer zelfstandige entiteiten afleesbaar: een 
volledig zelfstandig functionerende basisschool die in een hoek van het terrein 
is gesitueerd en rond een omsloten koer is gelegen, een middenschool en een 
bovenbouwschool die weliswaar in aparte gebouwen zijn ondergebracht en die 
elk hun eigen afgescheiden buitenruimte bezitten. Via een gemeenschappelijke 
sokkel worden wel een aantal voorzieningen tussen de middenschool en de 
bovenbouwscholen gedeeld. 
(2)  Campus Bogaersveld, Beringen, HUB  
Door Hub wordt een andere strategie gehanteerd. Ook hier voegen de 
verschillende gebouwen zich samen tot een complex, maar nu wordt er een 
typologisch onderscheid gemaakt tussen de verschillende onderdelen van 
de school. Het terrein wordt met een groene landschapsbuffer omsloten en 
in vier min of meer gelijke kwadranten verdeeld. De bestaande school blijft 
in het eerste kwadrant. In het tweede kwadrant worden rond het binnenhof, 
een ring met klaslokalen gelegd. De omvangrijke werkplaatsen worden in het 
derde kwadrant gesitueerd en in een vierde kwadrant ligt een sporthal. Binnen 
deze verdeling kunnen de verschillende scholen worden ondergebracht. Hub 
structureert het schooldomein eerder op een architectonische manier dan op 
programmatische wijze. Ze stellen een heldere typologische ordening voor die 
echter loskomt van de precieze programmatische  invulling. De ontwerpers 
lijken te argumenteren dat er tussen de ruimtelijke structuur en de invulling van 
deze structuur  een zekere speling mag bestaan. 
 
(3)  Campus Panhoven, Peer, Planners
Deze gespannen verhouding tussen programmatische inrichting en 
ruimtelijke structurering vinden we in verschillende andere projecten terug. 
De ontwerpopdrachten in Aarschot en Peer waren in zekere zin analoog aan 
de opgave in Heist-Op-Den-Berg. Een belangrijk luik van de opdracht was een 
vestigingsmodel te ontwikkelen waarin kleinere secundaire scholen met een 
basisschool zouden kunnen samengaan. In Peer kiezen Planners voor een 
eenvoudig campusmodel. De verschillende schoolentiteiten worden simpelweg 
naast elkaar en op een afstand van elkaar gepositioneerd.  Het omringende 
groene parklandschap – een hybride van de schooltuin en een openbaar park 
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(4) BEKAF, Aarschot, Uaps + Macken & Macken Architecten
De school te Aarschot ligt daarentegen in een dicht bebouwde stedelijke 
omgeving. In de haalbaarheidsstudie vertrekken de ontwerpers (een 
samenwerking tussen Macken & Macken Architecten en Uaps) van het bestaande 
gebouwpatrimonium en testen ze de potenties van de bestaande site. Hoewel 
de school uiteindelijk zal besluiten om de bestaande site te verlaten, toont het 
ontwerpmatig vooronderzoek mogelijke strategieën om de twee entiteiten op 
een dichte binnenstedelijke site samen te brengen. Door punctuele interventies 
wensen ze aan het terrein een nieuwe orde op te leggen. Op de maquettefoto zien 
we hoe twee nieuwe gebouwen de hofstructuur verduidelijken die als aanzet in 
het bestaande weefsel aanwezig is. Er wordt een binnenspeelplaats afgebakend 
die via een nieuw poortgebouw wordt ontsloten. Rond de omsloten koer wordt 
de basisschool ondergebracht  Het andere deel van de site  kan vrijer worden 
ingericht.  De ontwerpers testen verschillende bebouwingsmodellen: compacte 
gebouwen in een park een schijf die aan een straat is gelegen en opent op de 
tuinen of een kamvormige structuur die licht in de klaslokalen binnenbrengt en 
waarin het gebouwlichaam met het  omringende landschap wordt verweven. 
De meer open campusmodellen zijn voor het secondair onderwijs bestemd. 
In de hierboven besproken projecten zoekt men oplossingen op het niveau 
van het schooldomein, in ‘de school als ontwerpopgave’ bespraken we ook een 
aantal architectuurprojecten waar het samenvoegen van verschillende scholen 
een expliciet onderdeel van de ontwerpopdracht was. Ook in een gebouw 
kunnen immers verschillende instellingen worden samengebracht.  
(5) ‘t Klein Atheneum, Tienen, SSA/xx
In Tienen werd een bestaand gebouwenconglomeraat ingrijpend georganiseerd. 
In verschillende fases zal een nieuwe organisatie aan het weefsel worden 
opgelegd, met een nieuwe planfiguur, een nieuw gestalte en een nieuw 
gezicht. In eerste instantie werd er een nieuwe gebouwvleugel toegevoegd. 
Deze gebouwvleugel is zo gepositioneerd dat de ruimtelijke organisatie van het 
schoolcomplex verhelderd wordt. Waar voorheen de verschillende afdelingen 
en onderwijsniveaus willekeurig over het complex waren verdeeld, ontstonden 
er door de ingreep drie verschillende binnenkoeren waarin telkens één van 
de scholen werd ondergebracht: de basisschool, de middenschool en een 
kleuterschool rond een nieuwe speelplaats. De gebouwvleugel moest evenwel 
aan de nood aan klaslokalen van de verschillende scholen voldoen. Het gebouw 
positioneert zich precies op de scheidslijn van de terreinen van het Klein 
Atheneum en de nieuwe kleuterschool. Via een vrijgemaakte  hoek staat deze 
nieuwe gebouwvleugel ook met de lagere school in verbinding. Hoewel het 
nieuwe gebouw op het terrein een scheiding aanbrengt en zo de verschillende 
afdelingen van elkaar scheidt, zien we dat deze vleugel alsnog verschillende 
schoolentiteiten kan bedienen. 
(6) KA Tervuren, Atelier Kempe Thill
In het ontwerp van Atelier Kempe Thill gebeurt iets analoogs, maar met 
een compleet ander opzet. Ook hier was de opdracht om lokalen voor het 
basisonderwijs en voor het secundair onderwijs op te richten en ook hier 
bedenken ze een architectonische structuur die een wisselend gebruik mogelijk 
maakt. De ontwerpers doen echter geen enkele uitspraak over de verschillende 
entiteiten van een school. Hun paviljoen is een vrijstaand gebouw in de 
scholencampus. Er wordt door de ontwerpers geen pogingen ondernomen om 
de ruimte rondom te bepalen. Ze bedenken een compact en flexibel indeelbaar 
gebouw  met allemaal neutrale, identieke lokalen. Enkel door de verschillende 
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Uit de evulatie van het ontwerpend onderzoek 
kwam het ‘Beekvallei’ model als meest kansrijk 
naar voor. Dit model wordt in dit hoofdstuk kritisch 
geëvalueerd, verder uitgewerkt en doorvertaald 
naar een masterplan.
Het masterplan plan bevat alle informatie die nodig 
is om het ruimtelijk concept te begrijpen en vast te 
leggen, dit zowel grafisch als tekstueel. Daarnaast 
worden de belangrijkste structurerende principes 
verhelderd, en wordt het functioneren van de 
toekomstige ontwikkeling van de scholencampus 
duidelijk verbeeld.
De gelaagdheid van deze presentatie maakt van 
het masterplan enerzijds een uitgekristalliseerd 
geheel, anderzijds is het geen blauwdruk voor 
de toekomst, maar een dynamisch kader van 
uitgangspunten waarbinnen een duurzame 
scholencampus tot ontwikkeling kan komen.
Volumestudie - vogelperspectief
(1)  H.H.-Scholen, 
Heist- Op-den-Berg,
BRUT
(2) Campus Bogaerveld, 
Beringen,
HUB
(3) Pandhoven Peer, Plan-
ners
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(4) BEKAF Aarschot
(5) ‘t Klein Atheneum 
Tienen
(6) KA Tervuren
BEKAF ZUID – GLOBAAL OVERZICHT
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toegangen en doordat delen van de circulatieruimte afsluitbaar zijn, ontstaat 
de mogelijkheid om in een volstrekt neutrale structuur verschillende afdelingen 
van de school te huisvesten.
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Schoolgebouwen worden uiteraard in eerste instantie bedacht en ontworpen als 
leeromgeving. Er wordt in een school niet enkel onderwezen. Er wordt ook in geleefd. 
De meeste schoolgebouwen bevatten dan ook een reeks extra voorzieningen:  een 
grootkeuken en de eetzaal, een bibliotheek of andere gespecialiseerde  didactische 
infrastructuur, eigen sportvelden en sportinfrastructuur.  In de eerste helft van 
de 20ste eeuw hadden grote scholen hun eigen schoolmuseum, filmzaal en soms 
zelfs heuse botanische tuinen. In de tweede helft van de twintigste eeuw getuigde 
het immers van een zeker prestige of van bijzonder veel progressiviteit om als 
school zijn eigen uitgeruste grote sportzaal, sportvelden en zelfs een verwarmd 
zwembad te bezitten en vanaf de jaren ‘70 tot vandaag lijken mediatheken en 
andere hoogtechnologische infrastructuren een must. Omdat de kost van 
dergelijke gespecialiseerde voorzieningen vaak groot is , of omdat deze dure 
voorzieningen door het bijzondere regime van de school niet optimaal kunnen 
worden ingezet, worden deze steeds vaker afgestoten. Men trekt in de stad of 
men huurt voor een bepaalde periode gemeentelijke of stedelijke infrastructuur 
als expositieruimte, gymzaal, om te repetities te houden of vertoningen te 
organiseren. De scholen maken ad hoc  of op contractuele basis van bestaande 
theater- en cinemavoorzieningen in de stad of de gemeente gebruik. De 
grootkeuken verdwijnt uit de school en de maaltijden worden dagelijks geleverd. 
Schoolbesturen zijn omwille van de onderhoudskost en de gebrekkige efficiëntie 
vaak vragende partij om een deel van de dure schoolse voorzieningen - zoals de 
sporthal of de computerinfrastructuur – ’s avonds en in het weekend te verhuren 
of met andere instellingen te delen.
In de DBFM-formule (de term staat voor ‘Design, Build, Finance and Maintenance) 
verschijnt daarenboven nog een andere realiteit. Het schoolbestuur of de overheden 
beslissen niet langer alleen als  openbare instanties hoe scholen gebouwd moeten 
worden, maar er zijn ook private instanties – in dit geval de investeerder – die de 
scholenbouwagenda bepalen. Er worden aan het schoolgebouw dan ook andere 
eisen gesteld. Haar domein moet met woningen of andere instellingenkunnen 
worden gedeeld.
(1) RTC, deel van masterplan VTI - VIVO - DBSO - BUSO
Voor de scholencampus van het VTI - VIVO -DBSO – BUSO (een campus waar 
oorspronkelijk 4 verschillende instellingen zijn gehuisvest), werd in 1999 door 
EVR-architecten en Buro II - een masterplan opgemaakt.   Het project ontstond 
als een tijdelijke samenwerking tussen Luc Reuse en Herman Jult, ondertussen 
werden door beide bureaus delen van het plan gerealiseerd. Eén van de resultaten 
van dit plan was dat het nieuwe Regionaal Technisch Centrum in de gebouwen 
van de technische school werden gehuisvest. In 2000 werd er onder impuls van 
de voormalige onderwijsminister in elke provincie één Regionaal Technologische 
Centrum opgericht. Het was de bedoeling om regionale aanspreekpunten op te 
richten die als doel hadden om de aansluiting onderwijs, de industrie, socio-
economische actoren en het ministerie van onderwijs te bevorderen.  
Door samenwerking met private partners en de industrie – gegroepeerd in een 
nieuwe vzw Pro-mechanotronica – werd in 2000 een eerste afdeling van dit RTC 
in de gebouwen van het VTI ondergebracht.  Het project kwam tot stand binnen 
een publiek-private samenwerking (een samenwerking tussen de overheid 
en de industrie) en kan door verschillende scholen worden gebruikt. De 
infrastructuur is beschikbaar voor het regulier leerplichtonderwijs, maar ook voor 
permanente vorming van werknemers van bedrijven . Er worden door de nieuwe 
onderwijsinstelling ook avondonderwijs, nascholingen of specialisatiecursussen 
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RTC Promechanotronica -
Francis Catteeuw & Lieven 
Dejaeghere 
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St. Ursula Laken 
Tom Thys & Adinda Van-
geystelen
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ingericht. De hoogtechnologische onderwijsinfrastructuur werd in het hart van 
de bestaande school ingeplant.
Het bouwprogramma bestaat uit twee delen: een administratieve 
zone en een leslokaal met simulatie mogelijkheid, aangesloten op de 
roboticalijn. Een verouderd sanitair blok werd afgebroken en in de donkere 
speelplaatsoverkapping werd een grote sleuf gemaakt. In deze vrijgekomen 
strook werd een geprefabriceerde houtskeletstructuur opgetrokken. Deze 
geeft plaats aan de administratieve zone. Ze overziet zowel de achterliggende 
fabriekshal en de overkapte speelplaats. Het gevraagde leslokaal werd in de 
aanpalende fabriekshal voorzien: zwevend opgehangen aan de dakconstructie 
en afgezoomd met maliënkoldergordijnen. Een rood tapijt markeert de leszone. 
Het leslokaal is transparant en laat gedeeltelijk inkijk toe. Het paviljoen is als een 
uitstalraam opgevat. De computerinfrastructuur en de roboticalijn zijn zichtbaar 
voor iedereen die zich op de centrale overdekte speelplaats bevindt.
In een aantal studies is de expliciete vraag om de sportinfrastructuur of de grote 
ruimtes van de school voor het publiek open te stellen. Ook hier zien we dat er 
verschillende strategieën om met deze vraag om te gaan.
(2) Sint-Ursula, Laken, Tom Thys & Adinda Vangeystelen 
In de Sint-Ursula basisschool te Laken (zie ook SOO, pp.xx-xx) werden de grotere 
gemeenschappelijke voorzieningen  - polyvalente zaal en de eetzaal - in het 
gebouw, op de gelijkvloerse verdieping gesitueerd. De twee zalen maken 
integraal deel uit van het gebouwlichaam. Door de uitgekiende positionering 
van toegangen en circulatiekokers, kunnen de klaslokalen ’s avonds gemakkelijk 
worden afgesloten terwijl de gemeenschappelijke infrastructuur even 
gemakkelijk kan worden opengesteld. 
(3) KTA Halle, SSA/xx
In het ontwerp voor het technische onderwijs in Halle werd voor een 
andere strategie gekozen. De ontwerpers herverkavelen de omvangrijke 
schooldomeinen. De ontwerpers stellen voor om het terrein in drie duidelijk 
onderscheiden percelen te verdelen. Op elke kavel komt een type voorziening: 
de technische school, een nieuwe sporthal en nieuwe gegroepeerde woningen. 
Net als de woningengroep werd de sporthal afgescheiden van de school. De 
verschillende entiteiten kunnen volledig autonoom functioneren.    
(4) DPSA Kortrijk, labo A - Ugent
In het masterplan voor DPSA te Kortrijk zien we tenslotte een derde mogelijkheid. 
De grote, bestaande sporthal van het Sint-Amanduscollege ligt in het centrum 
van het schooldomein.  De sportinfrastructuur (kleedkamers, douches, de 
sportvelden) wordt in het weekend ook door andere instanties gebruikt. De 
stad Kortrijk heeft namelijk een tekort aan sportgelegenheden, net als een 
tekort aan binnenstedelijke open ruimte. Via een RUP* die nodig was om de 
bouwplannen van de school te verwezenlijken, wou de stad een nieuw fietspad 
door de bestaande scholenterreinen leggen om zo tegelijk het centrum van 
de stad en de vacante groene ruimte van de school te ontsluiten. In het plan 
dat momenteel voorligt worden verschillende entiteiten van de school – een 
basisschool, een middenschool en twee bovenbouwscholen - telkens rond 
een eigen buitenruimte geschikt, terwijl het resterende open terrein met de 
gewenste fietsinfrastructuur, openbaar groen, de sporthal en sportvelden als 
semi-openbare ruimte werd opgevat. De ontwerpers stellen als vestigingsmodel 
een mengvorm van campus en een hofmodel voor, waarbij de toegangen tot 
de speelplaatsen kunnen worden gecontroleerd, terwijl een aanzienlijk deel 
van de schoolterreinen tot openbaar domein wordt gemaakt. De sporthal  die 
oorspronkelijk in het midden van de schoolterreinen lag, wordt nu een onderdeel 
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van het publieke parkdomein  en kan bijgevolg ’s avonds of tijdens het weekend 
worden gebruikt, zonder dat volledige school moet openblijven.
***
In de PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) die aan de basis ligt van 
de inhaaloperatie,manifesteert zich tenslotte  een laatste tendens die we hier 
wensen aan  te halen: met name de vermenging van de schoolse en de private 
sfeer.  We kunnen stellen dat de school zich in de loop van de negentiende eeuw 
als autonome instelling uit de private sfeer heeft losgemaakt. Op het ogenblik 
dat de overheid zich om het bouwen van scholen bekommerde, werd tevens een 
onderscheid gemaakt tussen de woning van de onderwijzer - het schoolhuis – en 
de onderwijsvoorzieningen - het klaslokaal, tussen de openbaarheid van de school 
en de private domein van het huis, de woning, het klooster. Eén van de directe 
gevolgen van het nieuwe opdrachtgeverschap die door de PPS-constructie lijkt 
te zijn ingegeven, is  de vraag om op de schoolterreinen, of toch minstens in de 
directe omgeving van de school, nieuwe woongelegenheden op te richten. Nieuwe 
woningen in de nabijheid van de school zou een win-win-situatie opleveren. Er is 
een comptabiliteit wat het regiem betreft. De woningen worden voornamelijk ’s 
avonds, tijdens het weekend en buiten de kantooruren bewoond, op het ogenblik 
dat de school buiten werking is,waardoor een deel van de schoolinfrastructuur 
dubbel inzetbaar is. De kinderen die in de huizen opgroeien, kunnen 
daarenboven in de directe omgeving van hun huis school lopen. De toekomstige 
leerlingenpopulatie wordt verzekerd. En uiteraard, wellicht de belangrijkste 
reden, het verhuren of verkopen van woningen kan helpen om het  oprichten van 
een nieuw schoolgebouw mede te financieren.
(5) Campus Panhoven, Peer, Planners
Deze logica is zeer duidelijk in het project voor Sint-Agnettendaal te Peer. Om de 
nieuwe school mede te financieren, wordt door de ontwerpers nieuwe bewoning 
voorgesteld. Op een groot deel van de twee projectsites worden nieuwe 
verkavelingen voorzien. In het centrum worden dit een reeks rijwoningen, die 
zich voegen in de stedelijke morfologie van de vestingenstad. In de rand van 
Peer waar de nieuwe school wordt gehuisvest, wordt een aanzienlijk deel van de 
terreinen verkaveld.  De ontwerpers voorzien er een weinig dichte verkaveling 
met vrijstaande woningen. De school wordt in een parkomgeving gesitueerd, 
die tegelijk  als een vrije toegankelijk buurtpark werd bestemd. 
(6) KTA, Halle, SSA/xx 
Ook in het project voor het KTA te Halle wordt een deel van bestaande 
schoolterreinen herbestemd.  In tegenstelling tot Peer, doen de ontwerpers 
onderzoek naar een geschikte woontypologie. In plaats van ruimtelijke 
versnippering in de hand te werken, kiezen de ontwerpers voor de verdichting 
van het stedelijke weefsel. Ze stellen een verdicht patroon van stadswoningen 
voor.   
(7) BS ‘t Kofschip, Edegem, Huiswerk Architecten
Het project waarin deze privatiseringsoperatie het duidelijkst naar voor komt, 
is de haalbaarheidsstudie - of beter: het typologische vooronderzoek -  voor de 
basisschool in Edegem door Huiswerk Architecten. Huiswerk zoekt in dit voorstel 
immers eerder naar een geschikt gebouwtype waar het samengaan van een 
school en woningen plausibel wordt, dan dat ze effectief de haalbaarheid van 
dit ontwikkelingsscenario testen. Aan de basis van hun voorstel ligt de vraag om 
type schoolgebouw te ontwikkelen, die ook kan worden bewoond.  Ze analyseren 
verschillende typeconfiguraties, waarna ze uiteindelijk één type selecteren – de 
villa in het park -  en zowel voor de school als voor de woningen, als wenselijk 
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Haalbaarheidsstudie en Masterplan herschikking en uitbreiding KTA Halle: DEEL 3 - MASTERPLAN
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ontwikkelingsmodel vooropstellen.  Er ontstaat een mengvorm, waarbij het 
onderscheid tussen de school en de woningen niet langer architectonisch is 
gearticuleerd.
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‘In de pedagogiek gaat het dus over beschrijving van het beeld dat de volwassene 
zich van het kind maakt. […] Het kind is datgene wat we geloven dat het 
kind is, het is de weerspiegeling van diegene die we wensen die hij is. We zijn 
onvermijdelijk gebonden door het feit dat de andere zo is ten opzichte van ons, 
zoals wij zijn ten opzichte van hem.’ 
M. Merleau-Ponty 
Indien we over de ruimte van de school denken of  een schoolomgeving 
ontwerpen, is het verstandig om ook de specificiteit van het schoolprogramma 
in rekening te brengen. Het motief van Merleau-Ponty is hierbij een eerste 
stap. Het is een verzoek om niet alleen over het kind te spreken, maar vooral 
over de verhouding tussen de volwassenen en kinderen in rekening en zelf in 
stelling te brengen. Pedagogiek is niet helemaal hetzelfde als didactiek of ontwi
kkelingspsychologie.  In de pedagogische verhouding  staat niet alleen het kind 
en zijn ontwikkeling centraal, maar in de eerste plaats de projecties vanwege de 
volwassenen. In de pedagogische relatie wordt aan de volwassene een bijzondere 
verantwoordelijkheid toegekend. Merleau-Ponty’s definitie laat toe aan een al te 
enge definitie van de pedagogiek te ontsnappen.
(1) De antropologisch- onderlaag van het pedagogische programma: de schaal
Uiteraard heeft ook de continue groei en de ontwikkeling van het kind gevolgen 
voor de manier waarop verschillende type scholen werken. Een basisschool werkt 
niet helemaal zoals een school van het secundair  of van het hoger onderwijs, 
zelfs wanneer het gedeeltelijk uit de zelfde elementen is opgebouwd. Hoe ouder 
men wordt, hoe meer leerlingen in één gebouw worden verzameld en hoe meer 
vrijheden de leerlingen krijgen. In scholen van het secundair onderwijs worden 
uiteraard meer afstudeerrichtingen, opleidingen en mogelijke specialisaties 
aangeboden. Hoe ouder men wordt, hoe meer speling het onderwijscurriculum 
biedt en met het curriculum wordt ook de uurroosters en het schoolregime 
complexer. Indien de instelling een bepaalde organisatie betrekt op de vestiging, 
impliceert dit dat ook de ruimte van de school gelaagder wordt. Naast de reguliere 
klaslokalen krijgen we vaklokalen, laboratoria en werkplaatsen. Het klaslokaal 
wordt opgedeeld en vervangen door een diversiteit aan onderwijsinfrastructuur 
en individuele werkposten. In lesroosters en leertrajecten wordt een curriculum 
uitgezet. De zaal is niet langer louter een neutrale polyvalente ruimte, maar 
verdeelt zich over verschillende type zalen die voor specifieke activiteiten zijn 
bestemd: de schoolhal, de sportzaal, een mediatheek, een  muzische ruimte. 
We kunnen de ontwikkeling van het kind met verschillende schaalsprongen in 
verband brengen. Een gebouw voor het secundaire onderwijs heeft niet dezelfde 
maat en zelf niet dezelfde ruimtelijke logica als een basisschool . Het schoolgebeuren 
kan dan ook als een reeks overgangen worden opgevat, als de geleidelijke passage 
van de kinderlijke onbeholpenheid naar het volwassen zelfbewustzijn.  De 
crèche, de kleuterschool, de basisschool, een middenschool,…  de verschillende 
begrippen vertegenwoordigen niet alleen specifieke gebouwen of pedagogische 
programma’s, maar beduiden ook verschillende overgangen en schaalsprongen. 
Waar de baby of peuter eerder een beschermde, zorgende omgeving nodig heeft 
(het ouderlijke huis) is de wereldse vrijheid van de middelgrote studentenstad 
voor de vorming van universiteitstudenten wellicht van even groot belang. 
Een kleuter beleeft de schoolomgeving op fundamenteel andere wijze dan een 
student van het hoger onderwijs.  Net zoals het technisch onderwijs, vergen het 
buitengewoon, het geïntegreerd of inclusief onderwijs andere voorzieningen dan 
het algemeen vormend onderwijs.  Er moet met andere woorden een onderscheid 
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worden gemaakt tussen verschillende leeftijdscategorieën, type opleidingen, 
onderwijsstructuren en onderwijsniveaus.
De toenemende zelfstandigheid en  bewegingsvrijheid van de kinderen uiten zich 
niet alleen op het niveau van het schoolgebouw en het schoolprogramma, maar 
ook met betrekking tot de schoolomgeving. Ook het verkeer in en rond de school, 
het aanbod van openbaar vervoer, de commerciële ontwikkelingen en recreatieve 
voorzieningen in de directe omgeving van de school zullen veranderen naargelang 
de leeftijd van de leerlingen. Elke leeftijdscategorie, elke overgang kent zijn eigen 
logica. Voor elk onderwijsniveau kunnen andere voorzieningen nodig zijn. De 
stelselmatige complicering van de scholenbouwwetgeving, de onderscheiden 
onderwijsniveaus in de onderwijswetgeving, weerspiegelen de verschillen 
tussen scholen en leeftijdscategorieën. De overgangsmomenten zijn ruimtelijk 
als schaalsprongen gearticuleerd: van de kleinere basisschool naar de grote 
universiteitscampus. Scholenbouwers dienen zich van deze schaalverschuiving 
bewust te zijn. 
(2) De gelaagdheid van de schoolse ruimte
De definitie van Merleau-Ponty is echter nog in een ander opzicht belangrijk. 
De bepaling van wat een school is of zou moeten zijn, blijft in zijn omschrijving 
suggestief. De pedagogiek gaat over een verhouding die tussen kinderen en 
volwassenen wordt ingesteld.  Het is echter een verhouding die per definitie 
veranderlijk is. De definitie is voornamelijk antropologisch van aard en kan 
bijgevolg op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Waar leerkrachten en 
pedagogen via het curriculum, via onderwijsmethoden en didactische strategieën 
kinderen naar een specifiek beeld willen vormen, zo kan via het schoolgebouw over 
het kind en de volwassene, en zijn relatie tot de wereld worden nagedacht. Alleen 
wordt hier in de eerste plaats gecommuniceerd via de ruimte. In de architectuur 
maakt men van andere middelen gebruik dan de didacticus. 
De school is meer dan alleen een onderwijssituatie of een leeromgeving.  De school 
gaat niet alleen over de wijze waarop best kan worden onderwezen of geleerd, 
hoe kennisinhouden op de meest efficiënte manier worden overgebracht; maar 
het gaat wellicht nog meer over het beeld dat men, als volwassene, van kinderen 
heeft, en over het wereldbeeld dat de volwassene via allerhande vormen van 
scholing en vorming aan de kinderen wil communiceren. Dit wereldbeeld zit niet 
alleen vervat in het curriculum en de leerinhouden, de aard van de schoolreizen 
of  het aangeboden didactische materiaal, in de schoolcultuur en het welbevinden 
van kinderen; maar evenzeer in de architectuur van onze schoolgebouwen en in 
de manier waarop we met onze schoolomgeving omgaan.
We kunnen dan ook stellen dat goede schoolarchitectuur meer dan alleen goede 
infrastructuur is. Naast een voorziening die bepaalde activiteiten accommodeert, 
is het schoolgebouw, zo stelden we, ook een omgeving, een sociaal milieu, een 
plek die een reeks handelingen van een setting voorziet, terwijl het gebouw de 
school als instelling representeert. 
Om ons een plek toe te eigenen of  ons met een plek te identificeren, moeten de 
omgeving ons herkenningspunten of tracés aanreiken zodat we ons ten opzichte 
van deze punten of gebieden kunnen oriënteren. Het gebouwde patrimonium 
legt aan de ruimte een zekere orde op. Het laat ons toe dat we de ruimte kunnen 
lezen. We bevinden ons binnen of buiten, boven of onder, veraf of dichtbij.  De 
helderheid van de ruimtelijke structuur bepaalt tevens de leesbaarheid van een 
omgeving. 
Iets wat hier gedeeltelijk mee samenhangt maar toch verschilt: de school is eveneens 
een zeer gelaagd sociaal milieu. Er worden verschillende maatschappelijke groepen 
samengebracht: schoolgaande jongeren, de directie en het leerkrachtenkorps, 
meisjes en jongens, de ouders, kinderen van verschillende leeftijden, verschillende 
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klassen, subgroepen. Elk schoolgebouw bevat opvattingen over gradaties van 
collectiviteit en intimiteit, over de gemeenschap en het  individu.
Het schoolgebouw en het schooldomein is een plek die allerhande handelingen van 
een setting voorziet: het toekomen op school, het verzamelen, het spel tijdens de 
speelplaats, het tafelen, de les, de overgangen tussen twee lestijden, maar ook de 
jaarlijkse klasfoto, het schoolfeest, sportevenementen, reünies en proclamaties. 
Op school heerst doorgaans een strikt tijdsregime waarbinnen zich een reeks 
voorgeschreven handelingen voltrekken. De historica Betty Eggermont heeft 
het stereotype schoolse regime met een choreografie – met een geörchestreerde 
dansbeweging -  vergeleken.  We kunnen het schoolgebouw zien als een setting 
die de schoolse rituelen en gebruiken kadert.  
Tenslotte draagt de school en dus ook het schoolgebouw bepaalde maatschappelijke 
waarden uit. De school is een instelling en het gebouwencomplex representeert 
deze instelling. Zoals de meeste andere openbare instellingen heeft de schoolse 
ruimte een bijzonder statuut. Eens kinderen de school binnengaan, verlaten ze 
de intieme en private sfeer van het ouderlijke thuis en betreden ze het openbare 
domein. De school is de plek waar kinderen niet langer onder toezicht van 
hun ouders staan, omdat anderen voor hen verantwoordelijkheid dragen: de 
leerkracht, de directeur, de samenleving. Op school treden kinderen in contact met 
andere kinderen, met andere volwassenen dan de ouders, met de maatschappij. 
Het is op dit punt dat de school zich van andere, verwante maatschappelijke 
instellingen onderscheidt. De specifieke antropologische conditie  waarbij het 
kind stelselmatig in de wereld van de volwassenen wordt binnengebracht - de 
weg van de wieg naar de wereld - vormt de kern van het schoolprogramma.
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II. INSTRUMENT
MASTERPLAN ALS STRATEGISCH PLANNINGSINSTRUMENT 
De vigerende financieringsprocedure is niet aangepast aan de 
nieuwe soort opdrachten waar de scholenbouw voor staat. In de 
‘Aanbevelingen bij de inhaaloperatie in de scholenbouw 2006-
2010’ (Gent, 2006) hebben we daarom het voorstel geformuleerd 
om de verwerving van subsidiëring/financiering in twee stappen te 
laten verlopen. Dit zou een degelijke voorbereiding van de projecten 
begunstigen. Het masterplan is het gepaste plannings¬instrument 
om dit voorbereidend onderzoek te voeren en de projecten te kaderen 
in een doordachte vestigingsstrategie.
Het ruimtelijk masterplan is er op gericht om de site geschikt te 
maken voor een gebruik en het daarbij de karakter¬trekken van 
een specifieke plaats mee te geven. Het staat aan het begin van het 
verwezenlijkingproces en moet de realisatie grondig voorbereiden 
door ze van een model te voorzien. Zoals elke ontwerponderneming 
ontwikkelt het masterplan zich over een omstandig parcours van 
verkenningen en keuzes. Daardoor worden uitzonderlijke kansen 
gecreëerd om de bestuurslogica en de ruimtelijke logica op elkaar af 
te stemmen. 
Hierna behandelen we eerst de eigenschappen en de ‘conceptuele 
dimensies’ van het masterplan. Dit laat ons toe om het betrokken 
planningsproces te relateren aan een methodologie en een 
procesfasering, en verder om de criteria aan te geven waaraan zijn 
producten moeten voldoen. Tot slot beschouwen we de moeilijkheden 
en belemmeringen waarmee de toepassing van de masterplanning 
in de huidige procedurele omstandigheden wordt geconfronteerd.
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De ruimtelijke problematiek van grotere schoolgehelen is voornamelijk verbonden 
aan de kwesties van haar samenhang en van haar integratie in een gedeelde 
omgeving. De bepaling van de eigenschappen van het schoolcomplex, van zijn 
samenstelling, van de manier waarop het een plaats betrekt en een plek vormt, 
van zijn verhouding tot de sociaalruimtelijke context, vereist een ingewikkelde 
besluitvorming, een rist beslissingen die van een ideologische positionering tot 
de specificatie van een fysieke gesteldheid gaat. Een dergelijk beslissingsproces 
ontwikkelt zich noodzakelijkerwijze via stapsgewijze precisering. Daarin dienen 
dikwijls verschillende, soms tegengestelde belangen en altijd zeer uiteenlopende 
aspecten op elkaar te worden betrokken. Hoewel een aantal nastrevenswaardige 
eigenschappen van de school kunnen worden vooropgesteld, is de wijze waarop 
deze elkaar in een architecturaal of ruimtelijk verband kunnen ontmoeten, niet 
op voorhand  bekend. In haar fysieke hoedanigheid is de school een organisme 
dat als dusdanig moet worden geconcipieerd en ingeregeld. Net zoals het 
schoolgebouw dient de schoolvestiging als een coherent geheel te worden bedacht 
en ontworpen.
In de praktijk van de scholenbouw is dit echter totnogtoe zelden het geval. In 
de afgelopen decennia werden weinig grote projecten opgezet. De jarenlange 
wedijver tussen de verschillende netten heeft in de diffuse verstedelijkte - of in 
verstedelijking betrokken - ruimte een aanzienlijke versnippering en een grote 
numerieke dichtheid aan instellingen voortgebracht. De concurrentielogica 
heeft met zich meegebracht dat scholen zich zo ongeveer overal en soms in een 
merkwaardige onderlinge nabijheid bevinden. In dergelijke omstandigheden was 
het niet evident om nieuwe vestigingen te stichten of om omvattende ruimtelijke 
herstructureringen door te voeren. De schaarste aan financiële middelen en de 
lange wachttijden om financiering of subsidiëring te bekomen, limiteerden de 
ambities en bekortten de aspiraties om vooruitziende strategieën te ontplooien. 
Projecten beperkten zich meestal tot de incidentele vervanging van een versleten 
gebouw of de occasionele toevoeging van een nieuwe vleugel aan een bestaand 
complex. De urgentie van de infrastructurele behoefte stond daarbij centraal. 
Bouwen moest vooral en zo vlug mogelijk een tekort aan beschikbare ruimte 
tegengaan. 
Andere factoren werden daarbij dikwijls buiten beschouwing gelaten. Allerlei 
vragen werden meestal zonder meer genegeerd: Hoe gaat men om met de krimp 
of de groei van de leerlingenpopulatie? Wat gebeurt er met waardevol, maar 
in onbruik geraakte schoolinfrastructuur (de schoolkapel, het onbetaalbaar 
geworden zwembad of de feestzaal)? Hoe gaan verschillende schoolentiteiten 
en vestigingsplaatsen samen en op welk punt halen ze voordeel uit hun 
samenwerking? Is er samenwerking tussen de school en andere instellingen? 
En hoe wordt dit geregeld? Hoe is de verhouding tussen schooldomein en de 
omgeving van de school? Op welke manier kan het openbare karakter van de 
school worden veruitwendigd? Deze eenzijdige praktijk gericht op de leniging van 
onmiddellijke noden heeft met de tijd meer problemen veroorzaakt dan opgelost. 
De gehavende toestand waarin het schoolpatrimonium vandaag verkeert is 
daarvan het resultaat.
Het feit dat projecten op bestaande situaties moeten inspelen en dat de beschikbare 
financiële middelen beperkt zijn, kan nochtans niet worden beschouwd als de enige 
oorzaak van de ad-hoc-praktijk die zich in de scholenbouw heeft geïnstalleerd. 
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tot stand komen. Een zwak opdrachtgeverschap en een procedure die uitsluitend 
gericht is op de realisatie van een afgemeten kwantiteit aan infrastructuur, zijn 
daarin de bepalende factoren.
Aangezien het verwerven van financiering voor elk project het eerste objectief is, 
wordt het als vanzelf gemodelleerd naar de denkbeelden en evidenties die in de 
procedure besloten liggen. In de scholenbouw is de procedure gefundeerd op een 
normen-stelsel dat de omvang van de realiseerbare infrastructuur koppelt aan de 
schoolpopulatie (fysische norm) en daaraan een maximale investering verbindt 
(financiële norm). Hoewel de normering een noodzakelijk instrument is om de 
overheidsinvestering voor de huisvesting van het onderwijs onder controle te 
houden, induceert ze een aanpak die helemaal door de kwantificeerbare aspecten 
wordt beheerst. Zo valt wat niet eenduidig onder cijfers kan worden gebracht 
als vanzelf buiten beschouwing en worden projecten bedacht, goedgekeurd en 
gefinancierd die zich op geen enkele manier rekenschap geven van een aantal 
essentiële kwaliteitsaspecten.
Er werden geen beleidsinstrumenten bedacht om die eenzijdigheid tegen te gaan. 
We kunnen zelfs stellen dat het bereiken van een minimaal kwaliteitsniveau 
op de vele aspecten die buiten het uitwerkingsgebied van de norm vallen, 
wordt bemoeilijkt door de proceduregang. De vigerende werkwijze heeft 
namelijk een ongelukkige verdeling van de verantwoordelijkheden aan de 
kant van de opdrachtgevende instanties voor gevolg. Het staat daarmee goed 
opdrachtgeverschap in de weg.
Terwijl de normen op dezelfde manier gelden voor de gesubsidieerde en de 
gefinancierde sector, is de administratieve afwikkeling van een projectdossier in 
beide gevallen verschillend. In de gesubsidieerde sector treedt het schoolbestuur 
op als inrichtende macht. De school moet er met andere woorden zelf instaan 
voor de aanvraag en, na het bekomen van een principeakkoord, voor de gehele 
opvolging van het project. Adviesorganen zoals DIKO (Dienst voor Investeringen 
van het Katholiek Onderwijs) kunnen daarbij helpen maar nemen geen 
voortrekkersfunctie op. Gezien de lange wachttijden is het bovendien voor 
een schoolbestuur niet vanzelfsprekend om in de beginfase van een project 
professionele hulp in te roepen en dit ook te financieren. In de gefinancierde sector 
is de situatie anders. Daar treedt het Gemeenschapsonderwijs op als inrichtende 
macht. Het schoolbestuur signaleert de noden, de administratie doet de rest.
Daar waar het schoolbestuur in de gesubsidieerde sector er alleen voor staat en in 
feite eigenmachtig kan optreden, is het in de gefinancierde sector een geassisteerde 
instantie, volledig overgeleverd aan een administratie die gespecialiseerd is in 
alle ‘infrastructuurkwesties’. Aan beide kanten staat daarmee de deur open voor 
de realisatie van talrijke inadequate projecten. In de gesubsidieerde sector staat 
het schoolbestuur voor een eenmalig project en het is in die omstandigheden 
verre van evident dat het de nodige competentie in huis heeft om de operatie tot 
een goed einde te brengen. Hier bestaat dus het gevaar dat een project behoorlijk 
amateuristisch wordt opgezet en afgehandeld. Voor de gefinancierde sector stelt 
zich het tegenovergestelde probleem. De gespecialiseerde administratie die het 
project moet behartigen hanteert geregelde werkwijzen en standaardprocedures. 
Daar is de kans reëel dat een project naar die routines wordt gestroomlijnd, dat 
het betrokken schoolbestuur op afstand wordt gehouden omdat haar inbreng 
mogelijks een desorganiserend effect zou hebben, en dat de bijzonderheden van 
een vestiging, van een specifieke situatie en omgeving eerder worden beschouwd 
als te overwinnen hindernissen dan erkend als bijzondere opportuniteiten.
Uiteraard zijn de meeste betrokkenen op hun niveau wel bezorgd om het afleveren 
van kwaliteit. Het kan dus gebeuren dat een goed voorbereid en mondig bestuur 
van het gemeenschapsonderwijs een heldere visie kan ontwikkelen en daar de 
inspanningen van de administratie kan op richten. Het is evenmin uitgesloten 
dat een bestuur van het vrije onderwijsnet de problematiek correct weet te 
kaderen en de adviezen optimaal kan aanwenden om een project tot en goed 
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einde te brengen. De bestuurlijke schaalvergroting die zich na de oprichting van 
scholengroepen in het Gemeenschapsonderwijs nu ook in de sector van het Vrije 
Onderwijs voltrekt, vergroot daarenboven de kansen dat dit ook effectief gebeurt. 
Door de schaalvergroting kunnen de besturen zich immers beter organiseren en 
een meer omvangrijke staf uitbouwen waarin uiteenlopende competenties worden 
verzameld en gespecialiseerd personeel kan instaan voor het vestigingsbeleid, 
voor het onderhoud van het patrimonium, voor de beheers- en ontwikkelings-
vraagstukken, etc. Maar de versterking van het opdrachtgeverschap die zich 
daarmee aftekent zal pas ten volle effect krijgen als de procedure die tot de 
uitvoering van projecten leidt de inbreng van de schoolbesturen behoorlijk weet 
te kaderen, als ze met andere woorden op een heldere en consistente verdeling 
van verantwoordelijkheden steunt, en een afgelijnde ruimte en periode voorziet 
waarbinnen het bestuur voor een aantal duidelijk omschreven taken wordt 
gesteld.
Elk project moet worden georiënteerd door een visie. Het behoort daarom te 
worden voorafgegaan door een periode van reflectie en discussie, een periode 
waarin de initiatiefnemer probeert vat te krijgen op zijn noden en behoeften, 
waarin hij zijn verwachtingen ten aanzien van het project formuleert en de 
mogelijke alternatieven tegen elkaar afweegt. In die periode kan de bestaande 
situatie met al haar beperkingen en potenties worden geëvalueerd, het actuele 
gebruik van de infrastructuur worden doorgelicht. In deze voorbereidende fase 
moeten vragen worden gesteld en antwoorden overwogen. Dit is het moment 
waarop meningen kunnen worden uitgewisseld en een dialoog kan worden 
aangegaan. In die periode worden de basiskeuzes gemaakt die voor het verdere 
verloop en het uiteindelijke resultaat van een project bepalend zijn. Nadien is 
het te laat. Eenmaal een project op het spoor gezet moet alle aandacht naar de 
realisatie gaan, moeten alle krachten worden gebundeld om de operatie tot een 
goed einde te brengen. Dan is er geen tijd meer voor aarzeling. Er moet dan 
worden geïnvesteerd en gebouwd, en verspilling worden vermeden. 
Wil men ruimtelijke en architecturale kwaliteit nastreven dan is de besteding van de 
periode die voorafgaat aan de realisatie van een project van fundamenteel belang. 
Complementair aan het normenstelsel, moeten daarom nieuwe instrumenten 
worden bedacht, andere voorwaarden betreffende de opdrachtstelling en de 
ontwikkeling van een project in het leven worden geroepen. Het gaat hier 
uiteraard niet om de normering van kwaliteit. Wel om het in het werk stellen van 
mechanismen die de ‘mogelijkheid van kwaliteit’ integreren in de omstandigheden 
waarin een project wordt opgestart en dient te rijpen. Het is daarbij belangrijk 
om de reflectie en de discussie over de sociaalruimtelijke inbedding, de 
wenselijke samenhang van de schoolsite, de ruimtelijke figuren die dit kunnen 
verwezenlijken, en zelfs de architecturale krachtlijnen die daarbij passen, een 
plaats te geven binnen het proces dat tot de realisatie of de transformatie van 
schoolvestigingen leidt. 
In de “Aanbevelingen bij de Inhaaloperatie in de scholenbouw (2006-2010)” 
hebben we daarom het voorstel geformuleerd om, naar analogie met de gefaseerde 
en gedifferentieerde werkwijze die voor de subsidie- en financieringstoekenning 
in andere sectoren wordt aangewend, de procedure die de bouw van 
schoolinfrastructuur beheerst te articuleren in twee fasen. Daarbij zou de eerste 
fase alleen aanleiding geven tot een ‘subsidie-/financieringsbelofte’. De eigenlijke 
toekenning van de financiële middelen zou pas in een tweede fase gebeuren 
en op die manier kunnen worden verbonden aan de vervulling van precieze 
voorwaarden. Naast het voordeel dat dergelijke werkwijze een uitgesproken beleid 
in de scholenbouw zou mogelijk maken (met vastgelegde prioriteiten, gerichte 
stimulansen, etc.) en zodoende ook instrumenten zou aanreiken om de wildgroei 
aan projecten in te perken (en dus meteen ook om de wachtlijst in de hand te 
houden), zou het de schoolbesturen er toe aanzetten om hun vestigingsbeleid op 
een meer doelmatige en strategische manier uit te denken. Het verkrijgen van de 
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subsidie- of financieringsbelofte zou immers kunnen worden onderworpen aan de 
opschortende voorwaarde dat een project vooreerst voorwerp was van een degelijke 
voorstudie en in een meer omvattende visie over de vestiging van de school werd 
gekaderd. In deze studie zouden de fundamentele opties van het project worden 
onderzocht, afgewogen, en, samen met een implementatie¬strategie, vastgelegd. 
Het spreekt voor zich dat dit voorstel impliceert dat een dergelijk vooronderzoek 
ook door de overheid zou worden  gesubsidieerd/gefinancierd.
Het masterplan dat we hier als doelmatig planningsinstrument voorstellen en 
verder in verband met zijn specifieke toepassing op de schoolvestiging meer in 
detail bespreken, is gericht op de strategische ontwikkeling van een wenselijk 
en werkbaar ruimtelijk model. Het beoogt een systematische regeling van de 
onderdelen van de schoolvestiging. Het moet een kader aanreiken, een wezenlijk 
verband tussen de diverse elementen en aspecten van de vestiging traceren, de 
contouren van een samenhang optekenen: een ruimtelijke structuur gerelateerd 
aan een ontwikkelingsnotie - bij wijze van spreken een perspectivisch apparaat, 







De nood aan strategische planning stelt zich in diverse omstandigheden en met 
betrekking tot verschillende dingen. Algemeen gesteld wordt planning toegepast 
om iets doelgericht om te vormen, om een wenselijke transformatie of ontwikkeling 
te bewerkstelligen. Het masterplan wordt ingezet om een dergelijk proces te 
richten en naar behoren te sturen. Allerlei zaken kunnen er het voorwerp van 
uitmaken, maar onze belangstelling gaat hier naar de ruimtelijke problematiek 
van de school, en uiteindelijk naar de bepaling, het ontwerp en de realisatie van 
de ruimte van de school. We beperken ons daarom tot de ruimtelijke variant van 
het masterplan.
2.1.1. Doelstelling van het Ruimtelijk Masterplan
De eigenschappen van een ruimtelijk masterplan zijn verregaand bepaald 
door zijn instrumenteel karakter, het feit dat het wordt geformuleerd om iets 
te bereiken. Of het nu moet dienen voor de ontwikkeling van een tamelijk 
uitgestrekt gebied, dan wel voor de transformatie van een beperkter geheel zoals 
een wijk, een bedrijvenpark of een schooldomein, het beschouwt dat geheel als 
een geografische entiteit waar iets een plaats moet vinden. Het beoogt die locatie 
geschikt te maken voor een gebruik, en het daarbij de karaktertrekken van een 
specifieke plaats mee te geven: een site. Dit betekent dat het uiteindelijk altijd op 
zoek gaat naar wat de plaats – hier dus begrepen als het treffen van een site en 
een gebruik – kan verbijzonderen.
Wat de school betreft is deze kwestie (de verbijzondering van een plaats) van 
wezenlijk belang. We hebben het eerste deel van deze studie gewijd aan de 
vernieuwde context van de scholenbouwproblematiek, het actuele ruimtelijk 
vraagstuk waar de school voor staat. We hebben daarbij aangegeven dat de 
eenvoudige, op zichzelf betrokken consistentie die ze kon bereiken wanneer ze als 
een gesloten organisme werd gedacht, tegenwoordig onder druk staat. Vroeger 
onderscheidde het instituut zich duidelijk van zijn omgeving, en het manifesteerde 
zich als een welomschreven aanwezigheid. Wanneer de school nu stukken van 
haar uitrusting gaat delen en haar domein openstelt voor andere gebruikers of 
voor het publiek, is die zichtbaarheid of althans het zichtbare onderscheid ten 
opzichte van wat haar omringt, minder vanzelfsprekend. Een opengestelde 
school tendeert in de omgeving op te gaan en riskeert daarmee aan particulariteit 
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in te boeten. Nochtans blijft de school een instelling die de organisatie van haar 
activiteiten koppelt aan een gebruikscode en een gedragsregel. Ten opzichte van 
het leven ‘buiten’ - op straat, in de bedrijfs- of verenigingssfeer, in de familiale 
kring, etc. - geldt in de school een andere situatie. Hoe relatief en voorwaardelijk 
de invloed daarvan in tijd en ruimte vandaag ook moge zijn, het heeft nog steeds 
betrekking op een ‘huishouding’ die haar uitwerking moet vinden op een duidelijk 
bepaalde plek. Voor de school overstijgt de problematiek van de vestiging daarmee 
de feitelijke kwestie van de accommodatie van een programma op een site. De 
installatie van haar particulier regime in ruimte en tijd vereist dat de instelling 
zich op de ene of andere manier manifesteert. Ze heeft met andere woorden nood 
aan een eigen vorm en aan een zekere representatie.
De instelling ontleent haar wezenlijkheid en haar identiteit aan de zichtbare 
ontmoeting van het gebruik en de plek. Terwijl ze dit traditioneel bereikte door 
de plek – en zichzelf op de plek - af te zonderen, is een dergelijk isolement en 
de aanspraken op zelfstandigheid die daarbij horen niet langer maatschappelijk 
gedragen. De instelling dient daarom zonder terughouding vanuit de sterkte van 
haar sociaalruimtelijke integratie te worden gedacht. Het kader waarbinnen de 
vestigingskwestie moet worden beschouwd is daardoor verlegd. Het vraagstuk 
betreft minder de wijze waarop de instelling een orde kan opleggen, dan wel de 
modaliteit van een wederkerige relatie: hoe ze de plek schikt en zich ‘naar de plek’ 
schikt, met andere woorden hoe ze de site ‘vormt’. Maar dit vermindert geenszins 
de noodwendigheid van zichtbaarheid.
Het ruimtelijk masterplan moet tegelijk de verbijzondering van de plek 
bewerkstelligen en de bestaanswijze van de instelling op die plek aflijnen. 
Beide aspecten zijn afhankelijk van de prioriteiten die worden gesteld en de 
opportuniteiten die worden onderscheiden: van mogelijkheden, uitgesproken 
keuzes, een intentie. Het masterplan is dus een ontwerp.
2.1.2.  Masterplan als Product
We kunnen het ruimtelijk masterplan in eerste instantie beschouwen als een 
blauwdruk voor de ontwikkeling of de transformatie van een site. Maar die 
blauwdruk is per definitie complex. Vanwege zijn gelaagde doelstelling is het 
masterplan een veelzijdig product. Verschillende aspecten komen in het vizier 
naargelang het gezichtspunt van waaruit de kwestie wordt bekeken. In het 
perspectief van het te realiseren programma wordt de site begrepen als de drager 
van een infrastructureel complex dat de ontplooiing van bepaalde menselijke 
activiteiten mogelijk maakt. In ruimtelijk opzicht worden de fysieke eigenschappen 
van de bebouwde of te bebouwen terrein beschouwd: massa en leegte, openheid 
en geslotenheid, scheiding en verbinding, omvang en afstand, maat, schaal, 
verhouding, ritme en niet in het minst de geleding waarin deze eigenschappen op 
elkaar worden betrokken. Als we het over karakter en herkenbaarheid hebben, 
komt de gehele effectieve gesteldheid van de plaats in het vizier: naast haar 
concrete fysieke eigenschappen ook haar landschappelijke configuratie, het 
collectieve geheugen dat er op vast zit, haar culturele en historische waarde. Als 
de eigenlijke transformatieoperatie in beschouwing wordt genomen, heeft dit 
betrekking op een tijdsverloop, een opeenvolging van stappen, een duidelijke 
gerichtheid, een implementatiestrategie. Het masterplan dient uitspraken te doen 
in al deze registers. Het moet een patroon aanleveren voor de ontplooiing van die 
veelzijdigheid, modellen aanreiken voor de  uitwerking van deze uiteenlopende 
aspecten.
Uiteraard moet het masterplan een samenhang realiseren en staan die modellen 
niet los van elkaar. Ze haken op elkaar in en beïnvloeden elkaar. Zo is het evident 
dat het infrastructurele model een impact heeft op de ruimte, en is het duidelijk dat 
maten, verhoudingen, profielen, de spatiëring en de schikking van de gebouwen 
ook een landschappelijke uitwerking hebben. Aan hun kant kunnen de bewaring, 
de integratie, de herbestemming van erfgoed een aantal netelige infrastructurele 
vraagstukken met zich meebrengen, maar ze kunnen anderzijds ook de aanzet 
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vormen van een particuliere ruimtelijke ontwikkeling en het karakter van de 
site verregaand bepalen. De implementatieduur kan situaties in de hand werken 
waarin de infrastructuur onvolledig is en de ruimte in een voorlopige, onvoltooide 
toestand verkeert. We merken aldus dat de ruimtelijke kwestie in alle termen van 
de verevening verschijnt, met andere woorden dat alle facetten van het probleem 
op de ene of andere manier verbonden zijn met het ruimtelijk vraagstuk.
Het ruimtelijk model is de spil waarrond de modellering van het masterplan dient 
te gebeuren.
2.1.3.  Masterplanning als Proces
Het ruimtelijk masterplan is dus het voortbrengsel van een ontwerponderneming. 
Maar het gefacetteerde product van die onderneming heeft een strategisch doel, 
en het uitzetten van een strategie veronderstelt een gericht beleid. De moeilijkheid 
is daarbij evenwel dat het beleid van een schoolinstelling op pedagogisch vlak 
en in sociaal-maatschappelijke opzicht meestal tamelijk helder kan worden 
geformuleerd, maar dat het in zijn ruimtelijke dimensie onbepaald is, of zeer 
vaag blijft. Men begrijpt dat vestigingsvraagstuk niet kan worden opgelost door 
de simpele werkwijze waarbij een omvattende vraag een afdoend antwoord krijgt. 
Het veronderstelt immers de benutting van opportuniteiten, mogelijkheden die 
vooreerst moeten worden onderkend en verkend. Het feit dat het masterplan 
tot stand komt als een ontwerp stelt een gelegenheid om het hoofd te beiden 
aan deze complicatie. De ontwerponderneming die voor een belangrijk stuk 
uit ruimtelijke verkenningen bestaat, kan immers worden aangewend om de 
vestigingsmodaliteiten in de ruimte en op de site te onderzoeken en te testen. 
Daar dit op de hoedanigheden van de instelling zelf inwerkt, moet haar bestuur 
in staat worden gesteld om dit in een beleid op te nemen. Het bestuur moet een 
notie ontwikkelen over de mogelijke ruimtelijke vertaling van zijn inzichten 
en verzuchtingen, met andere woorden de ruimtelijke logica integreren in zijn 
besluitvorming. Dit veronderstelt dat het masterplan niet in de afzondering van 
de ontwerpwerkplaats wordt beraamd, maar dat het in dialoog tot stand komt: 
dat het steunt en gestuurd wordt door de wisselwerking tussen de bestuurslogica 
en de ruimtelijke logica. De inregeling van de instelling in een vestiging vereist 
derhalve het opzetten van een overlegstructuur.
In het planningsoverleg zijn in eerste lijn de opdrachtgever en het ontwerpteam 
betrokken.  Maar het plan moet natuurlijk aangepast zijn aan de omstandigheden en 
geïntegreerd worden in een omgeving. Zo moet het de bestaande planningscontext 
in rekening brengen, een invulling geven aan de beleidsintenties met betrekking 
tot de ruimtelijke ordening, zich desgevallend rekenschap geven van de impact 
van andere projecten en zoveel mogelijk anticiperen op eventuele wendingen en 
evoluties.
Maar de ontwikkeling of transformatie van de site heeft uiteraard zelf een 
belangrijke en soms verstrekkende invloed op de omgeving. De beheersing 
van de effecten van die transformatie is een zaak die rechtstreeks de bevoegde 
stedenbouwkundige diensten aanbelangt. Er moet daarom ook (en dikwijls 
apart) een parcours uitgestippeld worden voor het driepartijenoverleg waarbij 
de opdrachtgever, het ontwerpteam en de stedenbouwkundige overheid de 
mogelijke impact van de transformatie doorlichten, een stedenbouwkundige 
taakstelling voor het plan afspreken, en regelmatig de tussentijdse resultaten 
van de onderneming evalueren. Veelal is de stedenbouwkundige overheid zelf 
vragende partij om het masterplan te laten doorwegen op het ruimtelijk beleid en 
zijn krachtlijnen vast te leggen in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
Het masterplan wordt opgestart op basis van de gegevens die op een bepaald 
moment kunnen worden verzameld en van de inzichten die dan bestaan. Aangezien 
het coherentie moet bereiken in een veelzijdig vraagstuk en dat sommige aspecten 
daarvan afhankelijk zijn van de wending die de definitie van het model aanneemt, 
moeten in de loop van het proces dikwijls meer partijen dan alleen de eerder 
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genoemde drie worden geconsulteerd en op één lijn worden gebracht. Sommigen 
kunnen als partners in een deel of een periode van het beslissingsproces worden 
betrokken. In verband met schoolvestigingen kunnen dit bijvoorbeeld andere 
instellingen zijn met dewelke infrastructuur wordt gedeeld zoals een andere 
school, een internaat, of een CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding), maar ook 
jeugd- en sportverenigingen, wijkorganisaties, eigenaars (een school is dikwijls 
erfpachthouder van de grond en soms van de gebouwen), en andere bevoegde 
instanties of belanghebbenden zoals de brandweer (betreffende veiligheid en 
evacuatie), vervoermaatschappijen, diensten van de Vlaamse Gemeenschap zoals 
het Agentschap ‘Ruimte en Erfgoed’ (patrimoniumkwesties) of ‘Natuur en Bos’ 
(groen- en natuurgebieden), contractuele dienstverleners zoals cateringbedrijven, 
etc.
2.1.4.  Taakstelling van het masterplan 
Het masterplan staat aan het begin van een verwezenlijkingproces. Het formuleert 
een ruimtelijk model voor de vestiging, en een strategie om dat model op de site 
te verwerkelijken.  Maar het model is bestemd om op een veranderlijke realiteit in 
te grijpen, op een omgeving en in een context die zelf aan verandering onderhevig 
zijn. Het masterplan dient daarom als een dynamisch instrument te worden 
opgevat. Het moet verandering kunnen integreren, en zo gedurende een bepaalde 
periode het project van de ontwikkeling of van de transformatie kadreren, en in 
model houden.
De gehele onderneming moet worden gestroomlijnd. Vele aspecten moeten er in 
samenklinken en talrijke actoren zijn erbij betrokken. De masterplanning vereist 
derhalve een omstandige tactische ontplooiing. De uitgetekende bestemming ligt 
niet aan het einde van een rechte weg maar op het convergentiepunt van een 
resem ongelijkmatige parcours. Het masterplan mag zich niet beperken tot het 
viseren van die bestemming. Het moet het gehele verloop van die vele trajecten 
in kaart brengen, een scenario en een rolverdeling uitschrijven, en de betrokken 
spelontwikkeling in een strakke regie houden.
Vooraleer we ingaan op de methodische aspecten, moeten we het hebben over wat, 
voorbij de genoemde basiseigenschappen, het masterplan precies karakteriseert. 
Totnogtoe werden zijn eigenschappen afgeleid uit de algemene doelstelling en 
daardoor betrekkelijk generisch geformuleerd. We moeten ons nog afvragen wat 
het masterplan precies onderscheidt van andere ontwerpondernemingen. Het is 
immers niet zo bijzonder dat een ontwerp strategisch wordt ingezet, en dat het 
bewustzijn van de omstandigheden waarin het tot stand moet komen, en ook 
stand zal moeten houden, tot de ontplooiing van een aantal tactische schikkingen 
noopt. Wat een site verbijzondert voorbij zijn topografische bepaling is uiteindelijk 
het fabricaat waarmee het wordt bezet – voor een groot deel dus een complex van 
artefacten, en niet in het minst architectuur. Maar wat brengt het masterplan bij 
dat de architectuur niet bijbrengt?
Het masterplan bereidt een realisatie voor, maar in tegenstelling tot de architectuur 
‘bedingt’ het die realisatie niet. Het is precies die terughouding die het kenmerkt. 
Het is in de mate dat het minder doet dan de architectuur dat het iets anders kan 
doen. We hebben gesteld dat het masterplan in de eerste plaats een ruimtelijk 
model formuleert. Deze uitgesproken focus laat toe om de ruimte te beschouwen 
als een integraal systeem, een stelsel waarin de verschillende dimensies van de 
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2.3.1. Complementariteit van bebouwing en grond
De basiscomponenten van het ruimtelijk model zijn de gebouwde en de open 
ruimte. In het plan tekent de bebouwing zich af als een figuur op een achtergrond. 
Maar het vraagt niet veel moeite om dat beeld om te keren, als het ware zijn 
negatief te bekijken en de figuur die de open ruimte vormt tegen de achtergrond 
van de bouwmassa te bezien. Substantieel zijn de bouwmassa en de vacante 
grond aan elkaar tegengesteld maar in ruimtelijke termen zijn ze complementair. 
Ze verhouden zich als mededingers in de bepaling van de ruimte: een uitbreiding 
van het ene veronderstelt de verdringing van het andere.
Het principe van die wederkerigheid wordt voortreffelijk geïllustreerd door 
de plannen die Jean-Baptiste Nolli maakte van het 18de-eeuwse Rome. Ze 
representeren de stad aan de hand van het grondspoor van de bebouwing, in 
zwarte ‘poché’ op wit papier. Ze stellen haar voor als een donkere gedaante: het 
zwart vormt een legpuzzel van scherp afgelijnde fragmenten, het wit een weefsel 
dat de gedaante dooradert en haar verbindt met een territorium. De structuur 
van het geheel komt voort uit de vervoeging van die twee stelsels: ze tekent zich 
af als een samenstelling van onderscheiden figuren, gemodelleerde sequenties, al 
dan niet solide koppelingen, soepele geledingen. Het Rome van Nolli is het geheel 
van dat sectielwerk.
De code van de kaart geeft aan dat de grondslag van de stad door het bouwen 
wordt gelegd, maar dat haar consistentie door de ‘configuratie’ van de bebouwing 
en de open ruimte wordt gegeven. De stad nam haar vorm aan door de transacties 
tussen beide stelsels, de vereffening waaraan ze werden onderworpen. Zo ook 
impliceert de bepaling – de compositie, het ontwerp - van het ruimtelijk model 
de onderlinge afregeling van twee complementaire systemen: de bebouwing en 
de grond, gebouwde massa en open ruimte.
2.3.2.  Ruimtelijke structuur
De fundamentele operaties van het ruimtelijk ontwerp moeten in abstractie 
worden geduid. De Nolliplannen suggereren dat de figurabiliteit van de stad berust 
op twee elementaire operaties: het toevoegen of het wegnemen van substantie, 
anders gezegd het boetseren of het versnijden van virtuele bouwmassa. Om de 
ruimte te modelleren moet ze vooreerst los van de empirische realiteit worden 
gedacht, als de belending van pure leegte en onvermengde substantie.
Het plan van Rome is uiteraard Rome niet. Het laat niets zien van het harde licht 
dat in de straten valt, van de aardekleuren op de gevels, van de slijtsporen in 
de stenen, van het verval, van de accumulatie of de samenvoeging van disparate 
fragmenten; het zegt niets over de drukte, de geur en het lawaai. En toch ligt in het 
plan een effectieve conditie van de stedelijke werkelijkheid besloten. Zo kunnen 
wezenlijke verschillen tussen bijvoorbeeld Piazza Navona, Piazza del Popolo en 
Piazza San Pietro in de zwart-wit weergave van het weefsel worden afgelezen. Om 
hun particulariteit te begrijpen, om tot de essentie van hun onderlinge verschillen 
door te dringen moeten de stadspleinen vooreerst als figuren worden herkend, 
als discrete entiteiten binnen een omvattend ruimtelijk systeem.
Barthes haalt een privaat verschijnsel aan om het bepalende karakter van deze 
structurele dimensie aan te wijzen - en daarmee het structuralisme uit te leggen 
(cfr. ‘Roland Barthes par Roland Barthes’, 1975). Hij verwijst naar de twee ruimtes 
waar hij werkt. De ene bevindt zich in Parijs, de andere op het platteland. Ze 
hebben geen enkel voorwerp gemeen want er wordt nooit iets van de ene naar de 
andere plaats vervoert. “Nochtans zijn beide plekken identiek. Waarom? Omdat 
de schikking van het gereedschap (papier, pennen, lezenaar, klok, asbak) er 
dezelfde is: de structuur van de ruimte bepaalt haar identiteit. (…) Het systeem 
heeft de overhand op het wezen van de dingen.”
Het ruimtelijk ontwerp moet noodzakelijkerwijze via een dergelijke fase van 
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abstractie passeren. Het behoort een structuur vast te leggen -  zoals de configuratie 
van gebouwen en grond er één is - om de basis voor een ruimtelijke feitelijkheid 
te leggen, en een ‘verbeelding’ van haar eigenschappen mogelijk te maken. Het 
ruimtelijk model is tot dusver een structureel object dat louter uit betrekkingen 
bestaat. Het is als dusdanig benoembaar maar zijn onderdelen liggen niet vast: ze 
kunnen nog vrijuit worden gewisseld.
2.3.3. Typologie
Het principe van de verwisselbaarheid van de stukken betekent geenszins dat ze 
onverschillig zijn voor het stelsel waar ze deel van uitmaken. Ze moeten uiteraard 
in het systeem passen, zich lenen tot de voorgestelde betrekkingen. Voorts is het 
duidelijk dat een ontwerp op het maken is gericht, en dat het fabricaat van de 
ruimte net zoals elk bouwsel uiteindelijk bestemd is om dienst te doen. We kunnen 
daaronder verstaan dat het zich ten dienste moet stellen van een ‘bewoning’. Die 
bewoning betrekt het geheel van de ruimte. Ze ontplooit zich over een continuüm 
dat het exterieur en het interieur van de bouwsels in relatie brengt.
Ook dit is in de Nolliplannen te zien. In Rome bracht de ‘wetenschappelijke’ 
toepassing van de verticale parallelprojectie die continuïteit in beeld. De 
opengereten bouwwerken van de oudheid komen in het plan naar voren als 
herkenbare figuren, ordeningen van wanden en kolommen. Nolli’s keuze om de 
representatieve ruimten van de ‘moderne’ instellingen grafisch in overeenstemming 
te brengen met de voorstelling van de ruïnes - om ze dus te doorsnijden – preciseert 
de geleding van de stadsruimte. De figuren van de bouwwerken tekenen zich af 
zonder zich aan de algehele samenhang te onttrekken. Ze verschijnen als lokale 
specificaties van het voorgestelde geheel. Ze onderscheiden zich door eigen 
wetmatigheden, maar zijn zelf niets anders dan een stelsel van betrekkingen: 
gelid, partitie, omsluiting – ‘bedachte’ samenstellingen, indices van een cultuur, 
‘gevormd’ naar de noodwendigheden van het bouwen en van het gebruik. Ze 
komen voort uit de vereniging van een tektoniek en een ruimtelijke organisatie, 
precies de conjunctie die de architecturale typologie kenmerkt.
De typologie is het kennisbestand van de architectuur. Ze ‘informeert’ het 
maken. Het is dit weten dat de omzetting van een functioneel programma in een 
bouwwerk mogelijk maakt, en overigens het spreken over de wetmatigheden van 
de architectuur toelaat.
De Nolliplannen demonstreren wat de verbinding van de ruimtelijke structuur 
aan dit repertorium bijbrengt. De stad wordt getoond als een fysieke entiteit 
die zijn oorzaak vindt in het bouwen. Maar de plannen tonen dat de positieve 
stedelijke ruimte - de ruimte die door de stadsgemeenschap wordt ‘bewoond’ 
– in feite correspondeert met wat een ongespecificeerde bouwmassa vrijhoudt 
en aflijnt. De voorstellingswijze van Nolli legt het eigenlijke organisme van de 
stad bloot. Haar samenhang is functioneel, oorzakelijk verbonden met haar 
bestemming: het gedeelde gebruik van de stadsruimte en het decorum van de 
gemeenschappelijkheid.
2.3.4. Bouwstenen
De typologie onttrekt het model aan de abstractie. Ze specificeert de onderdelen 
waartussen de betrekkingen van de ruimtelijke structuur kunnen worden 
aangelegd. We hebben gezien dat ze de beschouwde ruimte verbindt met de ratio 
van het bouwen en van het gebruik. Feitelijk wordt daardoor een waaier aan 
concrete kwesties geopend: Hoe betrekken en bezetten de artefacten het terrein; 
hoe worden ze bereikt en ontsloten; hoe introduceert dit een gerichtheid, een 
onderscheid tussen voor- en achterkanten; welke interne schikkingen, distributies 
en geledingen brengt dit teweeg; hoe worden de onderdelen gepenetreerd door 
daglicht? De typologie koppelt de ruimtelijke structuur aan een verzameling 
substructuren die allen een set aan soortelijke eigenschappen bezitten. Het 
ruimtelijk model wordt door de specificatie van deze ‘bouwstenen’ verdiept 
figuur-fond:
elementair schema 
van een school 
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en geconsolideerd tot een stelsel dat in de concrete werkelijkheid kan worden 
geïnstalleerd.
De ‘functionele’ samenhang die we in de Nolliplannen herkennen, ligt echter 
niet in de lijn van de instrumentele logica die het gevormde object of complex 
tendeert te assimileren met de ‘uitdrukking’ van een vooropgesteld programma. 
De inschakeling van de typologie betrekt het geheugen van de discipline in zowel 
de interpretatie als de productie van het ruimtelijk model. De beschouwing van 
de samenstanden van tektoniek en organisatie impliceren het besef dat ze een 
herkomst en een afstamming hebben, dat ze zich inschrijven in de geschiedenis, 
vasthangen aan een ‘ondervinding’ en aan conventies omtrent het maken en het 
gebruik. In het ontwerp wordt beroep gedaan op voorgevormde, benoembare 
elementen, stukken uit een eindige collectie. Ze kunnen als dusdanig worden 
herschikt, gecombineerd, maar ook worden aangevuld en vervolledigd om nieuwe 
figuren en configuraties te maken.
2.3.5. Interstitie
In de productielogica van de scholenbouw worden eveneens maaksels in 
beschouwing genomen. Maar ze worden daarbij uitsluitend in termen van 
functionele toerusting begrepen, als de infrastructuur die de onderbouw van de 
schoolactiviteiten aanlevert: een parking, een fietsenberging, een sportveld, een 
speelplaats, een overdekte speelruimte, de directie en administratie, de refter, de 
polyvalente zaal, de klassen, etc. Het infrastructurele complex wordt beschouwd 
als de samenvoeging van deze elementen, en de gehele ontwerponderneming als 
de implementatie van een organisatie in een structuur.
Het zal echter wel duidelijk zijn dat het model van een site of een gebouw niet 
simpelweg samenvalt met de optelling van functioneel eenduidig gedetermineerde 
elementen. De dingen passen niet zomaar in elkaar. Organisatie, bediening, 
ontsluiting, uitrusting, afscherming, etc. stellen bijzondere eisen, en vragen 
om een toeslag aan ruimte. Wat de gebouwen betreft wordt in de scholenbouw 
bijvoorbeeld een verhoging van ca. 40% op de benodigde netto oppervlakte 
gerekend. Ook de buitenruimte is meer dan de som van een aantal geijkte stukken 
infrastructuur. Randen, scheidingen, buffers, schakelingen stellen eigen condities, 
en de contour van het infrastructurele legwerk valt niet ronduit samen met de 
omlijning van het terrein. De gaping tussen de ‘functionele’ elementen wordt vaak 
onnadenkend voortgebracht als een nevenproduct van de infrastructuurbouw. 
Maar deze ruimtelijke overmaat maakt wezenlijk deel uit van de vestiging, en 
de institutionele logica vereist dan ook dat dit segment van de ruimte in haar 
huishouding wordt opgenomen.
2.3.6. Topologie
De ruimte van de school ontvouwt zich over een sequentie die van de schoolpoort 
tot het klaslokaal gaat. Die sequentie integreert de open en de gebouwde ruimte, 
en naast de ‘functionele’ ruimte dus ook de tussenruimte, het residu van de 
programmatische samenstelling. De typologie koppelt het maken aan de notie van 
een ‘bewoning’, en daarmee het maaksel aan zijn gepastheid. Zoals het ‘decorum 
van de gemeenschappelijkheid’ verschijnt in de stadsplannen van Nolli, komen 
de modaliteiten van het gebruik naar voren in de figuren van de ruimtelijke 
compositie. 
Het fabricaat van de ruimte is de drager en de omgeving van de ‘bewoning’: haar 
sokkel en decor. De ruimte van de school is de setting van haar huishoudelijke 
praktijk. De onderdelen die ontsnappen of weerstand bieden aan een eenduidige 
functionele bepaling hebben effectief deel aan de geleding van de samenstelling. 
Om maar een voorbeeld te noemen: een brede open trap is meer dan het apparaat 
dat de mogelijkheid biedt om met velen tegelijk van het ene naar het andere 
niveau te lopen. De trap vormt een hindernis, een oponthoud, en waar hij zich 
bevindt kruisen wellicht verschillende parcours. Bijgevolg geeft hij vorm aan een 
topologie van de 
school:
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plaats van ontmoeting. Bovendien kan hij dienst doen als tribune of de setting 
vormen voor de geposeerde klasfoto.
Het is uiteindelijk op een constellatie van dergelijke plaatsen dat de ruimte 
van de school moet worden gearticuleerd. Het ruimtelijk ontwerp behoort deze 
plekken zorgvuldig te configureren en te situeren. Het gaat om de plekken waar 
de bestaansvoorwaarden van de schoolgemeenschap op de een of andere manier 
samenklonteren en betekenis krijgen; plaatsen waar de modaliteiten van de 
vestiging scenografisch worden verenigd, waar de schoolse handelingen zich 
concentreren tot gebaren. In ‘De school als ontwerpopgave’ [Gent, 2006] hebben 
we aangegeven hoe de belevings- en betekenisdimensie van de institutionele ruimte 
zich precies aan dergelijke plaatsen verbindt. De introductie van de topologie 
biedt de mogelijkheid om de ruimte van de school op te vatten als een constellatie 
van herkenbare plaatsen. Daarbij wordt het ook duidelijk dat de typologie van 
het schooldomein en van de schoolarchitectuur zich op de configuratie van die 
plaatsen heeft ontwikkeld. 
2.3.7. Conclusie: aard en speelruimte van het masterplan
Het ontwerp van een ruimtelijk model behoort de ‘conceptuele dimensies ‘die 
we hierboven hebben onderscheiden te verenigen in een hecht systeem, een 
organisch stelsel waarin ze elkaar ondersteunen en versterken. Dit leidt ons tot 
volgende conclusies betreffende de aard en de speelruimte van het masterplan:
Het masterplan legt een ruimtelijke structuur vast die aan de pure abstractie wordt 
onttrokken bij middel van de typologie en de topologie. Dit laat toe om de vorm 
van het ruimtelijk model te bepalen zonder vooralsnog een vaste vorm te geven 
aan de uiteindelijke realisatie. Om de gedachte te vestigen kunnen we stellen dat 
het masterplan de vormbepaling limiteert tot haar ‘syncretische’ eigenschappen: 
de modaliteiten van ordening, schikking, verbinding, overlapping,  vermenging, 
etc. Het ruimtelijk model moet dus nog steeds (zoals de ruimtelijke structuur) 
als een gesteldheid van verhoudingen en betrekkingen worden beschreven, nu 
weliswaar gearticuleerd over de verschillende registers die door de typologie en 
de topologie worden geopend. Het kan daardoor worden afgestemd op de ratio 
van de ‘bewoning’ en de ‘beleving’, en worden verrijkt met de motieven van het 
maken, het gebruik, de representatie, de herinnering, etc.
De typologie en de topologie steunen beide op een ervaring: de typologie put uit 
de geaccumuleerde ondervinding van de discipline, de topologie uit de impressies 
die memorabele plaatsen achterlaten. Dit betekent nochtans niet dat ‘het nieuwe’ 
buiten het bereik van de ontwerponderneming wordt gesteld. Wel wordt daarmee 
het restrictieve kader aangegeven waarbinnen ze kan worden bewerkstelligd.
Het ontwerp van het ruimtelijk model is ‘uiteraard’ (en zoals elk ontwerp) 
een inventie. Het opereert op het bestaande maar moet voorbij het bestaande 
gaan. Het maakt gebruik van empirische kennis maar het is gedreven door de 
verbeelding. Die verbeelding mag niet buitenissig zijn. Ze moet zich houden aan 
de stringente voorwaarden van de realiteit. Het vehikel van het ontwerp is een 
‘exacte verbeelding’ - een verbeelding die zich heeft afgestemd op de feitelijke 
condities waarop het ontwerp moet inwerken en ingeperkt is door een ‘wetenschap 
van het concrete’, door de omtreklijnen van het empirische gegeven. Het moet de 
vragen beantwoorden die zich concreet stellen. Het masterplan reikt voorbij het 
bestaande in de mate waarin, en voor zover, het de elementen van de realiteit 
herschikt en in een nieuw verband plaatst.
 
2.4.1. Opgeschort ontwerp
Elke ontwerponderneming is van nature objectgericht. Een ontwerp legt een 
structuur vast om op die basis een gevormd en gematerialiseerd object voort 
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te brengen. Zo gesteld houden het masterplan en het architectuurontwerp 
gelijkaardige objectieven voor ogen. Maar terwijl het architectuurontwerp 
de volledige morfogenese van het project probeert te beheersen en dus de 
uiteindelijke vorm en de materialiteit van het te realiseren (te bouwen) object 
of complex stipuleert, is dit voor het masterplan niet het geval. Het masterplan 
houdt het bij de bepaling van een ruimtelijke structuur, weliswaar doorwerkt en 
gepreciseerd tot op het niveau van de figuur en de gestalte (typologie) en een 
constellatie van specifieke plaatsen (topologie). Dit betekent dat de uiteindelijke 
‘interpretatie’ en de ‘invulling’ van de structuur worden verdaagd, en dat ze het 
onderwerp kunnen zijn van aparte ontwerpopgaven. De opschorting van de 
slotfase van het ontwerp, van de finale verwezenlijking door de bepaling van de 
vormelijke en de stoffelijke eigenschappen van het te realiseren object of complex, 
biedt het voordeel dat de kwestie van de ruimtelijke structuur zelf helemaal op 
de voorgrond treedt. Daardoor worden haar karaktertrekken en eigenschappen 
duidelijk onderscheiden, worden de opbouw en de strekking van de bedoelde 
samenstelling expliciet gemaakt. Daardoor kan ze in het gesprek dat zich tussen 
de opdrachtgever en de ontwerper dient te ontwikkelen ook ter discussie worden 
gesteld. Zo ontstaat de mogelijkheid om de (in eerste instantie altijd vaag 
geformuleerde) intenties betreffende de wenselijke ruimtelijke ontwikkeling 
of de transformatie van een site te preciseren, te ordenen en te richten in een 
uitgesproken strategie.
Het masterplan is prospectief. Het beoogt het potentieel van een site en een 
vestiging te verkennen alvorens het kader op te tekenen waarbinnen de 
ontginning van dat potentieel door de inrichting/architectuur kan gebeuren.
2.4.2. Ontwerpparcours en Overlegscenario
Zoals elke ontwerponderneming ontwikkelt het masterplan zich sowieso over een 
parcours van verkenningen en keuzes.  Keuzemomenten dienen zich aan wanneer 
de verkenning nieuwe informatie aan het licht brengt, of nieuwe inzichten op de 
informatie induceert – algemeen, wanneer een aanscherping of een bijstelling 
van de intentie zich opdringen. Het ontwerptraject dat van de ‘vraag’ naar 
een ‘antwoord’ leidt, verloopt iteratief, via talrijke bijsturingen en revisies. 
Het sturen van dit ingewikkelde proces is per definitie een moeilijke zaak, en 
eenmaal de onderneming in gang is gezet, kan het snel onduidelijk worden hoe de 
opdrachtgever daar het best kan aan deelnemen. Het traject van een ontwerp valt 
immers nooit samen met de wijze waarop de dialoog tussen de opdrachtgever en 
de ontwerper zich ontwikkelt.
Het al dan niet bestaan van trefpunten en aanknopingspunten tussen deze 
dialoog en het ontwerpparcours mag in dit geval, gezien het opzet van de 
onderneming, zeker niet aan het toeval worden overgelaten. De betrokkenheid 
van een verantwoordelijke en actieve opdrachtgever dient door de methodiek te 
worden bevorderd. Deze voorwaarde is met andere woorden bepalend voor het 
traject van het planningsproces. De voornoemde aanknopingspunten moeten 
worden vooropgesteld, van bij de aanvang aangeduid als verplichte passages van 
het ontwerpparcours. Aangezien de ruimtelijke modaliteiten van de vestiging het 
centrale onderwerp vormen van de onderneming moet de overlegstructuur de 
dialoog tussen opdrachtgever en ontwerper vorm geven. En het is maar in de mate 
dat de beleidsintenties en de ruimtelijke intenties elkaar vinden dat de andere 
belanghebbende partijen effectief in het overleg kunnen worden betrokken.
2.4.3. Fasering van het proces
Het masterplan vertegenwoordigt een deel van het verwezenlijkingproces. De 
verwezenlijking articuleert zich over een sequentie van vier opeenvolgende 
stappen: een voorbereiding, een fase van ontwerponderzoek, een fase van 
implementatie , en ten slotte de feitelijke realisatie. In die sequentie onderscheidt 
de masterplanning zich als een periode van onderzoek die op een ingespannen 
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wisselwerking tussen de opdrachtgever en de planner steunt.
Een groot stuk van de voorbereiding, een deel van de implementatie en de realisatie 
zelf vallen buiten het procesdeel van de masterplanning. In de voorbereidende fase 
moet het bestuur zich afvragen waar het naartoe wilt en hoe ze dit wilt bereiken. 
Deze overweging geeft aanleiding tot het opstellen van een projectdefinitie, het 
stellen van onderzoekvragen en het kiezen van het team dat de gestelde studie- en 
ontwerptaak op zich kan nemen. Het proces van de masterplanning loopt af met 
de overdenking van zijn implementatie. Daarbij worden de verschillende aspecten 
van de verwezenlijking vastgelegd, wordt een blauwdruk voor de realisatie 
opgemaakt. De eigenlijke realisatie valt volledig buiten de masterplanning. Ze 
verloopt eveneens procesmatig, met een eigen voorbereidingsfase die het opstellen 
van projectdefinities en de keuze van ontwerpers inhoudt, een stel parallelle en/
of successieve ontwerpondernemingen, de voorbereiding en begeleiding van de 
verschillende uitvoeringen, etc.
In dit proces neemt de masterplanning het gehele onderzoeksdeel op zich: het 
eigen deel van de voorbereiding, het ontwerponderzoek en het onderzoek met be-
trekking tot de implementatie. Het begin en het einde van het proces zijn eerder 
formeel dan inhoudelijk vastgelegd. Het proces gaat van start wanneer de samen-
werking tussen het bestuur en het planningsteam kan aanvangen. Het inhoudeli-
jke aanvangspunt zal echter variëren van geval tot geval. Het zal bijvoorbeeld 
sterk afhankelijk zijn van de capaciteit van het bestuur om zelf voor de aanvang 
van de studie, een precieze visie en een strategisch kader voor de ruimtelijke as-
pecten van de vestiging te formuleren. Wat het einde van het proces betreft, is 
het afhankelijk van de verwachtingen ten aanzien van de implementatie van het 
plan. Zo is het mogelijk maar niet altijd even noodzakelijk dat het planningsteam 
wordt betrokken bij het opstellen van de projectdefinities en dat het advies ver-
strekt bij de aansturing van de realisaties.
Elke fase heeft een eigen doelstelling en vraagt om een aparte werkwijze, maar 
in de opeenvolging staan de verschillende fasen niet op zichzelf. Ze vertonen 
significante overlappingen, periodes waarin de uitkomsten van de ene fase in 
de andere fase worden geverifieerd en bijgesteld.  Het is doorheen het ganse 
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proces, en van de ene fase op de andere dat de concepten van het masterplan 
worden ontwikkeld, met elkaar in verband gesteld, gehard en aangescherpt tot 
een samenhangend en houdbaar stelsel. Dit houdt in dat alle criteria die voor de 
implementatie gelden vanaf de voorbereiding in beschouwing moeten worden 
genomen. In het bijzonder moet in de fase van het ontwerponderzoek elk model 
worden getest aan de hand van deze criteria.
2.4.4. Detail van de fasering
Hierna gaan we in op het detail van elk van de genoemde fasen. We focussen 
daarbij op het specifieke toepassingsveld van de school en de schoolsite:
 (1) Voorbereiding/Analyse:
Het deel van de voorbereiding dat opgenomen is in het planningsproces is reeds 
te beschouwen als een volwaardig onderzoek. Het gaat om de analyse van wat 
voorligt: de uitgangssituatie en de ontwikkelingsvraag zoals ze wordt gesteld. 
De analyse beoogt de bestaande informatie met betrekking tot het project te 
verzamelen, te ordenen en overzichtelijk te maken. Aangezien in de eerste plaats 
informatie wordt verzameld kan het overleg met de betrokken partijen in deze 
periode bilateraal gebeuren. De analyse zal uiteraard in functie van het specifieke 
geval moeten worden gearticuleerd. We kunnen desalniettemin volgende 
onderdelen onderscheiden:
° Basisgegevens van de studie : dit zijn de gegevens met betrekking tot de 
instelling(-en), de institutionele context, de locatie en de site (mogelijks 
verschillende sites). Dit gedeelte is eerder beschrijvend van aard. Het geeft 
een overzicht van wat voorligt en van de vragen die zich bij de aanvang 
stellen. Hierbij hoort ook de identificatie en de kwalificatie van alle 
betrokken partijen.
° Analyse van de site of campus in de aanvangsituatie: terreingegevens, 
topografie, terreinbegrenzingen, eigendomstructuur, bestaande bebouwing, 
datering van de gebouwen, erfgoedwaarde (beschermingen van gebouwen 
en landschapselementen, opname in inventaris), morfologie van de campus 
(structuur, ruimtelijke definitie, figuren en gabariten, landschappelijke 
kenmerken), evaluatie van de open ruimte, evaluatie van de gebouwen 
(evaluatiecriteria: patrimoniaal, architecturaal, typologisch, m.b.t. 
inplanting, infrastructureel, bouwkundig). In conclusie van de evaluatie 
kunnen in de mate van het mogelijke reeds een aantal conclusies worden 
getrokken m.b.t. behoud, herstelling, aanpassing of sloop, wenselijkheid 
van herbestemming, etc.
° Aansluitend bij het vorige punt moet hier vermeld worden dat de cartografie 
die wordt toegepast, de wijze waarop de kenmerken van de site of campus in 
beeld worden gebracht, een belangrijke voorzet vormen voor het te voeren 
ruimtelijk onderzoek.  De kengetallen van de ruimtelijke ordening zijn daarbij 
ook een belangrijk instrument: ze geven een gekwantificeerde synthese 
van de terreinsituatie en zullen toelaten om objectieve vergelijkingen te 
maken tussen de geformuleerde voorstellen onderling en ten opzichte van 
de uitgangssituatie. De kengetallen betreffen de terreinoppervlakte (T), de 
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vloeroppervlakte van de bovengrondse constructies (V), de terreinbezetting 
(TB, oppervlakte van het grondspoor van de gebouwen), de ondoorlatende 
oppervlakte (O), de vloer-terreinindex (V/T), de terreinbezettingsgraad 
(TB/T), de ondoorlaatbaarheidsgraad (O/T).
° Ruimtelijke context van de site: hier dient de inbedding van de site in 
de omgeving en zijn verbindingen, de toegankelijkheid, etc. in kaart te 
worden gebracht. De inpakt van bestaande projecten in de omgeving 
(bouwprojecten, infrastructuurprojecten,  etc.) en op de site dient te worden 
onderzocht. De situatie van de site in relatie te de beleidsvoorwaarden inzake 
ruimtelijke ordening (BPA’s, RUP’s, andere vigerende stedenbouwkundige 
voorwaarden zoals gabaritplannen, etc.) en de invloed van bestaande of 
plausibele ontwikkelingsperspectieven zoals bijvoorbeeld vermeld in het 
gemeentelijk structuurplan en/of andere studies moeten in beschouwing 
worden genomen.
° De mobiliteitsaspecten sluiten aan bij het vorige punt. Aangezien dit een 
domein is waarin de instellingen een eigen beleid kunnen voeren, is het 
dikwijls zinnig om dit apart te behandelen. De verschillende vervoersmodi 
moeten daarbij worden beschouwd: bereikbaarheid met openbaar 
vervoer, per wagen, fiets, te voet. Veiligheid en fluïditeit zijn belangrijke 
aandachtspunten. Stationeermogelijkheden voor schoolbussen, ‘kiss and 
ride’, eigen parkeeraanbod, fietsenstallingen worden daarbij in kaart 
gebracht. De intenties met betrekking tot een integraal mobiliteitsbeleid 
moeten onder de loep genomen worden.
°Actueel gebruik van de bestaande infrastructuur: gebouwen en 
buiteninfrastructuur gebruikt door de betrokken instituten en eventueel 
door derden, alsook het tijdsregime van het gebruik.  Voor de gebouwen 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen reguliere klassen, lokalen 
met bijzondere uitrusting, administratie, voorzieningen (refter, studiezaal, 
polyvalente zaal, opvang, bibliotheek, mediatheek, sport etc.), andere 
(bijvoorbeeld kamers en verblijfsruimten voor internaten, of wachtruimte, 
medisch circuit, consultatie voor CLB’s), etc. Wat de buitenruimte betreft 
gaat het over de speelplaatsen, de overdekte speelruimte, sportvelden, 
fietsenstallingen, parkeerinfrastructuur, etc. Voor het technisch onderwijs 
worden werkplaatsen, stockruimtes, leveringsmogelijkheden, etc. in 
beschouwing genomen.
° Programma van de ontwikkeling: dit kan een vooropgesteld programma zijn 
maar het programma kan ook onderwerp van onderzoek zijn. In dit laatste 
geval moet i.v.m. het schoolprogramma zeker teruggrepen worden naar de 
fysische norm. Deze laat toe om de maximale inzetbare infrastructuur voor 
het project te berekenen. De voorschriften met betrekking tot de teldatum 
van de schoolpopulatie zijn daarbij van belang. De berekeningsformules 
zijn gebaseerd op pakketten en voorzien in toeslagen voor specifieke 
infrastructuur, er wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende soorten onderwijs. De projectruimte is onder meer afhankelijk 
van de ouderdom van de hergebruikte gebouwen aangezien de norm 
rekening houdt met ‘genormaliseerde oppervlakten’ en dit de toepassing 
van reductiecoëfficiënten op oudere infrastructuur inhoudt.
°Tot slot kan hier worden opgemerkt dat de vergelijking tussen de aanwezige 
infrastructuur en de maximaal inzetbare infrastructuur kan betekenen dat 
een project tot de infrastructuurreductie moet leiden, ofwel een status quo 
nastreven, ofwel resulteren in een infrastructuuruitbreiding. De fysische 
norm is alleen kwantitatief georiënteerd. Ze schrijft niet in detail voor hoe 
de infrastructuur moet worden ingezet. Het programma blijft dus hoe dan 
ook afhankelijk van genomen of te nemen beleidsbeslissingen.
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(2) Ontwerponderzoek/ Scenario’s en Modellen:
In de tweede fase van het masterplanningsproces dient prospectief onderzoek 
verricht te worden. Op basis van de analyse van de eerste fase en met het oog op 
een doelgerichte verkenning van de mogelijkheden, is het meestal nuttig om de 
vooropgestelde onderzoeksvragen te herformuleren, en ook om ze te vervolledigen. 
De relevante materie voor het verkennend onderzoek is erg afhankelijk van het 
specifieke geval. De te onderzoeken ontwikkelingssporen kunnen betrekking 
hebben tot een geheel nieuwe vestiging (dit is tamelijk zeldzaam), de uitbreiding of 
reductie van een terrein, een programmauitbreiding of -wijziging, een uitbreiding 
of een inkrimping van de infrastructuur, de vervanging of afstoting van versleten 
of in onbruik geraakte infrastructuur, de vraag naar herbestemmingen, de 
noden van nieuwe gebruikers, de fusie van scholen of de herstructurering van 
een scholengroep, etc. Meestal gaat het om een combinatie van verschillende 
zaken. Het is hoe dan ook belangrijk om de noodwendigheid van verandering 
te beschouwen als een opportuniteit. In vele gevallen stelt ze immers een unieke 
gelegenheid om een situatie die zich mettertijd heeft ontwikkeld, buiten elke 
ruimtelijke strategie om (dikwijls als gevolg van een opeenvolging van vele op 
zichzelf staande beslissingen), opnieuw te conceptualiseren en in zijn effectieve 
eigenschappen te herzien.
De kerntaak van het onderzoek is de bepaling van een gepast en houdbaar 
ruimtelijk model waarbinnen de gewenste ontwikkeling plaats kan vinden. 
Aangezien de gehele kwestie verbonden is aan een veelheid van vragen is een 
doordachte methodische uitvoering van het ontwerponderzoek essentieel. Het is 
immers niet mogelijk om alles tegelijk te onderzoeken. 
Het onderzoek moet vertrekken van een precieze kwalificatie van wat voorligt (de 
analyse in eerste fase) en via opeenvolgende stappen (ontwerp en overleg) tot de 
bepaling van het uiteindelijke model komen. Uiteraard kan dat model niet zonder 
meer uit het gegevensbestand worden afgeleid.
De gevallen waarbij ontwerponderzoek moet worden ingeschakeld vereisen 
altijd een zekere inductieve werkwijze. Dit betekent dat prioriteiten moeten 
worden onderscheiden, dat een aantal zaken in het ontwerponderzoek moet 
worden vooropgesteld om er andere uit af te leiden. De keuze van dergelijke 
premissen is essentieel om het onderzoek in een logische lijn te plaatsen en om 
alle consequenties ervan in kaart te brengen.
Om het onderzoek open te houden, en zo een kans te geven aan minder evidente of 
te verwachten oplossingen, kunnen voor complexe gevallen verschillende logische 
redeneringlijnen naast elkaar worden gevolgd. Wanneer uit elk van die parallelle 
sporen de gehele afleiding is gebeurd, kunnen de resultaten met elkaar in verband 
worden gebracht. Het komt er op neer dat specifieke onderzoeksresultaten 
ten opzichte van elkaar worden afgewogen, en dat zo de preferentiële opties 
worden onderscheiden. Uit de kruising van de onderzoekslijnen, kunnen één 
of verschillende meer complete ontwikkelingsscenario’s worden afgeleid, 
uitgewerkt, en geëvalueerd op basis van hun implementeerbaarheid: i.e. de 
financiële haalbaarheid, de mogelijke realisatiefasering, de daaraan gekoppelde 
verhuisscenario’s, de mogelijkheid om de school continu in bedrijf te houden, 
etc.
De noodzaak om het onderzoeksproces op te starten, en over gans zijn verloop 
te articuleren op gestelde prioriteiten en vooropgestelde, plausibele (doch soms 
eenzijdige) ontwikkelingshypothesen, onderstreept nogmaals het belang van het 
overleg tussen het bestuur en het planningsteam. De eerste en meest fundamentele 
taak van het overleg is om duidelijk te maken dat er geen ‘ideale oplossing’ bestaat 
voor het vestigingsvraagstuk, dat geen enkele uitkomst van het onderzoek kan 
beschouwd als ‘natuurlijk’, ‘noodzakelijk’ of ‘evident’. De prioriteiten moeten 
worden ‘gekozen’. Om op een productieve manier te kunnen samenwerken 
moeten de betrokken partijen er zich bewust van zijn dat de hiërarchie in de 
beslissingslijn moet worden ‘gesteld’. Daarmee is de uitkomst van het onderzoeks- 
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en overlegproces onmiskenbaar het product van een speculatieve attitude ten 
overstaan van het gestelde vestigingsvraagstuk - een vraagstuk dat altijd op de 
ene of andere manier terug te brengen is tot de kwestie van de ‘positionering’ van 
het instituut in de sociaalruimtelijke omgeving.  
De primaire functie van het overleg is dus om dit te verhelderen, en op die manier 
een expliciete formulering van intenties en prioriteiten mogelijk te maken. Dit 
is een noodzakelijke voorwaarde om tot een uitgesproken keuze te kunnen 
komen. Dit zal de betrokken partijen in de mogelijkheid stellen om ten volle 
verantwoordelijkheid te nemen, en de strategie om het plan te verwerkelijken 
ook in de tijd (soms gaat het over een relatief lange periode) vol te houden.
Het gehele onderzoek- en ontwerpproces is uiteindelijk gericht op het maken 
van een keuze: de keuze voor een preferentieel model voor de nagestreefde 
ontwikkeling of transformatie. In de slotfase van het ontwerponderzoek moet 
dit model worden uitgediept en in al zijn ruimtelijke en andere aspecten (cfr. 
2.4.5) worden gespecificeerd. Op alle aspecten dient het verschil of de afstand 
genomen ten opzichte van de uitgangssituatie te worden afgemeten en in beeld 
gebracht. Dit plan en het geheel van de daaraan gelinkte informatie is wat we het 
eigenlijke masterplan kunnen noemen. Het wordt gedocumenteerd aan de hand 
van een specifieke synthetische cartografie, maquettes, gabaritsneden, schema’s, 
beelden, berekeningstabellen, etc.
(3) Implementatie/ Ontwerp- en Uitvoeringspecificaties:
In de derde fase (de slotfase) van het proces dienen de implementatievoorwaarden 
van het plan te worden bepaald. Dit is de informatie die moet toelaten om de 
feitelijke realisatie op te starten. De derde fase zet een stap verder in de bepaling 
van de uitvoeringsstrategie. Anderzijds is het dikwijls nodig om een stap terug 
te zetten in de ruimtelijke en morfologische determinatie van het project. 
De uitdieping die in de tweede fase noodzakelijk was om het model in al zijn 
aspecten en consequenties te testen, mag immers niet in de weg staan van de 
inventieve invulling van de uitgewerkte ruimtelijke structuur. De ontwerpers van 
de vervolgprojecten (de architectuurprojecten, het eventuele landschapsproject, 
de inrichtingsprojecten) moeten de nodige adem- en bewegingsruimte krijgen. Ze 
moeten de gelegenheid krijgen om binnen het voorgestelde kader (de onderlinge 
betrekkingen van de delen) een eigen interpretatie neer te zetten, de ruimtelijke 
condities van de vestiging verder uit te diepen, coherentie, gestalte en presentie 
te geven aan de ruimtelijke entiteiten (objecten en configuraties van objecten) die 
hen worden toevertrouwd.
De terughouding die het masterplan moet kenmerken betekent echter niet dat 
het vaag of vrijblijvend mag zijn. Het is maar in de mate dat de condities precies 
zijn geformuleerd dat een kritische invulling mogelijk wordt. Zelfs indien er 
goede redenen zouden bestaan om op een bepaald moment of bij een bepaalde 
gelegenheid, afstand te nemen van gestelde voorwaarden, dan nog was die precieze 
formulering noodzakelijk om tot een doordachte en geargumenteerde afwijking 
te beslissen. In de ontwerpspecificaties van het masterplan kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen aanbevelingen, richtinggevende voorwaarden en 
stringente condities. Het kan ook nuttig zijn om de vrijheidsgraden van het plan 
expliciet aan te geven.
In het ontwerponderzoek kwamen de implementatievoorwaarden reeds aan 
bod bij de toetsing van de concurrerende modellen. In de derde fase moeten ze 
exhaustief, duidelijk gearticuleerd en gedetailleerd naar voren worden gebracht, 
de uitvoerbaarheid van het project in al zijn aspecten aantonen, en in dit verband 
al de te stellen handelingen aangeven. De uitvoeringsspecificaties moeten met 
andere woorden worden omgezet in een draaiboek voor de realisatie. 
2.4.5. Aspecten van het masterplan
We hebben er op gewezen dat het masterplan een veelzijdig product is. Voor een 
groot deel werden de verschillende aspecten van het masterplan hierboven reeds 
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aangehaald. Het lijkt ons nochtans belangrijk om ze hieronder meer systematisch 
te overlopen en om daarbij aan te geven hoe ze soms verregaand bepaald zijn 
door de specifieke problematiek van de scholenbouw: met name vooral door de 
procedures en de regelgeving die daarbij gelden.
(Met het oog op een publicatie moet dit deel nog worden uitgewerkt). 
Omvang- en budgetbepaling:  De inzetbare middelen voor een schoolproject en 
daarmee zijn mogelijk omvang zijn in de eerste plaats bepaald door de fysische 
norm. Voor gesubsidieerde scholen is de omvangbepaling complexer aangezien 
ze afhankelijk is van de financiële  middelen waarover de school zelf kan 
beschikken.
financiële toetsing (financiering en subsidiemogelijkheden, aandeel eigen 
middelen); investeringsstrategie, eventuele opbrengsten.
 
Ruimtelijk model: de figuur van de vestiging, de stedenbouwkundige inbedding/ 
relatie met omgeving, gedaante en eventueel gestalte van het gebouwencomplex 
en de contouren van de open ruimte; aspecten met betrekking tot topologie, 
typologie, morfologie; inplantingen, bouwlijnen, maatsystemen, gabariten.
Uitrusting: gebouwde infrastructuur en inrichting van de open ruimte.
Verkeer en ontsluiting: de principes en de regeling van mobiliteits- en toeg
ankelijkheidsaspecten; bereikbaarheid met wagen, openbaar vervoer, fiets; 
parkeergelegenheid, fietseraccommodatie.
Gebruik en regime: bezetting en werking van de campus; koppeling van het 
complex aan het programma; gebruiksscenario’s (schooldag / avond / weekend / 
vakantie); invloed op de begrenzing.
Houdbaarheid en duurzaamheid: (op het niveau van de vestiging) aspecten 
van beheer, welzijn, energie, transport, waterhuishouding, materiaalgebruik, 
afvalbeheer, grondgebruik, ecologie, vervuiling.
Beeldkwaliteit: de wijze waarop de structuur (mogelijks betekenende) beelden 
genereert; de hoedanigheden van het model.
Fasering: spatiotemporele aspecten van de vestiging, i.e. van de feitelijke realisatie 
en van de verhuizing; tijdelijke huisvesting, continuïteit van het schoolbedrijf; 
het ‘compleet’ zijn in tussenfase.
Groei en krimp van de school: uitbreidbaarheid en herbestemming-mogelijkheden 
van de  infrastructuur en eventueel van het terrein.
2.4.6. Taken en profiel van de actoren
Een succesvolle toepassing van de masterplanning vereist een sterke 
samenwerking tussen de opdrachtgever en het ontwerpteam. Beide partijen 
moeten daarom professioneel handelen en een actieve rol opnemen. De sturing 
van het proces en de kwaliteit van de visie die daarin wordt ontwikkeld is 
afhankelijk van de inbreng van beide partijen.
Aan de kant van de opdrachtgever moet een efficiënte stuurgroep in het leven 
worden geroepen. Met betrekking tot schoolprojecten zijn de directieniveaus 
van de scholengroep en die van de rechtstreeks betrokken instelling(-en) daarin 
geëngageerd. In deze stuurgroep zullen de verschillende beleidspecialiteiten 
vertegenwoordigd zijn die met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van 
de site/vestiging worden aangesproken (expertise op het vlak van pedagogie, 
ontwikkeling- en beheer van infrastructuur, financies). De stuurgroep dient een 
geldig mandaat en de autoriteit te hebben om soms ingrijpende beleidsbeslissingen 
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te nemen. Bij voorkeur duidt ze een persoon aan die belast is met de reguliere 
opvolging van de studie en de rechtstreekse contacten met het  ontwerpteam 
onderhoudt. De stuurgroep organiseert zelf het overleg met zijn eventuele 
adviesgevers (bvb. DIKO) en met het hogere bestuursniveau (AGIOn).
De planningstaak wordt omwille van de bovengenoemde methodische vereisten 
toevertrouwd aan multidisciplinaire ontwerpteams die principieel bereid zijn 
om de uitwerking van hun projecten ter discussie te stellen, en omwille van 
deze discussie hun werk over verschillende, precies onderscheiden fasen te 
verdelen. Het zijn meestal ontwerpteams die zich profileren door hun aandacht 
voor de verschillende schaalniveaus waarop het project werkzaam is, en die 
bovendien de ambitie uitspreken om hun ontwerpwerk te articuleren op een 
duidelijk onderscheid tussen de meer idiosyncratische aspecten van de vorm- en 
materiaalbepaling, en de objectiveerbare ruimtelijke structuur.
2.5.1. Mogelijkheid tot opsplitsing van het proces
We hebben totnogtoe de onderneming van het masterplan in zijn samenhang 
beschouwd. In essentie gaat het over een gearticuleerd ontwerponderzoek dat op 
een intens overleg tussen een bestuur en een planningsteam steunt. De intensiteit 
van het overleg en de samenhang van de volledige onderneming worden in 
principe verkregen door de vertrouwensband die zich gaandeweg tussen de 
partijen kan ontwikkelen en vooral door de mogelijkheid om via verificatie en 
bijstelling het proces van een open verkenning te voeren tot op het moment 
dat de formulering van duidelijk gekaderd plan mogelijk wordt. In principe is 
het daarom nastrevenswaardig om het gehele proces op de samenwerking van 
dezelfde partners  te baseren.
Er kunnen nochtans goede redenen bestaan om het proces op te splitsen. De 
meest voor de hand liggende reden om daar mogelijks voor te kiezen is wanneer 
het onderzoek moet leiden tot een cruciale beleidsbeslissing die zelf bepalend is 
voor het model van de vestiging. Bijvoorbeeld: het al dan niet aankopen van een 
bijkomend terrein of gebouw zal bepalend zijn voor de wijze waar de vestiging 
zich ruimtelijk kan ontplooien. Een ander voorbeeld: de fusie van instellingen die 
over een eigen campus beschikken, kan tot een herverdeling van het programma 
over de verschillende locaties leiden, en dus afhankelijk van de beleidsbeslissing 
over die herschikking tot zeer uiteenlopende vestigingsmodellen leiden.
Terwijl het onzinnig is om de analyse of het ontwerponderzoek te isoleren, en 
dus om het proces rechtstreeks volgens de bovengenoemde opeenvolging van 
onderscheiden onderzoekshandelingen (analyseren, ontwerpen, implementeren) 
over verschillende studieopdrachten te verdelen, kan het dus wel redelijk zijn 
om het op te verdelen op basis de onderzoeksfinaliteit. Zo kan bijvoorbeeld een 
verkennende studie worden onderscheiden van een studie die op modelbepaling 
is gericht.
2.5.2. Verkenning en Bepaling
Het meest beslissende moment van het gehele planningsproces is het moment 
waarop een definitieve keuze kan worden gemaakt betreffende de oriëntatie van 
het project. Dit is het moment waarop de overstap wordt gemaakt van een ‘open’ 
naar een strikter afgebakend ontwerponderzoek, waarop dus de verkenning wordt 
afgesloten om eventueel een aantal beleidsdaden te stellen en over te stappen op 
de uitwerking van het gewenste model. In de periode die daaraan vooraf gaat 
behoren de mogelijke ontwikkelingssporen in parallel te worden gevolgd. Ze 
worden naast elkaar verkend, als concurrerende scenario’s, tot elk van hen een 
scherp beeld oplevert. Dit beeld is een summiere doch complete voorstelling van de 
bestemmingshoedanigheden die aan elk van de mogelijke ontwikkelingsscenario’s 
kunnen worden toegeschreven. Eens zover kan een afweging gebeuren op basis 
2.5.
PRODUCTEN VAN DE 
MASTERPLANNING
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van een kwantificatie (becijfering van de mogelijke realisatie, kengetallen van 
de ruimtelijke invulling en financiële calculatie) en een kwalificatie (inschatting 
van sterktes en zwaktes, voor- en nadelen, mogelijke realisatiefaseringen en 
verhuisstappen) van de concurrerende scenario’s. Deze afweging laat toe om 
het meest geschikte of het meest belovende ontwikkelingsscenario te kiezen. Pas 
daarna wordt de eigenlijke ruimtelijke structuur van de gekozen ontwikkeling 
beraamd en in detail op punt gesteld, en worden de implementatievoorwaarden 
van het plan gesteld. We kunnen hier opmerken dat de analyse van de 
uitgangssituatie onmiskenbaar deel uitmaakt van de verkennende fase, en dat 
het ontwerponderzoek wordt verdeeld over de fase van de verkenning en die van 
de bepaling.
2.5.3. Haalbaarheidstudie en Masterplan
Het aanreiken van een dergelijke gedocumenteerde keuzegrond is een 
fundamentele doelstelling van het opgezette planningsproces en een essentiële 
taak van de opdrachthouder van de verkennende studie. Het bestaan ervan is 
immers een noodzakelijke voorwaarde om een doordachte ontwikkelingsstrategie 
mogelijk te maken die op een expliciet akkoord van de opdrachtgever kan worden 
uitgebouwd.
Of het al dan niet wordt opgedeeld in deelstudies, het gehele planningsproces kan 
worden beschouwd als bestaande uit twee opeenvolgende fasen of periodes die 
elk een eigen finaliteit hebben en dus ook anders kunnen worden gekwalificeerd. 
De verkennende fase van de ontwerpstudie noemen we de ‘haalbaarheidsstudie’. 
De daarop volgende fase waarin de ruimtelijke structuur van het project wordt 
vastgelegd noemen we het ‘masterplan’.
Haalbaarheidsstudies zijn dus verkennend. Ze leggen het kluwen van de 
vraagstelling open om de mogelijke, nastrevenswaardige sporen met betrekking 
tot een ruimtelijke ontwikkeling te identificeren en onderling af te wegen. Ze 
scheppen de voorwaarden om een geïnformeerde keuze mogelijk  te maken. 
Masterplannen daarentegen schrijven zich in binnen die keuze en bouwen 
daarop voort. Ze bepalen de randvoorwaarden van een ontwikkeling. Ze richten 
de ontwikkeling op een benoembaar ruimtelijk model, en tekenen het kader uit 
waarbinnen ze feitelijk zal moeten gebeuren.
Het begrip ‘masterplan’ wordt dus op verschillende manieren gebruikt. Het wordt 
enerzijds aangewend om het globale resultaat van het planningsproces aan te 
wijzen. Wanneer de term wordt gebruikt voor het geheel van de planningsoperatie 
betekent dit dat het proces wordt geassimileerd met zijn product. Als echter de 
klemtoon wordt gelegd op de articulatie van het proces, op de situering van het 
cruciale keuzemoment, is het zinnig om de term te reserveren voor de finale 
bepalingsfase. Het is ook in dit verband dat de term ‘haalbaarheidsstudie’ 
verschijnt - als naam voor de verkennende studiefase die aan de eigenlijke 
bepaling van het plan voorafgaat. De inhoudelijke verschuiving op het gebruik van 
de term ‘masterplan’ kan in verband worden gebracht met het besef dat het finale 
product een kaderdocument is (een ontwikkelingsstrategie bepaalt) waarvan de 
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contouren slechts konden worden vastgelegd na het doorlopen van het gehele 
proces. Aangezien naar beide termen wordt verwezen in de projectdefinities van 
dergelijke studieopdrachten leek het ons belangrijk om dit te preciseren. Het 
vernoemen van de haalbaarheidsstudie na het masterplan (wat veel voorkomt) 
is niet per se onjuist. Het betekent uiteindelijk dat er een strategisch plan moet 
worden opgemaakt waarvan ook de haalbaarheid moet worden onderzocht. Het 
suggereert wel een volgorde in de onderzoekshandelingen die methodologisch 
onhoudbaar is. Het eigenlijke plan wordt niet vooropgesteld om dan zijn 
haalbaarheid te testen; het eigenlijke plan wordt opgemaakt nadat de nodige 
hypothesen werden vooropgesteld en getest – het wordt met andere woorden uit 
het ontwerponderzoek ‘gedistilleerd’.  
2.5.4. Producten van de masterplanning
De af te leveren producten stemmen overeen met de fasering van het proces die 
door de verschillende beslissingsmomenten wordt gearticuleerd. De producten 
zijn gekoppeld aan de periodisering en aan de wisselwerking tussen de het bestuur 
en het planningsteam. Ze hebben betrekking tot een analyse, een verkennend 
ontwerponderzoek (waar verschillende scenario’s worden nevengeschikt), een 
modelspecificatie en een uitvoeringsstrategie. 
Deze onderzoeksactiviteiten dienen te worden gerapporteerd. De rapporten 
zijn deelproducten, de hoofdstukken die het masterplan constitueren. Wanneer 
de studie formeel wordt opgedeeld in een ‘verkenning’ en een ‘bepaling’ kan 
een onderscheid gemaakt worden tussen twee volwaardige eindproducten: 
de haalbaarheidsstudie en het masterplan. Daarbij wordt verstaan dat de 
voorafgaande deelproducten in de beschouwde finale producten zijn vervat: 
de haalbaarheidsstudie omvat de analyse, en het masterplan omvat de 
haalbaarheidsstudie.
Het lijkt ons belangrijk om hier te beklemtonen dat, zolang de verwezenlijking van 
het project niet is voleindigd, deze producten het enige tastbare resultaat vormen 
van het ontwerpwerk en de beslissingen die in het overleg werden genomen. 
De rapporten die de neerslag zijn van het planningsproces moeten daarom een 
duurzaam karakter hebben. Het onderzoek dat we in het kader van deze studie 
hebben verricht (cfr. Deel V. Gevallen) wijst uit dat de betrokken rapportering 
dikwijls werd opgemaakt in de veronderstelling dat ze uitsluitend gericht was naar 
diegenen (opdrachtgevers/ stuurgroep) die in eerste lijn de beslissingen moesten 
nemen en die de situatie en de problematiek reeds goed kenden. In de rapporten 
ontbreekt dikwijls een grote hoeveelheid feitelijke informatie betreffende de site 
en/of het te implementeren programma.
Aangezien een masterplan een ruimtelijke strategie betreft die over een 
aanzienlijke tijdspanne dient te worden ontplooid, is het van essentieel belang dat 
volledigheid op het vlak van de informatie en de argumentatie wordt nagestreefd. 
Op elk moment immers moeten de verschillende aspecten van het masterplan 
kunnen worden geëvalueerd en dit ook door personen die niet rechtsreeks 
betrokken waren bij de opdracht of de sturing van de studie. Situaties evolueren. 
Soms veranderen omstandigheden in een richting die niet kon worden voorspeld 
ten tijde van de uitvoering van de studie. Bovendien is het aangewezen om er 
van uit te gaan dat een ontwerper die binnen het kader van een masterplan moet 
werken, alle nodige middelen ter beschikking krijgt om zijn positie of de situatie 
van zijn werk binnen het vooropgestelde kader ‘kritisch’ te determineren. Het 
kan niet de bedoeling zijn dat een masterplan  deze essentiële dimensie van elk 
ontwerp (op welke schaal dan ook) negeert of in de weg staat. Het masterplan 
moet richten, verbanden vastleggen, attent maken voor de vereisten en de criteria 
die voor het complexe, grotere geheel gelden, en in dit alles precies zijn.
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2.5.5. Nevenproducten van de masterplanning
Documenten betreffende deelaspecten met eigen finaliteit in het overleg en/of 
de implementatie: structuurschets, mobiliteitsplan, plan stedenbouwkundige 
inpassing, beeldkwaliteitplan.




2.6.1. Aanpassing van de procedure
De huidige werkwijze in de scholenbouw werkt versnippering in de hand. 
Projectaanvragen worden per type verdeeld: reguliere projecten, nieuwbouw 
of vernieuwbouw in DBFM, beperkte ‘geschiktmakingswerken’ aan bestaande 
gebouwen, REG-verbouwingen,  restauratiewerken aan beschermd patrimonium, 
etc. Deze projecten moeten allemaal apart worden aangevraagd en verschillende 
procedures volgen. Dit is het terechte en onvermijdelijke gevolg van hun 
verschillende aard. Maar tegelijk wordt daarmee het signaal gegeven dat alleen 
duidelijk gelimiteerde en welomlijnde projecten een kans maken om ooit te 
worden gerealiseerd. Het definiëren van gelaagde en veelzijdige projecten, en het 
formuleren van geïntegreerde oplossingen op het niveau van de schoolsite worden 
zo ontmoedigd. Dit maakt een vervollediging van de scholenbouwprocedure 
onontbeerlijk. Alleen de invoering en de stimulering van het gebruik van een 
omvattend en doelmatig planningsinstrument zoals het masterplan kan daaraan 
verhelpen.
Het masterplan is zoals gezegd tegelijk een strategie en een ontwerp. Het legt 
randvoorwaarden vast en vormt zo het kader waarbinnen toekomstige ingrepen 
en bouwprojecten dienen tot stand te komen. De werken waarvoor de financiering 
of de subsidiëring wordt aangevraagd, vinden daarin hun plaats. Ze krijgen een 
positie en rol toebedeeld in het globale functioneren van de school. En ze worden 
ook gerelateerd aan doelstellingen die voor het geheel van de school gelden. 
Het masterplan doet een voorzet in verband met de omvang en het gabarit van 
de te voorziene toevoegingen en/of vervangingen. Het kan daardoor het aantal 
variabelen met betrekking tot de toekomstige ontwerpen beperken, maar zijn 
voornaamste functie bestaat er in om de doelstellingen en de criteria van die 
projecten te bepalen. In de voorbereidende planningsfase kan een begroting van 
het globale project worden opgemaakt en kan het worden afgestemd op de vereisten 
van de fysische norm. Al deze gegevens (het dossier bevat een documentatiebundel, 
het masterplan, de projectdefinitie(s), de begroting, de uitvoeringsfasering) 
vormen het geheel aan kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden waarbinnen 
een objectgericht ontwerp vervolgens zal kunnen worden uitgewerkt. Dit dossier 
kan dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de subsidiërende/financierende 
instantie voorgelegd. Desgevallend wordt die eerste periode afgesloten met een 
‘subsidie-/financieringsbelofte’.
De relatie die de school met haar directe en bredere context aangaat, wordt 
daarbij onder de loep genomen. Men maakt een beschrijving en een analyse 
van de bestaande toestand en een studie van de waarde, de beperkingen en 
mogelijkheden van de gebouwen en installaties. Het huidige functioneren 
van de schoolgemeenschap binnen deze ruimtelijke context kan dan worden 
geëvalueerd. Op basis daarvan kan een visie op termijn en een stappenplan 
worden uitgewerkt. Zo wordt het betreffende bestuur er toe verplicht om zijn 
beleid met betrekking tot het onroerende patrimonium te organiseren met het 
oog op duurzaamheid. Het masterplan spreekt zich uit over de mogelijkheden 
van een bestaande situatie en de hoedanigheden van haar transformatie. Het 
bestudeert de betrokken ruimtelijke situatie als een systeem. Om dit systeem 
te optimaliseren en te actualiseren kunnen elementen worden gewijzigd, eraan 
worden onttrokken en toegevoegd. 
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Nadien kan een ontwerp opgemaakt worden voor de te voorziene bouwwerken, 
aanpassings- en inrichtingswerken. Pas in dit stadium van het project kan dan 
het equivalent van de huidige eerste stap in de procedure worden gezet. Dan pas 
is de tijd rijp voor een nauwkeurige inregeling van de functionaliteit, voor een 
precieze calculatie en toewijzing van oppervlaktes en de daaraan gekoppelde 
raming. Op basis van het programma, het ontwerp (stadium voorontwerp) en 
de calculatie kan dan een ‘subsidie-/financieringstoekenning’ per deelproject 
worden verleend en een bedrag worden vastgesteld. Het verdere verloop van het 
project correspondeert dan met de huidige werkwijze.
2.6.2. Omkadering van de masterplanning
Het opstellen van een masterplan - een uitgebreid dossier dat opgesteld wordt 
in de preliminaire fase van een project - is uiteraard geen sinecure en vraagt om 
een professionele aanpak van de initiatiefnemer. De voorgestelde articulatie van 
de procedure kan dan ook pas zinvol zijn indien ze wordt ondersteund door een 
versterkt opdrachtgeverschap en wanner deze preliminaire studiekost apart kan 
gesubsidieerd of gefinancierd worden.
In verband met de toepassing en de methodiek van de masterplanning moeten 
de inrichtende machten en de schoolbesturen geïnformeerd, gesensibiliseerd en 
passend begeleid worden. 
De beste mogelijkheden daartoe liggen besloten in een uitbreiding van de rol van 
de subsidiërende/ financierende instantie (AGIOn) en van de dienstverlenende 
instanties van de onderwijsnetten (bvb. DIKO). Zeer duidelijk ontstaat hier de 
behoefte aan een stedenbouwkundig en architecturaal gevormde en informerende 
instantie die de initiatiefnemer kan helpen in het opzetten en het bewaken van 
het onderzoek- en ontwerpproces van de masterplanning. Veel meer dan aan een 
afsluitende technische, financiële en juridische controle lijkt er in deze eerste 
fase van het ontwerpproces behoefte te zijn aan regelmatige begeleiding en 
ondersteuning. 
2.6.3. Moeilijkheden en knelpunten in de toepassing van de masterplanning
Een degelijke toepassing van het instrumentarium van de strategische planning is 
zolang de vigerende procedure in de scholenbouw niet wordt gewijzigd behoorlijk 
problematisch. Een normale, efficiënte toepassing van de masterplanning wordt 
in de actuele omstandigheden immers belemmerd door een aantal factoren.
(1) Effect van de wachtlijst:
De masterplanning opereert binnen onaangepaste procedure waarbij de 
financiering of de subsidiëring op voorhand is vastgelegd door eerdere 
toekenningen van financiële middelen. Omkering van deze logica en de 
financierings- of subsidiëringsaanvragen laten afhangen van de resultaten van de 
masterplanning is onmogelijk vanwege de lange wachttijden om de goedkeuring 
van de projecten te bekomen. De DBFM-procedure biedt hier een aantal 
voordelen aangezien gemakkelijk een aanpassing (in min of in meer) ten opzichte 
van de oorspronkelijke aanvraag kan worden bekomen. Anderzijds heeft de 
invoering van de DBFM-procedure door de mobilisatie van een grote hoeveelheid 
middelen ook het nadelige effect gehad dat de wachttijden in reguliere procedure 
nog verlengd zijn. Daardoor is het onmogelijk om een nieuw regulier project in 
masterplanning te voorzien aangezien zijn realisatie niet kan verwacht worden 
binnen de uitvoerings- en zelfs de houdbaarheidsperiode van het masterplan.
De nieuwe projecten die inzetbaar zijn in een masterplan beperken zich daardoor 
tot uitbreidingen op een reeds goedgekeurd DBFM-dossier (i.e. nieuwbouw of 
grondige vernieuwbouw), projecten in verkorte procedure (i.e. kleine aanpassingen 
aan bestaande gebouwen en REG-verbouwingen) en de restauratieprojecten van 
beschermd erfgoed (de uitzonderingsprocedure voor beschermd erfgoed heeft in 
principe een korte looptijd van twee à drie jaar).
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(2) Verbouwingen vallen uit de boot:
Behalve wanneer ze dus (zeer) lang op voorhand werden aangevraagd zijn reguliere 
verbouwingen in een masterplan niet inzetbaar. Vanwege de outputspecificaties 
kunnen deze niet in DBFM worden gerealiseerd. Met uitzondering van decretaal 
beschermd erfgoed komt het schoolpatrimonium daardoor onder zeer zware druk 
te staan. Voor de scholen wordt de verleiding groot om zich te ontdoen van oude 
gebouwen zonder zich veel zorgen te maken over hun mogelijke patrimoniale 
of architecturale waarde. Dit kan zelfs een tendens versterken om historisch 
gegroeide stedelijke schoolsites te verlaten ten gunste van nieuwe vestigingen 
in de periferie. Er bestaat bijvoorbeeld geen enkel specifiek instrument om 
zorgvuldige en doordachte verbouwingen van patrimonium dat in de erfgoedlijst 
is opgenomen maar niet officieel als relict is beschermd te stimuleren. In het 
kader van een masterplan bestaan er niet veel andere mogelijkheden dan ze in 
hun bestaande toestand te behouden, of er kleine instandhoudingwerken op uit te 
voeren (in verkorte procedure), of om ze in de vernieuwbouwlogica van de DBFM 
te doen passen door ze met uitzondering van de gevels volledig af te breken en te 
vervangen door nieuwbouw.
(3) Oneigenlijke inperkingen van de ruimtelijke herstructurering:
De regel dat afbraak alleen kan worden gefinancierd of gesubsidieerd indien 
‘op dezelfde plaats’ nieuwe financierbare of subsidieerbare infrastructuur 
wordt gerealiseerd, beperkt de mogelijkheden tot de herstructurering van sites. 
Misschien had deze regel een reden van bestaan in een procedure dat alleen op 
de realisatie van infrastructuurobjecten was gericht. Bij de toepassing van de 
masterplanning waarin een globale visie met betrekking tot de site en de vestiging 
primeert is dit voor niets nodig.
(4) Inrichting van het domein:
De mogelijkheden om de buitenruimte in te richten zijn eerder beperkt waardoor 
dikwijls omvangrijke delen van een domein in verval of in onbruik tenderen te 
geraken. In reguliere procedure moet de inrichting worden gekoppeld aan de 
realisatie van erkende infrastructuurelementen (de toegangsweg, de parking, de 
fietsenstalling, de speelplaats, het sportterrein, etc.). In DBFM-procedure wordt 
het gebouwde object bevoordeeld. De beheersovereenkomst stuurt aan op de 
koppeling van een minimale terreinfractie aan het gebouw en het verhindert of 
bemoeilijkt het delen van infrastructuur met andere gebruikers. De beheersing 
van het domein in masterplan komt er dikwijls op neer dat het verdeeld moet 
worden in talrijke puzzelstukken die elk aan een bepaald bouwproject moeten 
worden geattribueerd. Voor het restgebied moeten dan andere oplossingen 
worden gezocht. In het geval het domein of een deel van het domein al dan niet 
voorwaardelijk wordt opengesteld  voor derden of het publiek kan er mogelijks 
beroep gedaan worden op andere investeerders zoals de gemeente.
(5) Uitzonderingsprocedures:
Soms is het mogelijk om enige bewegingsruimte voor een masterplan te winnen 
via uitzonderingsprocedures. Daarop geldt echter altijd de beperking dat er 
niet veel uitzonderingen op de regel kunnen worden toegestaan uit vrees voor 
precedenten. Bij het opmaken van een masterplan dat een grondige reorganisatie 
van een site beoogt is men dikwijls aangewezen op speciale aanvragen voor de 
adviescommissie van AGIOn, maar dus ook op het bijeensprokkelen van aanvragen 
in verkorte procedure (aangezien er slechts één aanvraag per schoolnummer 
met betrekking tot een site kan worden ingediend werkt dit de bestaande 
administratieve versnippering verder in de hand). Voor het vrije onderwijs 
bestaat ook de mogelijkheid om aanvragen buiten de wachtlijst goedgekeurd te 
krijgen wanneer genoegen wordt genomen met 50% van de normale subsidiëring 
(dit favoriseert ‘rijke’ scholen).
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III. OPERATIES
OPEN RUIMTE ALS ORDEND ELEMENT, OPERATIES OP DE 
RUIMTELIJKE STRUCTUUR
De nieuwe krachten die op de ruimte van de school inwerken tonen 
dat het gesloten, op zichzelf staande schoolgebouw aan betekenis 
verliest. 
De ruimtelijke structuur kan niet langer alleen via het gebouw of de 
gebouwenconfiguratie worden gerealiseerd.
 In meer omvangrijke projecten zien we dan ook dat de aandacht 
van de ontwerper verschuift, weg van de gebouwtypologie of 
de precieze vorm die de schoolgebouwen aannemen, naar het 
schooldomein en de schoolomgeving.  Indien de organisatie van het 
schoolgebeuren complexer wordt, indien de schoolgehelen groeien, 
indien de school naar buiten trekt of de school zich opent naar de 
buurt, blijkt de architectuur van de niet-bebouwde open ruimte  
van groot belang. 
Aan de hand van een aantal veel voorkomende grafische 
bewerkingen zoals add, insert, shift, break, erase,... bepreken we 
mogelijke operaties op de open ruimte. 
De buitenruimte van de school is niet neutraal. Het  schooldomein 
onderscheidt zich van de private ruimte van het huis. De 
speelplaats is geen plein of straat, de schooltuin geen park, maar 
eerder een collectieve ruimte met een semi-openbaar karakter.  De 
open ruimte van het schooldomein is een buitenruimte die onder 
het schoolregime valt en is dus geen ‘publieke ruimte’ in de strikte 
zin van het woord. 
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‘Terwijl de vaste of de bebouwde ruimte - als het voorwerp van 
continu veranderende politieke, financiële en culturele krachten - 
vandaag niet langer gecontroleerd kan worden, kan niet hetzelfde 
over de leegte worden gezegd. De open ruimte is wellicht het laatste 
onderwerp waarvoor architecturale zekerheden nog overtuigend 
zijn.’1 
 Rem Koolhaas
Bouwt men vandaag een nieuw schoolgebouw dan begint men zelden van nul, een 
maagdelijk bouwterrein, een ongeschreven blad. Veelal moet men opereren binnen 
een bestaand schooldomein met een bestaande ruimtelijke structuur en een zeker 
functioneren. Nieuwe gebouwen zijn a priori uitbreidingen of transformaties van 
het bestaande gebouwenbestand. Vaak moet men bij een nieuw project rekening 
worden gehouden met waarde van het bestaande gebouwpatrimonium of met 
eerder genomen beslissingen;  met herinneringen en bindingen die aan het 
bestaande patrimonium zijn blijven kleven. 
Het opdrachtgeverschap is even zelden eenduidig. Als instelling wordt een 
school bijna nooit door één persoon vertegenwoordigt. Er is uiteraard het 
schoolbestuur, met de voorzitter, secretaris en de penningmeester, maar ook 
de inrichtende macht van de scholengemeenschap die uiteraard ook de andere 
scholen representeren. Vaak bestaat een school uit meerdere entiteiten met 
meerdere directeurs, verschillende leerkrachten, de ouderraad, … om nog te 
zwijgen over leerlingen en andere gebruikers. Er zijn tenslotte de gemeentelijke 
of de stedelijke diensten, de centrale technische diensten van bijvoorbeeld het 
gemeenschapsonderwijs, de congregaties of kerkfabrieken die vaak gedeeltelijk 
eigenaar zijn van de gebouwen of van de gronden waarop de schoolgebouwen zijn 
gelegen. Allen koesteren bepaalde ideeën over de schoolomgeving. Allen hebben 
bepaalde wensen of onuitgesproken verwachtingen.
(1) de articulatie van het vooronderzoek
In deze omstandigheden komt een nieuw gebouw nooit zomaar tot stand. Ook niet 
wanneer de opdracht schijnbaar eenduidig is: we hebben zoveel nieuwe klassen 
nodig en via subsidies stelt de overheid voor een school van zoveel leerlingen, 
zoveel euro’s ter beschikking.  Omdat werken binnen dit institutioneel kluwen 
niet eenvoudig is, bestaat er zoiets als het verkennend vooronderzoek. 
In het voorgaande hoofdstuk beschreven we het masterplan als mogelijk 
‘werkinstrument’. Het proces biedt de mogelijkheid om de verschillende actoren 
rond één bepaalde problematiek en één document bij elkaar te brengen. Het 
masterplan is een middel om de ruimte van de school grondig te analyseren, om 
de vraagstelling scherp te stellen, om problemen en wensen te detecteren. Het 
masterplan laat eveneens toe om overleg- en reflectiemomenten in te lassen zodat 
er over de verschillende mogelijkheden en ontwikkelingscenario’s kan worden 
gediscussieerd, om dan, gedragen door een meerderheid van actoren, omtrent 
de toekomst van het patrimonium een onderhandelde - en in het beste geval een 
doordachte -  beslissing te nemen.  De discussie zal zich richten op de huidige 
werking van de school, de organisatie van de verschillende schoolentiteiten, de 
noden en verwachtingen van de verschillende gebruikers en de extra ruimte die 
deze behoeven. Het masterplan ontwikkelt een kader waarbinnen verschillende 
verwachtingen letterlijk en figuurlijk een plaats kunnen vinden. Dit kader doet 
uitspraken op het niveau van het beleid, met temporele (fasering), financiële 
(financiering) en juridische (eigendomsrechten) aspecten die eigen zijn aan het 
beleid, maar evengoed over de ruimtelijke structuur.
We lieten zien dat de finaliteit van het masterplan niet alleen in de communicatie 
tussen verschillende actoren of de gevolgde methode ligt. De vraagstelling dient 
1 ‘(It would require a second inno-
cence to believe, at this end of the 20th 
century, that the urban - the built - can 
be planned and mastered. To many ar-
chitects’ “visions” have bitten the dust to 
propose new additions to this chimerical 
battalion. today, consensus builds 
around avoidance; our most profound 
adhesion is to the nonevent. The built is 
now fundamentally suspect. The unbuilt 
is green, ecological, popular.) If the built - 
le plein - is now beyond control – subject 
to permanent political, financial and 
cultural turmoil – the same is not (yet) 
true of the unbuilt; nothingness may be 
the last subject of possible certainities.’ 
Zie: Rem Koolhaas ‘Surrender’ in: 
O.M.A., Bruce Mau S.M.L.XL., Mona-
celli Press, p. 974
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zich te centreren op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de scholensite. 
Aangezien in het masterplan voor een moment aan het bouwen wordt verzaakt 
en men dus niet direct de realisatie van een school beoogt, verschuift ook de 
aandacht van de ontwerper. Plots treden andersoortige vragen op de voorgrond: 
zoals de vraag naar de ontwikkeling en de geschiedenis van het patrimonium, 
de manifestatie van de school in het omringende landschap, het gebruik en de 
werking van de open ruimte, de relatie tussen het schooldomein en de directe 
omgeving van de school, het gebruik van de voorzieningen door de verschillende 
scholen, de verdeling van de verschillende afdelingen over het schooldomein, de 
interne verkeerstromen en de externe toegangen, enzovoort.
 (2) de open ruimte als potentieel 
De opmaak van een masterplan biedt het onmiskenbare voordeel dat de ruimte 
van de school ‘als geheel’ kan worden bekeken:  zowel de bestaande als de nieuwe 
gebouwen, zowel het schooldomein als de schoolomgeving, zowel de open ruimte 
als de bebouwde ruimte. Op het ogenblik dat aan de vraag naar het nieuwe gebouw 
wordt verdaagt, krijgt plots de architectuur van de open ruimte alle aandacht 
Bij de opmaak van zo’n plan denkt men nooit in abstracto. Men heeft a priori 
zekere veranderingen op het niveau van de bestaande ruimtelijke structuur op 
het oog; en vertrekt dan ook vanuit de mogelijkheden en de beperkingen van het 
bestaande. De ontwerper brengt het bestaande patrimonium in kaart, analyseert 
de werking van de ruimte. Het is ook niet verwonderlijk dat ontwerpers  in 
deze omstandigheden de open ruimte viseren. In tegenstelling tot de ruimte die 
reeds is bebouwd, bevat de open ruimte immers nog mogelijkheden. Bestaande 
gebouwen slopen ligt altijd moeilijker dan de niet-bezette ruimte aansnijden en 
dus wordt in vele projecten de open, nog niet-bebouwde ruimte in kaart gebracht 
en tot voorwerp van het ontwerp gemaakt.
De bestudeerde masterplannen of haalbaarheidsstudies laten zich dan ook 
grotendeels vanuit hun omgang met de open ruimte analyseren. De ontwerpers 
organiseren het terrein volgens een regelmatig raster. Straten en assen worden 
door het schooldomein getrokken. Ze plaatsen bomenrijen, voorzien nieuwe 
pleinen, ze bedenken een nieuwe aanplantingen en groenstructuren. De 
schoolterreinen wordt in zones en segmenten verdeeld met een eigen programma 
en functioneren: sport en spel, circulatie, didactische tuinen, bufferzone, groen. 
De verschillende entiteiten van de school (zoals lager en kleuter) worden over 
het terrein verdeeld en elk hun territorium toegewezen.  Het inrichten van de 
open ruimte is een reflex die in verschillende projecten terugkomt. soms lijkt de 
inrichting van de open ruimte de eerste en meest vanzelfsprekende opgave van 
het masterplan.
In de huidige benadering, die vooral op de kwaliteit van onderwijsvoorzieningen 
zelf en dus in eerste instantie op de bebouwde ruimte is gericht, wordt de 
kwaliteit van de open ruimte van de school vaak verwaarloosd. Het gebruik van de 
containerklas als dé remedie voor het nijpende infrastructuurdeficit , is in dit licht 
uiterst betekenisvol. De containerklas is de nulgraad van het schoolgebouw. Het is 
een infrastructuur waarbij de werking van de school met de onderwijsvoorziening 
samenvalt. Maar het is eveneens een school die letterlijk en figuurlijk uit zijn 
omgeving is losgemaakt. De plaatsing van dergelijke noodlokalen gaat vaak ten 
koste van de open ruimte van de school die vaak enkel nog als een onbestemde 
restruimte bestaat.  
(3) De school in de stad, ordenend element in een verstedelijkte omgeving
Onder andere door het doorgedreven vestigingsbeleid en de concurrentie tussen 
de verschillende onderwijsnetten bestaat vandaag een uitgebreid en fijn vertakt 
netwerk van scholen. Schoolgebouwen zijn wellicht de meest verspreide openbare 
gebouwen. In de versnipperde verstedelijkte ruimte heeft de school dan ook een 
bijzonder organiserend vermogen.  
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De school als infrastructureel complex8.3. 
De school is meer dan alleen een onderwijsaanbod of een pedagogisch traject. Het kan ook als 
een gebouwencomplex (het schoolgebouw) op een welomschreven plek (het schooldomein) 
worden beschouwd. Het spreekt voor zich dat de manier waarop schoolinfrastructuur kan 
worden ingezet om het schoolgebeuren te regelen, voor deze studie van cruciaal belang 
is. In dit hoofdstuk beschouwen we de mogelijkheden daartoe. Ook hier redeneren we in 
abstracto en houden in eerste instantie geen rekening met de bestaande gebouwen, noch 
met de potenties en beperkingen die de verschillende sites bieden, noch met mogelijke 
interventies achteraf. Het doel is wel om een aantal mogelijke modellen en gebouwtypes 
voor te stellen. We wijzen daarbij op voor- en nadelen, de mogelijkheden en beperkingen van 
de modellen. De collectie die dit voortbrengt informeert het verdere ontwerponderzoek.
We maken de analyse door te refereren aan bestaande gebouwtypes en de topologie van 
de school. We maken in eerste instantie een onderscheid tussen de middenschool en een 
figuur waarbij de drie graadscholen tot een complex worden samengevoegd. 
Morfologie, typologie, topologie8.3.1. 
We gebruiken schema’s om de modellen te illustreren en hun eigenschappen naar voren te 
brengen. Het betreffen schema’s waarin ofwel de globale vorm van de gebouwen (morfologie) 
ofwel hun figurale structuur (typologie) zichtbaar wordt. In het morfologisch onderzoek 
beschouwen we de verhouding tussen het gebouwencomplex en het schooldomein. De 
typologie onderzoekt hoe de gebouwen zich daarin inschrijven en een geleding aanbrengen. 
De topologie behandelt de wijze waarop dit aanleiding geeft tot de specificatie van een 
plaats.
Morfologie
De middenschool zou de klassieke school het dichtst benaderen. In het geval van de 
bovenbouwscholen stelt zich de vraag op welke manier de drie scholen kunnen samengaan, 
zonder geheel in elkaar op te lossen. Hoe behouden de drie entiteiten hun autonomie, maar 
blijven ze alsnog van elkaars aanwezigheid en nabijheid profiteren? Welke overlappingen 
kunnen met behulp van de infrastructuur worden bewerkstelligd en waar ontstaan 
scheidingslijnen? 
Een eerste schema heeft betrekking tot de morfologie, de manier waarop het gebouwde 
lichaam zich aftekent (figuur) ten opzichte van de site (de grond) waarop het is gelegen. 
Volgende verhoudingen zijn daarin aan de orde:
figuur / achtergrond• 
verhard / niet-verhard• 
overdekt / niet-overdekt• 
landschappelijke elementen, zichten• 
In het leerplichtonderwijs is de verhouding tussen het schoolgebouw en het schooldomein 
van cruciaal belang. Er is immers een buitenruimte die onder toezicht staat en dus geen 
‘publieke ruimte’ is in de strikte zin van het woord. De koer is geen plein, park of straat, maar 
eerder een collectieve ruimte met een semi-openbaar karakter. Zeker gezien de leerplicht en 
de dwang die van deze leerplicht uitgaat, mogen we dit onderscheid tussen het openbare 
domein van de stad en de semi-openbare ruimte van de school niet negeren. We zullen dus 
aandacht besteden aan de randen van het schooldomein. Dit betekent niet per definitie dat 
de schooldomeinen afgesloten of ommuurd behoeven te zijn. Het is een problematiek die 
het voorwerp is van het ontwerp. Zeker met betrekking tot de campus op de Diksmuidekaai 
4 SCHOOLENTITEITEN
SAMENVOEGEN 4 ENTITEITEN 
TOT EEN INFRASTRUCTUREEL COMPLEX
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2. Collectieve buitenruimte, 3 zelfstandige gebouwen
In het tweede model wordt dit scenario verder doorgetrokken, en worden er ook collectieve 
voorzieningen (in casu: refter, zaal, directie) per schoolentiteit ondergebracht. Enkel de 
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buitenruimte is gemeenschappelijk. Er worden zeer weinig synergieën gerealiseerd. Het is 
het scenario waar er minst voordeel uit de schaalvergroting wordt gehaald.
We onderscheiden hier vier mogelijke scenario’s:
1. Collectieve koer, collectief hoofdgebouw, onderscheiden vleugels
Een eerste type is een variant op het hofmodel. De school zou in dit geval bestaan uit een 
gebouw met vier gebouwvleugels en een gemeenschappelijke buitenruimte. In drie van de 
vier vleugels worden de pedagogische entiteiten ondergebracht. Ook de drie leraarskamers 
liggen telkens in de desbetreffende klassenvleugel. In de vierde gebouwvleugel bevinden 
zich de collectieve voorzieningen: de refter, de directieruimte, eventueel een polyvalente 
zaal of de overdekte speelplaats. De toegang  tot het complex en dus ook het adres van 
de school is gemeenschappelijk. In dit scenario is een mix van vaste klassen per entiteit en 
collectieve wisselklassen mogelijk.
3. Afzonderlijke buitenruimte, afzonderlijk adres, gezamenlijk gebouw 
In een derde scenario worden de schoolentiteiten rond een eigen afgezonderde buitenruimte 
geschikt. Het gebouwlichaam wordt gebruikt om de buitenruimte af te baken. Zowel de 
voorzieningen als de klaslokalen zelf kunnen naar gelang de nood door de verschillende 
entiteiten worden in gebruik genomen. De identificatie met de schoolentiteit gebeurt met 
behulp van de afgezonderde buitenruimten. Elke entiteit heeft ook zijn eigen adres (in casu: 
leerlingensecretariaat, directie, leraarskamer). In dit scenario is een mix van vaste klassen 
per entiteit en wisselklassen mogelijk. Eventueel kunnen bepaalde voorzieningen (zoals de 
zaal, de refter) per entiteit worden ingericht.
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4. Afzonderlijke buitenruimten, gezamenlijk adres en gebouw
Een laatste scenario ontstaat op het ogenblik dat het adres ook nog gemeenschappelijk 
wordt gemaakt. In dit geval is er één centrale plek waar de voorzieningen zijn gelegen, 
met rie apart  gebouwvleugels. De verschillende entiteiten verzelfstandigen doordat elke 
entit it op een eig n buitenruimte uitgeeft. De synergie is in dit geval maximaal. Mogelijks 
kunnen de verschillende schoolentiteiten gedeeltelijk in een aparte gebouwvleugel worden 
ndergebracht.
Uit het schema en uit de beknopte analyse blijkt dat één van de belangrijke beslissingen gaat 
over (1) al dan niet gemeenschappelijk maken van de buitenruimte van de school. Een tweede 
beslissing heeft betrekking (2) op het formeren van vaste klassen en wisselklassen waardoor 
deze laatste inwisselbaar worden en door verschillende schoolentiteiten kunnen worden 
gebruikt. Een derde beslissing heeft (3) betrekking op het adres van de schoolentiteiten.  
Bemerk dat de drie entiteiten niet noodzakelijk tot één complex moeten worden 
samengevoegd. Elk vestigingsmodel kan partieel worden gerealiseerd. Ook via andere 
ruimtelijk organisatorische strategieën kunnen bepaalde modellen worden gerealiseerd: 
bijvoorbeeld door te spelen met nabijheid en afstand, door functies en voorzieningen te 
groeperen of uit elkaar te leggen, door de structuur van de open ruimte op een specifieke 
manier in te richten, door de circuits te optimaliseren, enzovoort…. De elementen van de 
school die we in de tabel hanteren hebben daarenboven nog geen architectonische vorm 
gekregen. De poort zou letterlijk als een poortgebouw kunnen worden bedacht, maar het 
kan evengoed louter een aparte toegang tot de school zijn of zelfs enkel een fietsenstalling. 
En ook dimensies en verhoudingen moeten worden nagerekend. Het is bijvoorbeeld mogelijk 
dat de refter voor de drie scholen te omvangrijk is op het ogenblik dat deze door de drie 
scholen wordt gebruikt. In dit geval moet hij misschien worden opgesplitst. Vervolgens is 
in dit denkexperiment geen rekening gehouden met de scenario’s met betrekking tot het 
centraliseren of decentraliseren van vaklokalen. Het lijkt ons echter dat elke keuze in één of 
andere vorm binnen de vier scenario’s kan worden gerealiseerd. Tenslotte maken we in de 
schema’s nu in de eerste plaats gebruik van het meest eenvoudige gebouwtype: de schijf 
of gebouwvleugel. Voor elke pedagogische entiteit kan echter binnen de vorige reeks naar 
geschikte modellen of combinaties worden gezocht. 
Zowel de ruimtelijk-organisatorische fijnstelling als de morfologisch-typologische schakering 
wordt voor een moment verdaagd. Dit zal een van de onderzoeksthema’s van de 
haalbaarheidsstudie en het masterplan zijn. Het spreekt met andere woorden voor zich dat 
deze denkoefening in het vervolg van de haalbaarheidsstudie moet worden bijgesteld en 
dat de verschillende scenario’s kunnen worden geconfronteerd met de mogelijkheden en 
beperkingen van de bestaande uitgangssituatie. Externe parameters zoals de vorm van de 
site, de ligging van de fietsroute en de sportvelden, de herbestemming van de beschermde 
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De ruimte van de school  - operaties
Kleinere, voornamelijk  lagere scholen zijn doorgaans in de dichte nabijheid van 
het woonweefsel gelegen. Ze beantwoorden de nood van de jonge gezinnen die 
in deze wijken wonen. Deze scholen zijn dan ook een belangrijke component 
in het sociale leven van woonbuurten. Het zijn plekken waar de verschillende 
bewoners - verschillende generaties, bevolkingsgroepen en maatschappelijke 
klassen - elkaar ontmoeten.  Meer nog dan de administratieve voorzieningen 
zoals gemeentehuizen, culturele centra of postgebouwen zijn scholen dé plekken 
waar men de andere bewoners van de buurt leert kennen. De school is dus één 
van die plekken waar een stadsdorpsgemeenschap wordt gevormd. 
Maar ook grotere secundaire scholen maken integraal deel uit van de openbare 
voorzieningen en organiseren de sociaal-maatschappelijke ruimte van de stad: 
denk aan de omvangrijke verkeersstromen van en naar de school, de groeperingen 
van jongeren aan de schoolpoort bij aanvang of afloop van de schooldag, de 
sporadische ontmoetingen tussen ouders, leerkrachten en leerlingen; het 
intensieve gebruik van de openbare ruimte-  zoals pleinen en parkjes - of de 
commerciële voorzieningen in de directe omgeving de scholen.
Ten opzichte van het omringende weefsel zijn de meeste scholen relatief 
omvangrijk. Ze zijn op maat van de schoolgemeenschap bedacht en bijvoorbeeld 
aan de eerder beperkte noden van het gezin, van de kleine groep of het individu 
overstijgen. Ze introduceren in het weefsel een element van een andere schaal. 
Scholen beschikken over bepaalde ruimten en voorzieningen (de refter, de 
polyvalente zaal, de speelplaats en de sportinfrastructuur) met een andere 
capaciteit. Als publiek gebouw en openbaar domein heeft de school een belangrijke 
rol. 
(4) Het bijzondere statuut van de open ruimte 
Scholen vormen een collectief. Ze brengen verschillende gebruikers en 
bevolkingsgroepen samen op één plek. Aangezien de school zicht toont als een 
kleine gemeenschap, zijn de gemeenschappelijke voorzieningen doorgaans op 
de maat van het collectief. Scholen introduceren in het stedelijke weefsel een 
element van een andere schaal, met een andersoortig – openbaar -  karakter. 
De school is echter geen publieke ruimte in de strikte zin van het woord. De ruimte 
van de school is immers niet neutraal. In de ‘school als ontwerpopgave’ stelden 
we dat de school niet alleen als een leeromgeving kan worden begrepen, maar dat 
deze door betrokkenen wordt beleefd en begrepen als ‘een Wereld’, waarmee we 
impliciet een zekere afgeslotenheid veronderstelden.  De ruimte van de school 
dient niet zoals de straat of het park op elk moment en voor iedereen toegankelijk 
te zijn. Zelfs integendeel, in vele gevallen is er nood aan een zekere afscherming 
ter bescherming van de schoolgaande jongeren. 
De school heeft een semi-publiek karakter. Er heerst een gelaagd samenspel 
tussen het schoolse regime en de manier waarop de ruimte in en rond de school 
wordt gebruikt. Aan de schoolpoort of op het voorplein van lagere scholen worden 
de ouders verwelkomd maar nemen ze ook afscheid. Op de speelplaats worden 
kinderen, hoewel ze zich reeds ‘op school’ bevinden, voor een moment vrijgelaten: 
om te spelen, vriendschappen te smeden, om deze dingen te doen die ze noch 
thuis noch in de klas kunnen doen. Het schooldomein is niet het terrein van de 
ouders, maar van de leerkrachten en van de kinderen. Het is in de buitenruimte 
dat  de overgang tussen de school en de wereld buiten de school wordt geregeld.
De specificiteit van de schoolarchitectuur bestaat eruit juist deze verhouding 
tussen de openbare ruimte, de semi-publieke collectieve ruimte van de school 
en de private ruimte te articuleren. Indien we hier spreken over de ruimtelijke 
structuur dan hebben we in de eerste plaats over het samenspel  bebouwde 
ruimte en open ruimte, maar ook over de manier waarop er via de schoolse ruimte 
uitspraken worden gedaan over het institutionele regime. De open ruimte van de 
school is a priori gelaagd. Het is een schakering van verschillende gebieden met 
telkens een ander karakter en statuut. Een meer doordachte omgang met deze 
open ruimte is dan ook op zijn plaats. Indien de open of ‘negatieve’ ruimte van 
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het schooldomein zo belangrijk is, dan mogen we niet alleen spreken over het 
gebouw, maar moeten we ook deze open ruimte trachten te karakteriseren.
(5) interventies op de open ruimte
Ondanks de specifieke gevoeligheden die het schooldomein kenmerken en 
ondanks de wisselwerking tussen de school en de ruimere omgeving, ontbeert het 
de ontwerpers vaak aan een echte methodiek om met deze open ruimte om te gaan. 
Terwijl er een terminologie en een grafisch instrumentarium werd ontwikkeld 
om over gebouwen te spreken, is dit echter veel minder het geval voor de open, 
lege ruimte: die ruimte die nog geen precieze bestemming heeft gekregen.   We 
zullen in de geanalyseerde projecten een aantal type-strategieën oplijsten om 
met de ruimtelijke en/of landschappelijke structuur van schoolgebouwen om 
te gaan. Indien we hoofdzakelijk redeneren vanuit de negatieve ruimte, en niet 
vanuit de te bouwen schoolinfrastructuur, wordt snel duidelijk dat bestaande 
financieringsprocedure, die in de eerste plaats op de realisatie van nieuwe 
infrastructuur is geënt, ontoereikend is.
Om de projecten te analyseren, maken we gebruik van de studie AFTER-SPRAWL 
van Xaveer Degeyter Architecten (XDGA).2 In het gelijknamige boek en op de 
tentoonstelling in de Singel presenteerde dit Brusselse bureau het onderzoek dat 
werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Naast een grondige 
analyse van de Vlaamse Ruit lijstte XDGA een aantal strategieën op om met de 
huidige, dicht verstedelijkte ruimte om te gaan. Ondanks het schaalverschil lijkt de 
centrale onderzoekshypothese van het bureau in deze context uiterst waardevol. 
In plaats van het onderzoek te concentreren op de gebouwde structuur en de 
morfologie, concentreerden de ontwerpers zich in dit ontwerponderzoek op de 
negatieve ruimte - en dus niet op de bebouwde ruimte.
XDGA ontwikkelt in de studie een methode om de verstedelijkte ruimte te lezen 
en voorstellen te doen voor de inrichting van de open ruimte. Ze refereren aan 
de commado’s die in softwareprogramma’s zoals autocad of vectorworks worden 
gebruikt: shift (verschuiven - van één positie naar de andere verplaatsen), overlay 
(bedekken - iets over iets leggen), insert (invoegen,tussenzetten, inschuiven, 
tussenplaatsen), hide (verbergen, verschuilen, verstoppen, camoufleren) frame 
(begrenzen inlijsten, vormgeven aan),  found (stichten, grondvesten, oprichten, tot 
stand brengen) connect (verbinden, aaneenvoegen, sluiten, schakelen, relateren), 
array (schikken, opstellen, verzamelen, scharen, aligneren), add (toevoegen – 
erbij doen, erbij voegen, aanvullen). De keuze voor de softwareterminologie is 
interessant omdat het aantoont over welke aspecten van de ruimte, de architect 
of planner uitspraken kan doen. Het werkterrein van de architect of planner lijkt 
datgene te zijn wat ook getekend kan worden. Datgene wat met grafische middelen 
kan worden verbeeld, kan dus ook via de tekening worden getransformeerd. 
Er zijn tenslotte twee grote verschillen tussen onze analyse van de scholensites 
en het ontwerpend onderzoek van XDGA. Vooreerst focuste XDGA enkel op 
de negatieve, groene ruimte die als restant tussen de bebouwing is gelegen. De 
ontwerpers beschouwden deze niet-bebouwde ruimte als een vrij en exclusief 
werkterrein. De bebouwing wordt onbemoeid gelaten maar de open ruimte 
wordt soms op een radicale manier gemanipuleerd, waarbij de architecten zeer 
bewust het huidige gebruik van deze open ruimte negeren. De open ruimte wordt 
natuurlijk ook altijd ‘bezet’ of ingenomen: door de landbouw, als opslagruimte, 
recreatiegebied, speelplaats of als natuurreservaat. Er heersen altijd bepaalde 
regimes. Door de blik te richten op het bijzondere statuut van de schoolse ruimte 
en te wijzen op de omvang van deze ruimtes in stedelijke omgevingen, willen we 
van in het begin we de radicaliteit van Degeyters ontwerpstrategie nuanceren. 
Ten tweede worden in After-sprawl over de bebouwing geen of nauwelijks 
uitspraken gedaan. Hier vertrekken we van de hypothese dat de schoolse ruimte 
ontstaat in de wisselwerking tussen de bebouwde en open ruimte. 
Zie: Xaveer Degeyter Architecten 
(2002) AFTER-SPRAWL. Xaveer De 
Geyter Architecten. Onderzoek naar 
de Hedendaagse Stad. Antwerpen / 
Rotterdam: De Singel / Nai Publish-
ers. 
Xaveer De Geyter was één van de dichte 
medewerkers van Rem Koolhaas en het 
Office for Metropolitan Architecture toen 
ze werkten aan het project voor Melun 
de Sénart, het project van O.M.A waar 
bovenstaande motief uit de projectbe-
spreking werd weerhouden.
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De meeste schoolprojecten  ontstaan vanuit een concrete vraag of nood. Er 
moeten nieuwe klaslokalen of werkplaatsen worden opgericht. De tijdelijke 
containerklassen moeten dringend door permanente gebouwen worden 
vervangen. Er is nood aan een nieuwe collectieve ruimte: een zaal, een overdekte 
buitenruimte, een nieuw administratief gebouw. De eerste twee operaties 
zijn voorbeelden van deze standaard bewerking. Er worden in beide gevallen 
geheel nieuwe elementen toegevoegd o,f meer subtiel, een nieuw element in de 
bestaande ruimtelijke ingevoegd . Met elke ingreep transformeert de bestaande 
ruimtelijke structuur. 
Indien een nieuw gebouw of gebouwvleugel  in het bestaande weefsel wordt 
ingevoegd, neemt de ontwerper het historische gegroeide patroon van 
bebouwing, de bestaande infrastructuur en topografie als basis voor de nieuwe 
ingreep. Met behulp van nieuwe gebouwdelen kan de bestaande structuur 
worden versterkt of kan er een meerwaarde op de bestaande structuur worden 
verwezenlijkt. 
Ofwel zijn de nieuwe gebouwen effectief een toevoeging. Ook hier vormt de 
gelaagdheid van het bestaande stedelijke weefsel  het directe vertrekpunt van 
de eigen ingreep, maar hier positioneren de nieuwe gebouwen zich tegenover 
de bestaande infrastructuur als een nieuw element. Door de aanrakingen, 
overlappingen en aanhechtingen tussen het bestaande en het nieuwe ontstaat 
een andersoortige situatie, een nieuwe gewaarwording. Met elke nieuwe 
toevoeging ontstaat de mogelijkheid om aan het bestaande complex een nieuwe 
identiteit of een nieuwe structuur te geven. 
KTA Zottegem,  EVR-architecten
Het architectuurproject van EVR-architecten voor het Koninklijk Atheneum in Zottegem 
is een mooi voorbeeld van de manier waarop nieuwe gebouwen in het bestaande 
weefsel kunnen worden ingepast. Het atheneum bestaat uit een monumentaal 
hoofdgebouw van het begin van de twintigste eeuw en een aantal bijgevoegde 
paviljoenen van latere datum, die zeker niet dezelfde architectonische kwaliteiten 
bezitten.  De initiële vraag was om een aantal bestaande paviljoenen op de site af te 
breken en deze door een nieuwbouw te vervangen. De opdrachtgever wou hiervoor 
in eerste instantie de laatste open ruimte aansnijden: een drassig grasveldje beneden 
op de site, die momenteel als Finse looppiste wordt gebruikt en omwille van de lage 
ligging als te bebouwen terrein minder geschikt is.  EVR deed in een ‘Open Oproep’ een 
verassend tegenvoorstel. Het bestaande hoofdgebouw is een ‘schijf maar de corridor 
bedient momenteel slechts één zijde. Door de centrale gang  tweezijdig te maken en 
het nieuwe gebouw – letterlijk – in het bestaande gebouw te passen, wordt het aantal 
lokalen haast verdubbeld. 
De operatie heeft een aantal niet te miskennen voordelen. Vooreerst wordt er door 
het nieuwe gebouw nauwelijks nieuw bouwterrein aangesneden. De voetafdruk 
blijft nagenoeg identiek. Met het nieuwe volume wordt de bouwfysische kwaliteit 
van het bestaande gebouw daarenboven sterk verbeterd. De blinde niet-geïsoleerde 










De ruimte van de school  - operaties
BS ‘t Egeltje, Lier
De Vylder - Vinck - Taillieu 
Architecten
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verliesoppervlak verdwijnt. Bovendien is de operatie economisch interessant, 
aangezien er kan worden aangetakt op de bestaande voorzieningen: de trappenkokers, 
de gangen, de leidingenkokers. Tenslotte krijgt de school door de ingreep een nieuwe 
façade. Het hoofdgebouw richtte zich oorspronkelijk vooral op de hoofdweg waar de 
belangrijkste toegangen tot school zich bevinden.
Door een reeks nieuwbouwappartementen die op het ogenblik van de wedstrijd in 
aanbouw waren, worden de schoolterreinen nu ook aan de zijkant via een nieuwe 
weg ontsloten. De representatieve gevel met regelmatig raamritme die duidelijk 
meedeelt dat er zich achter de façade ‘een school’ bevindt,  vervangt de vroegere 
blinde gevel. Het nieuwe gebouw richt zich naar deze zijweg en toont de diepte 
van het perceel. De oorspronkelijke nood- en dienstingangen worden volwaardige 
toegangen tot het schooldomein en de onderliggende open gaanderij wordt nu als 
een belangrijke overdekte ruimte - en als centrale verzamelplaats - in het verwarmde 
volume opgenomen.  Behalve dat de school een nieuw front met een nieuwe ingang 
krijgt en dat het ontsluitingssysteem verandert, blijft het statuut van de open ruimte 
van het schooldomein door de ingreep ongewijzigd. 
 BS Het Egeltje in Lier – Jan De Vylder Architecten
Het architectuurproject van Jan DeVylder Architecten voor een site van het 
gemeenschapsonderwijs vertrekt van een gelijkaardige premisse. De initiële vraag 
van de opdrachtgever was om een nieuw gebouw aan de bestaande scholencampus 
toe te voegen. Ook hier worden de nieuwe gebouwen als een isolerende mantel 
om de bestaande gebouwen gelegd, waardoor ook het bestaande patrimonium in 
één beweging wordt opgewaardeerd. Het project werd uiteindelijk niet als laureaat 
weerhouden en zal dus niet worden gerealiseerd. Eén van de directe gevolgen van 
de beperkte middelen die in het recente verleden voor de scholenbouw werden 
vrijgemaakt, is dat de gelden in eerste plaats werden vrijgemaakt om aan de 
meest dringende noden te voldoen. In het geval van de basisschool in Mol  krijgt 
de nieuwbouw, noodzakelijk om de toegenomen schoolpopulatie op te vangen, 
voorrang op de renovatie van de bestaande gebouwen die na de werken moeten 
blijven functioneren. Volgens de  oorspronkelijke programmadefinitie dient deze 
nieuwbouw volledig autonoom te functioneren en bevat deze niet alleen klaslokalen, 
maar ook alle benodigde voorzieningen zoals een kleine keuken, eigen sanitair en 
zelfs een eigen polyvalente zaal.  
Jan De Vylder Architecten denkt, zoals in de meeste van hun projecten, vanuit 
de bestaande situatie. Ze maken hierbij geen onderscheid tussen nieuwbouw, 
vernieuwbouw of bric-à-brac oplapwerk, maar zien elk project als een totaalproject 
waarbinnen plaats is voor gelegenheden en allerhande toevalligheden. Ze zien de 
bestaande paviljoenen dan ook niet als een last of een probleem, maar betrekken deze 
resoluut in het nieuwe project. Ze herschikken het bouwprogramma zodanig dat een 
stuk van het programma van de nieuwbouw door de bestaande gebouwen kan worden 
opgenomen en het project met een kleine meerkost een totaalproject wordt. Dit blijkt 
het duidelijkst in het project voor de basisschool ‘Het Egeltje’ in Mol. Hier worden een 
batterij nieuwe klassen, een nieuwe keuken en een kleinere taakklas rondom het 
bestaande paviljoen gelegd.  Het gerealiseerde oppervlakte correspondeert ongeveer 
met de gevraagde nieuwbouwoppervlakte. Alleen bevat de nieuwbouw alle klassen, 
ook deze van het kleuteronderwijs,  de schoolafdeling die normaal geen nieuw gebouw 
zou krijgen. Door alle klassen en de meeste voorzieningen in het nieuwbouwvolume 
op te nemen wordt de gevraagde polyvalente zaal evenwel niet gerealiseerd. 
Het is echter precies op dit punt dat de meerwaarde van dit schoolproject blijkt. Het 
bestaande paviljoen wordt nu in de nieuwe bouwschil gevat en blijft als relict bestaan, 
als een herinnering aan het eerste gebouw. De architecten dopen het leeggemaakte 
paviljoen prompt tot polyvalente ruimte.  Het is geen polyvalente ruimte in de 
standaard betekenis van het woord:  een veredelde sporthal die echter gemakkelijk 
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De ruimte van de school  - operaties
BSBO Rumst Huiswerk
Om optimaler te functioneren, worden alle leerlingen type 1 van de Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Rumst 
van diverse sites naar het terrein in de Rozenlaan gebracht. De parkachtige, groene site biedt echter weinig plaats voor een 
uitbreiding voor 150 nieuwe leerlingen. Een zwaar eisenprogramma op minder dan 1.000m², een nieuwbouw met respect 
voor en aansluiting op de bestaande gebouwen en bomen, een architecturale vertaling van de specifieke pedagogie,... zijn 
slechts een greep uit de eisen die aan de vijf  ontwerpteams via een Open Oproep worden gesteld. 
Huiswerk architecten, een letterlijke vertaling van ‘architectuur maken’, kan ook zijn affiniteit met scholenbouw niet 
verloochenen. Hun herinterpretatie van het ‘hedendaagse schoolpaviljoen’ slaagt met glans. De op het eerste zicht 
amorfe nieuwbouw zet zich uitdrukkelijk af  tegen de orthogonaliteit van de typische paviljoenen uit de jaren ‘60. De 
vorm is echter een strategisch manoeuver: de nieuwbouw neemt plaats op de grootste vrije plek tussen de bomen op 
het terrein, slechts één eik en drie kleine berkjes worden gerooid. Door in twee bouwlagen te bouwen en de huidige 
speelplaats te behouden, minimaliseert Huiswerk de bebouwde footprint op het terrein. De rode golfplatengevels van de 
nieuwbouw refereren naar de bestaande paviljoenen, maar ze zijn tegelijkertijd een metafoor voor de teloorgang van de 
baksteenindustrie, die de Rupelstreek zijn karakterisitiek landschap heeft geschonken. 
Bijzondere leerlingen vragen om bijzondere klassen; een klaslokaal is huiskamer, gymzaaltje, bibliotheek, snoezelhoek, 
verzameldoos, knutselatelier en danszaal. De bouwheer wou een open en flexibel interieurconcept, zodat 
klasoverschrijdend werken op een eenvoudige manier plaats kan vinden. Door de flexibele acordeondeuren  breiden 
klasruimtes zich gemakkelijk uit en wordt de gang meer dan een circulatieruimte. De atypische vorm van de klaslokalen 
creeërt inspirerende hoekjes, ruimtewerking en doorzichten. Het speelse element is ook terug te vinden in de vensters: 
variërende vensterbankhoogtes verbergen enerzijds radiatoren en maken anderzijds knusse zitbankjes en leeshoekjes.
Door een ingenieuze clustering van lokalen - per drie klassen bestaat een polyvalent ruimte - wordt de circulatieruimte 
tot een minimum beperkt of  met andere woorden maximaal ingezet. Huiswerk tovert met beperkte middelen een 
kwalitatieve school te voorschijn.
BSBO Groenlaar, Rumst 
Huiswerk Architecten
BSBO Rumst Huiswerk
Om optimaler te functioneren, worden alle leerlingen type 1 van de Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Rumst 
van diverse sites naar het terrein in de Rozenlaan gebracht. De parkachtige, groene site biedt echter weinig plaats voor een 
uitbreiding voor 150 nieuwe leerlingen. Een zwaar eisenprogramma op minder dan 1.000m², een nieuwbouw met respect 
voor en aansluiting op de bestaande gebouwen en bomen, een architecturale vertaling van de specifieke pedagogie,... zijn 
slechts een greep uit de eisen die aan de vijf  ontwerpteams via een Open Oproep worden gesteld. 
Huiswerk architecten, een letterlijke vertaling van ‘architectuur maken’, kan ook zijn affiniteit met scholenbouw niet 
verloochenen. Hun herinterpretatie van het ‘hedendaagse schoolpaviljoen’ slaagt met glans. De op het eerste zicht 
amorfe nieuwbouw zet zich uitdrukkelijk af  tegen de orthogonaliteit van de typische paviljoenen uit de jaren ‘60. De 
vorm is echter een strategisch manoeuver: de nieuwbouw neemt plaats op de grootste vrije plek tussen de bomen op 
het terrein, slechts één eik en drie kleine berkjes worden gerooid. Door in twee bouwlagen te bouwen en de huidige 
speelplaats te behouden, minimaliseert Huiswerk de bebouwde footprint op het terrein. De rode golfplatengevels van de 
nieuwbouw refereren naar de bestaande paviljoenen, maar ze zijn tegelijkertijd een metafoor voor de teloorgang van de 
baksteenindustrie, die de Rupelstreek zijn karakterisitiek landschap heeft geschonken. 
Bijzondere leerlingen vragen om bijzondere klassen; een klaslokaal is huiskamer, gymzaaltje, bibliotheek, snoezelhoek, 
verzameldoos, knutselatelier en danszaal. De bouwheer wou een open en flexibel interieurconcept, zodat 
klasoverschrijdend werken op een eenvoudige manier plaats kan vinden. Door de flexibele acordeondeuren  breiden 
klasruimtes zich gemakkelijk uit en wordt de gang meer dan een circulatieruimte. De atypische vorm van de klaslokalen 
creeërt inspirerende hoekjes, ruimtewerking en doorzichten. Het speelse element is ook terug te vinden in de vensters: 
variërende vensterbankhoogtes verbergen enerzijds radiatoren en maken anderzijds knusse zitbankjes en leeshoekjes.
Door een ingenieuze clustering van lokalen - per drie klassen bestaat een polyvalent ruimte - wordt de circulatieruimte 
tot een minimum beperkt of  met andere woorden maximaal ingezet. Huiswerk tovert met beperkte middelen een 
kwalitatieve school te voorschijn.
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een andere bestemming kan krijgen; maar een geheel van binnenruimten die voor 
allerhande activiteiten kunnen worden benut. Het paviljoen neemt de circulatieruimte 
in zich op, maar de restruimte verschijnt als een geschakeerd geheel van interieurs die 
thematisch kunnen worden ingericht. Het oude paviljoen is niet alleen een restant van 
wat ooit was, maar verschijnt als surplus op de nieuwe infrastructuur. De verschillende 
kamers kunnen tijdens de lessen voor individuele taken of voor groepswerk worden 
gebruikt. Tijdens de middagpauze kan een deel van het vroegere paviljoen als eetzaal 
worden gebruikt, tijdens de speeltijden werkt een ander deel als overdekte speelruimte. 
Het voormalige paviljoen kan dus in gebruik worden genomen zonder dat er vooraf 
specifieke ruimten aan één welbepaalde functie wordt toegewezen. De binnenruimte 
is polyvalent inzetbaar, in de meest brede zin van het woord. Net zoals bij EVR is de 
impact van de nieuwbouw voor het bestaande terrein minimaal, waardoor ook het 
open en groene karakter van de site wordt gevrijwaard. Samen met de bestaande 





Een derde operatie zou als het tegendeel van de vorige twee operaties worden 
beschouwd, aangezien nu niet zozeer vanuit de bebouwde of te bebouwen ruimte 
wordt gedacht, maar eerder vanuit de kwaliteiten van de open ruimte of van het 
bestaande landschap.  De strategie kan zeer diverse vormen aannemen. Het kan 
zich bijvoorbeeld uiten in de wens om zo weinig mogelijk bomen op het terrein te 
rooien, waardoor het gebouw ‘als het ware’ wordt gevormd door het landschap. 
Het kan zijn dat een gebouw wordt ingegraven om de hoogte te reduceren en 
zelfs soms zelf helemaal verdwijnt. Door gebruik te maken van een sokkel of een 
muur kan perspectivische afstand worden gecreëerd, zodat de impact van een 
hoger wordt gereduceerd. Het minimaliseren van een ingreep door gebruik te 
maken van de geleding van een gebouw is een andere karakteristieke techniek. 
Het verbergen  of  temperen van een ingreep kan er immers op wijzen dat de 
impact ervan moet worden geminimaliseerd. 
BS de Tuimelaar , Rumst -  Huiswerk Architecten 
Zoals vele schoolgebouwen van GO! ligt de Basisschool te Rumst in een groene, bijna 
idyllische parkomgeving.  De gevraagde nieuwbouw zou volgens de architecten ech-
ter de bestaande groenstructuren aantasten, daarom ontwikkelen ze een alternatieve 
geometrie waardoor de bomen in de mate van het mogelijke worden vrijwaard.  De 
nieuwbouwschool verschuilt zich in het groene park. In zekere zin kunnen de ingre-
pen van EVR of van Jan Devylder als camouflagetechniek worden beschouwd. Hun 
projecten tonen immers niet alleen manieren om met de bestaande gebouwpatrimo-






Een vierde operatie komt veelvuldig voor als een belangrijke deeloperatie van 
herstructureringsoperaties . Om nieuwbouwprojecten te realiseren moeten 
vaak gronden worden vrijgemaakt , bestaand patrimonium worden afgestoten 
en gebouwen worden afgebroken. Dit betreffen in de eerste plaats tijdelijke 
constructies,maar ook vaak historisch patrimonium die worden opgedoekt door 
gebrek aan onderhoud of omdat ze in onbruik zijn geraakt. Deze ‘afbraakoperaties’ 
vormen niet altijd het onderwerp van het ontwerp of vaneen doordacht plan 
en gebeuren vaak ad hoc: omdat de gebouwen ruïneus zijn geworden, omdat 
verwarmingskosten te hoog oplopen, omdat de opdrachtgever niet goed weet 
wat men met de oude gebouwen kan aanvangen. Maar het verwijderen en in 
stand houden kan ook op een doordachte manier gebeuren, met een welbepaalde 
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Binnen het plangebied valt een functionele tweedeling op: een deel van de site wordt gebruikt door 



















   
   
   
   
   
   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   





















































   
   
   
   
   
   





















































   
   
   
   
   
   



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   





















































   
   
   
   
   
   
























































   
   
   
   
   
   


























   
   
   
   
   
   




















   
   
   
   
   
   




De tabel op de vorige bladzijde en het onderstaande schema bieden een overzicht van het bestaande 
en gewenste programma voor de site Sint-Lievenspoort.
In de toekomst zullen de volgende functies uitgebouwd worden op de site: BuBaO, het • 
revalidatiecentrum, de kinderopvang, het MPI en de sporthal. Samen zullen deze functies een 
bruto-vloeroppervlakte innemen van 11.252 m². Dit is iets minder dan de terreinoppervlakte (ca. 
13.000 m²).
De Arteveldehogeschool, die momenteel een groot deel van het plangebied gebruikt, zal verhuizen • 
naar een andere site in Gent. Bij de uitwerking van het masterplan moet geen rekening gehouden 




behoud klooster scenario 2
afbraak klooster, nieuwbouwschool
herschikking door krimpscenarioopen ruimte beschermd patrimonium
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visie of vanuit een bepaald oogmerk. Het afbreken is dan eerder een vorm van 
uitklaren of verhelderen. De elementen die de leesbaarheid van de ruimtelijke 
structuur verstoren of het goede functioneren van het schoolgebeuren in de weg 
staan, worden weggehaald waardoor er een nieuwe ordening ontstaat. 
Sint-Lievenspoort Gent, Buro II
Het project van Buro II voor de Sint-Lievenspoort te Gent toont het problematische 
karakter van een omvangrijk krimpscenario.  Het is een vraagstelling die de macht 
van het opdrachtgevende  schoolbestuur te boven gaat. In tegenstelling tot de 
vorige projecten is het een project waarbij de ontwerper geen, valabele oplossing 
heeft gevonden. Dit komt mede doordat de school zelf in de herbestemming van 
het kloostercomplex geen meerwaarde ziet, terwijl het volgens de ontwerpers een 
haalbaar scenario lijkt.
Eind 2008 trok de Arteveldehogeschool weg uit de gebouwen in de Sint-Lievenspoort, 
om een kleine kilometer verderop in het nieuwe gebouwencomplex op de Kantienberg 
gehuisvest te worden.  Door deze verhuisoperatie komt een groot deel van het huidige 
schoolcomplex, waaronder het omvangrijke en historisch waardevolle neogotische 
kloostercomplex van A. Verhaegen, leeg te staan. Dit laatste gebouw ligt in het hart 
van de site en vormt dan ook de kern van het huidige schooldomein. Vier andere 
onderwijsinstellingen die in de schaduw van de hogeschool opereerden en die allen 
‘zorg op maat’ aanbieden,  blijven op de bestaande site: een medisch pedagogisch 
centrum (Het MPI  is hier een orthopedagogisch en therapeutisch centrum voor 
kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met communicatiemoeilijkheden), een 
school voor het buitengewoon basisonderwijs type7  (dit is basisonderwijs voor 
kinderen met een auditieve handicap), een kinderopvang geschikt voor kinderen met 
een auditieve beperking, een revalidatiecentrum en thuisbegeleidingsdienst . Deze 
diensten bevinden zich momenteel in een reeks nevengebouwen op de rand van het 
scholencomplex.  Het plan van Buro II moet een antwoord bieden op deze nieuwe 
uitgangssituatie. 
De uitkomst van de haalbaarheidsstudie is een leeggemaakt plan: waarop alle 
gebouwen staan aangeduid die op korte of op middellange termijn in aanmerking 
komen om te worden afgebroken, waardoor er ruimte vrijkomt voor nieuwe 
ontwikkelingen. Het klooster is qua schaal en qua positionering zeer aanwezig. Er is 
echter onenigheid over het nut of het belang van het bestaande kloostercomplex. 
Buro II ontwikkelt twee parallelle scenario’s. Ze stellen enerzijds voor om de 
zorginstellingen in het kloostergebouw te huisvesten en de overige gebouwen af te 
stoten. Een tweede scenario, die bij de ontwerpers duidelijk met meer tegenzin wordt 
onderzocht, bestaat uit het elimineren van het kloostergebouw en het oprichten van 
een kleiner, maar volstrekt nieuw gebouw.  De opdrachtgever lijkt te pleiten voor de 
meest radicale oplossing voor de herbestemmingproblematiek: afbreken. Alleen is de 
vraag of dit scenario, dat voor de eigenlijke opdrachtgever het meest is aangewezen, 
ook het juiste antwoord biedt. De haalbaarheidsstudie en vooral de bijgevoegde 
briefwisseling documenteren de volledige patstelling. De ontwerpers zijn er niet in 
geslaagd een consensus te vinden omtrent de toekomst van het schoolpatrimonium, 
waardoor de discussie over de mogelijke ontwikkeling blijft woeden. 
 ‘t Klein Atheneum Tienen, SSA/xx
Een tweede voorbeeld toont een opruimactie die wel wordt voltooid. De Basisschool 
van het Klein Atheneum in Tienen groeide uit één van de burgerwoningen langs de 
Tiense Vesten. De school was gehuisvest in een amalgaam van gebouwen die deels 
via het binnengebied werden ontsloten en deels in de gevelrij aan de straatkant zijn 
gelegen. Ook in dit project wordt een architectuuropdracht – het realiseren van 12 
klassen, een polyvalente zaal en een klein medisch centrum – aangegrepen om de 
bestaande situatie uit te klaren. De gevelrij in de Tiense Vesten wordt opengebroken. 
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Dit terrein wordt van alle omliggende 
straten als een gesloten gebied ervaren. 
Enerzijds creëren de gebouwen langs de 
Martelaarslaan en Offerlaan en 
anderzijds vormen de groene schermen 
langs de Neermeerskaai een gesloten 
gevoel.
Het masterplan streeft naar meer contact 
tussen het binnen en buiten gebied. Het 
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Breken is een gesloten figuur openen of opdelen. Vele schoolgebouwen en 
scholensites bezetten omvangrijke delen van de stad. De schooldomeinen kunnen 
als  ingesloten figuren worden opgevat, als eilanden binnen het stedelijke weefsel. 
De gesloten figuur van het scholenconglomeraat  kan echter problematisch 
blijken voor de verkeersafwikkeling, voor de leesbaarheid van de organisatie 
van het complex, voor de representatieve waarde van de instellingen die er zijn 
gehuisvest, omdat ze binnen het superblok als een oninneembaar fort verschijnen. 
Daarom wordt in bepaalde gevallen de gesloten figuur opengebroken. Door de 
operatie verkrijgt men opnieuw een leesbare structuur, worden bepaalde delen 
van het complex verzelfstandigd, wordt er openbare ruimte (een plein, straat of 
park) aan het scholencomplex toegevoegd. 
Brede school ‘Leerdorp’ Gent, Nero architecten
De scholencampus van het stedelijk onderwijs, gelegen tussen de Martelaarslaan en 
Neermanskaai te Gent, is gesloten en uiterst moeilijk leesbaar. De scholencampus 
groepeert meerdere instellingen waarvan de VIP-school (een school voor het 
buitengewoon en technisch onderwijs) de belangrijkste is. Naast de VIP-school liggen 
ook het GITO (gemeentelijk instituut voor technisch onderwijs) op de site, een kleinere 
afdeling van het KASK van de Hogeschool Gent en twee instellingen die deeltijds 
onderwijs aanbieden: CEDO (deeltijds beroepsonderwijs) en DIKO (Deeltijds Instituut 
voor Kunstonderwijs), de zogenaamde stedelijke kunstacademie. In het midden van 
de site bevinden zich tenslotte een aantal loodsen en werkplaatsen de stedelijke 
technische diensten. De verhuis van deze dienst en de kans die het vrijmaken van het 
hart van de site biedt, vormen de directe aanleiding voor de opmaak van het plan. De 
belangrijkste bijkomende vraag is of er een nieuwe basisschool  op de site kan worden 
ondergebracht.
 
Nero architecten kiezen er in hun project resoluut voor om het gesloten bouwblok 
open te breken en ze gebruiken hiervoor een drietal verschillende strategieën. Een 
eerste operatie betreft een lichte aanpassing van de gevelfronten. Vandaag presenteert 
de school zichzelf als een gesloten bouwblok. De twee voornaamste gevels (aan de 
Martelaarslaan en de Neermanskaai) vormen een front die het binnengebied afschermt 
van de buitenruimte. Grote reclamepanelen met de naam van de school geven aan 
dat er achter deze plakkaten een schooldomein ligt. De ontwerpers suggereren 
om beide gevelfronten te openen door in beide gevallen een groene voortuin aan 
te leggen, die tegelijk het binnengebied aankondigen.  Als tweede strategie wordt 
door de ontwerpers in het hart van bouwblok, op de plek waar eertijds de loodsen 
van de gemeentelijke diensten waren gelegen,  een openbaar plein aangelegd dat 
de overgang maakt tussen de smalle straten die het schooldomein omgeven en 
de verschillende scholen. Het nieuwe evenementenplein vormt het hart van het 
scholencomplex, waardoor deze samen met de nieuwe basisschool een leesbaar 
midden krijgt. Tenslotte worden de verschillende andere buitenruimtes leeggemaakt 
en enerzijds tot thematische tuinen omgevormd en anderzijds tot centra omgevormd 
die via een aantal doorsteken en formele relaties (zoals het verlichtingsplan en de 






Zowel de basisschool als de kleuterschool worden zo, op een visuele manier, met de 
straat in verbinding gesteld. De nieuwe school wordt rond drie binnenkoeren geschikt: 
één voor de kleuterschool, één voor het lager onderwijs, en de grotere bestaande 
speelplaats van het secundair onderwijs. Om de nieuwe ruimtelijke structuur te 
verwezenlijken worden een aantal gebouwtjes die in de loop van de tijd ad hoc waren 
opgericht, afgebroken en wordt het project afgewerkt dat in de jaren ’70 was gestart. 
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Haalbaarheidsstudie en Masterplan herschikking en uitbreiding KTA Halle: DEEL 1 - UITGANGSSITUATIE































Haalbaarheidsstudie en Masterplan herschikking en uitbreiding KTA Halle: DEEL 3 - MASTERPLAN










































Het begrenzen is één van de eerste en belangrijkste instrumenten van de 
planner. Lijnen markeren overgangen: tussen bebouwd en niet-bebouwd, 
verhard  en niet-verhard, tussen private eigendom en openbaar domein, met 
alle bijhorende economische en juridische implicaties zoals eigendomsrechten 
en erfdienstbaarheden. De grens kan ook meer dan alleen een lijn zijn: een zone 
waarvoor bepaalde regels gelden, een vlak met een bepaalde textuur die een 
bepaalde limiet aangeeft, het kan zelfs een volume zijn. Via de verschillende type 
demarcatielijnen (rooilijn, bouwlijn, enzovoort) en het gabariet (kroonlijsthoogte, 
bouwdiepte, dakhellingen) dat zo ontstaat, kan worden aangeven tot hoever er 
kan worden gebouwd. Begrenzingen kunnen worden gebruikt om welbepaalde 
ontwikkelingsscenario’s te ondersteunen of tegen te gaan.  Via demarcatielijnen 
en bijgevoegde  regels kan worden bepaald welke vorm de open ruimte zal 
aannemen.  Begrenzingen en zoneringen zijn de manier bij uitstek om ideeën 




In het project voor het KTA te Halle worden verschillende vormen van begrenzing 
toegepast. Het ontwerp is een oefening in verdichting. De ruimte verdichten kan een 
belangrijke bezuinigingsmaatregel zijn. In het geval van Halle kan een deel van de 
terreinen worden verkocht, terwijl de onderhoudskost sterk wordt gereduceerd. 
De bestaande school bestaat uit twee terreinlobben die gescheiden worden door 
de Broekborre. Het westelijke terrein (de Benedencampus) werd in de jaren 50 en 60 
bebouwd en bevat hoofdzakelijk paviljoenen van één bouwlaag. Dit westelijke terrein 
diende te worden herontwikkeld. De bestaande campusontwikkeling en de bijhorende 
paviljoentypologie betekent immers een aanzienlijke verspilling van open ruimte. Het 
oostelijke terrein bevat de belangrijkste werkhuizen van de school. Het masterplan 
voorziet een totale herschikking van het schooldomein. In eerste instantie verdelen de 
ontwerpers het westelijke terrein in twee. Ze situeren in het midden van het tweede 
perceel een nieuwe doorsteek, waardoor de St-Rochuswijk -de wijk achter de sporen 
waar de school is gelegen -  via een bestaande spoorwegtunnel, in directe verbinding 
met het stadscentrum komt te staan. Het herschikte plan toont drie zones die telkens 
een andere bestemming krijgen. Het oostelijke terrein waar nu de basisinfrastructuur 
van de school is gelegen, wordt sterk verdicht. Hier worden de belangrijkste functies 
van de school gegroepeerd. De verouderde klaslokalen die oorspronkelijk op het 
westelijke terrein lagen, worden er opnieuw in een meer compacte vorm opgebouwd. 
Het eerste stuk van het westelijke terrein  is dan een uitbreidingsgebied van de school. 
Op dit terrein zou er, een nieuwe sporthal worden gebouwd. Het tweede deel van het 
westelijke terrein wordt in het plan als woongebied herbestemd. De herverkaveling 
van het terrein is een eerste vorm van begrenzing. 
Maar ook door de gewenste gebouwtypologie wordt aan de terreinen een orde 
opgelegd. De bestaande werkhuizen kenmerken zich door de centrifugale vorm. 
De gebouwen vertrekken vanuit een denkbeeldig centrum en waaieren vervolgens 
uit, waardoor de rand van de bebouwing vormeloos en gefragmenteerd aandoet. 
Voor de nieuwe bebouwing van stelt SSA/xx resoluut een andere model voorop. Ze 
positioneren de nieuwe gebouwen op de rand van het terrein, waardoor deze rand 
scherp wordt gearticuleerd en er tussen de bestaande paviljoenen en het nieuwe 
gebouw een binnenhof ontstaat. 
De nieuwe rooilijn vormt  het begin van een raster dat over de bestaande terreinen wordt 
gelegd, zodat de onderscheiden delen van het plan alsnog tot  een samenhangende 
figuur worden samengebracht.  
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De basisschool heeft drie verdiepingen en een footprint van 500 m2
Hierin kan het toekomstige programma gerealiseerd worden.
zie infra
bv. speeltuigen, klimrek,  basketring,... met zijn specifieke verharding
bv. zandbak, voetbalveldje,..., met zijn specifieke verharding
Deze ligt een halve meter hoger dan de speelplaats van de basisschool. De bomengordel is een versterking van de bestaande toestand. Bomen 
op de rand worden gekoesterd en waar nodig worden er bomen bijge-
plant. De groene buffer is rondomrond 10 meter breed.
Het verloop van het terrein wordt ingezet als ruimtescheidend element.
Door de combinatie van 1 meter niveauverschil en 1 meter hek wordt een 
grens gemaakt die de tuin afscheidt maar zicht vanuit de tuin toelaat.
Elk gebouw heeft een porch. Dit is een overdekte ruimte die de overgang 
maakt tussen buiten en binnen. Er wordt een zone van 2 meter voorzien 
met meer of minder porch daarin. D.m.v. de porch verankeren de gebou-
wen zich op deze plek.
De grens met de straat wordt gemaakt door dichte begroeiing van 1 me-
ter hoog. Deze zorgt voor een natuurlijke buffer en is toch niet doorwaad-
baar. Ze is breed i.p.v. hoog.
De parking wordt dubbel gebruikt. Overdag door de school, ‘s avonds 
door de gezinnen. De parking kan in verschillende verhardingen en semi-
verhardingen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt parking opgenomen in 
het geheel.
Naargelang de oriëntatie en de grootte van de percelen zal de grondbe-
dekking verschillen. Deze variatie kan gestuurd worden of kan vanzelf ge-
beuren. Sommige delen zullen betegeld zijn, andere bedekt met planken, 
gras,...
Stukken van het patchwork van de school zijn groen. Hierop kan gevoet-
bald, gespeeld, gepicknickt,... worden.
Er is één inkom voor de gehele campus
bv. identiek hekwerk over de ganse site maken een eenheid .
De hekken zijn herkenbaar wit en 1m hoog. Zij dienen als afscheiding 
maar maken overzicht mogelijk.
De randweg meandert langsheen de gebouwen in de groene grenszone.
zie infra
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met meer of minder porch daarin. D.m.v. de porch verankeren de gebou-
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gras,...
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Ruimtelijke structuren ontstaan vaak min of meer toevallig. Onze leefomgeving 
heeft een ruimtelijke logica die vaak historisch, als gevolg van veranderde 
landschappelijke structuren en stedenbouwkundige regels, is gegroeid. We 
kennen aan de ruimte op een onbewuste manier eigenschappen of kwaliteiten 
toe. We spreken van een verschuiving indien door een welbepaalde ingreep een 
aantal van de eigenschappen zodanig veranderen dat ook het statuut van de 
bestaande omgeving transformeert. Verschuiven is verplaatsen van één punt 
naar een ander. Door het veranderen van één van de structurerende elementen 
(een gebouw, een toegangsweg, een bestemming) verandert de bestaande 
ruimtelijke structuur. Er ontstaan nieuwe ruimtelijke kwaliteiten. Nieuwe 








Zowel de open als de bebouwde ruimte kan worden geconstrueerd. Het schikken 
gebeurt met vooraf gegeven elementen die worden geplaatst tegenover een 
achtergrond die eveneens gegeven is. Het begrip maakt duidelijk dat elk ontwerp 
een zoektocht is, om met de middelen die ter beschikking zijn, in de gegeven 
uitgangssituatie een nieuwe orde aan te brengen. De ruimtelijke structuur is in 
dit geval het resultaat en het voorwerp van allerhande projecties op de bestaande 
structuur en wordt door intenties, beslissingen, specifieke invullingen gekleurd. 
Aan de bestaande ruimte worden bepaalde kwaliteiten toegekend, die vervolgens 
worden gemanipuleerd.  In vele ontwerpvoorstellen zien we hoe de ontwerpers 
compositorische middelen inzetten. Rasters en aslijnen worden geïntroduceerd. 
Bouwvolumes worden tegenover elkaar gepositioneerd en gealigneerd. Het 
schikken is een verzamelnaam voor een heel reeks van technieken die de ordening 
van de ruimte tot gevolg hebben.
BS ’t Kofschip Edegem - Huiswerk Architecten
We bespraken hierboven reeds de typologische studie van huiswerk architecten 
voor de basisschool ’t Kofschip in Edegem. Het typologische vooronderzoek van de 
architecten gebeurde ogenschijnlijk door deze context buiten beschouwing te laten. 
Uiteraard maken de architecten ook een analyse van de bestaande situatie en de 
schoolomgeving. Ze tonen hoe de school is opgenomen in de lintbebouwing langs 
de steenweg aan de voorzijde, en anderzijds uitgeeft op een natuurgebied aan de 
achterzijde. De keuze voor de typologie van de ‘urban villa’ kan niet geheel los van deze 
omgevingsanalyse worden beschouwd. Door een compact vrijstaand volume te kiezen, 
wint de open ruimte immers aan belang. Uit het inplantingsplan blijkt daarenboven 
dat men via het schooldomein een relatie wil leggen met het hinterland. De architecten 
positioneren de gebouwen zodanig dat er tussen het bebouwde volume een open 
ruimte ontstaat die een visuele relatie aangaat met de achterliggende natuur. 
De vier quasi-identieke gebouwen zoeken dus een verhouding tot elkaar en bepalen 
de open ruimte, maar ook het programma wordt in deze vier volumes geschikt. De 
twee volumes aan de straatzijde worden als woningen bestemd. Het ontsluiting via de 
steenweg wordt aangewend om in het midden van het terrein een aantal parkeervelden 
in te richten die bij de woningen horen. De school wordt dan ondergebracht in de 
twee volumes achteraan op het perceel. Hier wordt de rust van het natuurgebied 
als een belangrijk pluspunt beschouwd. De schikking gebeurt dus niet alleen op het 
niveau van de open ruimte maar ook programmatisch. Doordat de vier quasi-identieke 
volumes, binnen de gegeven context, precies worden gepositioneerd, verkrijgen deze 
alsnog hun specifiek karakter. 
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KTA de Panne - Lams / Vanmieghem 
Het masterplan van Lams /Vanmieghem voor het KTA de Panne  wordt met behulp 
van een uitgebreide analyse van de bestaande omgeving voorbereid. De ontwerpers 
analyseren de ruimte van de school grondig. Zo bespreken ze de bestaande 
landschappelijke structuur, de ontstaansgeschiedenis van de stedelijke morfologie, 
de bestaande juridische structuur en het gebruik van de schoolgebouwen en van de 
belangrijkste voorzieningen in de directe omgeving van de school. De schoolterreinen 
liggen zich op de rand van de stad en markeren de overgang naar een uitgestrekt 
duinengebied. In het project wordt de Elisabethlaan als belangrijkste structurerende 
element beschouwd. De Elisabethlaan vormt de ruggengraat van het projectvoorstel 
en het is de demarcatielijn die met de Elisabethlaan samenvalt die in het voorstel wordt 
verplaatst. De ontwerpers zullen eerder de schoolomgeving dan het schooldomein 
reorganiseren.  
De Elisabethlaan is de belangrijkste toegangsweg tot het residentieel weefsel aan 
de ene kant van de weg en de school met een aantal andere grotere collectieve 
voorzieningen aan de andere kant: zoals de voormalige vakantiekolonie ‘Home Sint 
Elisabeth’, een gemeentelijke sporthal, een hotel. Maar de laan is meer dan alleen een 
verkeersader. Het is eveneens een belangrijke demarcatielijn. De Elisabethlaan markeert 
immers de grens tussen twee gebieden met een andere  landschappelijke waarde. De 
laan markeert de overgang tussen het stads- en het duinenlandschap en volgens deze 
overgang zien we terugkomen in de oorspronkelijke bestemmingsplannen. Aan de 
ene kant van de weg ligt een rood ingekleurde zone bestemd voor woningen, aan de 
andere zijde ligt een zone die deels blauw is ingekleurd voor openbare voorzieningen 
en deels groen-geel, natuurgebied met een recreatief karakter. 
Lams/Vanmieghem verleggen deze laan, of beter – de laan zelf blijft natuurlijk liggen 
waar ze lag - ze verleggen de imaginaire demarcatielijn die oorspronkelijk met deze 
laan samenviel, en trekken parallel een nieuwe lijn. De ontwerpers leggen langs de 
Elisabethlaan een promenade die via een bajonet rondom de scholensite wordt gelegd. 
De promenade ontsluit het achterliggende natuurgebied en geeft tegelijkertijd een 
zicht op het hinterland. 
Met het statuut en dit nieuwe tracé verandert ook het statuut van de omringende 
terreinen. In tegenstelling tot de bestaande situatie wordt de school nu ook aan de 
achterzijde duidelijk begrensd.  De schoolterreinen worden ingesloten en er wordt een 
nieuwe zone tussen de school en het natuurgebied gevrijwaard, die een meer hybride 
bestemming zou kunnen krijgen. De ontwerpers stellen voor om dit tussengebied 
te ontwikkelen: ze voorzien ofwel woningen, ofwel een verkavelingstrook waarvan 
de bestemming nu nog vrij is, maar dat zowel programma van de school zou 
kunnen opnemen (de sporthal en sportvelden) en tevens door private partners zou 
kunnen ontwikkeld. Door de demarcatielijn te verleggen ontstaat een rijkere, en 
meer eenduidige ruimtelijke structuur. De school vindt aansluiting bij het stedelijke 
ontwikkeling langs de kust. De promenade markeert de overgang tussen het stad- en 
het natuurlandschap. Via  vistas en doorsteken vrijwaren de ontwerpers het zicht op 
het duinengebied en het hinterland.  
(9)  BEDEKKEN
 IETS OVER IETS ANDERS  
 HEEN LEGGEN
Vele schoolinfrastructuur is organisch gegroeid. Er gebeurden gedurige 
aanpassingen, veranderingen, uitbreidingen op de basisstructuur; waardoor de 
leesbaarheid  van de ruimte – en dus de ruimtelijke structuur – sterk is aangepast 
of zelfs soms volledig is verdwenen. De open ruimte is gefragmenteerd en bestaat 
uit een geheel van kleine restruimten. Het circulatiepatroon is warrig en is 
enkel door de dagdagelijkse gebruikers gekend. De verschillende afdelingen zijn 
lukraak over het domein verspreid.  Indien men als ontwerper wordt gevraagd 
om voor een school een masterplan te ontwikkelen, kan het van belang zijn 
om de basisstructuur van deze school te traceren. Het kan een strategie zijn 
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. . . D I E  V E R R A S T
De noord-zuidassen die langs en doorheen de bestaande gebouwen 
lopen, vormen verbindingsroutes van een andere orde. Ze zijn veel 
informeler van aard en behouden het karakter van de reeds aanwezige 
routing overheen de site. Met hun knikkende verloop vormen ze het 
nonchalante broertje van de beukendreven. Ze wijzen de bezoeker 
niet de weg, maar nemen hem bij de hand op een meer labyrintische 
wandeling over het terrein.
Deze routes worden niet als lijn gematerialiseerd in het landschap.
In plaats daarvan bakenen ze ‘velden’ af, zones op schaal van een 
speelplaats of kleine akker die het kader kunnen worden voor één 
van de vele buitenactiviteiten van de leerlingen. 
MPI Buso Zonnebos, 
‘s Gravenwezel
Huiswerk Architecten
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om met behulp van de toekomstige interventies de oorspronkelijke  structuur 
te herstellen of te versterken. In andere gevallen is de chaotische stapsgewijze 
ontwikkeling van de school voor de school zo belangrijk geweest, dat het zinloos 
is geworden om vanuit de basisstructuur van het complex te denken.  In dit 
geval dringen andere maatregelen zich op. Een geheel nieuwe structuur over de 
bestaande structuur heen leggen, is een eerste mogelijke ingreep. Om de ad hoc 
bebouwing een halt toe te roepen en de ruimte zelf te structureren, wordt een 
nieuwe laag ingebracht die het geheel ordent. 
MPI BuSO Zonnebos ‘s Gravenwezel - Huiswerk Architecten
Campus ‘Zonnebos’ in ’s Gravenwezel is een leer- en leefomgeving voor kinderen die 
bijzondere zorg vragen. De gemeenschappelijke site huisvest een Medisch Pedagogisch 
Centrum (MPI) en een school van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO). Het 
MPI bestaat op zijn beurt uit een lagere school, een kleuterschool en een internaat. De 
verschillende leeftijdscategorieën, onderwijsniveaus (de basisschool is voor kinderen 
van type 1 en 2 bestemd, het secundair onderwijs biedt als onderwijsvorm type 1, 2 
en 3 aan), de resulterende opleidingen en de verschillende regimes zijn momenteel in 
een onsystematisch scholencomplex ondergebracht. De huidige schoolinfrastructuur 
beslaat slechts 60% van de toelaatbare bebouwbare oppervlakte. Door het chronische 
ruimtegebrek worden containers, gangen en zelfs bergingen als onderwijslokalen 
gebruikt. Toch is de campus volledig dichtgebouwd. De huidige gebouwen 
bevatten slechts één bouwlaag. Er zijn ad hoc verbindingsgangen gelegd zodat de 
beschikbare overdekte ruimte nog minder goed wordt benut.  Door het labyrintische 
ontsluitingsmechanisme wordt de schaarse buitenruimten nog meer verknipt. De 
ontwikkeling en de structuur van het schoolcomplex zijn nauwelijks leesbaar. In dit 
verband merkt Huiswerk architecten overigens laconiek op dat de verwarmingscircuits 
de enige indicatoren zijn om de ontstaansgeschiedenis van de ruimte te achterhalen. 
Via een grote reorganisatie van het domein waarbij een aantal nieuwbouwprojecten 
zijn gepland, wil men aan het aanslepende plaatsgebrek tegemoetkomen. De bouw 
van een nieuwe sporthal zou tot stand komen binnen de reguliere financiering, 
terwijl een deel van de bestaande paviljoenen via de DBFM door meer compacte 
nieuwbouw zou worden vervangen. Het masterplan van Huiswerk Architecten moet 
deze toekomstige ontwikkelingen kaderen. 
De focus van het masterplan ligt op de buitenruimte. De ontwerpers introduceren een 
nieuwe landschapsstructuur die het geheel moet ordenen. Er worden vier nieuwe assen 
(beukenlanen) geïntroduceerd die dwars op de bestaande oost-westontwikkeling 
van de gebouwen wordt geplaatst. Samen met de bestaande circuits vormen deze 
een dubbel assensysteem, die het patchwork van open velden met het regelmatige 
bebouwingspatroon samenhouden. De nieuwe assen doorbreken de bestaande 
structuur en relateren de site met het waardevol boslandschap in het oosten. De 
nieuwe verdiepingshoge gebouwen vervangen de oudste, bestaande bebouwing die 
evenwijdig met de Moerstraat is gelegen. Deze worden eveneens in het uitgezette 
raster geplaatst, maar dwars op de oorspronkelijke richting van de gebouwen, 
waardoor de site zich ook aan deze zijde opent. Er ontstaat een geschakeerd landschap 
dat via een aantal assen wordt geordend en waarbij een nauwkeurige schikking van 
de gebouwvolumes de openheid van het raster versterkt. De open veldstructuur zou 






Elke dag gaan enkele honderden jongeren de school binnen en weer buiten. Ti-
jdens en net na schooluren, wordt de directe omgeving van de school ingenomen 
door kinderen en ouders met fietsen, wagens van leerkrachten en ouders die 
de jongeren afzetten, het openbaar vervoer. Ook tijdens de lesuren gebeuren 
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er verplaatsingen van de leslokalen naar de sportterreinen, de theater- of cin-
emazaal in de stad, andere buitenschoolse voorzieningen.  Op piekmomenten 
legt de verkeersontsluiting in en rond scholen een grote druk op het omringende 
stedelijke weefsel. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat de veilig-
heid in en rond scholen een voorwerp van continue zorg is. Ook de omgekeerde 
situatie doet zich voor. Omdat de school als openbare ruimte geen doorgang 
verleent – het is geen straat of plein - maar eerder als welomschreven bestem-
ming fungeert, zijn de schooldomeinen ook omvangrijke open ruimten binnen 
een dicht stedelijk weefsel die vrij van verkeer kunnen worden gehouden. De 
school legt niet alleen druk op het omringende weefsel, er komen ook aansprak-
en op de ruimte van de school vanuit de schoolomgeving. Vaak wil de stad de 
beschikbare ruimte beter benutten en het schooldomein voor andere doeleinden 
dan enkel schoolse activiteiten openstellen. De articulatie van de rand van het 
schooldomein –het raakvlak tussen schooldomein en schoolomgeving waar de 
aanhechting van de school en stad gebeurt - is een ruimtelijke vraagstelling 
die in vele projecten aan de orde is. De strategische organisatie van de open 
ruimte kan worden aangewend om open ruimten van een verschillend statuut 
aan elkaar te sluiten.   
DPSA Kortrijk – Labo A, UGent
De reorganisatie van 4 scholen in het centrum van Kortrijk is in dit opzicht interes-
sant. Onder invloed van de bestuurlijke reorganisatie van enkele scholen van het Vrije 
Onderwijs die veel hinder ondervinden van de krimp van de schoolbevolking, zijn 
vijf scholen in de voorbije jaren gefuseerd. Eerst werd het voormalige O.L.V. Van Bi-
jstand afgestoten en werden de vier scholen op de drie resterende sites tot de hui-
dige Pleinschool samengevoegd, Begin 2009 vond dan een fusie plaats tussen het 
Sint-Amandscollege aan de andere kant van de Leie. Het plan is om de inhaaloperatie 
aan te grijpen om de vier scholen op twee van de bestaande sites te herlokaliseren. 
De reorganisatie moet uiteindelijk resulteren in een verregaande sanering van de 
huidige infrastructuur. De operatie is urgent. De huidige infrastructuur van de vier 
scholen schiet schromelijk te kort, terwijl er op de vier campussen een overschot aan 
onderbenutte ruimte bestaat. Talloze lokalen worden niet gebruikt of niet doelmatig 
gebruikt. Vele gebouwen zijn ruïneus of ongeschikt als schoolgebouw. Verbouwingen 
gebeuren ad hoc. Ze worden door incidenten en toevallige beslissingen gestuurd. De 
investeringen in het patrimonium gebeurden in het recente verleden dan ook weinig 
doordacht. 
Maar zoals vele andere projecten zijn deze interne motieven niet de enige reden om 
een strategisch plan op te stellen. De concrete aanleiding voor het opstellen van het 
plan komt gedeeltelijk van een tweede en zelfs een derde partij. Om één van de belan-
grijke problemen van de school op te lossen - de herbestemming van de collegetoren, 
een megalomaan project van de tweede helft van de twintigste eeuw - werd door de 
school een architectuurwedstrijd uitgeschreven. Het winnende bureau (Samyn & Part-
ners) stelt voor om de bestaande internaatstoren af te toppen en deze, ter compensa-
tie van de afbraakkost, door een nieuwe woontoren te vervangen. Om dit project te 
realiseren moet echter een bestemmingswijziging worden doorgevoerd. De gronden 
van het Sint-Amanduscollege  zijn momenteel als gemeenschapsvoorziening ingek-
leurd en dienen nu ook het wonen toe te laten. 
De stad steunt de PPS-operatie, maar ziet tegelijkertijd een kans om via het nieuw 
op te maken RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) eigen aspiraties te realiseren. Om het 
gebrek aan groene ruimte in de binnenstad te compenseren wil de stad Kortrijk ener-
zijds de open ruimte in binnenblokken beter ontsluiten. In het structuurplan wordt zo 
een as van groene ruimtes – de zogenaamde ‘secret gardens’ –  gedetecteerd, waarbij 
de twee belangrijkste scholensites een belangrijk deel zijn. Anderzijds wil het stads-
bestuur via een reeks noord-zuid assen de binnenstad met het hinterland verbind-
en. Opnieuw kruist één van de fietstrajecten, waarvan reeds bepaalde onderdelen 
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werden gerealiseerd waaronder de herinrichting van het kruispunt Brugse poort en 
de collegebrug door Laurent Ney, die zoals de naam al zegt in de directe nabijheid 
van het college is gelegen. Het schoolbestuur zelf staat eerder weigerachtig tegeno-
ver deze aanspraken vanwege de stad omdat ze de vermenging tussen de stedelijke 
openbare ruimte en te controleren ruimte van de school vrezen. Tegelijk realiseren ze 
zich dat een akkoord tussen de verschillende partijen onvermijdelijk is en dus over het 
gewenste ontwikkelingsmodel moet worden genegotieerd. 
In het plan worden de verschillende aanspraken die op de terreinen heersen als directe 
aanleiding genomen om een ruimtelijk model op te stellen. De school wordt rond 
grote open ruimten georganiseerd, maar wel zodanig dat er binnen het parkdomein 
een aantal aflijnbare entiteiten ontstaan die zich elk op een eigen omsloten buiten-
ruimte richten. Door enerzijds de scholencampus als model voorop te stellen, waarbij 
de open ruimte als een veld het gebouwengeheel structureert; en door anderzijds 
de afzonderlijke schoolentiteiten rond een afgesloten en dus controleerbaar binnen-
hof te leggen ontstaat een geschakeerd geheel van buitenruimten met telkens een 
verschillend statuut. Het fietstraject wordt in een brede parkachtige setting ingebed 
en wordt deel van een groene tuinengordel waar zowel het kleine openbare park ‘’t 
Plein’, de beschermde Engelse tuin van de voormalige Pleinschool, de leieboorden, de 
parkeerinfrastructuur op het Buda-eiland, als de open ruimte van het voormalige Sint-
Amanduscollege deel zijn. 
IV. BOUWSTENEN
Bij het opmaken van een plan referenen we doorgaans aan 
bestaande gebouwtypes, die met behulp van exemplarische 
voorbeelden kunnen worden geillustreerd. In de literatuur 
vinden de verschillende modellen of de types die van deze 
voorbeelden zijn afgeleid. De typologische modellen zijn de 
bouwstenen van het masterplan. 
Met onderstaande schema’s willen we een overzicht geven van 
mogelijke schooltypes. We sommen de kenmerken ervan op en 
evalueren kort het model. We maken hierbij een onderscheid 
tussen enkelvoudige figuren (de ring, de schijf, het blok), 
varianten op dez e enkelvoudige figuren  (patio, loods  en hal, 
toren) en herkenbare  samengestelde figuren (het rooster, de 
campus, de ster, de kam).
Uiteraard komen de verschillende typeoplossingen zelden 
‘zuiver’ voor. Zeker indien het ontwerp grotere infrastructurele 
gehelen betreft. In het ontwerp vinden we vaak, min of meer 
ingenieuze samenstellingen. Het combineren van modellen 
gebeurt soms op niveau van het gebouw, maar soms ook op het 
niveau van het schooldomein. Binnen de compositie kunnen 
bepaalde elementen (een toren, een hofstructuur, een hal) 
zodanig worden ingezet dat de betekenis ervan binnen de 
compositie leesbaar blijft. We kunnen stellen dat de meeste 
grote schoolcomplexen typologische samenstellingen zijn.
SCHIJF
Geisoleerde, uitbreidbare gebouwvleugel
Een eerste type is de schijf. De schijf is de meest elementaire manier waarop 
het schoolgebouw kan worden georganiseerd: een gang waarop een reeks klassen 
zijn aangesloten. Verschillende schoolgebouwen zijn op deze manier opgevat, 
maar in tegenstelling tot bepaalde duidelijk herkenbare types worden de schijf 
vaak structurerend ingezet.  De schijf verdeelt de ruimte sterk in een voor- en een 
achterkant, maar omsluit geen buitenruimte. Daardoor blijft er wel een zekere 
uitbreidbaarheid. Het is eveneens een economische manier om gelijkaardige 
functies, zoals appartementen, kantoren of klaslokalen in te richten en deze 
efficiënt te ontsluiten. De schijf is vaak een onderdeel van complexe typologische 
samenstellingen. 
RING
Ringvormig gebouw, omsloten binnenhof
Een tweede type die in vele schoolgebouwen wordt gebruikt is de ring. Het 
gesloten gebouwlichaam omsluit een binnengebied (het binnenhof) en scheidt 
deze van de omringende omgeving (de rand). Het is een introverte figuur. Door 
de tekening ontstaat een duidelijk gearticuleerde binnenruimte, terwijl de school 
zich tegen de buitenomgeving keert. De begrenzing is sterk, toch is het statuut 
van de buitenrand dubbelzinnig. Veelal neemt het gebouw niet enkel licht via 
het binnenhof maar ook via de buitenrand. Behoort deze buitenrand tot het 
schooldomein? En wat is dan het statuut van deze rand? Geeft men zicht of 
vangt men er enkel licht? Bouwt men de ring tegen gemene muren waardoor de 
organisatie van het plan moet worden aangepast, en het licht van boven moet 
komen? Of behoort de buitenrand tot de terreinen van de school, maakt men deze 
ook toegankelijk vanuit de klassen? 
BLOK
Vrijstaand, compact georganiseerd volume centraal op domein
Een derde type is het compacte vrijstaande volume (een compact blok) dat in het 
midden van de kavel staat. We noemen dit de villa in de tuin. Het is de inverse figuur 
van het ring/hof-model. In plaats dat de buitenruimte door het gebouwlichaam 
wordt omsloten, krijgen we een duidelijk gedefinieerde binnenruimte die zich 
tegenover het onbebouwde bouwterrein positioneert. De begrenzing van het 
schooldomein wordt niet geregeld via het gebouw. Er is een extra begrenzing 
nodig (hekwerk, een haag, een geheel van gemene muren). Vaak wordt het type 
gebruikt voor kleinere schoolgebouwen of eenheden binnen het schoolcomplex. 
De identificatie is gemakkelijk. De school is als een huis en het type werd in de 
geschiedenis vaak gebruikt omdat de school zo niet op een school, maar eerder 
op een huis zou lijken. De vier zijden van het volume zijn evenwaardig. Er kan 
aan de vier zijden licht en zicht worden geboden. De circulatie is doorgaans 
eenvoudig. Vaak is de buitenruimte van binnenuit direct toegankelijk. Het model 
is zeer compact (een groot binnenvolume ten opzichte van een relatief klein 












Vrijstaand volume met centraal lichthof
Het patiomodel houdt het midden tussen het villa- en het hofmodel. Soms is het 
aantal klassen te omvangrijk om een compact volume te realiseren en toch in 
alle lokalen voldoende daglicht binnen te brengen. In dit geval maakt men soms 
gebruik van een lichthof. De patio heeft dan niet de functie van de speelplaats, 
maar is een soort buitenkamer. Een patio werkt sterk identificerend. In het 
model resoneert het claustrum van een klooster, maar ook de binnenhoven 
van renaissancepaleizen. Deze omsloten buitenruimten hebben vaak een zeker 
sterke architectonische kwaliteit, maar de ruimte worden niet gerekend als 
bebouwd oppervlakte. Soms kan de buitenpatio toch bruikbaar zijn als een zaal 
in openlucht. In bepaalde gevallen werken dergelijke patio’s als buitenklassen. 
Het model neemt voordelen en nadelen van de vorige modellen over.
HAL
Vrijstaand volume met overdekte hal
Het halltype bestaat uit een centrale ruimte waarrond de klaslokalen zijn 
georganiseerd. In het midden van het compacte volume ligt vaak een iets grotere 
gemeenschappelijke ruimte: een hal die als circulatieruimte wordt gebruikt en 




Gebouwen met slechts één dominante functie zoals werkhuizen, fabriekshallen, 
evenementhallen, sporthallen, zwembaden zijn een variant op de halschool. Ze 
omsluiten echter slechts één grote binnenruimte terwijl de andere nevenfuncties 
compleet ondergeschikt zijn. We noemen dit sheds of loodsen.  Omdat ze op één 
functie zijn gericht is de omgang met de buitenruimte vaak van weinig belang. 




Ook bij het volgende type geldt als belangrijkste kwaliteit de compactheid. 
Bovendien heeft het torengebouw doordat het in de hoogte gaat een sterk 
oriënterend vermogen. Net zoals bij de villa is ook hier om de relatie tussen het 
torenvolume en de terreinen soms problematisch. Door de hoogte komt de toren 
los van het terrein waarop deze is gelegen. In alle torenmodellen stelt zich de 
vraag van de evacuatie, de ontsluiting en de verhouding tot de buitenruimte. 
Tegelijkertijd laat de toren, door het royale licht en de prominente aanwezigheid 
van de horizon (verte) ook een zekere afzondering en concentratie toe. Dit 
maakt het model ook geschikt als gebouw en het is ideaal in dicht verstedelijkte 
gebieden.
HUIS
De hoekwoning / de rijwoning
Een laatste type schoolgebouwen dat vandaag vrij frequent voorkomt noemen 
we de rij- en de hoekwoning. Dit zijn scholen die op een relatief smalle kavel zijn 
gelegen, waarbij de schooldomeinen doorgaans volledig zijn ingesloten. In deze 
schooltjes is de buitenruimte doorgaans zeer beperkt, waardoor de aanleg van 
de buitenruimte en de lichttoetreding met de nodige zorg dient te gebeuren. Dit 
model betreft vaak kleinere stadsscholen in een dicht verstedelijkt weefsel.
Met behulp van deze basisfiguren kunnen vervolgens verschillende 
samenstellingen worden gemaakt. In volgende schema’s tonen we een aantal 
samenstellingen die in de scholenbouw frequent voorkomen. 
ROOSTER
complex geschikt rond meerdere binnenhoven
Eén van de oudste, historische referenties (een schoolcomplex van Josepf 
Furttenbach uit 1663) was opgebouwd rond vier identieke binnenkoeren. Het 
betreft een ringvormig gebouw waarin een kruisvorm is ingeschreven. In het 
centrum van het gebouwcomplex ligt een centraal gebouw waar de kapel, een 
museum en een bibliotheek is ondergebracht; in de gebouwvleugels van de 
kruisvorm liggen alle klaslokalen; in de buitenrand de woonvertrekken van 
leerlingen en leerkrachten. Het is een type dat soms wordt gebruikt om grotere 
schoolentiteiten te structuren. Om een dergelijk model te realiseren is er behoorlijk 
veel programma nodig. 
CAMPUS
Compacte volumes op een campus
Het paviljoen/campusmodel ontstaat op het ogenblik dat meerdere compacte 
gebouwen op de schoolterreinen worden gegroepeerd. Vaak worden de 
terreinen door de paviljoenen niet of nauwelijks bepaald. Dit model gebruikt het 
beschikbare terrein niet optimaal en is dus voornamelijk geschikt voor uitgestrekte 
terreinen.  
STER
Twee of meerdere gebouwvleugels die in centraal punt samenkomen.
De ster ontstaat vanaf het moment dat er minstens 2 gebouwvleugels door een 
centraal gebouw worden samengehouden. De ster kan uiteraard ook 3, 4, 5 of 
meerdere armen omvatten. Dit type wordt vaak gebruikt in gevallen waar een zeker 
toezicht vereist is: gevangenissen, gesloten instellingen, maar ook hospitalen, 
internaten en scholen. Doorgaans ligt de toegang in het centrum en loopt alle 
circulatie via het centrum, zodat slechts op één plek controle moet plaatsvinden. 
Ook in veel hedendaagse schoolprojecten vinden we een variante van deze 
structuur. Het grote voordeel is dat deze structuur is het centrale toezicht maar 
ook de leesbaarheid van de structuur. Elke vleugel kan een ander programma of 
zelf een compleet autonoom werkende school huisvesten. 
KAM
Twee of meerdere gebouwvleugels die op één collectief gebouwlichaam zijn 
geënt
Een laatste model vertoont een zekere verwantschap met de ster, alleen is er nu 
een hoofdgebouw met een aantal vertakkingen. Ook dit is een organisatieschema 
dat in de scholenbouw zeer veel voorkomt omdat de organisatiestructuur 
vele voordelen biedt qua distributie, lichttoetreding, de organisatie van het 
programma en de relatie tot het terrein, bovendien laat het model gemakkelijk 
kleine geometrische afwijkingen toe. Het type neemt verschillende elementen 
van de vorige modellen over, zonder evenwel een gesloten structuur te worden. 
Er is een groot contact met de omringende omgeving die tot diep in het gebouw 
binnendringt. Eén van de belangrijkste nadelen is de compactheid. 
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V. GEVALLEN
Tot slot geven we een overzicht van de Haalbaarheidsstudies en 
Masterplannen die we in het kader van deze studie over ‘De ruimte 
van de school’ hebben geanalyseerd en geëvalueerd. 
Ze betreffen allen vestigingen waaraan een complexe ruimtelijke 
problematiek is verbonden, en waar het wellicht meer dan elder 
duidelijk was dat het volgen van de gebruikelijke procedure, het 
formuleren van een correct antwoord op de gestelde problematiek 
in de weg zou hebben gestaan. Ze houden ook rechtstreeks verband 
met de inhaaloperatie in de scholenbouw. 
De DBFM-werkwijze die daaraan is gekoppeld brengt immers 
een aanzienlijke verhoging van de bouwcapaciteit met zich mee 
maar biedt geen oplossing voor de kwaliteitsproblemen die zich 
voordoen op niveau van de projectmatige ontwikkeling in de 
scholenbouw. Integendeel, het overdragen van de gehele realisa
tieverantwoordelijkheid aan een professionele private partner 
tendeert de opdrachtgeverpositie verder te verzwakken, en alle 
kwesties die de ruimtelijke ordening van een schooldomein en 
zijn omgeving, de belangen van een schoolgemeenschap en de 
sociaal-maatschappelijke inbedding van de school aangaan 
nog meer te verdringen. Dit maakt de implementatie van een 
beter gearticuleerde projectprocedure zoals voorgestaan in de 
“Aanbevelingen bij de Inhaaloperatie in de scholenbouw (2006-
2007)” des te dringender. In 2008 heeft dit besef Onderwijsminister 
Frank Vandenbroucke en Vlaams Bouwmeester Marcel Smets 
ertoe gebracht om in voorbereiding van een aantal belangrijke 
scholenbouwprojecten een reeks haalbaarheidsstudies en 
masterplannen te laten opmaken. 
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In eerste lijn betreft ons vooronderzoek de negen studies die door de Minister van 
Onderwijs en de Vlaams Bouwmeester werden geïnitieerd. Deze studies waren 
in belangrijke mate bedoeld als testgevallen met betrekking tot het ingezette pla
nningsinstrumentarium. Om het onderzoek te stofferen, werd de lijst in overleg 
met Team Vlaams Bouwmeester aangevuld met vier gelijkaardige studies die 
in dezelfde periode werden uitgevoerd in opdracht van het Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap (GO!). Daaraan werden nog enkele studies toegevoegd 
die recentelijk op initiatief van andere partijen (scholengroepen of gemeentelijke 
overheden) werden uitgevoerd. Aldus werden 17 dossiers in beschouwing 
genomen. Vervolgens werd binnen deze verzameling een meer formele selectie 
doorgevoerd. Een aantal studies werden uit het onderzoek geweerd omdat 
hun rapportering ontoereikend is. Dit zijn dossiers waarbij de afweging die tot 
beslissingen heeft geleid niet kan worden achterhaald zonder het gehele plannings- 
of ontwerpproces over te doen. Twee studies die in de onderzoeksperiode nog 
volop in uitvoering waren en daardoor nog niet tot duidelijke conclusies waren 
gekomen, werden eveneens opzij geschoven. Een volledig uitgevoerde, doelmatig 
gerapporteerde studie die echter voornamelijk de bestandsopname van een 
beschermd schoolcomplex betreft, werd uit het onderzoek gehouden omwille 
van het feit dat ze weinig of geen concrete uitspraken doet over ruimtelijke 
vraagstukken en daardoor moeilijk te vergelijken is met de andere gevallen. Aldus 























     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     












Deze lijst is eerder beperkt. Ze werd immers samengesteld op basis van wat de 
recente initiatieven ter zake hebben opgeleverd. We menen nochtans dat deze 
beperking op zich niet zo problematisch is. De verzameling correspondeert met 
een momentopname, en dat moment zelf is belangrijk. De betrokken gevallen 
bieden inzicht in de ruimtelijke problematiek die zich in de scholenbouw aandient 
bij de start van de inhaaloperatie, een onderneming die de problematiek van de 
scholenbouw grondig herschikt en de schaalvergroting van de projecten in de 
hand werkt.
***
In de lijst komen zowel ‘haalbaarheidsstudies’ als ‘masterplannen’ voor. Een aantal 
dossiers hebben de dubbele kwalificatie ‘haalbaarheidsstudie en masterplan’ 
meegekregen. Als een haalbaarheidsstudie verkent en een masterplan kiest, 
kunnen we veronderstellen dat een studie die als haalbaarheidsstudie werd 
gefinaliseerd zich feitelijk moest of kon beperken tot het leggen van een basis om 
een keuze mogelijk te maken. Met andere woorden, dat de uitwerking van het 
eigenlijke ontwikkelingsmodel, om een of andere reden, naar een latere fase werd 
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verdaagd. Evenzo kunnen we aannemen dat een dossier dat alleen als masterplan 
wordt gekwalificeerd, feitelijk kon voortbouwen op een reeds gemaakte keuze. Dit 
betekent allicht dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de site voorafgaandelijk 
werden getraceerd, of dat er door omstandigheden maar één mogelijk, duidelijk 
geïdentificeerd ontwikkelingsspoor onderkend werd.
Deze duidelijkheid blijkt echter veeleer in theorie dan in de praktijk te bestaan. 
We merken dat bij zowel de opdrachtgevers als de opdrachthouders/ontwerpers 
verwarring lijkt te bestaan omtrent de fasering van de ruimtelijke studie. Daar waar 
de dubbele kwalificatie werd gebruikt, werd in het bestek van de studieopdracht 
merkwaardig genoeg dikwijls de haalbaarheidsstudie na het masterplan genoemd. 
In de rapportering verdwijnt bovendien vaak elk spoor van een gefaseerde 
uitvoering. Het komt ook voor dat er in een haalbaarheidsstudie ogenschijnlijk 
slechts één spoor wordt verkend, en dat dit zonder precieze motivering gebeurt. 
Anderzijds wordt in de vraagstelling betreffende een masterplan meestal ook 
wel de verwachting uitgesproken dat verschillende scenario’s zouden worden 
onderzocht en afgewogen. 
De aangehaalde verwarring tussen de eigenschappen van een haalbaarheidsstudie 
en die van een masterplan, geeft aan dat het nog niet zo evident is om het 
instrumentarium van de strategische planning te integreren in de scholenbouw. 
Het bestaan ervan is wel en ruim bekend, maar de ervaring met betrekking tot 
zijn omschrijving en zijn toepassing is blijkbaar nog beperkt - dit zowel bij de 
opdrachtgevers als bij de ontwerpers. Als het deel moet hebben aan de bepaling 
van dynamische vestigingsstrategieën en aan de besturing van ruimtelijke 
ontwikkelingen in de scholenbouw is het zinnig om een duidelijke omschrijving 
van de inzet en de methodische vereisten van dit instrumentarium na te streven. 
Dit onderzoek moest dan ook een bijdrage leveren aan de bepaling van het veld 
dat dergelijke ruimtelijke voorstudies behoren te bestrijken, en aan de aflijning 
van hun ‘speelruimte’. 
***
Algemeen gesteld diende ons onderzoek aan te geven hoe een vernieuwde gang 
van zaken in de opstartfase van een scholenbouwproject tot meer doordachte 
ruimtelijke strategieën zou kunnen leiden, een voorwaarde om het apparaat van 
de masterplanning blijvend te integreren in het ontwerpinstrumentarium van de 
scholenbouw. Als eerste stap in de richting van de bepaling van de methodische 
vereisten die aan de masterplanning moeten worden gekoppeld, beoogden we 
de beschouwde testtoepassingen onderling vergelijkbaar te maken. We hebben 
daarbij tevens geprobeerd om de denkbeelden en de feitelijke informatie die in de 
studies zijn vervat, en die betrekking hebben op het actuele vestigingsvraagstuk 
van de school in Vlaanderen, zichtbaar te maken en te ordenen. 
We hebben ons daarvoor beperkt tot een doorlichting van de syntheserapporten 
die de beschouwde haalbaarheidsstudies en masterplannen hebben voortgebracht. 
We zijn er ons van bewust dat dit niet helemaal recht doet aan het ingewikkelde 
verloop dat dergelijke studies onvermijdelijk hebben. De resultaten ervan zijn 
sterk afhankelijk van de kwaliteit van de wisselwerking tussen een opdrachtgever 
(de stuurgroep) en een opdrachthouder (de ontwerpers). De studies moeten 
soms omgaan met situaties die zelf een ingewikkelde ontstaansgeschiedenis 
hebben gehad. Ze kunnen toestanden in vraag stellen die door toedoen van de 
opdrachtgever zelf tot stand zijn gekomen, en waaraan sommigen veel aandacht 
hebben besteed. De studies hebben dikwijls te maken met bestaande, soms 
vastgelopen voorstellingen over de ruimte die de school behoeft. Ze verstoren 
geplogenheden, botsen op vooringenomenheden. De resultaten waar de ruimtelijke 
voorstudie op uitkomt, is met andere woorden niet alleen het product van het 
werk van de opdrachthouder, van de methode die daarbij werd ontwikkeld, van 
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de ontwerpverbeelding die daarin aan de dag werd gelegd, van de zorg waarmee 
het synthesedocument werd opgemaakt. Ze zijn medebepaald door de dialoog 
die tussen de partijen heeft plaats gehad. Ze zijn gekleurd en dikwijls gelimiteerd 
door wat in dit gesprek als belangrijk of pertinent werd beschouwd; door wat 
feitelijk bespreekbaar was.
Bij het verrichten van dit onderzoek mochten we ons daar rekenschap van geven. 
Toch bestudeerden we alleen de uitkomst van de studies en niet hun verloop. 
We menen desalniettemin dat deze werkwijze gepast is. Omdat de studies er op 
gericht zijn om een strategie te bepalen, en omdat een dergelijke strategie dikwijls 
over een behoorlijk lange tijdspanne dient te worden geïmplementeerd, is het van 
essentieel belang dat nauwkeurigheid en volledigheid worden nagestreefd in de 
wijze waarop de informatie, de argumentatie en de beslissing met betrekking tot 
een gewenste ruimtelijke ontwikkeling worden gecommuniceerd. Het is uiteraard 
de functie van een dergelijk rapport om het geheel van deze kennis ter beschikking 
te stellen van de actoren die bij de uitwerking van die strategie kunnen worden 
betrokken (dus niet alleen diegenen die rechtstreeks waren betrokken bij de 
opdracht of bij de sturing van de studie). Bovendien kunnen situaties evolueren 
en kunnen omstandigheden veranderen in een richting die niet voorspelbaar was. 
Het is daarom niet alleen belangrijk dat de kennis die in de loop van de studie 
werd verkregen of opgebouwd, effectief wordt gerapporteerd, het is ook nodig 
dat dit gebeurt op een manier die een kritische positiebepaling van de gebruiker 
bevordert. Dergelijke studies behoren een bestek aan te leveren voor verscheiden 
maar ‘geconcerteerde acties’ (het tegendeel van ‘uiteenlopende handelingen’). 
Ze mogen daarom niet verzuimen de actoren attent te maken op het geheel van 
voorwaarden dat voor het complexe, overkoepelende vraagstuk geldt.
De analyse en evaluatie van de hierna besproken haalbaarheidsstudies en 
masterplannen monden onvermijdelijk uit in het formuleren van oordelen. 
De beoordeling betreft het syntheserapport, de mate waarin het adequaat en 
efficiënt is. Een rapport kan soms teleurstellen. We spreken ons zelden uit over 
de verantwoordelijkheden met betrekking tot een probleem, een leemte of een 
onduidelijkheid. We beschikken immers maar over een deel van de informatie. 
We weten weinig over de mate waarin de ontwerpers konden beschikken over een 
goed voorbereid dossier, of over de wijze waarop hen de noodzakelijke informatie 
werd verstrekt. We weten ook niet hoe de wisselwerking tussen de stuurgroep en 
de ontwerpers is verlopen, en of het gesprek open en onbevangen was. Aangezien 
het onze taak is om de effectiviteit van dergelijke studies te evalueren, proberen 
we wel de eventuele tekortkomingen in de rapporten aan te wijzen. We gaan na in 
hoeverre ze formeel verband houden met de communicatie van het argument, dan 
wel structureel aan de methode en het perspectief van het ontwerp¬onderzoek 
kunnen worden toegeschreven.
***
Om ze vergelijkbaar te maken werden alle dossiers op dezelfde manier doorgelicht, 
en ze werden aan eenzelfde leesrooster onderworpen. We hebben vooreerst de 
objectieve data met betrekking tot de opdracht verzameld. We hebben aangegeven 
waar de opdracht op gericht was en de specifieke onderzoeksvragen vermeld die 
via de opdrachtformulering bij de aanvang van de studie werden gecommuniceerd. 
Tot daar beperkt onze analyse zich tot het ordenen van de gegevens die we in het 
dossier (het bestekdocument van de opdracht en het rapport van de ontwerpers) 
hebben aangetroffen of die we er rechtstreeks uit hebben kunnen afleiden. In 
het daaropvolgende deel hebben we de studie geïnterpreteerd. We hebben 
kritisch onderzocht wat haar eigenschappen zijn. We hebben nagetrokken of 
de ontwerpers ten overstaan van de opgave een expliciete stellingname hebben 
geformuleerd, of een uitgesproken intentie hun invulling van de studieopdracht 
heeft bepaald. Voor elke studie hebben we nagegaan welke methode er werd 
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toegepast en hoe ze een aantal thema’s met betrekking tot de schoolvestiging in 
rekening heeft gebracht. Bij wijze van besluit hebben we elke analyse afgesloten 
met een evaluatie van de rapportering.
Dit stramien heeft ons toegelaten om verder geen formeel onderscheid te maken 
tussen de analyses van de haalbaarheidsstudies en die van de masterplannen. 
Alle categorieën die aan bod komen zijn immers in beide gevallen van toepassing. 
Deze werkwijze genereert dus een eenheidsstructuur voor alle analyses. 
De structuur van die analyses kan aan de hand van de volgende inhoudstafel 
worden samengevat:
0.  Data en voorwerp van de studie:
Hier hebben we de titel, de opdrachtgever, de ontwerper, de studieperiode 
van de studie vermeld. Vervolgens hebben we de ligging van de vestiging, de 
omvang van het domein, van de school en van andere programmadelen, en het 
type aangeboden onderwijs opgegeven. Deze gegevens worden bijlange na niet 
altijd systematisch gecommuniceerd in de rapporten. Desgevallend hebben we 
die uit het materiaal afgeleid. We hebben ze verbonden aan de kengetallen van 
de terreinbezetting in de aanvangsituatie; meestal hebben we dit zelf uit het 
planmateriaal gededuceerd. Aansluitend hebben we beknopt aangegeven waarop 
de studie door de opdrachtformulering was gericht en de eventuele specifieke 
onderzoeksvragen vermeld.
Aan dit geheel hebben we een luchtfoto van de campus in zijn omgeving gekoppeld. 
De luchtfoto’s hebben allen dezelfde schaal en oriëntatie zodat doorheen de 
verzameling van de gevallen een duidelijke vergelijkingsbasis betreffende de 
omvang van de beschouwde vestigingen wordt meegegeven. Daaraan hebben we 
een reeks schema’s toegevoegd. Deze tonen telkens de aanvangssituatie in parallel 
met het ontwikkelingsmodel. Per project bieden ze een grafische voorstelling van 
de ruimtelijke structuur (figure/ground: open, overdekte en gebouwde ruimte), 
van de behandeling van het terrein (onverhard, halfverhard, verhard en bebouwd), 
en van de bestemmingen (school, school gerelateerd en andere).
1. Methode:
Voor zover deze expliciet naar voren komt in het rapport hebben we hier de 
wending vermeld die de ontwerpers aan de opdracht hebben gegeven. De intentie 
die hierin naar voren treedt, heeft ons toegelaten om de studie als een gerichte 
onderneming te begrijpen – met andere woorden als een ‘project’. Verder geeft 
ze het perspectief aan waarbinnen de methodische lijn van de studie werd 
uitgezet. We hebben verslag uitgebracht over de methode die voor de studie werd 
ontwikkeld. Daardoor komen de sterktes en de zwaktes of leemten van de studie 
te voorschijn. We zijn nagegaan hoe het gevoerde ontwerponderzoek al dan niet 
doelgericht was, in hoeverre het project kan worden beschouwd als het product 
van een verkenning van mogelijkheden die zich op het niveau van de ruimtelijke 
structuur hebben aangediend, dan wel het voortbrengsel is van idiosyncratische, 
niet objectiveerbare vormelijke beslissingen.
2. Thema’s:
Uit het geheel van de opdrachten en de projecten hebben we een reeks relevante 
thema’s gedistilleerd. We zijn nagegaan welke uitspraken betreffende deze 
kwesties in het rapport zijn vervat, welke ontwerpbeslissingen met betrekking tot 
de beschouwde problematiek werden genomen. 
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De lemma’s die we voor dit onderzoek hebben opgelijst zijn de volgende:
2.1. Ruimte en infrastructuur: 
Wat betrekking heeft tot het ruimtelijk model, de figuur van de vestiging, 
eventueel de gestalte van het gebouwencomplex en de contouren van de 
open ruimte; aspecten met betrekking tot de typologie en de topologie. De 
ruimtelijke integratie in de omgeving. De principes en de regeling van het 
verkeer en de ontsluiting.
2.2. Vestiging en cohabitatie: 
De hoedanigheden van de vestiging, de denkbeelden met betrekking tot 
gemeenschappelijkheid en particulariteit, de effectieve regeling daarvan, 
de werkbaarheid van bestemmingsvermengingen, de statuutbepalingen 
van de ruimte.
2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties: 
Hier hebben we verschillende deelthema’s in beschouwing genomen:
° Duurzaamheid: (op het niveau van de vestiging) aspecten van  beheer, 
welzijn, energie, transport,waterhuishouding, materiaalgebruik, 
afvalbeheer, grondgebruik, ecologie, vervuiling. In de meeste studies 
blijft dit onderwerp zeer impliciet.
° Beeldkwaliteit: de wijze waarop de structuur (mogelijks betekenende) 
beelden genereert.
° Fasering: spatio-temporele aspecten van de implementatie, i.e. van 
de feitelijke realisatie en van de verhuizing – dit in het licht van een 
ononderbroken bedrijf van de school
° Groei en krimp van de school: uitbreidbaarheid en herbestemmin
gmogelijkheden van de  infrastructuur en eventueel van het terrein. 
Krimp wordt in de studies zelden in beschouwing genomen.
3. Rapportering:
Hierin hebben we de doelmatigheid van het beschouwde studiewerk, of van 
het project geëvalueerd. In het bijzonder hebben we ons de vraag gesteld of het 
afgeleverde rapport een efficiënt instrument aanlevert om de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van de vestiging te sturen.
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Deze werkwijze laat een comparatieve studie van de haalbaarheidsstudies en 
de masterplannen toe. Maar ze legt nog geen volgorde op aan de bespreking 
van de dossiers. Om deze volgorde te bepalen, baseren we ons op de aard van 
de problematiek die zich aandiende in de aanvangsituatie van de betrokken 
campussen.
Eerst bespreken we een aantal herstructureringsoperaties op bestaande sites; 
projecten die werden opgestart als gevolg van de noodzakelijke vervanging van 
oude gebouwen. De ruimtelijke studies voor de campussen ’t Kofschip in Edegem, 
KTA De Panne en KTA Halle vallen ondubbelzinnig onder deze categorie. In 
sommige gevallen is een rationalisering van het vestigingsmodel mogelijk 
en moet een gedeeltelijke herbestemming van de site in beschouwing worden 
genomen. ‘Kasteel Isque’ in Overijse is een bijzonder geval omdat het vraagstuk 
wordt bemoeilijkt door het feit dat het over een beschermd kasteeldomein 
gaat, en dat de restauratie en de herbestemming van het kasteel zich als 
dringende vragen aandienen. Campus ‘Ter Zee’ in Oostende, een grote site met 
terreinoverschot, sluit aan bij de vorige gevallen. Hier gaat het echter niet over 
een project van vervangbouw, maar over een belangrijke toevoeging aan het 
reeds aanwezige programma. Aansluitend bespreken we het inbreidingsproject 
voor Campus Zonnebos in ’s Gravenwezel. Deze studieopdracht verschilt van de 
bovengenoemde gevallen omdat ze geen gebruik kan maken van een opportuniteit, 
maar integendeel een structureel en nijpend tekort aan ruimte in de bestaande 
situatie moet oplossen.
De drie projecten die we nadien behandelen hebben allen betrekking op 
dense binnenstedelijke sites waar plaats moet worden gevonden voor nieuwe 
ontwikkelingen. De campussen Casinoplein, VIP-Leerdorp en Sint Lievenspoort - 
alle drie in Gent - vereisen omwille van hun dichte bezetting en van de aanwezigheid 
van soms waardevol patrimonium, complexe afwegingen en een diepgaand 
onderzoek omtrent de haalbaarheid van de geopperde ontwikkelingswensen. 
Waar de vestiging een school of een scholengroep van de gesubsidieerde sector 
betreft, wordt de afweging die tot de omlijning van het project moet leiden, 
gecompliceerd door een belangrijke financiële problematiek. De omvang van 
de mogelijke subsidies is hier niet alleen afhankelijk van de noden die worden 
ervaren, maar via de vastgelegde procentuele verhouding ook van de geldelijke 
middelen die de instellingen zelf kunnen vrijmaken. Dit aspect speelt ook een 
bepalende rol in de drie dossiers die we het laatst bespreken.
De projecten voor de campussen Panhoven in Peer, Heilig Hart in Heist-op-den-
Berg, en Bogaersveld in Beringen vertegenwoordigen een nieuwe problematiek. 
Ze hebben betrekking op grote, quasi onontgonnen sites in de rand van 
agglomeraties,  waar verschillende instituten dienen te worden samengebracht. 
Bij deze dossiers stelt zich meestal ook de vraag naar de herbestemming van de 
oorspronkelijke sites. In deze projecten is de financieringsproblematiek complex 
en kan de kwestie van het synergievoordeel van de hergroepering cruciaal zijn.
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      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

De ruimtelijke studies die in dit onderzoek werden betrokken worden dus in de 
hieronder opgegeven volgorde besproken:
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5.1. CAMPUS ’T KOFSCHIP, EDEGEM – HUISWERK.
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° Titel: “Studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en haal-
baarheidsstudie voor de volledige vernieuwing van de basisschool ’t 
Kofschip te Edegem.”
° Opdrachtgever: Vlaams Bouwmeester (& GO!).
° Ontwerper: Huiswerk Architecten, Familiestraat 72, 2060 Antwerpen.
° Studieperiode: december 2008 – mei 2009.
° Ligging: Centrum Edegem, in gewestplan opgenomen binnen de 
woonzone; langs twee zijden aangrenzend aan het open gebied/natu-
urgebied rond Fort 5.
° Omvang domein: 1,1ha
° Omvang school: aantal leerlingen is niet opgegeven; oppervlakte van 
de bestaande gebouwen en terreinbezetting 1.800m², terreinbezet-
tingsgraad 16%;  te realiseren totale oppervlakte schoolgebouwen ca. 
2500m². 
° Omvang andere programma’s: woningen, mogelijkheid en omvang zijn 
ter studie; totaal in project ca. 2500m².
° Type opleiding: basisschool.
De studieopdracht heeft betrekking op een site die deel uitmaakt van het cen-
trumgebied van de gemeente, maar tegelijk op zijn rand staat, aangrenzend 
aan een relatief omvangrijk, open natuurgebied. Er bestaat een goedgekeurd 
dossier (inhaaloperatie scholenbouw / DBFM) voor de vervanging van de oude 
gebouwen van de kleuterschool. Daarbij zou de vloeroppervlakte van de kleu-
terschool grosso modo verdubbelen (522m² > 1110m²). Aanleiding voor de 
studieopdracht is het besef dat ook de vervanging van de andere gebouwen 
(lagere school) zich in de nabije toekomst ook zal opdringen. De schoolgebou-
wen dateren immers allemaal van de jaren 1960 en zijn vandaag ontoereikend 
op het gebied van de energie gebruik en comfort. De studie moet met andere 
woorden het project van de kleuterschool in het perspectief van een meer glo-
bale vernieuwingsoperatie van de gehele basisschool plaatsen. Daarbij dient 
zich dus de gelegenheid aan om het gehele bebouwingsmodel van de site te 
herzien rekening houdend met een wenselijk ruimtelijke onderscheid tussen 
de kleuterschool en de lagere school. Er moet worden nagegaan of een com-
pacter bebouwingsmodel plaats kan maken voor woningbouw op hetzelfde 
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5.1.1. Methode
De ontwerpers onderzoeken de mogelijkheden om schoolgebouwen te 
koppelen aan andere programma’s. In dit ‘onderzoek naar complementariteit’ 
wordt de vraag gesteld hoe onder, boven of naast de schoolgebouwen een ander 
programma kan worden gehuisvest. Verder wordt een specifiekere koppeling 
tussen de school en een woonentiteit beschouwd. Dit geeft aanleiding tot de 
schematische voorstelling van drie modellen van superpositie en van drie ‘losse’ 
modellen waarin de entiteiten apart worden gehouden maar een duidelijke 
ruimtelijke relatie aangaan (figuur of constellatie). Naast de configuratie van 
gebouwde volumes tonen de zes modellen ook de eigenschappen van de 
open ruimte. Dit typologisch onderzoek wordt op zichzelf gevoerd, en in eerste 
instantie niet verbonden aan de eigenschappen van de site. 
Daarop volgt een analyse van de ruimtelijke situatie van de site. Deze wordt 
eerst in zijn relatie tot de ruimere omgeving beschouwd. De ontwerpers streven 
een versterking na van de relatie met het achterliggende natuurgebied. Deze 
keuze wordt in verband gebracht met het structuurplan waarin “de beperkte 
zichtbaarheid van het achterliggende  natuurgebied” wordt betreurd. Voor 
de site worden de bestaande groenstructuren, gebouwen, inrichtingen en 
ontsluitingen in beeld gebracht. In een ‘swot-analyse’ worden de sterktes, 
de zwaktes, de potenties en de bedreigingen eigen aan de site, synthetisch 
opgelijst. Bij de sterke punten komt vooral het open en groene karakter van 
de plek naar voor. De bouwfysisch achterhaalde toestand, en het gebrek aan 
compactheid van de  gebouwen worden als belangrijkste zwaktes van het 
gegeven genoemd. De ontwerpers zien de zichtrelatie met het achterliggende 
park, en het lichte reliëf dat de site karakteriseert als kansen voor het project. 
Als mogelijke bedreiging wordt de open relatie met de straat genoemd.
Het ontwerp bouwt daarop voort. De site wordt geïnterpreteerd als een groene 
kamer. Het ontwerp richt zich op de versterking van dit karakter. Een open 
gebouwenconfiguratie laat toe om het zicht doorheen de groene kamer te 
vrijwaren. Vier zelfstandige, compacte gebouwen – urban villas - worden op 
of nabij de hoeken van het terrein ingeplant. De configuratie correspondeert 
met het tweede schema van de ‘losse modellen’ uit het typologisch onderzoek. 
Er wordt geen nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de schoolgebouwen 
en de woongebouwen. “De nadruk komt te liggen op de gemeenschappelijke 
drager; een parkje waarin losse gebouwtjes staan.” De topografie wordt 
ingezet in de zonering van het terrein; niveauverschillen worden aangewend 
in de grondverdeling. Aansluitend worden de ‘villa’ van de kleuterschool en de 
woonvilla’s meer in detail uitgewerkt (in plan en gevel).
5.1.2. Thema’s
5.1.2.1. Ruimte en infrastructuur
De interpretatie van de site als een groene kamer wordt in het ontwerp 
geïntensiveerd. De ruimtelijke configuratie moet een doorzicht naar het 
achtergelegen natuurgebied mogelijk maken. Vier zelfstandige gebouwen 
worden geschikt op een open veld dat een visuele eenheid vormt. De 
gebouwen hebben allen hetzelfde grondspoor (17m x 28m = 500m²), ze hebben 
naargelang het geval twee of drie bouwlagen. De woonvilla’s worden aan de 
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ten opzichte van dit front in tweede lijn geplaatst. De trapeziumvormige 
omtrek van het terrein induceert een grotere nabijheid van de woonvilla’s, dit 
terwijl de schoolvilla’s iets verder uit elkaar verwijderd staan. Verder vertonen 
de vier villa’s vele onderlinge gelijkenissen. Hierdoor komt de nadruk te liggen 
op wat hen samen houdt, de gemeenschappelijke landschappelijke drager. 
Het veld waarop de gebouwen staan wordt ingericht als een ‘patchwork’ met 
verschillende materialen en texturen die een specifiek gebruik bevorderen.
Er wordt voor alle gebruikers een enkele toegang tot de site voorzien. Deze is 
gesitueerd aan de Drie Eikenstraat. Op het terrein wordt langs de bomengordel 
een circulaire ontsluitingsweg voorzien die alle gebouwen bedient. Aansluitend 
op de toegangspoort wordt dwars over het terrein een aaneenschakeling van 
‘kiss and ride’, en parkeervelden gelegd. Het geheel loopt door tot aan de 
circulaire bedieningsweg. Aldus wordt het ontsluitingssysteem ontdubbeld 
in twee aanliggende lussen. De dwarse schakeling van parkeervelden en de 
circulaire ontsluitingsweg hebben een sterk structurerend effect op¬ de 
buitenruimte. Het systeem leent zich tot verschillende verkeers-regelingen.
5.1.2.2. Vestiging en cohabitatie
De kleuterschool en de lagere school vormen onderscheiden entiteiten. Ze 
worden ondergebracht in aparte, vrijstaande gebouwen en maken elk gebruik 
van een deel van de buitenruimte. Het terreinverloop wordt ingezet om een 
informele scheiding te maken tussen de beide gebieden, dit echter zonder de 
visuele continuïteit van de open ruimte te schaden. De kleuterschool is het 
verst verwijderd van de straat, maar daardoor ook van de voorziene ‘kiss and 
ride’ strook.
Om het volume van beide ‘villa’s’ enigszins in evenwicht te brengen wordt 
het veel kleinere programma van de kleuterschool aangevuld met de 
gemeenschappelijke schooladministratie en de polyvalente zaal/ sporthal. 
Beide programma-entiteiten worden op de verdieping, boven de kleuterklassen 
gesitueerd. Ze worden rechtstreeks via een buitentrap en –bordes bediend. Ze 
zijn aldus bereikbaar zonder dat de activiteiten van de kleuterschool moeten 
worden verstoord. Dit komt ook tegemoet aan de wens om de sportzaal open 
te stellen voor naschoolse activiteiten.
Het dwarse verkeerssysteem (parkeervlakken) verdeelt het terrein in een 
schoolzone en een woonzone. In het ontwerp wordt gerekend op een 
complementariteit van de parkeerbehoeften van de school en de bewoners 
waardoor de parkeervlakken gemeenschappelijk (lees dubbel: de scholen 
overdag, de bewoners ’s avonds en ’s nachts) zouden kunnen worden gebruikt. 
Het is niet helemaal duidelijk hoe de open ruimte in publieke, semi-publieke /
collectieve en private zones wordt ingedeeld. Wat vast staat is dat de nagestreefde 
visuele openheid enkel het gebruik van lage afsluitingen toelaat. De overgang 
tussen de gebouwen en de open ruimte wordt bijkomend gearticuleerd 
door het gebruik van ‘porches’. De woningen zijn allen grondgebonden en 
behoorlijk groot. Ze richten zich tot een publiek van “gezinnen met kinderen” 
– het argument van een “maatschappelijke complementariteit” met de school 
wordt in dit verband aangehaald.
verregaande 
architecturale 
uitwerking van de 
volumes
� � � � � � � � �
inrichting van het 
schooldomein
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5.1.2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties
Het masterplan wordt gepresenteerd met een totaalbeeld. Er wordt daaraan 
geen faseringsplan toegevoegd. Uit de tekeningen kan nochtans worden 
afgeleid dat het kleutergebouw kan worden gerealiseerd zonder voorafgaande 
afbraak. Om de nieuwe lagere school te realiseren is bovendien alleen de 
afbraak van de oude kleuterschool nodig. Er worden evenwel geen tekeningen 
gepresenteerd van de tussenfasen. Het plan is uitgewerkt met de gedachte 
dat de vervanging van alle bestaande gebouwen vast staat, en dat dit in een 
snelle opeenvolging zou kunnen gebeuren. Dit maakt het plan bijzonder 
fragiel aangezien er geen zekerheid bestaat omtrent de financiering van een 
vervangingsnieuwbouw voor de basisschool. Aldus zou een zogenaamde 
voorlopige of tussentijdse toestand met het nieuwe kleutergebouw naast 
de oude basisschool wel lange tijd kunnen blijven bestaan. De noodzaak 
aan een helder statuut van deze tussentijdse toestand wordt bevestigd in de 
inleiding van het rapport: “De schooldirectie verwacht zo snel mogelijk een 
oplossing voor het kleutergebouw. Al de rest wekt hun interesse maar vinden 
zij toekomstmuziek.”
Het compacte model van de verschillende gebouwen wordt bij wijze van 
duurzaamheidstrategie ingezet. De beeldkwaliteit van de campus wordt voor 
een deel uitgedragen door de architecturale krachtlijnen van de gebouwen 
(gestalte, gabarit, ‘porch’) en medebepaald door de karaktertrekken van het 
open gebied (omzoomde buitenkamer, patchwork, akker, hekwerk). Deze 
beeldbepalende elementen moeten de samenhang en de eigenheid van de 
campus tot uitdrukking brengen. Al deze eigenschappen zijn zeer verregaand 
uitgewerkt en vastgelegd in het masterplan. In het bijzonder zijn de gebouwen 
bijna volledig in hun architectuur gedetermineerd. Het is dan ook onduidelijk 
hoe andere ontwerpers met de gestelde vormeigenschappen kunnen 
omgaan.
5.1.3. Rapportering
Het rapport is beknopt. Alle argumenten en eigenschappen worden met 
grafische middelen kenbaar gemaakt. Dit laat toe om zeer snel een overzicht 
te krijgen van waar het masterplan voor staat. Deze kwaliteit heeft echter 
ook een keerzijde. Afwegingen worden niet of summier gecommuniceerd 
zodat de ontwerpruimte die binnen het gegeven kader behoort te worden 
aangemaakt, lijkt te verdwijnen. Daardoor valt het te betwijfelen dat het 
masterplan zou kunnen worden gehanteerd als een instrument om bij 
gewijzigde omstandigheden, nieuwe afwegingen te maken. Het masterplan is 
een totaalplan waarvan de meeste eigenschappen vastgelegd zijn.
In het rapport worden de fasen haalbaarheidsstudie en masterplan niet 
duidelijk onderscheiden. De thematische analyse levert waardevolle modellen 
op, maar deze worden niet op de site zelf getest. Voorkeur wordt gegeven aan 
het model van de ‘villa’s’ omdat het best de optie van een open relatie met 
het achterliggende natuurgebied ondersteunt. Deze voorkeur is afdoende 
gemotiveerd door de referentie aan het structuurplan en laat het masterplan 
toe om een sterke ruimtelijke figuur voor de herontwikkeling van de site naar 
voren te brengen.
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5.2. CAMPUS KTA, DE PANNE – LAMS/VAN MIEGHEM
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° Titel: “Studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en haal-
baarheidsstudie voor KTA De Panne.”
° Opdrachtgever: Vlaams Bouwmeester (& GO!). 
° Ontwerper: Lams – Van Mieghem Architecten, Stokkellaan 21, 8400 
Oostende.
° Studieperiode: december 2008 - juni 2009.
° Ligging: Site op de rand van de gemeente De Panne, in gewestplan 
voor de helft (deel school) opgenomen als zone voor gemeenschaps-
voorzieningen en voorzieningen van algemeen nut, en voor de an-
dere helft (deel sporthal) opgenomen in natuurgebied;  grenzend aan 
Calmeynbos, een waardevol bos- en duinlandschap.
° Omvang domein: ca. 6,4ha.
° Omvang school: Terreinbezetting in uitgangssituatie 12.000m², terre-
inbezettingsgraad 19%; grootte nieuwbouwproject 2798 m² (bepaald in 
de studie).
° Omvang andere programma’s: ter studie.
° Type opleiding: Technisch en beroepsonderwijs, harde en zachte sector 
+ Volwassenenonderwijs.
De opdracht heeft betrekking op de vervanging van oude en versleten infra-
structuur op de site. Concrete aanleiding is de mogelijkheid om een nieuw-
bouwproject via de DBFM-procedure te realiseren. De uiteindelijke omvang 
van het project wordt afhankelijk gemaakt van de resultaten van de studie. De 
nieuwe ruimtelijke structuur moet de unieke relatie met het achterliggende 
duinenlandschap uitspelen en aldus een attractieve omgeving scheppen die 
de promotie van het beroeps- en technisch onderwijs zou ondersteunen. De 
beeldkwaliteit van de site zou de pedagogische inslag en het respect voor de 
omgeving tot uitdrukking moeten brengen. De opdracht behelst een onder-
zoek naar de mogelijkheid om woningen op de site te realiseren, en naar meth-
odes om landschapsherstel te bewerkstelligen.
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5.2.1. Methode
De analyse van de site wordt op twee schaalniveaus gevoerd. In het eerste deel 
wordt de site in haar ruime historische, morfologische en programmatische 
context (meso-schaal) beschouwd. De structuur van het duinengebied is in 
grote mate bepalend geweest voor de ruimtelijke structuur van De Panne en de 
directe omgeving van de scholensite. In een tweede deel wordt er ingegaan op 
de site zelf met haar bebouwing en programma. Uit de schema’s die de evolutie 
van de bebouwing weergeven, kan worden afgeleid dat het verband met de 
specifieke topografie met de toenemende bezetting van de site stelselmatig is 
afgezwakt. Het herstel van dit verband in een structurerend complex van open 
ruimtes zal bepalend zijn voor de beeldkwaliteit van de campus.
Momenteel wordt de infrastructuur gebruikt door het KTA, het CERVO en derden. 
In een aantal schema’s wordt het meervoudige gebruik in kaart gebracht. 
De school heeft door dit gebruik een open en publiek karakter dat beter tot 
uitdrukking zou moeten komen. De evaluatie van de gebouwen wijst er op dat 
alle tijdelijke paviljoenen, alsook het ‘Reposgebouw’ best worden afgebroken. 
Hierdoor komt de nodige ontwerpruimte vrij om de site te transformeren.
Aan de hand van 5 herbestemmingscenario’s wordt onderzocht welke 
nieuwbouwoppervlakte  kan worden gerealiseerd. Na overleg wordt gekozen 
om de infrastructuur van de harde met 1.510m² en die van de zachte 
sector met 1.288m² uit te breiden. Met het oog op het realiseren van een 
compacte configuratie wordt de nieuwbouw gekoppeld aan de bestaande 
klassenvleugel.
Uit de analyse worden een aantal richtinggevende principes afgeleid. Zo stellen 
de ontwerpers dat de overvloed aan tussenruimtes en de lage kwaliteit van 
de aparte gebouwen een last zijn voor de school. Ze willen de transformatie 
richten op een compacter model met structurerende open ruimtes. Daarbij 
dient het potentieel dat door de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van 
het aanliggende duinengebied wordt geboden ten volle te worden benut. Dit 
richt de aandacht van het ontwerpend onderzoek op de interpretatie van de 
eigenschappen die aan de interface tussen het stedelijke en het open gebied 
kunnen worden verbonden.
De duinenrand wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van grote recreatieve 
faciliteiten zoals de sporthal van de school, het stedelijk zwembad, de 
voetbalvelden,… Deze programma’s zijn als solitaire elementen ingeschoven 
in het duinenlandschap en worden voor een deel bediend door een pad 
langs de grens van het stedelijke gebied. De ontwerpers stellen voor om dit 
systeem te vervolledigen, en het pad door te trekken tot de Adinkerkelaan. 
Gekoppeld aan de publieksgerichte infrastructuur worden publieke ruimten 
(‘stepstones’) ingericht die de toegang tot het open gebied zichtbaar maken 
en accommoderen.
Het ontwerpend onderzoek leidt tot het verdere onderzoek van twee opties. 
In de opties worden analoge ruimtelijke principes gehanteerd. Ze verschillen 
voornamelijk in de invulling van de randstrook langs het natuurgebied. Optie 
1 stelt de vestiging van serviceflats in de randstrook voorop. Optie 2 brengt 
voor dezelfde strook een kavelmodel naar voor. De eerste optie vereist een 
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ruimtelijk kader aanbiedt waarbinnen een gefaseerde groei van de school 
kan worden ingeschreven. Omdat beide scenario’s daarmee een andere inzet 
hebben, lenen ze zich niet tot een systematische afweging.  Het ‘algemene 
besluit’ suggereert een voorkeur voor het tweede scenario.
5.2.2. Thema’s
5.2.2.1. Ruimte en infrastructuur
De overgang van het verstedelijkte gebied naar het natuurgebied behoort 
op de site gethematiseerd en zichtbaar gemaakt te worden. Het masterplan 
beoogt een link te realiseren tussen beide condities. De zone bestemd voor 
gemeenschaps¬voorzieningen (blauw ingekleurd in het gewestplan, de 
westelijke helft) waar het grootste deel van de schoolinfrastructuur zich 
bevindt, wordt in conformiteit met de dominerende richting gestructureerd 
(althans de richting die na afbraak van de tijdelijke paviljoenen de site blijkt 
te domineren). Het systeem definieert een aantal stroken parallel aan de 
Elisabethlaan: een voortuinstrook met toegangen en parkeergelegenheid, 
een zone die met langse gebouwen wordt bezet, een tuinstrook, een tweede 
gebouwenstrook waar de bestaande villa en de nieuwe werkplaatsen in zijn 
opgenomen, en een bedieningsstrook voor de ateliers die op de Adinkerkelaan 
uitgeeft. De tuinstrook wordt plaatselijk overbrugd door een dwars gebouw dat 
een verbinding maakt tussen de twee bouwstroken. De strook die zich langs 
de rand van de Oosthoekduinen en het Calmeynbos bevindt, wordt volgens 
een dwars systeem uitgewerkt om doorzichten vanuit de campus naar het 
natuurgebied open te houden. Het is gekoppeld aan een promenade die wordt 
opgenomen in het ‘recreatieve lint’ en in verbinding gesteld met de paden die 
doorheen het natuurgebied lopen. 
 
De opties verschillen voornamelijk in de verdere uitwerking van de randstrook. 
In de eerste optie worden dwarse schijven, licht uitwaaierend op artificiële 
‘duinsokkels’ geplaatst. In het voorstel zijn deze gebouwen bestemd om 
serviceflats te huisvesten. In de tweede optie wordt in essentie alleen een 
grondverdeling vooropgesteld. Een systeem van dwarse kavels kan door de 
school worden gebruikt, of voor de inplanting van andere publieksgerichte 
functies worden ingezet. Dit laat een meer flexibele, faseerbare invulling van 
de strook toe. Het ruimtelijke systeem kan immers mits een aantal minimale 
inrichtingen, in elke fase van het ontwikkelingsproces, als volwaardig en 
compleet worden beschouwd. De toegang op de Elisabethlaan wordt 
gehandhaafd. Door de uitwerking van een bedieningstrook voor de werkhuizen 
ontstaat een nieuwe toegang op de Adinkerkelaan.
5.2.2.2. Vestiging en cohabitatie
Het terrein wordt in de eerste plaats als deel van een ruimer geheel beschouwd. 
Door de campus op te nemen in het recreatief lint, op de grens tussen stad en 
natuur, wordt een sterk stedenbouwkundig concept geformuleerd. Wat in de 
bestaande toestand een achterkant was, wordt nu behandeld als een volwaardig 
front. De campus wordt tussen twee publieke ruimten gevat - ‘stepstones’ die 
de verbinding maken tussen de stedelijke ruimte en het natuurgebied. De 
ene bevindt zich tussen de grote volumes van de sporthal en de hotelschool 
Trapegeer. De andere strekt zich uit langs de Adinkerkelaan waar ze een 
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draagt bij aan een zichtbare aanwezigheid van de school in de woonwijk.
Het gehele schooldomein lijkt publiek toegankelijk en doorwaadbaar te zijn. Dit 
relativeert het structurerende effect van de ‘stepstones’. Misschien is de gehele 
campus dan te beschouwen als één grote ‘stepstone’? Aanwijzingen betreffende 
het statuut van de open ruimte en de gebruikscenario’s op verschillende 
momenten (gewone schooldag, avondonderwijs, recreatief lint in weekend, 
tijdens vakantieperiodes, etc.) zouden dit kunnen verduidelijken, maar werden 
niet uitgewerkt.
5.2.2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties
De kwestie van de fasering wordt alleen in relatie met het tweede scenario 
behandeld. In een eerste fase kunnen een aantal paviljoenen behouden blijven, 
waardoor de school zou kunnen blijven functioneren tijdens de uitvoering 
van de bouwwerken. De schema’s tonen de flexibiliteit van het voorgestelde 
kavelsysteem aan, en de mogelijkheid om een eventuele groei van de school op 
te nemen. Er wordt echter geen duidelijke uitspraak gedaan met betrekking tot 
de prioriteiten en de voorwaarden van deze verdere invulling. Het is bijvoorbeeld 
niet meteen duidelijk welke de kritische minimale invulling van de strip is. Het 
zou ook zinnig zijn om de hoedanigheden van de begrenzingen van de kavels 
te specificeren; om te stellen ze een afgesloten geheel vormen, waar ze een vrije 
circulatie toelaten, etc. Er wordt ook geen maximale bebouwing van de strook 
vooropgesteld. Hierdoor bestaat het risico dat de strip op termijn kan worden 
volgebouwd. Dit zou een situatie met zich meebrengen die vergelijkbaar is met 
de huidige toestand, en het landschapsherstel opnieuw in het gedrang brengen. 
Dit risico wordt duidelijk gemaakt in het schema die de mogelijke opname van 
een nieuwe sporthal op de strip uitbeeldt. De verplaatsing van de sporthal (in 
de huidige situatie zonevreemd) naar de randstrook lijkt de maximale korrel van 
het systeem te overschrijden en de nagestreefde visuele openheid  teniet te 
doen.
Het rapport bevat geen expliciet argument met betrekking tot duurzaamheid. 
Uiteraard kan de herclustering van het programma, en de aandacht voor het 
herstel van een landschappelijke specificiteit ook in dit perspectief worden 
beschouwd. De beeldkwaliteit die aan het voorstel kan worden verbonden, 
wordt hoofdzakelijk gedragen enerzijds door de articulering van de fronten en 
van de open ruimte, en anderzijds door de intensivering van de landschappelijke 
kwaliteit.
5.2.3. Rapportering
In de studie wordt een sterk ruimtelijk model naar voren gebracht. Het feit dat 
de campusontwikkeling wordt ingeschreven in een logica die zich op een hoger 
schaalniveau situeert (recreatief lint) is zeer waardevol. Het heeft de potentie 
om een concrete invulling te geven aan de notie van een ‘open school’. De studie 
blijft echter tamelijk vaag met betrekking tot de implementatievoorwaarden 
van het plan.
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5.3. CAMPUS KTA, HALLE – SSA/XX
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° Titel: “Studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en 
haalbaarheidsstudie voor de uitbreiding van het Koninklijk Technisch 
Atheneum “Pro Technica” te Halle.”
° Opdrachtgever: Vlaams Bouwmeester (& GO!).
° Ontwerper: ssa/xx, Scandinaviëstraat 149, 9000 Gent.
° Studieperdiode: januari 2009 – juni 2009.
° Ligging: Rand van de stedelijke omgeving in de stationsbuurt van 
Halle, in gewestplan opgenomen als woongebied.
° Omvang domein: ca. 3ha; oostelijk terrein 1,4ha – westelijk terrein 
1,6ha.
° Omvang school: 500 leerlingen; in uitgangssituatie 10119m² 
gebouwen; terreinbezetting ca. 9.500m², terreinbezettingsgraad 32%; 
vervanging van 5454m² paviljoenbouw door 4665m² nieuwbouw.
°Omvang andere programma’s: ter studie.
° Type opleiding: TSO, BSO en avondonderwijs (GLTT).
De studieopdracht betreft een campus die op twee aanliggende terreinen 
is gevestigd. De terreinen zijn gescheiden door een straat (Broekborre). 
Aanleiding tot de opdracht is de vervanging van vetuste paviljoenbouw 
door een nieuwbouwproject dat in DBFM kan worden uitgevoerd. Van deze 
gelegenheid moet worden gebruik gemaakt om een denser campusmodel te 
ontwikkelen. 
De school ervaart bovendien de opdeling van de campus als een hinder voor 
een goede organisatie. In de ontwerpdefinitie wordt een voorkeur uitgesproken 
voor de concentratie van de school op een enkel terrein. Aangezien verwacht 
wordt dat dit een hinderlijke reductie van de buitenruimte zou kunnen teweeg 
brengen, en dat dit mogelijks de gewenste realisatie van sportinfrastructuur 
in de weg zou kunnen staan, wordt een andere oplossing echter niet 
uitgesloten. Daar de recente, als definitief te beschouwen gebouwen, zich op 
het oostelijke terrein (bovencampus genoemd) bevinden, en dat alle ‘tijdelijke’ 
paviljoenen op het westelijke terrein (benedencampus genoemd) staan, kan 
alleen de bovencampus in aanmerking komen als mogelijke locatie voor de 
geconcentreerde school.
Omdat de realisatie van sportinfrastructuur (sporthal opdeelbaar voor 
afzonderlijke lessen in 3 volleybalvelden) niet is opgenomen in het goedgekeurde 
DBFM-project is daarvoor een afzonderlijke fasering nodig. De studie moet 
ook bepalen of het mogelijk is om een deel van het domein te verkopen om 
er woningbouw te ontwikkelen en er eventueel parkeergelegenheid aan 
te bieden. In dit geval moet worden onderzocht hoe parkeerruimte voor de 
nieuwe bestemming kan worden gecombineerd of gedeeld met de school.
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5.3.1. Methode
Na een beknopte beschrijving van de uitgangssituatie en een herformulering 
van de voorliggende ruimtelijke problematiek op schaal van de school en 
van de wijk, stellen de ontwerpers dat de gelegenheid van het project moet 
worden aangegrepen om de doodlopende Sint-Annastraat te verbinden 
met Broekborre, en ze dus door te trekken over het westelijke terrein. Dit 
stedenbouwkundig uitgangspunt is gemotiveerd door de wens uitgedrukt 
in het ruimtelijk structuurplan om de relatie tussen de Sint-Rochuswijk en het 
centrumgebied van Halle te versterken. De Sint-Annastraat zou aldus worden 
ingeschakeld op de fietsroute die via een nieuwe brug dwars over de barrière 
van spoor en kanaal zou worden gelegd. Dit brengt een herformulering van 
het herontwikkelingsvraagstuk met zich mee. Daardoor zal het domein immers 
in drie terreinlobben worden opgedeeld, en zou aan elk van die terreinen een 
specifieke functionele cluster kunnen worden toebedeeld: schoolcluster op 
het oostelijke terrein, complementaire cluster op het noordwestelijke terrein, 
woningbouwcluster op het zuidwestelijke terrein.
Deze stellingname brengt met zich mee dat de haalbaarheidsstudie kan 
worden geassimileerd met het toetsingsproces van de vooropgestelde 
hypothese. Het empirisch onderzoek betreft dan ook alleen de definitie en de 
verificatie van modellen die binnen dit kader passen.  Een scherpe aflijning 
van de uitgangspunten op organisatorisch, programmatisch, territoriaal en 
planningsdynamisch vlak legt de basis voor de haalbaarheidstoets. De ruimtelijke 
modellen voor de schoolcluster vertrekken van de inplantingmogelijkheden 
van de werkhuizen. Deze genereren twee modellen (model binnenplein en 
model voorplein) die getest worden op planefficiëntie, open-ruimte structuur, 
fasering en ontsluiting.
Terloops wordt aangetoond dat de concentratie van de school op het 
oostelijk terrein effectief haalbaar is, en dat de reservering van bijkomend 
terrein voor de sportinfrastructuur noodzakelijk is. In de haalbaarheidsstudie 
wordt slechts één preferentieel model voor deze complementaire cluster 
naar voren gebracht. De studie neemt genoegen met het aanbrengen van 
argumenten om de plausibiliteit van deze realisatie aan te geven. De eigenlijke 
haalbaarheid ervan is afhankelijk van de inbreng van externe partners. De 
haalbaarheidsstudie spreekt zich niet uit over terugplooi-scenario’s in het geval 
dit opzet zou mislukken. Over de toestand van het terrein na afbraak van de 
paviljoenen, en het gebruik ervan in de mogelijks lange wachtperiode voor 
een eventuele realisatie van het project, worden geen uitspraken gedaan. Tot 
slot wordt in de haalbaarheidsstudie ontwerpmatig onderzoek verricht naar 
mogelijke modellen voor de ontwikkeling van een woonprogramma op het 
resterende terrein. De voorkeur voor grondgebonden, bescheiden woningen 
wordt in verband gebracht met de uitspraken van het ruimtelijk structuurplan 
Halle. Drie modellen worden onderzocht (raster, strook, en blok) naar densiteit, 
typevariatie, oppervlakte, parkeergelegenheid en mogelijke karakterisering 
van het openbaar domein.
De haalbaarheidsstudie eindigt met een afweging betreffende de ruimtelijke 
samenhang die de combinatie van de voorliggende modellen kan voortbrengen. 
Omwille van de beste potentie wordt de combinatie van het schoolmodel met 
binnenplein en het woningbouwmodel (geïnverteerd) bouwblok gekozen. 
In het bijzonder wordt gewezen op interessante ‘vis à vis’ situaties tussen de 
fronten van de verschillende clusters.
ca 0,6 ha
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Het derde deel van de studie bouwt voort op de gekozen combinatie. Het 
masterplan levert een bijkomende stedenbouwkundige detaillering van het 
voorkeurmodel aan. Voor de schoolgebouwen worden inplantingprincipes, 
bouwkundige schikkingen, gabarieten en enveloppes uitgewerkt. Met betrekking 
tot de school worden ook kwesties van toegankelijkheid, van beheersing en 
controle, en van evacuatie behandeld. Voor de woningbouwontwikkeling wordt 
een geoptimaliseerd model voorgesteld en een variatie van de woninggrootte 
uitgewerkt. Uiteindelijk worden algemene compositorische eigenschappen 
aan het herontwikkelingsmodel (assen, figuren van de publieke ruimte, 
perspectieven) verbonden, en wordt een gedetailleerd ontsluitingsschema 
opgemaakt. Een samenvattende tabel geeft ten slotte aan, hoe het masterplan 
kan worden gehanteerd als een beslissingskader: er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen wat bepalend is, wat als richtinggevend moet worden 
beschouwd, en wat louter aanbevolen wordt.
3.2. Thema’s
3.2.1. Ruimte en infrastructuur
De ruimtelijke modellen voor de drie clusters worden vooreerst op zich, 
als onafhankelijke systemen  uitgewerkt. Dit laat toe om de figuren van de 
bebouwing en de open ruimte als een respons op de specificiteit van de 
situatie en het programma uit te werken. De toevoegingen aan de school 
transformeren het disparate gegeven van de bovencampus in een stedelijke 
entiteit met een duidelijk gedefinieerd front en een binnenhof. Het solitaire, 
doosachtige karakter van een sporthal wordt tegengegaan bij middel van 
een ommuring. Ze omlijnt een ‘outdoor’ extensie van de sportruimte en 
neemt deel aan de aflijning van de publieke ruimte. De woningen worden 
rond een gemeenschappelijk voorplein opgesteld. Bovenop de eigen logica 
van elke cluster, worden de voorwaarden van ruimtelijke samenhang voor 
het gecombineerde, globale model vastgelegd. De ontwerpers spreken van 
“de wenselijkheid van een zichtbare ruimtelijke samenhang steunend op de 
onderlinge positionering van sterke figuren, de vis-à-vis situatie van tegenover 
elkaar staande fronten, en de systematisering van richtingen en horizonten 
doorheen het project.” Dit wordt uitgewerkt in een sequentie van pleinen die 
door een orthogonaal assensysteem wordt beheerst.
Het model van de school is gegenereerd door de ontsluitingsvoorwaarden 
van de werkhuizen. De verkeerssituatie in de omgeving van de school wordt 
bepaald door het voorstel om de Sint-Annastraat door te trekken, en de in 
rekening gebrachte (in een BPA voorziene, nu nog onbestaande) verbinding 
met de stedelijke invalsweg N203. Om sluipverkeer te vermijden stellen de 
ontwerpers voor om een eenrichtingsregeling in te voeren op het bestaande 
segment van de Sint-Annastraat en deze te laten aansluiten op een verkeersplein 
dat tussen het woningbouwproject en de sporthal wordt ingericht. De entree 
van de school wordt verplaatst van Broekborre naar de Kluisstraat die nu deel 
uitmaakt van de nieuwe doorsteek. 
3.2.2. Vestiging en cohabitatie
De netelige cohabitatieproblematiek wordt uit de weg gegaan door de school- 
en de wooncluster op aparte terreinen te ontwikkelen. De sportinfrastructuur 
die door de school met andere gebruikers kan worden gedeeld wordt 
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toebehoren, zonder andere gebruikers op te zadelen met het gevoel ‘naar 
school’ te gaan. Ze kan ook volledig los van de schooltijden worden uitgebaat. 
Op de bovencampus kan de eigen institutionele logica van de school ten volle 
gelden. Aan haar kant krijgt de school een duidelijk front en aangezicht op 
een straat die nu ingeschakeld is de ankering van de Sint-Rochuswijk aan het 
centrumgebied van Halle. Door de bewerkstelligde ontwikkeling introduceert 
het masterplan een figuur van stedelijke samenhang in een wijk die overigens 
vele randstedelijke karaktertrekken vertoont.
3.2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties
De faseringsproblematiek wordt in de studie niet als een apart item behandeld. 
Wat de school betreft is de faseringsproblematiek onbestaand aangezien 
nieuwbouw en afbraak niet op hetzelfde terrein gebeuren, en dus de 
paviljoenen in bedrijf kunnen blijven tot de nieuwbouw is gerealiseerd. De 
projecten voor de sportinfrastructuur en voor de woningbouw moeten per 
definitie wachten op de afbraak van de paviljoenen. Ze kunnen dan verder 
onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld.Het masterplan houdt rekening 
met een mogelijke toekomstige uitbreiding van ca. 1.300m² verbonden aan 
de nieuwe frontontwikkeling op de Kluisstraat. Het terrein dat daarvoor 
wordt gereserveerd wordt in de eerdere fase gebruikt als parking. Paradoxaal 
is dat daardoor de parkeercapaciteit vermindert wanneer de school wordt 
uitgebreid.
De schema’s die de principes van de ruimtelijke samenhang dienen te 
verduidelijken, tonen aan dat de toegepaste compositorische principes er op 
gericht zijn om een ruimtelijke sequentie van pleinen binnen een orthogonaal 
assen- en zichtlijnensysteem te realiseren. Het virtuele plein dat op de Broekborre 
tussen de school en het sportcentrum ontstaat, noemen de ontwerpers het 
‘epicentrum van de ontwikkeling’. Hoewel slechts een deel van dit ‘plein’ tot het 
publieke domein behoort, moet het een herkenbare visuele eenheid vormen. 
Het wordt geacht aldus een passende ruimtelijke uitdrukking te kunnen geven 
aan de betrekking van de sportinrichting op de school. Het masterplan legt 
geen eindbeeld vast maar schetst de contouren van een figuur. Het rapport 
geeft voorwaarden aan betreffende de na te streven beeldkwaliteit, maar 
vermijdt de sfeerbeelden. De partituur wordt gegeven met een omschrijving 
van de ruimte voor interpretatie. 
3.3. Rapportering
De opdeling van het studierapport in drie delen (uitgangssituatie 
– haalbaarheidsstudie – masterplan) laat toe om de afwegingen, de 
argumentatielijn en het beslissingsproces goed te volgen. Doorheen de studie 
worden de kengetallen van de ruimtelijke ordening ingezet als objectieve 
graadmeter van de voorstellen. Dezelfde getallen dienen om het finale resultaat 
van het planningsproces te verduidelijken: Globaal gezien realiseert het 
masterplan een verdubbeling van het aanbod aan gebouwde vloeroppervlakte 
(V/T globaal: 0,34 > 0,67), zonder noemenswaardige verhoging van de 
terreinbezetting (TB/T globaal: 0,32 > 0,34). Het ontbreken van een terugplooi-
scenario voor het onzekere deelproject van de sportinfrastructuur kan worden 
betreurd. Hoe zal het noordwestelijke terrein worden gebruikt en beheerd 
wanneer dit project uitblijft? In hoeverre is de nagestreefde ruimtelijke 
samenhang realiseerbaar of verworven zonder dit project?
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5.4. KASTEELDOMEIN ISQUE, OVERIJSE – PLANNERS
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° Titel: “Opmaak van een masterplan voor het domein van Basisschool 
Overijse en het Kasteeldomein Isque.”
° Opdrachtgever: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 
° Ontwerper: Planners Kroonstraat 170/0302, 2140 Antwerpen 
(Borgerhout).
° Studieperiode: oktober 2008 -  juni 2009.
° Ligging: De school maakt deel uit van het kasteeldomein Isque (met 
beschermd kasteel) in het centrum van de gemeente Overijse, in 
gewestplan opgenomen als natuurgebied.
° Omvang domein: 3,6ha.
° Omvang school: terreinbezetting 2.134m², terreinbezettingsgraad 6%;  
minimale nieuwbouwoperatie (vervangen paviljoenen): 1.276m² en 320 
m2 turnzaal/ maximale nieuwbouwoperatie (vervangen alle gebouwen) 
3.200m².
° Omvang andere programma’s: ter studie; met betrekking tot 
herbestemming kasteel.
° Type opleiding: Kleuterschool 117 leerlingen, Lagere school 267 
leerlingen.
De opdracht betreft kasteeldomein, dat deels ommuurd is en in het bezit is van 
GO!. Een basisschool is er gevestigd in verschillende gebouwen, waaronder een 
als erfgoed beschermd kasteel. De administratie van scholengroep 10 waar de 
school deel van uitmaakt, is eveneens in het kasteel gehuisvest. Het kasteel en 
de kasteelmuur zijn dringend aan restauratie toe. De scholengroep wenst het 
kasteel te verlaten en haar administratieve diensten op een andere locatie te 
vestigen. De scholen zelf wensen op de huidige locatie te blijven. GO! heeft een 
budget voorzien voor de oprichting van nieuwe schoolgebouwen op de site, 
maar zou het kasteel en een gedeelte van het domein willen verkopen. Een 
nieuwe bestemming voor het kasteel dient in nauw overleg met de gemeente 
te worden ontwikkeld. De studie zou een nieuwe integrale visie met betrekking 
tot het gehele domein naar voren moeten brengen.
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5.4.1. Methode
Het domein is deels ommuurd.  De ontwerpers willen het besloten karakter 
versterken. De metafoor van een ‘groene oase’ te midden van het bebouwde 
centrum van Overijse wordt in dit verband naar voren gebracht. De 
ontbrekende delen van de rand worden aangevuld met nieuwe bebouwing 
en nieuwe aanplantingen. De nieuwbouw bestaat uit een balkvormig volume 
dat aansluit op de ommuring. Het nieuwe gebouw situeert zich aan de 
Stafhouder Baffortlaan waar de belangrijkste schoolgebouwen reeds stonden. 
In de onderste lagen wordt de school voorzien, met daarboven woningen. Om 
de samenhang van het domein te versterken, worden paden dwars over het 
terrein getrokken. Deze paden verzekeren de publieke toegankelijkheid van 
het gebied, en behoren het domein te structureren.
4.2. Thema’s
4.2.1. Ruimte en infrastructuur
Het voorgestelde schoolgebouw maakt deel uit van het ommuringsysteem. De 
positie van de nieuwbouw is conform aan het advies van het “Agentschap Natuur 
& Bos” (Administratie van de Vlaamse Gemeenschap), dat “alle bebouwing en 
infrastructuur van de school zich bij voorkeur dient te concentreren langs de 
Stafhouder Baffortlaan.” De gekozen oplossing impliceert de afbraak van de 
kleuterschool maar communiceert daaromtrent geen afweging. De stelling 
dat de vleugel van de lagere school zou kunnen worden ‘opgenomen’ in het 
nieuwbouwproject wordt niet typologisch geverifieerd.
Dwarsparkeren wordt aan de Stafhouder Baffortlaan in een lange rij langsheen 
de muur en de voorgestelde nieuwbouw voorzien. Er wordt gerekend op 
de complementariteit van de parkeernoden van de school en de woningen. 
Onderzoek naar een mogelijke inschakeling van de parkeerinfrastructuur in 
een herprogrammatie van het kasteel is niet opgenomen in de studie.
De optie wordt genomen om het kasteeldomein open te stellen voor het 
publiek. Kruisende paden doorheen het domein moeten het ontsluiten. Het 
precieze verloop van de paden en hun verbondenheid met het omliggende 
weefsel vormen niet het voorwerp van een expliciete argumentatie. 
4.2.2. Vestiging en cohabitatie
Tegenover de uitgesproken wens van de scholengroep om het kasteel en 
een deel van het domein af te stoten, wordt alleen een pleidooi voor een 
publiek gebruik van het kasteel gehouden. In de studie wordt niet expliciet 
ingegaan op de condities om dit te realiseren. Het masterplan poneert de 
openstelling van het kasteelpark voor het publiek zonder dit te koppelen aan 
duidelijke uitspraken over de herbestemming van het kasteel, of in te gaan 
op de precieze aard en regeling van de cohabitatie op het domein. De school 
zou aan de uiteinden van het lange gebouw worden voorzien van verharde 
buitenruimten, en aan de zuidkant, langsheen het lange parkfront beschikken 
over gereserveerde groenruimten. Reliëfverschillen en ‘bloemenhagen’ zouden 
instaan voor een natuurlijke afbakening.
In de bovenste lagen van de nieuwbouw worden woningen voorzien. De 
beslissing is te relateren aan de marktconsultatie die door de ontwerpers werd 
conceptschema’s
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georganiseerd en waarin de bedenking naar voor kwam dat de grondwaarde 
van het domein onderbenut was. Het masterplan blijft onduidelijk wat betreft 
de typering en de kwaliteit van de woningen. De mogelijke synergie tussen 
het kasteel, de woningen en de school wordt niet onderzocht. Wat kan het 
betekenen om op een kasteeldomein, bovenop een school te wonen? Op 
welke manier heeft dit invloed op de typebepaling van het bouwwerk, en wat 
is de uitwerking daarvan op de omliggende open ruimte? Het dossier geeft 
alleen een indicatie van een mogelijke architecturale implicatie. Een belangrijke 
kwestie zoals het gemengde gebruik van de inkomhal door kleuterschool, 
basisschool en bewoners, of zijn uitsplitsing, blijft echter buiten beschouwing.
4.2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties
Een faseringsplan ontbreekt in de studie. De suggestie dat het vrijstaande 
gebouw van de basisschool zou kunnen worden geïntegreerd in het 
nieuwbouwproject wordt niet hard gemaakt. Gezien de te verwachten 
complexiteit van de werfsituatie, kan er helemaal niet van worden uitgegaan 
dat dit deel van de school zou kunnen blijven functioneren tijdens de werken. 
Uit de plannen kan worden afgeleid dat de afbraak van de andere gebouwen 
zou kunnen worden uitgesteld tot na de realisatie van de nieuwbouw.
Terwijl de bestaanbaarheid van woningen bovenop een schoolgebouw hier 
niet in twijfel wordt getrokken, is het idee dat de ‘flexibele’ woningen daarbij 
zouden kunnen worden opgevat als een ‘infrastructuurreserve’ die naargelang 
de noden door de school zou kunnen worden aangesneden, problematisch. 
Het is met name ondenkbaar dat voor deze gecombineerde realisatie een 
financiële constructie zou kunnen worden opgezet waarbij de school houder 
zou zijn een soort ‘onteigeningsvoorrecht’ op de woningen.
De beeldkwaliteit wordt gerelateerd aan vier principes die op hun beurt worden 
verbonden aan evenveel ‘conceptbeelden’: een groene oase, zijn omlijning 
met verschillende middelen (muur/gebouw/struiken), een representatief 
kasteel versus een functioneel schoolgebouw, een samenhangend 
groengebied rond publiek assen. De beeldreferenties betreffen verschillende 
waarnemingscategorieën. Ze vormen geen samenhangend register dat 
in de landschappelijke en architecturale krachtlijnen zou kunnen worden 
uitgediept, of waaraan ruimtelijke ontwerpbeslissingen preciezer kunnen 
worden gerelateerd. In feite leiden ze zelfs tot een aantal contradicties. Zo 
wordt in de analyse gesteld dat het kasteel onvoldoende zichtbaar is vanuit 
de dorpskern, maar leiden de vooropgestelde beeldprincipes tot zijn verdere 
visuele afscherming. De voorgestelde ommuring lijkt daarbij een toestand te 
willen herstellen die er in feite nooit is geweest. Ze staat in beginsel ook haaks 
op de terechte wens om het domein open te stellen voor het publiek. Aan zijn 
kant wordt deze intentie niet expliciet gerelateerd aan, of afhankelijk gemaakt 
van de herbestemming van het kasteel.
Ook dient hier te worden opgemerkt dat de oppositie tussen functionaliteit 
en representativiteit tot een vreemde conclusie leidt: “Nieuwe gebouwen op 
het domein mogen geen afbreuk doen aan de kwaliteiten van het kasteel, en 
worden daarom opgevat als functionele bijgebouwen met een eigen logica.” 
Opnieuw lijkt hier het herstel van een imaginaire originele staat de feitelijke 
inzet van de studie te vertroebelen. Is de studieopdracht niet precies bedoeld 
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gaan naar mogelijkheden om het domein een nieuw elan te geven en andere 
ontwikkelingen op gang te trekken?
4.3. Rapportering
De studie is eerder te beschouwen als een haalbaarheidsstudie dan als een 
masterplan. Ze biedt geen oplossing voor het netelige probleem van de 
herbestemming van het kasteel, maar ze geeft wel inzicht in de factoren die 
daarin een rol zullen spelen. Haar waarde ligt daarmee vooral in het feit dat 
ze ergens een basis legt voor een overleg waarin talrijke partners moeten 
worden betrokken, en verschillende belangen moeten worden verzoend. 
Daarbij valt alleen te betreuren dat de ruimtelijke verbeelding die in het 
rapport tot uitdrukking komt, weinig consistent is. In het bijzonder wordt de 
gelegenheid om de reconversie van het voormalige kasteeldomein aan te 
zetten via de omvangrijke bouwoperatie niet ten volle benut. De intensivering 
van aangetroffen maar dubieuze ‘kwaliteiten’ (zoals de beslotenheid van het 
domein, en de hiërarchie in de representativiteit van de gebouwen) staat een 
open en resolute herkwalificatie van de (publieke) betekenis en bruikbaarheid 
van dergelijk stuk erfgoed in de weg.
Het advies van de ambtelijke werkgroep dat in het leven werd geroepen 
door het college van burgemeester en schepenen van Overijse, brengt een 
bijkomend probleem aan het licht. Het verwijst naar noodzakelijk overleg met 
betrekking tot het realiseren van woningen in een natuurgebied. Dit impliceert 
een herbestemming van het gebied. Een dergelijke herbestemming wordt 
gekoppeld aan een compensatieplicht door de eigenaar van het domein. 
Het bedrag van deze compensatie wordt vastgelegd op basis van een baten- 
en schadestudie die door het Agentschap Natuur en Bos wordt verricht. Dit 
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5. 5. CAMPUS TER ZEE, OOSTENDE – TOM VAN MIEGHEM
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° Titel: “Opdracht voor de opmaak van een masterplan voor de site Ter 
Zee te Oostende, en voor de begeleiding van de uitvoering van het 
masterplan.”
° Opdrachtgever: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
° Ontwerper: Tom Van Mieghem - architecten, Stokkellaan 21, 8400 
Oostende.
° Studieperiode: januari 2008 – september 2008.
° Ligging: Oostende, excentrisch in stedelijk gebied, in gewestplan 
opgenomen als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 
nut.
° Omvang domein: ca. 4,7ha.
° Omvang school: terreinbezetting in aanvangsituatie ca. 7.300m² ; 
terreinbezettingsgraad 16%;  behoefte aan bijkomende bovengrondse 
vloeroppervlakte gesteld op ca. 13.000m².
° Type opleiding: aanwezig Basisschool en Buitengewoon secundair 
onderwijs; nieuwe vestiging voor technisch en beroepsonderwijs (KTA/
DBSO).
De studieopdracht heeft betrekking op de inbreiding van een bestaande 
campus waar reeds twee instellingen zijn gevestigd. Voorwerp van de studie 
is de vestiging van een bijkomende schoolinstelling op dezelfde campus 
en het voorzien van een uitbreiding voor een van de reeds aanwezige 
scholen. Daarbovenop wordt bijkomende sportinfrastructuur gevraagd 
waaronder een nieuwe Gemeentelijke sporthal. De studie moet een globaal 
ontwikkelingsperspectief voor de site aanreiken en een voorstel formuleren 
voor de aanleg van de open ruimte. De opdrachtgevers vragen aandacht 
voor de volgende kwesties: het zelfstandig functioneren van de verschillende 
scholen, het samenleven van de verschillende gebruikers tijdens en buiten de 
schooltijd, flexibiliteit in het gebruik van de ruimte (wisselend gebruik, tijdelijke 
evenementen, parkeergelegenheid..etc.), mobiliteit op en rond de site in functie 
van een minimale belasting voor de buurt, bepaling van de voorwaarden voor 
gedeeld gebruik van de sporthal.
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5.1. Methode
De ontwerpers bevestigen de wenselijkheid van de campusopvatting die in 
de opdrachtformulering wordt gesuggereerd: de inplanting van solitairen in 
een gezamenlijke, open, groene ruimte. Gezien de omvang van het nieuwe 
programma (13.000m²) en de wens om het open karakter van de site te 
behouden, dringt zich daarbij de noodzaak op om de verschillende programma-
elementen te stapelen.
Om een betere aansluiting te verkrijgen op de wegen van eerste categorie wordt 
gekozen voor een primaire ontsluiting van de site op de Schapenstraat. Dit is 
feitelijk de eerste ontwerpbeslissing van het masterplan; andere beslissingen 
worden genomen vertrekkend van die premisse. Er worden voorstellen 
geformuleerd met betrekking tot twee ruimtelijke modellen. Deze bouwen 
voort op een goedgekeurd ontwerp voor SBSO ‘Ter Zee’ dat via een eerdere 
‘open oproep’-procedure werd gegund.
Voorstel 1 is gestructureerd rond een plein dat uitgeeft op de Schapenstraat. 
Als buffer ten opzichte van de omliggende terreinen wordt een bomenraster 
geplant. In deze randzone wordt tevens de dienstontsluiting van de gebouwen 
voorzien. Tussen SBSO en basisschool wordt een park aangelegd. Plein en park 
vormen een aaneengesloten open ruimte die de verschillende entiteiten van 
de campus in verband brengt.
Voorstel 2 verdeelt de site in stroken. Het plein met parkeergelegenheid sluit 
opnieuw rechtstreeks aan op de Schapenstraat. De bebouwing wordt langs 
een parkstrook geschikt. In een boomgaard-strook aan de zuidkant worden de 
ateliers ingeplant en de sportterreinen opgenomen.
In wezen zijn de 2 modellen weinig verschillend. In beide voorstellen vormen 
de parkstrip en het plein een gearticuleerd geheel. In het uiteindelijke model 
wordt, door de positie van het plein aan de Schapenstraat, de publieke 
toegankelijkheid van de site (en de sporthal) sterker beklemtoond. Het plein is 
er tegelijk voorplein van de campus en een annex aan de publieke ruimte van 
de wijk.
5.2. Thema’s
5.2.1. Ruimte en infrastructuur
De ruimtelijke voorstellen zijn er op gericht om de uitgesproken voorkeur voor 
een groene campus te verzoenen met een behoorlijk dense bezetting van de 
site. In het weerhouden model wordt de bestaande inplantingordening verbreid 
en geïntensiveerd tot een systeem van stroken volgens haakse richtingen. Het 
centrale legstuk van de campus is een strip die dwars over het terrein is gelegd 
(in het voorstelschema is dit overlangs het gehele terrein; de strip is korter in 
het uitgewerkte masterplan). Ze vormt een afgelijnde gemeenschappelijke 
ruimte voor de campus – een betegelde ruimte met uitgesneden plantsoenen 
- en geeft de aanzet tot een zonering van het domein. Om plaats te maken 
voor de strip wordt een vleugel van de basisschool afgebroken (afweging en 
haalbaarheidsvraag zijn niet gedocumenteerd in de studie).
Hoewel de verkeersinfrastructuur op de campus wordt behandeld als bestaande 
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uit drie entiteiten of clusters, vormt ze een systeem dat in de werkelijkheid van 
het project het grootste deel van de randzones beheerst. Het verschil tussen 
de fronten langs de Maurits Sabbestraat en de Schapenstraat is grotendeels 
terug te brengen tot de aanwezigheid van een uitgestrekt voorplein aan 
laatstgenoemde. De studie van de ontsluitingsparcours rond de site toont 
gegrondheid aan van de keuze om de hoofdtoegang van de campus langs de 
Schapenstraat te voorzien.
5.2.2. Vestiging en cohabitatie
De representatieve gebouwen van de verschillende scholen krijgen een plaats 
langs de zogenaamde parkstrook. De strook wordt ingezet om de gebouwen te 
voorzien van een collectief voorplein. Aan beide uiteinden van de strook zijn de 
onthaalfaciliteiten, de directie en de administratie van respectievelijk de SBSO 
en het KTA voorzien. Hierdoor wordt tegelijk tegemoet gekomen aan de wens 
om een open relatie tussen de verschillende scholen tot stand te brengen, en 
aan de veiligheid- en beheersingsvoorwaarde die elk van de scholen stelt.
De ruimtelijke voorziening die de cohabitatie van de verschillende scholen 
dient, kan ook instaan voor de regeling van de toegankelijkheid van de 
infrastructuurelementen die occasioneel of regelmatig opgesteld worden voor 
een extern publiek. Het gedeelde gebruik van de sporthal wordt bijkomend 
ondersteund door zijn strategische positionering tussen de parkstrook en het 
voorplein aan de Schapenstraat.
5.2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties
Er werd geen faseringstrategie uitgewerkt voor het project. Het is daardoor 
onduidelijk hoe de inrichting van de collectieve open ruimte zich strategisch 
verhoudt tot de realisatie van de gebouwen. Het masterplan neemt de vorm 
aan van een schetsontwerp voor een eenmalig globaal en definitief project. 
Een paar jaar geleden werd voor de SBSO reeds een nieuwe vleugel ontworpen 
(wedstrijd open oproep anno 2005 – nu in uitvoering). Nu is een bijkomend 
programma van klaslokalen, onthaal en administratie voor het SBSO opnieuw 
ter studie. Dit toont aan dat een schoolcampus evolueert; dat er met andere 
woorden niet kan op worden gerekend dat het programma dat vandaag op tafel 
ligt, de noden definitief inlost. In het masterplan wordt geen melding gemaakt 
van mogelijke latere uitbreidingen. Is de boomgaardzone desgevallend te 
beschouwen als het reservegebied van de campus?
De aanzet om uitspraken te doen met betrekking tot de beeldkwaliteit valt 
samen met het benoemen van de verschillende zones waarin het terrein is 
opgedeeld, en de daarbij horende suggestie dat ze een verschillend karakter 
hebben. De toegepaste zonering is nochtans enigszins artificieel en alleszins 
weinig effectief. Zo kan de zone waar de meeste gebouwen zich bevinden 
bezwaarlijk ‘park’ worden genoemd, en is de bezetting van de zone die 
‘boomgaard’ wordt genoemd (ateliers, verkeersinfrastructuur, sportvelden) te 
zwaar, of het verenigende effect van het bomenraster te licht, om een ruimtelijke 
samenhang tot uitdrukking te brengen. Dit maakt de gevisualiseerde ruimtelijke 
configuratie¬ behoorlijk fragiel. Voor een stuk zijn de scherpe aflijningen en de 
gemarkeerde articulaties die in het plan zijn af te lezen, terug te brengen tot 
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5.3. Rapportering
De basiskeuzes van het ontwerp (ontsluiting Schapenstraat, voorplein, 
centrale strook waar de voornaamste gebouwen aanliggen) zijn gegrond en 
effectief.  Deze elementen kunnen leesbaarheid verschaffen aan een complexe 
ruimtelijke configuratie en bovendien een gemeenschappelijke stam 
aanbieden voor de uiteenlopende trajecten van de verschillende gebruikers. 
De toegepaste zonering lijdt echter aan een te zwakke ruimtelijke definitie. Dit 
en de disseminatie van de verkeersinfrastructuur over het terrein, vermindert 
de effectiviteit van de ordende elementen en installeert een soort vaagheid 
aan de periferie van het domein. Het rapport is te summier om een efficiëntie 
over een langere periode te ontplooien; om in de toekomst, wanneer nieuwe 
vraagstukken zich zullen aandienen, de redeneringen die de keuzes van het 
masterplan hebben gedicteerd te laten meespelen. 
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5.6. CAMPUS ZONNEBOS, ‘S GRAVENWEZEL – HUISWERK
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° Titel: “Opmaak van een masterplan voor het domein van het MPI 
Zonnebos in ’s Gravenwezel.”
° Opdrachtgever: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
° Ontwerper: Huiswerk architecten, Familiestraat 72, B-2060 Antwerpen.
° Studieperiode: september 2008 – februari 2009.
° Ligging: beboste omgeving van ’s Gravenwezel, in gewestplan 
opgenomen als zone van openbaar nut.
° Omvang domein: ca. 5,2ha.
° Omvang school: 500 leerlingen; terreinbezetting ca. 10.000m², 
terreinbezettingsgraad 20%; nieuwbouw van ca. 5.000m² is voorzien.
° Type opleiding: MPI (Medisch Pedagogische Instelling) en een BuSO 
(bijzondere secundair onderwijs).
De opdracht betreft een onderzoek naar de ruimtelijke haalbaarheid 
en de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de campus. 
Aanleiding tot de opdracht is een goedgekeurd DBFM-project van 4.000m² 
nieuwbouwoppervlakte voor schoolgebouwen en campusvoorzieningen. De 
realisatie van een bescheiden sporthal is op basis van de klassieke financiering 
in het vooruitzicht gesteld. Het gehele project moet het mogelijk maken om 
een aantal noodconstructies te vervangen, en om het plaatsgebrek waarmee 
het instituut te kampen heeft, tegen te gaan (het totaal van de bestaande 
infrastructuur correspondeert met slechts 60% van wat de fysische norm 
voorziet). Aangezien de bestaande gebouwen reeds een groot deel van het 
terrein bezetten, stelt zich in eerste instantie de vraag waar de nieuwe gebouwen 
kunnen worden ingeplant. Bij uitbreiding wordt de opdracht geformuleerd om 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de campus te onderzoeken. Ter studie ligt 
ook de vraag naar de haalbaarheid van een gerichte afbraakoperatie, het uitklaren 
van de circulatie op de campus (evacuatie brandweer, leerlingenvervoer met 
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6.1. Methode
De uitzuivering van de ruimtelijke situatie die door de ontwerpers wordt 
nagestreefd, steunt in de eerste plaats op een herstructurering van de open 
ruimte. Ze wordt opgevat als een patchwork van buitenkamers en velden. 
De plaats en de vorm van de gebouwen zijn er enerzijds op gericht om 
deze ruimtelijke indeling te realiseren, en om de campus te openen naar de 
Moerstraat. De verschillende buitenruimtes worden gespecificeerd aan de 
hand van de noden van de verschillende gebruikersgroepen.
De omgeving van het schooldomein krijgt weinig aandacht in de analyse. Het 
blijft moeilijk om de school in zijn context te plaatsen wat betreft verkeer, het 
statuut van de open ruimte, de planningscontext en de ontwikkelingsdynamiek. 
Inzicht in die gegevens is voor een goed begrip van het masterplan wel 
noodzakelijk, met name om de haalbaarheid van verschillende beslissingen te 
beoordelen, zeker binnen het concept van een nieuwe landschapstructuur.
Het ontwerp van de open ruimte wordt vanaf de inleiding die de uitgangspunten 
aangeeft en de doelstelling omschrijft, tot en met de uitwerking, zonder veel 
tussenstappen een tamelijk lineair verhaal verteld. Aan de hand van de twee 
bebouwingsscenario’s wordt aangegeven dat een te strikte interpretatie van het 
voorliggende DBFM-project de ontwikkeling van de site eigenlijk hypothekeert. 
Het eerste (conforme) scenario wordt daarom niet verder uitgewerkt. Het 
tweede scenario dat de kaart trekt van een iets grotere investering in de eerste 
fase (een uitvoering conform aan het voorziene DBFM-project zou niet toelaten 
om alle noodconstructies te vervangen > voorstel bijkomend gebouw X), 
correspondeert met een plausibel afbraakscenario en levert een betere basis 
voor een verdere ontwikkeling.
De focus van het masterplan ligt op de buitenruimte. Plattegronden of 
doorsneden van bestaande en nieuwe gebouwen worden niet getoond. De 
haalbaarheid van het concept wordt voor scenario II getoetst aan voorwaarden 
met betrekking tot verkeer, toegankelijkheid, functies, oppervlaktes, 
buitenruimtes en fasering.
6.2. Thema’s
6.2.1. Ruimte en infrastructuur
Het concept van een nieuwe landschapstructuur  – ‘stil, stiller, stilst’ – wordt 
narratief overgebracht en geeft antwoord op de vragen en probleemstellingen 
die in het begin van de studie naar voren worden gebracht. Het wordt 
geïmplementeerd door een haaks assensysteem, een rooster dat het 
schooldomein ruimtelijk structureert, de gebouwen op de begrenzing van de 
‘veldstructuur’ inzet, en tenslotte de schoolcampus als geheel aan het oostelijk 
gelegen boslandschap relateert. Het blijft onduidelijk of het voorstel een echte 
verbetering van de verkeersituatie in de Moerstraat teweeg brengt en of het 
zeer omvangrijke busverkeer wel aan deze zijde van het terrein kan worden 
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6.2.2. Vestiging en cohabitatie
De herschikking van het programma binnen de voorgestelde 
gebouwenconfiguratie laat een koppeling van de ‘velden’ of buitenkamers met 
de verschillende programmaclusters toe. Dit realiseert een van de belangrijke 
doelstellingen die door de ontwerpers werden vooropgesteld. Het ontwerp 
transformeert de weinig gearticuleerde, zelfs chaotische uitgangssituatie in 
een ruimtelijke samenhang die op de belending van de gebouwen en de open 
ruimte steunt, en voor de verschillende gebruikers de toe-eigening van een 
plek mogelijk maakt. 
6.2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties
De verdichtingoperatie die het project voorstelt, gaat gepaard met een 
vermindering van het grondspoor van de gebouwen. De terreinbezettingsgraad 
wordt van 20% naar 17% teruggebracht en de omvang van de verharde 
oppervlakte wordt licht verminderd. Voor de afvoer en de insijpeling van 
regenwater wordt een systeem van open grachten voorzien.
Een belangrijke kwaliteit van het project ligt in de koppeling van de territoriale 
herschikking met een leesbare landschapsstructuur. Deze is bepalend voor 
de algemene beeldkwaliteit die door het ontwerp wordt aangereikt. Ook al 
ligt de sterkte van dit voorstel in de mogelijkheid om ze systematisch te laten 
doorwerken in alle deelaspecten van het project, wordt dit in het rapport eerder 
als een ‘beeld’ geënsceneerd dan als een ‘systeem’ uitgewerkt. Het project streeft 
een helder eindbeeld na dat in tegenstelling tot de uitgangssituatie een logische 
samenhang en goed gedefinieerde cohabitatiemodaliteiten zichtbaar maakt. 
Bij de uitwerking van de fasering en het daarbij horende verhuisscenario wordt 
het ongerief van de soms langdurige voorlopige situaties allicht onderschat. Het 
aantal tussenstappen (in dit geval 9) nodig om de nagestreefde eindtoestand 
te bereiken lijkt behoorlijk problematisch. Verschillende onderdelen van de 
instelling komen pas na een derde verhuisactie op bestemming.
In de uitgangssituatie biedt de infrastructuur slechts 60% van de oppervlakte 
die de fysische norm voorziet. Volgens scenario I bereikt het voorliggende 
project 77% van de fysische norm. Volgens scenario II - dat op andere criteria 
beter scoort en dat duidelijk door de ontwerpers wordt voorgestaan – wordt 
73% van de fysische norm gerealiseerd. Een uitgebreid project volgens scenario 
II (realisatie extra blok X) realiseert 77% van de fysische norm. Het project 
voorziet in een mogelijke verdere ontwikkeling naar 92% van de fysische norm. 
Een realisatie van 100% van de fysische norm wordt niet in het vooruitzicht van 
het masterplan gesteld. Het masterplan komt niet tot een duidelijke uitspraak 
over het zuidelijke deel van de site.
6.3. Rapportering
Het concept van de landschapsstructuur legt bijzondere eisen op aan de interne 
organisatie van de bestaande en de nieuwe schoolgebouwen (ingangen, 
schikking van klaslokalen). Dit aspect wordt niet uitgewerkt. Het masterplan 
geeft intenties aan betreffende het parkeren, de gebouwenontsluiting of 
de relatie tussen de binnen- en buitenruimte, maar verzuimt om ze op een 
precieze manier in de structuur van het project te implementeren. Functionele 
keuzes werken soms tegen de krachtlijnen in: zo wordt de buitenruimte bij 
0.
herschikking van het 
programma
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de uitwerking gedeeltelijk versnipperd. De collages die over het geheel van 
de bundel zijn verspreid tonen een preciezere aandacht voor de te bereiken 
beeldkwaliteit van de campus.
In het project wordt weinig flexibiliteit ingebouwd. Het rapport vertoont veel 
kwaliteit in de helderheid van de schema’s, maar lijdt aan een gebrek aan scherpte 
in de beslissingsstructuur en de realisatiestrategie van het masterplan. Een 
conclusie of een terugkoppeling met de primaire doelstelling van het project 
(een leesbare landschapsstructuur) ontbreekt. Een dergelijke terugkoppeling 
had kunnen helpen om het resultaat van het eindproduct te evalueren, om een 
hiërarchie in de realisatievoorwaarden van het project te bepalen, en aldus een 
zekere effectiviteit in de implementatie ervan te waarborgen.
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5.7. CAMPUS CASINOPLEIN, GENT – ABSCIS
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° Titel: “Onderzoek naar de ruimtelijke haalbaarheid en 
randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de campus Casinoplein in 
Gent.”
° Opdrachtgever: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
° Ontwerper: Abscis Architecten, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2, 9051 
Gent.
° Studieperiode: mei 2008 – februari 2009.
° Ligging: Gentse binnenstad, in gewestplan opgenomen als zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
° Omvang domein: ca. 2,5 ha.  
° Omvang school: terreinbezetting 8.800m², terreinbezettingsgraad 
35%; behoefte bovengrondse vloeroppervlakte ca. 32.000m² (dit cijfer 
komt uit de studie: het werd kennelijk niet gesteld bij de opgave).
° Type opleiding: Technisch onderwijs, kunstonderwijs, eventueel 
internaat.
De studieopdracht betreft een bebouwde site in het binnenstedelijke gebied. 
De site is die van de voormalige veeartsenijschool (Universiteit Gent - 1934) 
gelegen tussen de Coupure en het Casinoplein. Aanleiding tot de opdracht is de 
gewenste transformatie van de site tot een schooldomein voor scholengroep 
‘Panta Rhei’. Op de site moeten de volgende entiteiten worden gevestigd:
° KTA 1- Gent: MOBI (mobiliteit & beweging), reeds aanwezig op site.
° KTA 1- Gent: Bouw, te voorzien.
° MUDA: Instituut Muziek & Dans (2de & 3de graad KSO).
° MAGO: Muziekacademie GO (deeltijds kunstonderwijs DKO).
° Een sporthal en eventueel een internaat (ter studie).
De studie moet de herontwikkelingsmogelijkheden van de site in kaart 
brengen en zijn potenties maximaliseren. Ze behoort aan te geven hoe de 
verscheidene functies die er een plaats moeten krijgen zich in de toekomst 
kunnen ontwikkelen.
In het goedgekeurde ruimtelijke structuurplan van de stad Gent werd de site 
geselecteerd als locatie voor een publiek park. De vraag dringt zich op hoe 
de koppeling van een park aan een schoolvestiging kan worden opgevat, en 
daaraan gerelateerd de verenigbaarheid van publieke toegankelijkheid met 
het besloten karakter van secundaire scholen, met andere woorden hoe de 
semipublieke buitenruimte van de scholen kan worden opengesteld buiten de 
schooluren. De site vertoont reeds een behoorlijke bezetting en een deel van 
de gebouwen is beschermd als bouwkundig erfgoed. Naast de aflijning van 
de nodige ruimte voor nieuwe ontwikkelingen wordt ook de kwestie van de 
na te streven beeldkwaliteit in relatie tot de patrimoniale waarde naar voren 
gebracht in de projectdefinitie. Ook de integratie in de wijk, met de daaraan 
gecorreleerde vraag hoe de campus de wijk kan versterken is een belangrijke 
kwestie. De studie moet daarenboven de haalbaarheid testen van een 
ondergrondse parking, en van een internaat.
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7.1. Methode.
De uitgesproken ambitie van de studie is om de herontwikkeling van de site te 
verzoenen met de vrijwaring van de bestaande kwaliteiten. De ontwikkelingsvisie 
wordt door 8 thema’s gedragen die zelf werden afgeleid van de eigenschappen 
van de bestaande toestand. Hoewel de onderscheiden eigenschappen 
verschillend van aard en draagwijdte zijn worden ze niet expliciet onderling 
gerangschikt en geëvalueerd. De genoemde eigenschappen moeten allen 
evenzeer en tegelijk de herontwikkelde site karakteriseren. Ze fixeren daarmee, 
en dit van bij de aanvang van de studie, verregaand het ruimtelijke model van 
de herontwikkeling. Zo ontbreekt een gearticuleerde visie betreffende de 
wijze waarop het domein zijn nieuwe bestemming (tegelijk school en publiek 
park) zou moeten tegemoet komen en ontstaat er weinig ruimte voor een 
verkennend ontwerponderzoek dat de reële mogelijkheden van de site zou 
blootleggen.
De ruimtelijke uitgangspunten worden getest in twee scenario’s. De scenario’s 
hebben betrekking op de programmatische invulling en niet op de studie 
van de articulatiemogelijkheden van de vooropgestelde ruimtelijke principes. 
De twee scenario’s vertonen aldus zeer gelijkaardige ruimtelijke resultaten. 
Het verschil tussen beide ligt in het gehuisveste programma, met de daarbij 
horende ontsluitingsaccommodatie. 
7.2. Thema’s
7.2.1. Ruimte en infrastructuur
De rechtmatige keuze om de herontwikkeling in conformiteit met het bestaande 
te houden, gaat hier ten koste van een bepaling van de noodzakelijke, minimale 
‘speelruimte’ van het ontwerp. De opvatting dat aangetroffen geleding in de 
ruimtelijke structuur van het domein als ‘natuurlijk’ moet worden beschouwd, 
heeft daarin een verregaande invloed. Eenmaal dit vastgelegd resteert er geen 
marge voor een onderzoek naar een adequate ruimtelijke ontwikkelingstrategie. 
De studie stelt dat de nieuwbouw zich behoort te conformeren aan de 
dominante ‘paviljoenstijl’ die op de site wordt aangetroffen. Daarmee wordt 
abstractie gemaakt van de typologische diversiteit die de actuele bezetting 
van de site feitelijk vertoont. Het daaropvolgende schema (afstemming van 
morfologische kenmerken) toont trouwens hoe het model van het vrijstaande 
paviljoen onmiddellijk wordt aangetast door de onderlinge schakeling van 
de entiteiten. Een typologische analyse van de bestaande en te bewaren 
gebouwen ontbreekt. Een dergelijke studie had nochtans tot een precieze regie 
hun ontsluiting op de straat en/of op het binnengebied kunnen leiden en aldus 
een bijdrage kunnen leveren met betrekking tot de statuutbepaling van de 
open ruimte. Dit had meteen ook vastere grond geboden  aan de typebepaling 
en de inplanting van de nieuwe gebouwen, en onder meer ook toelaten om de 
realisatie van de maximaal toegelaten terreinbezetting (60%) in het perspectief 
van de studie op te nemen. 
De stedelijke site is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en per fiets. 
Het autoverkeer is onderworpen aan de beperkingen die in de binnenstad 
gelden. De site is voor het autoverkeer alleen bereikbaar via lokale wegen. 
Toegangen worden voorzien op Coupure Rechts en het Casinoplein. De 
ontwerpers relativeren terecht de gestelde parkeerproblematiek en menen de 
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feitelijke nood aan parkeerplaatsen te kunnen terugbrengen op een 30-tal. In 
de studie wordt nochtans de mogelijkheid onderzocht om een ondergrondse 
parkeergarage van 70 plaatsen te realiseren aan de zuidkant van de site. De 
hypothese van een parkeergarage onder de centrale open ruimte wordt niet 
onderzocht. Het technisch onderwijs behoeft regelmatige leveringen per 
vrachtwagen. Dit gebeurt via de ingang aan de Coupure en verloopt verder via 
het centrale binnenplein.
7.2.2. Vestiging en cohabitatie
De cohabitatie van de verschillende instituten op het domein krijgt weinig 
aandacht. Buiten de toewijzing van gebouwen aan de verschillende scholen 
wordt niet veel gezegd over de regeling van hun gemeenschappelijkheid. 
Belangrijke vragen zoals het samengaan van het semipublieke statuut van de 
scholen met het publieke karakter van een park, of het schooldomein (voor 
een deel)  kan worden opengesteld  voor het publiek buiten de schooluren, 
welke delen van de infrastructuur daarvoor in aanmerking komen, hoe dat kan 
worden geregeld en beheerd, etc. blijven grotendeels buiten beschouwing. 
7.2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties
Hoewel het ruimtelijk ontwerp ‘conservatief’ mag worden genoemd omwille 
van de keuze om de eigenschappen van het bestaande ongediscrimineerd 
over te nemen in de toekomstige situatie, zal de voorgestelde nieuwe 
situatie toch verregaand het karakter van de site veranderen. Het karakter 
van ‘enclave’ waarbij onderscheiden gebouwen vasthangen aan een scherp 
afgelijnde buitenrand gaat immers verloren. Het effect van de muren die 
de site afzonderen wordt als negatief bestempeld en ze worden vervangen 
door hekwerk om meer transparantie en zichtbaarheid te verlenen. Hierdoor 
vervaagt niet alleen de algemene aangetroffen beeldkwaliteit van de site, maar 
ook zijn ruimtelijk model, en meer in het bijzonder, de onderlinge definitie van 
de gebouwen en de open ruimte. De na te streven beeldkwaliteit wordt in het 
rapport behandeld als een problematiek van vorm en materiaal. Een fotoreeks 
illustreert de intenties. Er wordt daarbij geen expliciete relatie gelegd met de 
ruimtelijke structuur die over het domein wordt uitgezet. Voor de buitenaanleg 
worden voornamelijk drainerende materialen gekozen.
Er wordt over prioritaire realisaties gesproken maar een studie van de 
faseringsmogelijkheden ontbreekt. De tussentijdse toestanden waarin de 
campus in de loop van de transformatie zal verkeren, worden niet in beeld 
gebracht. Het gebrek aan een uitgewerkte faseringstrategie houdt het gevaar 
in dat de site gedurende een (zeer) lange periode het aspect van een werf zal 
behouden.
7.3. Rapportering
De opdracht betrof een haalbaarheidsstudie maar de ontwerpers noemen 
het een masterplan. Een reëel ontwerpmatig onderzoek naar de alternatieve 
ruimtelijke ontwikkelings¬mogelijkheden van de site ontbreekt. De 
haalbaarheidsstudie concentreert zich op de kwestie van het programma dat 
op de site kan worden voorzien. De studie mondt daardoor uit op het weinig 
bevredigende alternatief tussen ofwel een campus met internaat maar dan 
zonder parkeergarage noch uitbreidingsmogelijkheid, ofwel een campus met 
parkeergarage maar zonder internaat, met daarentegen wel een beperkte uitbr
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eidingsmogelijkheid. De afweging van de scenario’s leidt niet tot een duidelijke 
en gefundeerde uitspraak over de wenselijkheid van de ene of de andere 
optie. De herontwikkeling van de site riskeert daarmee bepaald te worden 
door de voorwaarde die zich bij de aanvang van de transformatie als de meest 
dwingende of dringende aandient.
�
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5.8. CAMPUS VIP, GENT – NERO
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° Titel: “Studieopdracht voor de opmaak van een ruimtelijk 
ontwikkelingsplan voor het schoolcomplex Neermeerskaai/Offerlaan/ 
Martelaarslaan.”
° Opdrachtgever: Stadsbestuur van Gent, Departement Onderwijs en 
Opvoeding - Technische Dienst Schoolgebouwen.
° Ontwerper: NERO, Meulestedekaai 39A, B – 9000 Gent.
° Studieperiode: begin niet bekend – januari 2009.
° Ligging: stedelijke omgeving in het westen van het stadscentrum 
van Gent tussen de Bijloke-site en de Watersportbaan; in gewestplan 
opgenomen als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 
nut. 
° Omvang gebied: 5.6 ha.
° Omvang school: terreinbezetting in aanvangsituatie ca. 28.500m², 
terreinbezettingsgraad 51%; behoefte aan oppervlakte is niet 
opgegeven, wel de nood aan een nieuw polyvalent gebouw van 
3.250m².
° Type opleiding: TSO en BSO van de VIP-school, GITO 
(Gemeentelijk instituut voor technisch onderwijs), CVO (centrum 
voor volwassenenonderwijs), CEDO (centrum voor deeltijds 
volwassenenonderwijs), DKO (Deeltijds Kunst Onderwijs, Academie voor 
Beeldende Kunst), Hogeschool Gent.
Aanleiding voor de studieopdracht is de geplande verhuis van de ‘Technische 
Dienst van de Wegenwerken’ van stad Gent. De depotgebouwen die in 
gebruik waren van deze dienst, verdelen de site in twee. De verhuis maakt het 
mogelijk om de betrokken gebouwen af te breken, aldus plaats vrij te maken, 
en deze dicht bezette site te herstructureren tot een samenhangend geheel. 
De gestelde bedoeling van de studieopdracht is om een kader aan te reiken 
om de bebouwing en instellingen op de site te herschikken. De sloop van een 
aantal bouwvallige gebouwen, de oordeelkundige inplanting van nieuwe 
gebouwen, en de “eenduidige vormgeving” (sic, cfr. bestek) van de open ruimte 
moet toelaten om de volledige campus te reorganiseren en zo een aantal 
hangende organisatorische en ruimtelijke problemen definitief op te lossen. 
De studie is te beschouwen als een schakel tussen de algemeen geldende 
stedenbouwkundige voorschriften en het detail van de stedenbouwkundige 
vergunning. Ze dient de inhoudelijke programmapunten en aandachtspunten 
voor de opmaak van latere ontwerpen van de diverse onderdelen van de site 
aan te geven.
De studie zou in twee fasen worden gevoerd: een fase van ‘typologisch 
onderzoek’ en een fase ‘casestudy’. In wat het typologisch onderzoek wordt 
genoemd, dienen de structurele aspecten met betrekking tot de ontsluiting, 
de bebouwing, de open ruimte van de site en de fasering van de operatie te 
worden beschouwd. De casestudy moet deze structuur concreter beproeven 
door ze te relateren aan organisatorische, functionele, en pedagogische 
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8.1. Methode
De ontwerpers willen de gesloten, ondoordringbare site op de omgeving 
openen via een specifiek ontwerp van de toegangsplaatsen.De sloop van de 
opslagplaatsen van de ‘Technische Dienst Wegenwerken’ biedt de gelegenheid 
om een centraal binnenplein op de site te realiseren. Dit plein dat dwars over 
het terrein ligt, bestendigt de initiële tweedeling, maar het draait ook de 
uitwerking van de middenstrook om: in plaats van een scheiding vormt het 
een verbinding tussen de twee campusdelen.
 
Dit uitgangspunt komt zonder twijfel tegemoet aan de initiële probleemstelling 
van de opdracht. Problematisch is echter dat de studie nadien heel snel overgaat 
tot het detail van een invulling dat zonder enige vorm van argumentatie wordt 
gepresenteerd. Aangezien het studierapport alleen een set aan ruimtelijke (vaak 
vormelijke) beslissingen en nooit een afweging communiceert, functioneert het 
als een ontwerpbeschrijving. Daardoor kan weinig of niets worden gezegd over 
het ontwerponderzoek dat mogelijks werd gevoerd, noch over de methode die 
daarbij werd gevolgd.
De opdrachtomschrijving, die logischerwijze na de algemene situering van 
de site volgt, geeft zonder verdere uitleg en op dezelfde pagina meteen 
ook de definitieve herschikking van de functies aan.  Verwarrend is dat deze 
herschikking wordt omschreven als een ‘doelstelling’. Dit suggereert dat ze de 
verplichte uitkomst van het onderzoeksvraagstuk is.
Het masterplan wordt voor een groot stuk gereduceerd tot het vormelijk 
ontwerp van de open ruimte. Er wordt geen argument naar voren gebracht 
om deze werkwijze te staven, of om duidelijk te maken hoe de structuur van de 
open ruimte op zich de gehele problematiek van de site zou kunnen ‘oplossen’. 
Het deel gewijd aan het masterplan is trouwens bijzonder kort. Het beperkt 
zich tot de opgave en de visualisering van een fasering in vier stappen en een 
ontwerpschema voor het polyvalente gebouw dat als te onderzoeken casus 
werd opgegeven. De drie volgende hoofdstukken betreffen de inrichting van 
de open/openbare ruimte, de integratie van het executieoord op de Offerlaan, 
en de schema’s die het interne verkeer op de campus behandelen. Er wordt 
geen duidelijk argument voor het afbraakscenario meegedeeld
8.2. Thema’s
8.2.1. Ruimte en infrastructuur
Het ontwerp berust op de vooronderstelling dat de vormgeving van de 
open ruimte de eenheidsvoorwaarde van de campus kan betekenen. Om dit 
te bekrachtigen wordt het stereotype vocabularium van de schematische 
stedenbouw gehanteerd: een ‘ruggengraat’, ‘groene harten’ en ‘nieuwe iconen’ 
zouden als vanzelf een leesbare structuur voortbrengen. Het zuidelijke deel 
van de campus wordt ingrijpender getransformeerd dan het noordelijke deel. 
Maar de meerderheid van de gedocumenteerde ontwerpkeuzes beperken zich 
tot een suggestie van vorm. Zelden gaan ze in op de structuur van de dingen, 
of van het verband waarin ze komen te staan. 
Het verkeer en de ontsluiting die belangrijke insteken vormen voor het ontwerp 
worden gevisualiseerd in vier planschema’s.
N







inrichting  van de 
open ruimte
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8.2.2. Vestiging en cohabitatie
De metafoor van het dorp die door de ontwerpers wordt gekozen om het 
plan te benoemen (cfr. ‘VIP-Leerdorp’) geeft duidelijk aan hoe de cohabitatie 
van de schoolentiteiten wordt opgevat. De pedagogische eenheden zijn in 
aparte gebouwen of gebouwencomplexen gehuisvest, samengebracht op 
het publieke domein van de campus. Het polyvalente gebouw komt allicht 
tegemoet aan de gezamenlijke infrastructuur¬noden van de verschillende 
scholen. Door zijn positie, vrijstaand op het middenplein, representeert het hun 
gemeenschappelijkheid. Er wordt verder geen duidelijke indicatie gegeven 
betreffende de gebruiks¬regeling van de publieke, de semipublieke en de 
private ruimte. Quasi alle open ruimte lijkt publiek toegankelijk. 
8.2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties
Hoewel het plan voorziet in een aanzienlijke vermindering van de 
terreinbezettingsgraad (van 51% naar 35%) wordt de terreinverharding 
nauwelijks verminderd.
De analyse problematiseert het beeld van de bestaande situatie en zet een 
verfraaiingoperatie in gang. De studie draait uit op de voorstelling van een 
beeldencatalogus.
De fasering betreft voornamelijk de realisatie van gebouwen. De uitvoering 
van de aanleg van de open ruimte wordt voor het grootste deel in de eerste 
fase voorgesteld. De fasering is gericht op de realisatie van een vernieuwde 
toestand die als stabiel en definitief wordt voorgesteld. 
8.3. Rapportering
Wat hier een masterplan wordt genoemd kan bezwaarlijk beschouwd worden 
als een adequaat kaderdocument. Het beantwoordt niet aan de vooropgestelde 
doelstelling: “het aangeven van de inhoudelijke programmapunten en 
aandachtspunten voor de opmaak van latere ontwerpen van de diverse 
onderdelen van de site.” Het geeft geen schaal aan om het relatieve belang 
van de diverse bestanddelen van het ontwerp in te schatten. Dit euvel wordt 
in feite in de hand gewerkt door de opdrachtformulering zelf. In het bijzonder 
bestek van de studieopdracht worden het lichtplan, het straatmeubilair, de 
componenten van de inrichting, etc. als belangrijke aandachtspunten van de 
studie genoemd. De kortsluiting tussen een problematiek die op de structuur 
van de site vastzit en de kwestie van vormgeving van de voorgestelde 
‘oplossingen’ werd door de detaillistische aandacht van de opdrachtgevende 
instantie geprovoceerd. Het masterplan is uitgedraaid op een aanlegplan. Het 
bepaalt het patroon van een betegeling, de vorm van een berm, de snoeifiguur 
van buscusmassieven, maar biedt geen houvast om beslissingen te nemen die 
de ontwikkeling en het beheer van het domein betreffen.
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5.9. CAMPUS ST. LIEVENSPOORT, GENT – BURO II
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° Titel: “Studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en 
haalbaarheidsstudie voor de site Sint Lievenspoort te Gent.”
° Opdrachtgever: Vlaams Bouwmeester & Sint Lievenspoort (de 
vereniging van 5 v.z.w.’s).
° Ontwerper: Buro II, Hoogleedsesteenweg 415, 8880 Roeselare.
° Studieperiode: december 2008 – juni 2009.
° Ligging: binnenstedelijke omgeving; in gewestplan opgenomen als 
woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde.
° Omvang domein: ca. 1,4ha.
° Omvang school en andere instituten: aantal leerlingen is niet 
opgegeven; terreinbezetting ca. 8.500m², terreinbezettingsgraad 
63%; 19.061m² vloeroppervlakte, terug te brengen op subsidiabele 
oppervlakte 11.252m².
° Omvang andere programma’s: ter studie, accent op wonen.
° Type opleiding/instellingen: BuBaO, buitengewoon kleuter-, lager 
en geïntegreerd onderwijs/ Kinderopvang, Kinderdagverblijf met 
buitenschoolse opvang, Dienst voor opvanggezinnen, MPI, Dienst 
Thuisbegeleiding, Revalidatiecentrum.
Aanleiding tot de studieopdracht is het gegeven dat de Artevelde Hogeschool 
deze zeer dicht bebouwde binnenstedelijke site verlaat. Het geheel van de 
gebouwde infrastructuur vertoont daarmee een belangrijk overschot op de 
maximale subsidiabele oppervlakte waar de instituten die ter plaatse blijven 
kunnen beroep op doen. Als gevolg hiervan dient een precieze afweging te 
gebeuren met betrekking tot een selectieve afbraak/renovatieoperatie. Een 
aantal zaken compliceren het vraagstuk: onder meer de erfgoedwaarde van een 
aantal gebouwen, en het feit dat het vigerende BPA na sloop, de bebouwing 
van het binnengebied in principe niet toelaat.
In de projectdefinitie worden een aantal specifieke onderzoeksvragen gesteld. 
Ze hebben betrekking met de synergievoordelen die uit de gezamenlijke 
aanwezigheid van verschillende instituten op eenzelfde site kunnen 
voorbrengen; het delen van infrastructuur met andere gebruikers of het 
openstellen ervan voor naschools gebruik; statuutbepaling van de open ruimte; 
herbestemmingmogelijkheden in functie van woon- en werk programma’s.   
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9.1. Methode
De verhuis van de Arteveldehogeschool biedt de gelegenheid om deze dich-
tgeslibde, binnen-stedelijke site (conform aan de doelstellingen van het 
ruimtelijk structuurplan) te ‘verluchten’. Dit zou de omvang en de structuur 
van de open ruimte, en daarmee ook de belevingswaarde van de campus ten 
goede komen. De maximale subsidieerbare oppervlakte wordt als referentie 
voor de herstructurering gesteld.
Om deze visie te implementeren wordt op morfologisch vlak het behoud van 
het aangetroffen stadsblokmodel vooropgesteld. In analogie met het naburige 
begijnhof en het Hollainhof wordt voor dit ingesloten terrein de uitwerking 
van een hofmodel voorgesteld: een open, sterk gedefinieerd binnengebied 
omgeven door een bebouwde rand - het ‘Sint-Lievenshof’. Het kloosterge-
bouw dat het binnengebied bezet, krijgt bijzonder aandacht omwille van zijn 
erfgoedwaarde, zijn ligging, omvang en monumentaal statuut. Aangezien de 
positie van dit gebouw voor een groot deel zowel de mogelijkheden als de 
beperkingen van de site bepaalt, wordt de kwestie van de afbraak of het be-
houd van dit gebouw programmatisch, ruimtelijk en financieel overwogen aan 
de hand van twee concurrerende scenario’s.
De densiteitverlaging van het dicht bebouwde en omsloten stadsblok wordt 
terecht nagestreefd. De opmaak van een plausibel ‘leeggemaakt plan’ (wars 
van een aantal beschermingen) is een belangrijke tussenstap in de uitwerking 
van de ruimtelijke strategie. De verhuis van de Arteveldehogeschool, die het 
bestaande programma op de site met 30% verlicht, stelt een reële gelegenheid 
om deze ambitie waar te maken.
In de uitwerking van het masterplan wordt het niveau van die afbraakkeuze dan 
toch niet overstegen. Nieuwe relaties met de omgeving worden niet aange-
gaan: de courante eigenschappen van het gesloten bouwblok worden niet aan 
een kritische evaluatie onderworpen, en worden als doel op zich beschouwd. 
Zo worden de nieuwbouwvoorstellen zonder meer binnen de typologie van de 
rijconfiguratie bedacht. In het alternatieve scenario dat de vervolghypothese 
van de afbraak van het schoolgebouw behoort te onderzoeken wordt uitge-
gaan van een nieuwbouw die exact dezelfde positie als het klooster bezet. De 
nieuwe randvoorwaarden van dit gebouw blijven bijzonder vaag. Het onder-
zoek van dit hypothetische scenario wordt niet aangegrepen om de relatie van 
een vrijstaand gebouw met (het complex van achterkanten dat gegenereerd 
wordt door) de rijgebouwen in beschouwing te nemen.
Het ware wenselijk geweest om de potenties die door het ‘leeggemaakte 
plan’ worden aangereikt, niet te verspelen aan een alternatief scenario dat in 
feite voor een groot stuk, de ruimtelijke eigenschappen van het behoudsce-
nario dupliceert; om met andere woorden in dit alternatieve scenario de open 
ruimte als grondlaag van een ‘op te vullen plan’ te beschouwen, en daarvan de 
spelregels te bepalen. In dat geval had de delicate kwestie van de afbraak van 
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9.2. Thema’s
9.2.1. Ruimte en infrastructuur
De bestaande hofstructuren in de buurt (Hollainhof en Begijnhof) worden als 
referenties genomen voor het masterplan. Nochtans leidt het plan niet tot 
de vorming van een nieuwe entiteit met een eigen set aan uitgesproken, sa-
menhangende kwaliteiten. ‘Sint-Lievenshof’, de nieuwe naam die het domein 
meekreeg, lijkt daarmee in de eerste plaats eufemistisch bedoeld te zijn.
In de uitwerking van het plan wordt nauwelijks ingegaan op de specifieke kwal-
iteiten die de verwerkelijking van het hofmodel mogelijks zou voortbrengen. De 
aard van de hoofdontsluitingen, de structuur van het open binnengebied, de 
ontsluiting van de gebouwen langs de binnenkant, de randvoorwaarden met 
betrekking tot de hofgevels worden grotendeels buiten beschouwing gelaten 
omdat een typologisch onderzoek ontbreekt. De voorgestelde stedenbou-
wkundige voorschriften die in afsluiting van het rapport worden opgegeven, 
koppelen niet terug op het uitgangspunt van het hofmodel; ze brengen een 
variante op de bestaande regels van het geldende BPA. De densiteitsverlaging 
die door het plan wordt bewerkstelligd brengt de terreinbezetting terug op ca. 
6.500m² wat een verlaging van de terreinbezettingsgraad met zich mee brengt 
van 63% naar 49%.
De verkeersregeling voorziet in een versterking van de bestaande hiërarchie 
(lokale woonstraat en bovenlokale boulevard) en beklemtoont het gegeven 
van een afgesloten binnengebied. De schikking van de schoolfuncties volgt 
dezelfde logica: de bovenlokale entiteiten worden langs de bovenlokale weg 
geschikt, de lokale entiteiten langs de woonstraat. De pedagogische entiteit 
van het lager onderwijs wordt in het binnengebied gesitueerd. De parkeerin-
frastructuur voor auto’s en bussen wordt gescheiden. De bussen bereiken de 
site via de bovenlokale weg. De auto’s kunnen gebruik maken van een onder-
grondse parkeergarage die langs de woonstraat bereikbaar is.
9.2.2. Vestiging en cohabitatie
De studie bevat weinig expliciete uitspraken met betrekking tot de cohabitatie 
van de verschillende instituten en met andere bestemmingen. Wel wordt in 
de voorgestelde lokalisatie van de programma-entiteiten rekening gehouden 
met de positie en de ontsluiting van de gebouwen. Er wordt ook geopperd dat 
de strook langs de Sint-Lievenspoortstraat zich het beste leent voor de huis-
vesting van bijkomende programma’s en dat desgevallend een voorkeur moet 
gegeven worden aan woningbouw. De statuutbepaling van de open ruimte 
wordt niet expliciet behandeld. Men kan aannemen dat er van wordt uitge-
gaan dat het domein wordt afgesloten door poorten of hekkens.
9.2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties
De voorgestelde scenario’s brengen een aanzienlijke vermindering van de ter-
reinverharding teweeg, van quasi 100% naar ca. 60%. Dit is echter meer als 
een vrijblijvende intentie dan als een eigenlijk voorstel te begrijpen aangezien 
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Het aspect van de beeldkwaliteit wordt in de studie niet expliciet gethematise-
erd of apart behandeld. Doch, aangezien de ontwerponderneming zich onder-
meer als doel stelt om de belevingswaarde van het domein te vergroten, vormt 
dit de intentionele basis van het grootste deel van de voorstellen.
De fasering wordt met betrekking tot beide concurrerende scenario’s in be-
schouwing genomen. Het gestelde uitgangspunt waarbij de horizon 2050 in 
het vizier wordt genomen is op zich problematisch. Een schooldomein kan niet 
decennialang in een tussentijdse voorlopige situatie verkeren zonder inter-
mediaire doelstellingen die zelf ruimtelijk, architecturaal en financieel als vol-
waardig en compleet kunnen worden beschouwd. Dergelijke precies omlijnde 
tussentijdse doelstellingen worden in het masterplan niet vooropgesteld. Af-
gezien van de specifieke ruimtelijke problematiek is een financieel plan en een 
beslissingsprocedure over een dergelijke lange periode onbruikbaar.
9.3. Rapportering
De strakke, duidelijke en leesbare structuur van het document kan zeker als een 
belangrijke kwaliteit aangehaald worden. In de conclusies wordt een samen-
vatting gegeven van de potenties en de kwaliteiten die in de studie worden 
erkend, en die het plan wil versterken. De fasering, het ramingoverzicht en de 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften zijn de gepaste instrumenten 
om een ontwikkelingstrategie te implementeren. Alleen is het zo dat het docu-
ment vaag blijft met betrekking tot de eigenlijke ontwikkelingstrategie.
De kwestie van het behoud of de afbraak van het kloostergebouw beheerst de 
gehele ruimtelijke studie. Gezien de situatie en de keuzes waar de opdracht-
gevers voor staan, is dit in principe normaal. In dit geval veroorzaakt de be-
handeling van deze kwestie echter ook een lacune in de studie. De zaak blijft 
op een bizarre manier onbeslist. Terwijl het financiële luik aantoont dat het be-
houdscenario de financiële mogelijkheden van de opdrachtgevers overschrijdt, 
lijkt de studie dan toch dit scenario te privilegiëren. Daardoor beantwoordt de 
ze veeleer aan de voorwaarden van een haalbaarheidsstudie dan aan die van 
een masterplan. Het zou best kunnen dat een studie die oorspronkelijk werd 
geformuleerd met de verwachting dat ze zou worden uitgewerkt op masterp-
lan-niveau, uiteindelijk uitwijst dat de situatie nog niet rijp is om de overstap 
naar een masterplan te maken. Maar het blijft hier onduidelijk of de impliciete 
keuze voor het behoud van het kloostergebouw wel een conclusie, dan wel 
een onuitgesproken uitgangspunt is. 
Die onduidelijkheid weegt door aangezien ze een heldere behandeling van de 
potentiële ruimtelijke kwaliteit van het binnengebied voor beide scenario’s in 
de weg staat. Het ware wenselijk geweest om de nieuwbouw¬alternatieven 
preciezer te benoemen, en ze voluit naar hun sociaal-ruimtelijke effectiviteit, 
belevingswaarde en beeldkwaliteit te onderzoeken binnen het open, em-
pirische kader van een haalbaarheidsstudie. Zo was het allicht ook mogelijk 
geweest om erfgoedwaarde en ruimtelijke kwaliteit in een reële onderlinge 
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5.10. CAMPUS PANHOVEN, PEER – PLANNERS
° Titel: “Studieopdracht voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie van 
de Scholencampus Panhoven en site Agnetendal.”
° Opdrachtgever: Vlaams Bouwmeester (+ Stad Peer + Inrichtende 
machten 3 scholen).
° Ontwerper: Planners, Kroonstraat 170/0302, 2140 Antwerpen.
° Studieperiode: september 2008 – maart 2009.
° Ligging: Peer centrumlocatie en randlocatie; in gewestplan opgenomen 
als diverse (woongebied, woonuitbreidingsgebied en zone van openbaar 
nut),  cf. gegevens per site hieronder.
° Omvang domein: in totaal ca. 11,2ha. cf. gegevens per site hieronder.
° Omvang school: 1000-tal leerlingen.
° Omvang andere programma’s: ter studie, accent op woningbouw.
° Type Opleiding: Basisschool, Secundair onderwijs en Internaat.
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De studieopdracht heeft betrekking op twee sites. Aanleiding tot de opdracht 
is de keuze om 3 instellingen van het vrije onderwijs samen te brengen (te 
verenigen) op één site, en aldaar een ‘Brede school’ te vormen: van kleuterschool 
over basisschool tot secundair onderwijs ASO, TSO, BSO. Voor de herlokalisatie 
werd een omvangrijke site gekozen aan de rand van Peer. De gehele operatie 
brengt met zich mee dat een kleinere site in het centrumgebied van Peer door 
de school verlaten wordt en dient te worden herontwikkeld.
De te vestigen instituten/programma’s op site Panhoven zijn:
°Type Opleiding: Basisschool, Secundair onderwijs en Internaat.
° Gesubsidieerde Vrije Basisschool Peer.
° Instituut Agnetendal voor Secundair Onderwijs.
° Internaat Agnetendal.
°  Eventueel (ter studie) Kinderdagverblijf, Muziekschool, Kunstacademie, 
Sportverenigingen. 
° De site sluit voor een deel aan op de site van de Middenschool.
Site Agnetendal (centrumlocatie Peer) komt vrij en is te herontwikkelen met 
kernversterkend effect:  hoofdfunctie wonen en eventueel in beperkte mate 
handel en openbare functies, publiek parkeren; terrein 1,7ha binnen wallen + 
1ha buiten wallen. Voor deze site is een RUP in opmaak bij studiebureau Grontmij, 
Mechelen. Het terrein dat binnen de wallen ligt is in het gewestplan opgenomen 
als woongebied; het terrein buiten de wallen is woonuitbreidingsgebied.
Site Panhoven (randlocatie Peer) te ontwikkelen als scholencampus + 
woningen; terrein ca. 8,5ha; op de site zijn reeds een college, een sporthal 
en een beschermde hoeve aanwezig. Voor deze site is een RUP in opmaak bij 
studiebureau Technum, Hasselt. De nieuwe campus zal een 1000-tal leerlingen 
verzamelen. De oppervlaktebehoefte werd in 2005 becijferd op 14.660m². 
Een deel van het terrein (waar het college en de sporthal zich bevinden) 
is in het gewestplan opgenomen als zone van openbaar nut; een klein deel 
is genoteerd als woongebied, het ganse westelijke deel van het terrein is 
woonuitbreidingsgebied.
De verkenning van de projectruimte voor de schoolcampus (beredeneerd 
vanuit de belangen van de scholengroep), en van de specifieke potenties en 
mogelijkheden van de site die door de school wordt verlaten, dient in het 
voortraject de ontwikkeling van RUP’s te ondersteunen. Voor de nieuwe campus 
moeten de synergievoordelen van de groepering worden verkend en naar een 
concrete invulling van het concept ‘brede school’ worden gezocht. De financiële 
aspecten van de operatie, de implementatie van de proncipes van duurzame 
stedenbouw, de mogelijke krimp en groei van de school, alsook de kwestie 
van het delen van de infrastructuur met andere gebruikers (kinderdagverblijf, 
muziekschool, kunstacademie, sportverenigingen, etc.) en het openstellen 
ervan buiten de schooluren zijn belangrijke onderzoeksvragen.
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10.1. Methode
De ontwerpers zoeken naar een beperking van de omvang van het eigenlijke 
schooldomein om de kost van de operatie tot een minimum te reduceren. 
Speerpunt van deze strategie is om de nood aan open en groene ruimte van de 
scholengroep deels tegemoet te komen bij middel van een aanpalend publiek 
park. De stad die over weinig openbaar groen beschikt, steunt deze strategie.
Aangezien het rapport de ruimtelijke beslissingen documenteert zonder 
communicatie van de afweging die aan hun basis liggen, kan er weinig 
gezegd worden over de gevolgde methode. Een duidelijke ruimtelijke 
analyse van beide sites ontbreekt in het einddocument (in de verslagen wordt 
nochtans verwezen naar een bestaande analyse). Het grootste deel van de 
ontwerpkeuzes lijkt vooropgesteld. Het blijft onduidelijk of/hoe een rangorde 
in de vooropgestelde eigenschappen al dan niet de uiteindelijke ruimtelijke 
structuur heeft beïnvloed. 
TOEKOMSTIGE GROENSTRUCTUUR PEER
10.2. Thema’s
10.2.1. Ruimte en infrastructuur
Wat betreft de herontwikkeling van de binnenstedelijke site Agnetendal (site 1,7 
ha) wordt er gekozen voor woningbouw (referenties aan de taakstelling van de 
gemeente op dit gebied ontbreken). Langs de vesten wordt een aaneengesloten 
rij van woningen gerealiseerd. Aan de binnenkant worden iets grotere clusters 
rond een systeem van collectieve maar private hoven gegroepeerd. De keuze 
voor een rij langs de vesten blijkt de feitelijke bestaande ruimtelijke structuur 
van Peer om te keren. Dit komt echter overeen met een keuze die reeds op 
niveau van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd gemaakt. Het voorstel 
betreft in totaal 38 rijwoningen en 71 appartementen (densiteit 62 W/ha). De 
stad en de ontwerpers menen daarmee de volle draagkracht van het terrein te 
benutten. De toegestane densiteit heeft een rechtstreekse uitwerking op de 
verkoopsopbrengst van de grond. De ontwikkeling van een terrein van ca. 1ha 
gelegen aan de Zuidervest wordt opgevat als een zuivere opbrengstoperatie. 
Zonder expliciete argumentatie wordt gekozen voor halfopen bebouwing (16 
eenheden) + open bebouwing (5 eenheden). Bereikte densiteit is hier 23 W/
ha.
Voor site Panhoven stellen de ontwerpers een compacter campusmodel voor 
dan deze die in een eerdere structuurschets van Technum werd voorzien. Een 
belangrijk deel van de gronden wordt bestemd voor wonen in open bebouwing: 
een klassieke verkaveling als rand tussen school en bedrijventerrein, en 
in het zuidelijke deel van de site. Deze ontwikkeling lijkt opnieuw een pure 
opbrengstoperatie te zijn. Ze heeft geen duidelijke ruimtelijke meerwaarde 
voor de school of de omgeving. De rand van het terrein langs de Collegestraat 
en de Morrenstraat wordt voor de school gereserveerd. Het binnengebied 
wordt uitgewerkt als publiek park. Aldus wordt de doelstelling van groene 
campus gerealiseerd zonder het gehele terrein te moeten reserveren voor het 
exclusieve gebruik van de school.
Het ruimtelijke model van de campus wordt bepaald door de keuze om elke 
schoolentiteit vanaf de openbare weg apart toegankelijk te maken, en om een 
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omgeving van deze stadsrand lijkt dit een maat voor niets – het lijkt perfect 
mogelijk om integendeel een interne coherentie na te streven op de campus, 
dus in te zetten op de realisatie van een betekenisvolle ruimtelijke omgeving 
voor de scholengroep en de kwaliteitsarme publieke ruimte van de Peerse 
stadrand (een conglomeraat van verkavelingen) te laten voor wat het is.
De studie besteedt de nodige aandacht aan de nieuwe verkeersituaties die rond 
de plangebieden ontstaan. In het bijzonder worden ingrijpende maatregelen 
voorgesteld met betrekking tot de aanzienlijke toename van het verkeer rond 
campus Panhoven: rondpunt op de aansluiting Collegelaan en Morrenstraat, 
keersysteem met parkeergelegenheid op de middenstrook in Morrenstraat. De 
verschillende verkeersmodi worden zoveel als mogelijk uit elkaar gehouden.
10.2.2. Vestiging en cohabitatie
Elkeen van de instituten krijgt een apart en onderscheiden gebouw. Het 
belangrijkste voordeel van de groepering op één campus ligt daarmee in de 
mogelijkheid om de scholen te koppelen aan een omvangrijk publiek park. Er 
wordt verder weinig aandacht besteed aan een mogelijke ‘enscenering’ van de 
gemeenschappelijkheid, noch aan de uitwerking van een visie betreffende de 
realisatie van gemeenschappelijke programma-elementen. Het concept van 
een ‘brede school’ krijgt daarmee een minimale invulling.
De schaalbreuk tussen de school en de omliggende individuele woningen 
wordt getemperd door de tussenvoeging van het park aan de zuidkant en 
door de uitwerking van een verbreed straatprofiel aan de noordkant. Buiten 
de stelling dat elk van de gebouwen een volwaardige gevel moet richten naar 
het park wordt weinig gezegd over de feitelijke begrenzing en beheersing van 
het schooldomein aan die kant. De wijze waarop de overgang tussen de school 
en het publieke domein wordt gemaakt blijft ongedefinieerd. In het bijzonder 
wordt niets medegedeeld omtrent de afgrenzing van de gereserveerde 
buitenruimten van de school, zoals bijvoorbeeld de speelplaats van de lagere 
school. Komt daar overal hekwerk rond te staan? Bestaat er een structurele, 
functionele relatie tussen de school en het park? In hoeverre verwordt het park 
tot een groene achtergrond?
De wenselijkheid om de schoolinfrastructuur open te stellen voor andere 
gebruikers wordt door de ontwerpers bevestigd maar er wordt daaromtrent 
geen duidelijk ruimtelijk scenario uitgewerkt.
10.2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties
De duurzaamheidsnota van VIBE wordt pro memori in bijlage van het rapport 
opgenomen. Voor een deel krijgen de aandachtspunten die in de nota 
zijn vermeld een echo in de ruimtelijke voorstellen van de studie. Voor een 
ander deel dienen ze te worden opgevolgd in de verdere uitwerking van de 
realisatie.
De aspecten van beeldkwaliteit worden op het niveau van de structurele 
beslissing in rekening gebracht. Voorbeelden daarvan zijn de keuze voor 
een gesloten huizenfront aan de Vesten, het voorstel met betrekking tot 
een frontvorming van de school aan de Collegelaan en de Morrenstraat, en 
eenzelfde suggestie wat betreft de parkomranding. Terwijl de beschouwing 
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van deze aspecten op het correcte schaalniveau wordt aangezet, valt het te 
betreuren dat dit niet wordt gevolgd door een verdieping en precisering op de 
lagere schaalniveaus. Vooral in het geval van de campus blijven deze uitspraken 
dan ook zeer abstract. Bij ontstentenis van deze consolidatie is de effectieve 
ruimtelijke uitwerking en de waarneembaarheid van deze eigenschappen 
twijfelachtig. De toegevoegde gabaritsneden en perspectiefzichten zijn te 
schematisch om daaraan te verhelpen. 
De fasering is niet uitgewerkt. Allicht is een volledig uitgewerkte fasering in 
dit stadium van het beslissingsproces ook niet mogelijk. Aangezien de studie 
conform aan haar taakstelling de pijnpunten van de financiële situatie blootlegt, 
moet de precieze omvang van de gehele operatie nog worden bepaald. Een 
haalbare fasering zal dientengevolge afhankelijk zijn van de prioriteiten die 
door de scholengroep zullen worden vooropgesteld. Dit gezegd zijnde, een 
expliciete en doordachte voorzet met betrekking tot een gefaseerde realisatie 
zou de visieontwikkeling over het uitvoeringsproces behoorlijk kunnen 
bevorderen. 
De hypotheses van krimp en groei van de schoolpopulatie worden niet 
bestudeerd. Alle voorgestelde gebouwtypes worden opgevat als vrijstaande, 
afgewerkte entiteiten. Hun uitbreidbaarheid wordt niet in beschouwing 
genomen.
10.3. Rapportering
De opdracht betrof een haalbaarheidsstudie, geen masterplan. Uit de 
studie blijkt een financieringstekort voor de realisatie van de gegroepeerde 
scholencampus. Hier zijn de premissen van de berekening duidelijk aangegeven 
zodat dit deel van de studie zijn waarde zal behouden, en ook bij gewijzigde 
omstandigheden als ijkpunt kan dienen. De berekeningen worden gedetailleerd 
volgens verschillende scenario’s (maximale en minimale). Ze leggen de 
betrokken problematiek genadeloos bloot. In dit opzicht is het moeilijk te 
begrijpen dat de ontwerpers volhouden dat een recent deel van het bestaande 
college best zou worden afgebroken omdat het een ‘optimale’ ruimtelijke 
ontwikkeling van de campus in de weg staat, een stelling die niet aangetoond 
wordt. De ontwerpers krijgen in deze keuzes wel de onvoorwaardelijke steun 
van het stadsbestuur. De stad is bereid om zich verregaand (ook financieel) te 
engageren in het voorgestelde scenario.
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5.11. CAMPUS HEILIG HART, HEIST-OP-DEN-BERG – BRUT
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° Titel: “Studieopdracht voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie 
voor de Heilg-Hartscholen te Heist-op-den-Berg.”
° Opdrachtgever: Vlaams bouwmeester, de Heilig-Hartscholen en de ge-
meente Heist-op-den-Berg.
° Ontwerper: BRUT, Aalststraat 7-11, 1000 Brussel.
° Studieperiode: oktober 2008 – januari 2009.
° Ligging:  Inbreidingsgebied aan de rand van Heist-op-den-Berg; in het 
gewestplan opgenomen voor een deel in woongebied en een ander deel 
in woonuitbreidingsgebied.
° Omvang domein: ca. 3,6ha.
° Omvang school: terreinbezetting in aanvangsituatie ca. 4.800m², 
aangezien volledige afbraak vooropgesteld is, wordt dit teruggebracht 
op een terreinbezettingsgraad (14%>) 0%; te vestigen pedagogische ent-
iteiten betreffen 300 leerlingen in basisonderwijs, 400 leerlingen in mid-
denschool, 600 leerlingen in bovenbouwschool; omvang nieuwbouw-
project 13.000 m2 (2500 m2  basisschool, 9500 m2 secundair) + 1.000m² 
bijkomende sportinfrastructuur.
° Type opleiding: oorspronkelijk 1 basisschool (met kleuterafdeling), 2 
middenscholen, 2 bovenbouwscholen, over te brengen in één school 
met 3 pedagogische entiteiten.
Via de schoolinhaaloperatie is een project opgezet met als doel 5 verschillende 
scholen samen te voegen; de vrije gesubsidieerde basisschool, twee middensc-
holen en twee bovenbouwscholen. Deze scholen liggen momenteel verspreid 
over verschillende locaties in Heist-op-den-Berg.  Er werd beslist om het scho-
lencomplex te realiseren in een inbreidingsgebied. Op het terrein zijn reeds 
een aantal schoolgebouwen aanwezig. Deze worden quasi volledig afgebro-
ken. Het plan zal worden ingezet om het door de gemeente opgestelde RUP 
‘Heist-Station’ bij te sturen.
Een aantal specifieke onderzoeksvragen worden in de opdracht geformuleerd: 
bepaling van de na te streven relatie met de aansluitende woonuitbreidingsge-
bieden, ‘bakenfunctie’ van de school, de invloed van het ruimtelijk model op de 
energiekost, de beheersmodaliteiten van het domein, buitenschools gebruik 
van de infrastructuur, groei- en krimpmodellen voor de school.
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11.1. Methode
In de studie wordt geen omvattende ontwerpintentie geformuleerd. De 
studie houdt voor dat het ontwerp methodisch kan worden afgeleid uit het 
gegevensbestand en uit de voorkeuren van de opdrachtgevers. De analyse 
wordt gevoerd vertrekkende van de onderzoeksvragen die in de opdracht zijn 
gesteld. Voor elk van die vragen wordt een aantal mogelijke ontwerpvarianten 
schetsmatig voorgesteld. Dikwijls blijft het onduidelijk waarom een variante 
naar voren wordt geschoven. Bij een aantal voorstellen wordt de reactie, de 
voorkeur, of het veto van de opdrachtgevers genoteerd. Deze werkwijze leidt 
er toe dat de problematiek wordt opgedeeld in deelaspecten. Deze behandeld 
als zelfstandige vraagstukken. Er wordt geen omvattend kader opgemaakt om 
ze nadien in een onderling verband te plaatsen. Uit het amalgaam van ana-
lyse-elementen en ontwerpvoorstellen kunnen weinig argumenten worden 
gehaald om voor een welbepaald ontwerpscenario te kiezen. De gehele werk-
wijze suggereert dat een ontwerpopdracht neerkomt op de vertaling van de 
voorliggende problematiek in de exhaustieve lijst van alle kwesties die er ver-
band mee houden, en dat het ontwerp behoort te resulteren uit de optelling 
van een lange reeks kleine voorkeuren. 
De varianten worden vervolgens in een matrix geschikt. De voorstellen die 
de weerstand van de opdrachtgevers opwekken, worden in rood doorkruist. 
Omvattende scenario’s kunnen in principe uit de matrix worden gelicht. Ze 
behoren de selectie van telkens één variante per themakolom te combineren. 
Terwijl de matrix er uiteraard veel meer toelaat, worden (zonder argumenta-
tie) vier specifieke combinaties uitgekozen. Bij elk scenario worden een aantal 
voor- en  nadelen opgelijst. De fictionele wetenschappelijkheid van het pro-
cedé leidt niet tot doordachte ontwerpvoorstellen, en het blijft onduidelijk op 
welke basis de keuzes worden gemaakt. Even onduidelijk is de reden waarom 
twee van deze vier scenario’s uiteindelijk als voorkeurmodel worden beschou-
wd, en (met inbegrip van hun nadelen) verder worden uitgewerkt. De sum-
miere uitwerking die daarin wordt gedocumenteerd bestaat uit een schema-
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Voorkeurmodel 1:
° circulatie: centrale plek.
° open/bebouwd: tweedeling van het terrein.
° gebouwen: schijf op plint.
° fasering: basisschool aan plein.
° organisatie: basisschool apart, middenschool en bovenbouwschool ge-
combineerd.
° terreinbezetting ca. 8.300m², terreinbezettingsgraad 23%; verharding 
ca.63%.
Voorkeurmodel 2:
° circulatie: primaire oost-west verbinding over de site.
° open/bebouwd: centrale figuur.
° gebouwen: torens (vrijstaande schijven).
° fasering: basisschool aan plein.
° organisatie: alle pedagogische eenheden apart.
° terreinbezetting ca. 5.700m², terreinbezettingsgraad 16%; verharding 
ca.59%.
11.2. Thema’s
11.2.1. Ruimte en infrastructuur
Aangezien de studie geen redenering opbouwt, is een thematische bespreking 
weinig relevant. Eerder dan na te gaan hoe de thematiek van de schoolvestig-
ing in de ontwerpvoorstellen wordt behandeld, moeten we hier aangeven dat 
volgende thema’s werden verwaarloosd:
° Analyse van terrein en omgeving op een hoger schaalniveau.
° Thematische analyse van het schoolprogramma.
° Mogelijkheden gegenereerd door bijkomende programma-elementen.
° Impact van het programma op het terrein; inzicht in de omvangverhoud-
ing.
° Statuut van de open ruimte en kwesties van meervoudig gebruik of co-
habitatie.
° Aspecten van duurzaamheid in relatie tot de ruimtelijke concepten 
° Effectief faseringsconcept en verhuisscenario’s.
Een aantal expliciete vragen geformuleerd in het bestekdocument van de 
studie worden genegeerd. Zo wordt nergens een verband gelegd met het be-
staande en te amenderen RUP. Er wordt ook geen uitspraak gedaan over de 
aanliggende woonuitbreidingsgebieden. De zone voor gemeenschaps¬voorzi
eningen die zich aan de kerk bevindt, blijft behalve wat betreft de situering van 
een aantal parkeervakken, grotendeels buiten beschouwing. 
11.3. Rapportering
Het statuut van het finale document is moeilijk te achterhalen. Als rapport van 
een haalbaarheidsstudie is het ontoereikend. Het document biedt geen grond 
aan, en schept geen duidelijkheid met betrekking tot de te nemen vestigings-
beslissingen.
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5.12. CAMPUS BOGAERSVELD, BERINGEN – HUB
° Titel: “Studieopdracht voor de opmaak van een masterplan / 
haalbaarheidsstudie voor de nieuwe site ‘Bogaersveld’ en voor de 
bestaande sites van het Sint-Jozefscollege, het Sinte-Lutgartinstituut en 
het Vrij Technisch Instituut in Beringen.”
° Opdrachtgever: Vlaams Bouwmeester + KSO Beringen Lummen vzw.
° Ontwerper: HUB, Vosseschijnstraat Kaai 140, 2030 Antwerpen.
° Studieperiode: november 2008 – juli 2009.
° Ligging campus: Beringen, excentrisch in stedelijk gebied, in 
gewestplan opgenomen als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut.
° Omvang campus: terrein waar de campus dient te komen is 13,5ha 
groot.
° Omvang school: behoefte bovengrondse vloeroppervlakte 
nieuwbouw ca. 25.000m², ca. 1400 leerlingen; met reeds aanwezige 
middenschool is dit ca. 1900 leerlingen.
° Omvang andere programma’s: ter studie.
° Type Onderwijs: ASO + TSO/BSO zachte sector en TSO/BSO nijverheid.
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De studieopdracht heeft betrekking op 4 sites. Aanleiding tot de opdracht 
is de intentie om 3 bovenbouwscholen van de schoolgemeenschap Sint-
Pieter in Beringen-centrum (2de en 3de graad secundair onderwijs) samen 
te brengen op één site en aldus de feitelijke samenwerking van de instituten 
en de onderwijsvormen te maximaliseren. Voor deze herlokalisatie werd een 
omvangrijke, grotendeels onontgonnen site gekozen aan de rand van het 
centrumgebied. De operatie brengt met zich mee dat drie grote schoolsites in 
het centrum worden verlaten en moeten worden herontwikkeld.
De te vestigen instituten/programma’s op site Bogaersveld zijn:
° Sint-Jozefcollege.
° Sinte-Lutgartinstituut.
° Vrij Technisch Instituut (met Centrum voor Deeltijds Onderwijs).
° Eventueel (ter studie) integratie van de Basisschool.
° Op de site is reeds een Middenschool aanwezig.
Vier sites zijn in de studie betrokken:
° 3 grote sites in de stadskern worden verlaten door de scholen en moeten 
worden herontwikkeld met kernversterkend effect; samen ca. 4,5ha.
° Bogaersveld is een grotendeels onbebouwde site, in het gewestplan 
ingekleurd als zone van openbaar nut. De scholencampus is de 
hoofdbestemming van de herontwikkeling, te combineren met andere 
stedelijke programma’s. Op de site is reeds een middenschool gevestigd. De 
site is 13,5ha groot.
De gehele operatie is van groot belang voor Beringen aangezien de totale 
omvang van de sites die ter studie liggen, zowat de helft van de uitgestrektheid 
Beringen-centrum (ca. 36ha) betreft. De studieopdracht heeft verschillende 
doelstellingen. Het moet tegelijk verkennend ontwerponderzoek aanleveren 
in het voortraject van de opmaak van een RUP ‘Bogaersveld’, de projectruimte 
voor de schoolcampus vastleggen, en onderzoeken hoe de ontwikkeling van 
Bogaersveld en de herbestemming van de sites die door de scholen worden 
verlaten de kern van Beringen kunnen versterken. De stad Beringen is als 
eigenaar van een deel van het terrein Bogaersveld rechtstreeks betrokken bij 
de studie.
Voor site Bogaersveld worden volgende specifieke onderzoeksvragen gesteld: 
in kaart brengen van de synergievoordelen van de groepering van instituten, 
integratie van de scholen versus aparte profilering, openstelling van de school 
voor de buurt, integratie in het omliggende weefsel, mogelijkheden van 
bestemmingsvermenging, aandacht voor duurzame ontwikkeling.
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12.1. Methode
Het ontwerpend onderzoek op Bogaersveld leidt tot een uitgewerkt masterplan 
voor de campus en zijn directe omgeving. De studie die voor de centrumsites 
werd gevoerd, leidt aan haar kant tot meer summiere resultaten. Per site wordt 
een structuurschets opgemaakt en een mogelijk herbestemmingprogramma 
naar voren gebracht. De herontwikkeling van de centrumsites is immers 
afhankelijk van een complexer en meer diffuus samenspel van actoren en 
factoren. De voorstellen betreffende deze sites zijn veeleer te beschouwen als de 
illustratie van de herontwikkelingsmogelijkheden dan als een blauwdruk voor 
die herontwikkeling. Ze zijn gebaseerd op een interpretatie van hun ruimtelijke 
situatie, de wil om ze in de continuïteit van het stadsweefsel in te schrijven 
en een test van een plausibel programma. Aangezien de herontwikkeling 
van deze sites financiële middelen moet genereren voor de realisatie van het 
grootschalige project op Bogaersveld, is dit deel van de studie te beschouwen 
als een onderdeel van de haalbaarheidsstudie.
In de haalbaarheidsstudie wordt een korte paragraaf gewijd aan de hypothese 
van een ontwikkeling van de campus (zonder basis- en middenschool) op de 
site van het VTI en het aanpalende terrein van het zwembad. Aangezien de 
terreinen bebouwd zijn en een complexe eigendomstructuur hebben wordt 
hier vooral aangetoond dat dit scenario ingewikkeld is, en dat het stapsgewijs 
(in 7 fasen) zou moeten worden ontwikkeld. De digressie geeft aan dat hoewel 
de noodzaak om bedachtzaam om te springen met de resterende open 
ruimte steeds meer wordt erkend, een inbreidingsproject bijzonder complex 
kan zijn en dat het eenvoudiger is om een groot project te realiseren op een 
onontgonnen site. De facto wordt dit scenario verworpen (het wordt niet verder 
behandeld), maar de eigenlijke afweging die tot de keuze heeft geleid wordt 
niet gecommuniceerd in het rapport. Dit geeft aan dat de beslissing om de site 
Bogaersveld aan te snijden reeds was genomen toen de studie van start ging, 
en dat daarover een consensus bestond tussen de stedelijke overheid en de 
schoolgemeenschap. Verder bestuderen we alleen het project Bogaersveld.
Bij de aanvang van de studie wordt geen expliciete ruimtelijke stellingname met 
betrekking tot Bogaersveld naar voren gebracht. Het ontwerpmatig onderzoek 
dat in het kader van de haalbaarheidsstudie wordt gevoerd onderzoekt 
verschillende scenario’s in parallel. Dit leidt tot een aantal keuzes die de 
grondslag leggen van het masterplan. De stellingname betreft dus in de eerste 
plaats een studie- of werkmethode. De onderzochte scenario’s corresponderen 
telkens wel met een duidelijke en benoemde intentie. Zoals het hoort gaat de 
haalbaarheidsstudie aan de slag met concurrerende, gerichte scenario’s.
Het ontwerpmatig onderzoek neemt een cruciale plaats in binnen de studie. 
Er wordt een ‘matrixmethode’ vooropgesteld op basis een aantal belangrijke 
thema’s (korrel, zonering, ontsluiting, landschap, randen). Eerder dan een 
precieze bepaling van alle posities binnen de matrix wordt de studie gevoerd 
aan de hand van drie hypothetische ontwikkelingsmodellen. Hun definitie is er 
op gericht om zeer verschillende eigenschappencombinaties binnen de matrix 
op te nemen. De modellen krijgen een elementaire karakterisering inzake 
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Belangrijk daarbij is dat ze als model eenduidig kunnen worden benoemd (van 
boven naar onder op vorige pagina: bouwblokkenmodel, beekvalleienmodel 
en eilandenmodel), en dat ze onderscheiden ruimtelijke uitgangspunten 
hebben (respectievelijk: continuïteit met de omgevende stedelijke structuur, 
integratie in de bestaande landschappelijke structuur, afgezonderde entiteiten 
in de open ruimte). Voor elk model wordt een structuurschets uitgewerkt, en 
deze wordt gekoppeld aan een programmahypothese. Op programmatisch 
vlak onderscheiden de modellen zich voornamelijk  in de mogelijkheden om 
nevenfuncties (voorzieningen, wonen, kantoren, bedrijven) op te nemen in het 
project. De afweging gebeurt op basis van de ruimtelijke configuratie van de 
scholen, de ontsluiting en de verkeersafwikkeling, de beeldwaarde, de rol van de 
open ruimte, de duurzaamheid, de haalbaarheid (minimale grondtransacties), 
en een passende functionele mix. Op grond van deze zorgvuldige evaluatie 
wordt het ‘beekvalleienmodel’ als basis voor het masterplan gekozen.
12.2. Thema’s
12.2.1. Ruimte en infrastructuur
De structurerende aanwezigheid van de beekvalleien wordt in het masterplan 
opgenomen als de grondlaag waarop de nieuwe ruimtelijke structuur wordt 
uitgewerkt. Daarover wordt het netwerk van de verkeersinfrastructuur 
getekend. De lus die ten behoeve van het gemotoriseerde verkeer over het 
terrein wordt gelegd, omlijnt de ruimte van de nieuwe schoolcampus. Deze 
ruimte wordt in vier lobben verdeeld door een kruisvormige samenstelling 
van langwerpige pleinen (esplanade) en brede dwarsverbindingen. De N-Z 
georiënteerde, verharde esplanade bespeelt verschillende schaalniveaus: ze 
groepeert de verschillende onderdelen van de campus, ze verbindt en regelt 
de toegang tot de beekvalleien, ze legt een link met het weefsel van Beringen 
en wijst de richting van het stadcentrum aan.
Het complementaire programma wordt ingezet om enerzijds de randen van 
de campusfiguur af te werken, en anderzijds om het domein ten opzichte van 
het omliggende weefsel  af te grenzen of van een front te voorzien. Zo wordt 
woningbouw ingezet op de westkant (gestapelde eenheden) en de oostkant 
(kavelstrip) van de campuscluster. Aan de kant van de August Cuppensstraat 
wordt de aangezette rij vervolledigd door een reeks dwarse woonblokken. Dit 
systeem houdt zichten open over het groengebied. Het verschaft een gezicht 
aan de zuidrand van het gebied, gericht naar het centrum van Beringen. Aan 
de noordkant, langs de Kasteletsingel wordt tegenover het Nijverheidspark 
een evenementen-complex (hal en plein/parking) opgesteld. 
De lus die rondom de campuszone wordt getrokken ontsluit het gebied voor 
autoverkeer en bussen. Over het grootste deel van de lus gebeurt de circulatie 
in één richting. Het verkeer verloopt in wijzerzin zodat de uitstapkant van de 
bussen zich aan de campuszijde situeert. Aan de zuidkant (nabij de basisschool) 
waar de toegang vanuit centrum Beringen zich bevindt, wordt een ‘kiss and 
ride’ zone aangelegd. Voor voetgangers en fietsers wordt bijkomend een eigen 
stelsel aan paden uitgewerkt.
Concept hoofdstructuur. 
Hydrologische structuur beken
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12.2.2. Vestiging en cohabitatie
De verschillende instituten worden niet als aparte entiteiten overgebracht 
op de nieuwe campus. De gelegenheid van hun ruimtelijke groepering 
wordt aangegrepen om de ordening van het schoolcomplex te baseren op 
de specifieke programmatische vereisten, en de mogelijke morfologische 
verwantschappen die daaruit voortvloeien. De verdeling van de campus in 
vier velden wordt bevestigd door de indeling van de schoolinfrastructuur 
over evenveel getypeerde gebouwencomplexen. De basisschool wordt aan 
de middenschool toegevoegd om een omsloten figuur te maken rond een 
binnenhof. Het binnenhof wordt op zijn beurt in drie koeren verdeeld door een 
aantal secundaire gebouwen. Alle nieuwe sportgebouwen worden gegroepeerd 
op één van de velden. De bovenbouwschool bezet de twee resterende velden. 
Eén ervan verzamelt de werkhuizen in een rechthoekige figuur samengesteld 
uit twee rug aan rug geplaatste kamstructuren ontsloten door een gezamenlijke 
circulatiestrook. De andere functies van de bovenschool worden in een 
klassiek complex van aaneengesloten vleugels rond binnenpleinen geschikt. 
De toegangen en de publieksgerichte functies van de nieuwe, samengestelde 
school worden langs de esplanade geplaatst.
Complexe en moeilijk te beheren vermengingen van school en woningen 
worden vermeden. De woningen worden op de randen van het gebied 
ingeplant. De westelijke en oostelijke woonstroken worden door de circulatielus 
van de campus ontsloten. Het recreatie- en wandelgebied van de beekvalleien 
wordt aan het publieke domein van Beringen gekoppeld door de esplanade. 
De esplanade, de dwarsverbindingen doorheen de campus en de circulatielus 
behoren het publieke domein toe. Het publieke karakter van deze verbindingen 
wordt plausibel gemaakt door een heldere schakeling met het omgevende 
stratenpatroon, en door het feit dat de fiets- en wandelroutes over de campus 
doorlopen. De nabijheid van de woningen verzekert een behoorlijke sociale 
controle over het gebied.
12.2.3. Implementatie en ontwerpspecificaties
Om de problematiek van de duurzame ruimtelijke ontwikkeling in rekening 
te brengen wordt de BREEAM-methode [Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method] gevolgd. De methode categoriseert 
de aandachtspunten in volgende thema’s: 1. Management; 2. Gezondheid 
en Welzijn; 3. Energie; 4. Transport; 5. Water; 6. Materiaalgebruik en 
Afvalbeheer; 7. Grondgebruik en Ecologie; 8. Vervuiling. Het rapport geeft 
aan hoe de eigenschappen van het masterplan tegemoet komen aan de 
criteria die in elk van die domeinen worden opgelijst. De waarde van deze 
BREEAM-methode ligt vooral in het feit dat ze een synthetisch overzicht 
geeft van de duurzaamheidsvoorwaarden die op het schaalniveau van de 
gebiedsontwikkeling relevant zijn en doorwegen. 
De beeldkwaliteit van de setting wordt voor een groot deel bepaald door de 
onderlinge verhoudingen die ontstaan tussen de esplanade, het open groene 
gebied en de gebouwenmassa: bijvoorbeeld in de wijze waarop de zichten 
vanuit de esplanade naar de beekvallei (de esplanade als ‘voorkamer’ van de 
beekvallei) worden gekaderd door de uitgelijnde gebouwen. In het masterplan 
wordt de aandacht gevestigd aan de gerichtheid van de gebouwen, de 
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architectuursignatuur etc. De ontwerpers brengen in herinnering dat de school 
het oefenveld van de sociabiliteit is, dat een specifieke pedagogische visie een 
specifiek schoolgebouw behoeft. “Schaal, materialisering en circulatie zijn van 
grote invloed op het karakter van een school. Geen infantiele architectuur maar 
een helder functioneel gebouw met een stoere en warme uitstraling.”
De fasering houdt rekening met verschillende factoren. Ze maakt een 
stapsgewijze verhuis van de verschillende scholen die zich in aanvangsituatie 
in Beringen Centrum bevinden mogelijk. Daarbij speelt niet alleen de 
marktabsorptie van de verschillende te herontwikkelen sites in het centrum 
een rol, maar ook de opmaak van het RUP voor Bogaersveld. Ook de 
eigendomstructuur van het gebied is beslissend. Zo wordt de ontwikkeling van 
het eigen terrein op Bogaersveld in combinatie met het prioritair ontruimen 
en verkopen van de sites Sint-Jozefscollege en Sinte-Lutgartinstituut als eerste 
fase gesteld. Hierdoor zijn in het begin geen grondtransacties noodzakelijk, 
en worden de best gelegen sites in het centrum eerst gevaloriseerd. Op 
Bogaersveld kan in eerste instantie het programma van beide scholen en de 
sportinfrastructuur worden gerealiseerd. De bestaande Bogaersveldstraat 
kan instaan voor de tijdelijke ontsluiting. De realisatie van de woningen en 
de nieuwe publieksinfrastructuur (fuifzaal of evenementenhal) is slechts in 
laatste fase mogelijk, na opmaak van het RUP. De ontwerpers preciseren dat 
het “masterplan geen grootschalig strategisch plan op lange termijn” is, “dat 
verschillende levens heeft.” Het dient te worden opgevat als “een minutieuze 
stedelijke en landschappelijk operatie die in vrijwel één beweging” en in een 
beperkte tijdspanne moet worden gerealiseerd. 
12.3. Rapportering
Het studierapport is zeer volledig en helder opgebouwd. Het masterplan 
is een efficiënt kaderdocument dat een goede afwegingsbasis aanreikt om 
uitvoeringsbeslissingen te nemen en garanties aanlevert voor een kwalitatieve 
ruimtelijke ontwikkeling van de site. Het bepaalt op een precieze manier het 
geheel aan condities waarbinnen de schoolvestiging zal kunnen gebeuren 
en waarbinnen de inrichting van de open ruimte en de architectuur behoort 
te worden gedacht. Die precisie gaat echter niet ten koste van een essentiële 
ontwerpvrijheid.
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Dit onderzoek “Studie en Evaluatie van Recente Masterplannen in de Scholen-
bouw” werd in opdracht van de Vlaams Bouwmeester uitgevoerd door Labo A 
- Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, Universiteit Gent.
Labo A verricht toegepast onderzoek en vervult dienstverleningsopdrachten 
met betrekking tot ontwerpgerelateerde materies. Het stelt voor elke opdracht 
een wetenschappelijk en uitvoerend team samen. Het wetenschappelijk team 
adviseert de methodiek en bewaakt de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Voor 
deze opdracht werd volgend wetenschappelijk team samengesteld: prof. ir. 
arch. Guy Châtel, dr. ir. arch. Maarten Van Den Driessche en prof. dr. Bart 
Verschaffel. Het vooronderzoek werd in de periode mei - november 2009 uit-
gevoerd door prof. ir. arch. Guy Châtel, arch. David Schmitz en ir. arch Wouter 
Willems. Het werd voor het Team Vlaams Bouwmeester gecoördineerd door 
Mevrouw Anne Malliet. 
Het tweede luik van het onderzoek, dat de voorbereiding van een publicatie op 
het oog had, vond plaats van februari 2010 tot februari 2011 en werd uitgevoerd 
door prof. ir.arch. Guy Châtel en dr. ir. arch. Maarten Van Den Driessche. Er 
vonden tussentijdse overlegmomenten plaats met het team van de Vlaams 
Bouwmeester - o.a. met prof. Marcel Smets en Peter Swinnen. Er werd eveneens 
een intern overleg georganiseerd waarin het team van de hierboven opgesomde 
onderzoekers werd aangevuld met prof. Tijl Vanmeirhaeghe, prof. Kristiaan 
Borret en prof. Pieter Uyttenhove. 
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